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Rad obuhvaća opis morfološkoga sustava govorâ podravskoga kajkavskog dija-
lekta kojima je glavna značajka mjesto naglaska ograničeno na posljednja dva 
sloga riječi ili naglasne cjeline. Analizirana je dijalektološka građa iz ukupno 22 
mjesna kajkavska govora koji se zemljopisno nalaze na sjeveru Hrvatske. Govori 
podravskoga kajkavskoga dijalekta čuvaju niz arhaičnih osobina u morfološkome 
sustavu – očuvan je supin; posebni oblici za dativ, lokativ i instrumental množine 
(u većini govora); većim je dijelom očuvan - nastavak u genitivu množine 
imenica e vrste; stari oblik genitiva zamjenice za neživo česa (osim na istoku 
područja); u većini je govora u prezentu glagola nastavak -jo / -j ograničen na V. 
vrstu (uz neka manja odstupanja). S druge strane, ti su govori doživjeli i brojne 
promjene u morfološkome sustavu, kao i većina govora kajkavskoga narječja 
– gubitak dvojine (uz očuvan tek pokoji reliktni primjer uz brojeve dva, tri, 
četiri); smanjenje broja sklonidbenih obrazaca; ujednačivanje glagolskih i 
imenskih osnova smanjenjem broja alternacija; dokidanje razlike kategorije 
živo i neživo u A jd. sklonidbe imenica a vrste m. r.; gubitak aorista, imperfekta 
i glagolskoga priloga prošlog na -v, -vši; jedan futur. 
1. Uvod
Ovaj je rad nastao na temelju doktorske disertacije koju sam obranila 17. stu-
denoga 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Posveću-
jem ga svojoj obitelji koja mi je najveći poticaj i toplo okrilje. Od srca zahvalju-
jem svojoj mentorici, profesorici Miri Menac-Mihalić koja mi je tijekom izrade 
doktorata, ali i nakon toga, uvijek bila spremna pomoći u svakom pogledu, kako 
stručnim savjetom, tako i ohrabrenjem. 
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U radu je obuhvaćen opis morfološkoga sustava govorâ podravskoga kajkav-
skog dijalekta kojima je glavna značajka mjesto naglaska ograničeno na posljed-
nja dva sloga riječi ili naglasne cjeline. Analizirani su dijalektološki podatci iz 
mjesnih kajkavskih govora koji se protežu na zapadu od predgrađa Koprivnice 
(sâm grad Koprivnica ne pripada govorima s mjestom naglaska ograničenim na 
posljednja dva sloga riječi ili naglasne cjeline), Botova, Drnja, Sigetca, na jugu 
do Jagnjedovca, Podravskih Brega, preko Novigrada Podravskog, Miholjanca, 
Rakitnice, Hampovice, Šemovaca, Svete Ane, Mičetinca, Đurđevca, Kalinovca 
na istoku do Ferdinandovca i Podravskih Sesveta. 
Slika 1. Podravina u okolici Podravskih Sesveta i Kloštra Podravskoga  
(foto: Miroslav Maresić)
Sjeverna granica podravskoga kajkavskoga dijalekta ide uz rijeku Dravu, a 
pripadaju mu i svi govori u Prekodravlju (Novačka, Gola, Gotalovo, Repaš i dr.), 
osim Ždale u kojoj je specifična jezična situacija.1 U neposrednoj blizini Drave 
i u Mađarskoj je nekoliko sela u kojima se stanovništvo u svakodnevnoj komu-
nikaciji, osim mađarskim, služi (ili se služilo) i podravskim kajkavskim dijalek-
tom. Zapadno od Barča (Barcs) nalaze se mađarska sela Brežnica (Berzence), Be-
lovar (Bélavár), Vizvar (Vizvár), Rasinja (Heresznye), Boljevo (Bolhó) i Baboča 
1 Stanovništvo Ždale u svakodnevnom se govoru služi mađarskim jezikom, a u službenoj ko-
munikaciji hrvatskim književnim jezikom. 
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(Babócsa) u kojima je koncem 20. st. još bilo starijih ljudi koji su znali podrav-
ski kajkavski dijalekt. Govor Lukovišća (Lakócsa) koji se nalazi istočno od Bar-
ča istraživao je Antun Šojat te utvrdio da pripada podravskim kajkavskim govori-
ma s ograničenim mjestom naglaska. U blizini Lukovišća nalaze se još neka sela 
u kojima se govorilo kajkavskim narječjem, ali im nije određen tip. Pretpostavlja 
se da su Hrvati u Mađarsku došli bježeći pred Turcima, ali je dio stanovnika mo-
gao biti i starosjedilački: 
Ne samo da nisu svi pretci Hrvata u Mađarskoj došli istim migracijskim valom, 
kao što je poznato uglavnom bježeći pred Turcima u sjevernije i sjeverozapadne 
krajeve, tj. u današnje južne i zapadne krajeve Mađarske, već se dio Hrvata u Ma-
đarskoj pouzdano može smatrati starosjedilačkim stanovništvom, i to Hrvati uz 
Muru i Dravu (Barić 1996: 247).
Prema Lončarićevoj klasifikaciji kajkavskoga narječja govori koji imaju na-
glasak ograničen na posljednja dva sloga riječi ili naglasne cjeline imaju status 
dijalekta (Lončarić 1996: 146). Prema Ivšićevoj klasifikaciji pripadaju većoj cje-
lini, revolucionarnoj križevačko-podravskoj (IV.) grupi, u kojoj se razvoj nagla-
snoga sustava najviše udaljio od osnovnoga kajkavskoga naglasnog sustava (Iv-
šić 1936: 82, 83). 
Hlebinski, peteranski i govor susjednoga Torčeca, kao ni gradski koprivnič-
ki govor po svojim dijalektnim osobinama ne pripadaju navedenome kajkavskom 
dijalektu iako se nalaze u njihovoj blizini i/ili okruženju. Hlebinski govor ima na-
glasna obilježja Ivšićeve I. skupine (zagorsko-međimurska), a peteranski i govor 
Torčeca III. skupine (turopoljsko-posavska) u podjeli kajkavskoga narječja pre-
ma naglasnom sustavu (Ivšić 1936: 83). 
Najveći dio dijalektološke građe koja je poslužila za morfološku analizu u ovo-
me radu skupljen je vlastitim terenskim istraživanjem u 19 mjesnih govora. Budu-
ći da je obuhvaćeno područje prilično veliko, istražena su veća i dijalektološki rele-
vantna mjesta. Tijekom vremena prvobitna je građa višekratno dopunjavana novi-
jim istraživanjima i novijim podatcima iz objavljenih radova. Za golski govor po-
služila je dijalektološka građa iz Rječnika govora Gole autora Ivana Večenaja i Mije 
Lončarića (1997.) i Upitnika Hrvatskoga jezičnoga atlasa (punkt Gola popunila 
J. Maresić), za jagnjedovački govor građa iz rasprave Jagnjedovački govor (s osvr-
tom na pitanje kajkavskoga podravskog dijalekta) (Lončarić 1977: 179–262), a za 
govor Lukovišća izvor podataka bio je Šojatov rad iz 1995. Iz govora Đurđevca 
izvor podataka bila je građa prikupljena tijekom mojih višekratnih boravaka u tome 
gradu na temelju koje je nastao manji rječnik objavljen 1999., a veći rječnik toga 
govora objavljen je u suautorstvu 2011. (Maresić, Miholek). Građu za virovski go-
vor crpila sam iz vlastitih terenskih bilježaka, a Fancevljev je opis2 poslužio za us-
2 Fancev, Franjo. 1907. Beiträge zur serbokroatischen Dialektologie, Der kaj-Dialekt von Virje, 
mit Berücksichtigung der Dialekte Podravina‘s (Koprivnica-Pitomača). Archiv für slavische Philolo-
gie, XXIX, Berlin, 305–389. 
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poredbu sa sadašnjim stanjem. Morfološka je analiza provedena na građi iz ukupno 
22 mjesna govora podravskoga kajkavskog dijalekta. 
Ispitanici su bili uglavnom iz srednje i starije generacije, nešto manje iz mla-
đe. Podatke sam skupljala po priručno izrađenom upitniku s usmjerenim pitanji-
ma, iz spontanih razgovora te iz razgovora zabilježenih na magnetofonsku vrpcu 
i digitalni snimač zvuka. 
Transkripcija je većim dijelom fonološka. Podravski kajkavski govori nema-
ju intonacijsku opoziciju pa su naglasci bilježeni dvama znakovima  ̏ (za kratki 
naglasak silazne intonacije) i   ̑ (dugi koji može biti silazne ili uzlazne intonaci-
je – ako je na posljednjem slogu riječi silazne je intonacije, a na pretposljednjem 
može biti silazne ili uzlazne). Dužina je bilježena uobičajenim znakom (  ̄) iznad 
dugoga samoglasnika. Uz neke su foneme označene njihove izgovorne odredni-
ce (npr. stupanj otvorenosti / zatvorenosti pojedinih samoglasnika, a posebnim je 
znakom označen i labijaliziran i pomaknut izgovor samoglasnika ).3 













3 Primjere prikupljene vlastitim terenskim istraživanjima u radu sam zapisala tradicionalnom 
hrvatskom dijalektološkom transkripcijom, dok primjere iz drugih izvora (govor Jagnjedovca pre-
ma Lončarić 1977 i govor Lukovišća prema Šojat 1995) donosim u originalnim transkripcijama 
izvornika koje se u pojedinostima razlikuju.
Jedino sam primjere iz mjesta Gole, preuzete iz rječnika Večenaj i Lončarić 1997, prilagodila 
svojem načinu bilježenja jer sam i sama istraživala taj punkt, nastojeći time izbjeći transkripcijsku 
pomutnju, to jest, dvojake zapise potvrda istoga mjesnog idioma.
4 Ako se dijalektološki podatak donosi iz vlastite rukopisne građe uz kraticu govora navodi 
se kratica rkp, a ako je podatak iz Rječnika govora Gole (Večenaj i Lončarić 1997.), uz kraticu se 




Nov – Novigrad Podravski
Rak – Rakitnica 
Ses – Podravske Sesvete
Sig – Sigetec
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Karta 1. Istraženi mjesni govori
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2. Mjesto podravskoga kajkavskog dijalekta unutar kajkavskoga 
narječja
Po Ivšićevoj podjeli kajkavskoga narječja s obzirom na akcentuaciju podrav-
ski kajkavski govori s ograničenim mjestom naglaska pripadaju njegovoj revo-
lucionarnoj križevačko-podravskoj grupi i to skupini IV7–8. O tim govorima Iv-
šić kaže sljedeće: 
Od varijacija u IV grupi napose ću se ovdje osvrnuti na akcenatski tip IV7–8, koji 
su razvili neki podravski govori (Bregi, Novigrad, Virje, Đurđevec i dr.), i koji je 
karakteriziran time, što u njemu može biti akcentovan samo posljednji ili pretpo-
sljedni slog, i to posljednji, ako je iskonski ili sekundarno kajkavski dug, a pret-
posljednji, ako je posljednji kratak. Prema tome primjeri kao mlȋnar ili čũvam za-
državaju mjesto starijega akcenta jednako kao i primjeri sa starijim akcentom kao 
kravãr; ispor. mlȋnar, čȗvam ili čũvam, kravȃr, ali žȅna ≤ ženȁ i gen. ženȇ, in-
str. ženȏm. Budući da je nom. sg. žȅna akcentom jednak nominativu kao lȉpa, to 
je provedeno izjednačivanje dalje u gen. lipȇ i instr. lipȏm, a onda je ta analogi-
ja zahvatila i primjere kao sekȉra (= sekȉra) – sekirȇ – sekirȏm prema sramȍta (≤ 
sramotȁ) – sramotȇ – sramotȏm, pa najposlije i primjere kao jagȍda (≤ jȁgoda) 
– jagodȇ – jagodȏm. Jednako je prema lok. pl. ženȃj načinjeno i lipȃj, sekirȃj, 
jagodȃj itd. No dugi završeci nisu se jednakom analogijom u svima kategorijama 
raširili; tako se govori letȅti i vidȅti, ali prez. letȋm i vȉdim, koje stoji mjesto starije-
ga vȋdim, gdje se metatonijski akcenat  ̑ izgubio zbog inf. vidȅti i ptc. vȉdel, vidȅlo, 
vidȅli itd., prema čemu je i vidȅla mjesto vīdȅla ≤ vȋdela (Ivšić 1936: 84). 
Noviji podatci s terena pokazuju da su u mnogim kategorijama prevladali 
oblici s dugom naglašenom ultimom, i u onim nastavcima koji su najvjerojatnije 
rezultat utjecaja govorâ štokavskoga narječja, osobito u istočnom dijelu podrav-
skoga kajkavskoga dijalekta, npr. z rkamȃ, z nogamȃ, k namȃ (Fer). Općenito 
se može reći da se akcenat, što je više moguće, pomiče prema posljednjem slogu. 
Glagol vidti u prezentu u nekim govorima dulji osnovni samoglasnik vȋdim (npr. 
u Bregima, Podravskim Sesvetama), a u nekima je naglasak vezan uz nastavak na 
posljednjem slogu vidȋm (npr. u Đurđevcu, Ferdinandovcu, Kalinovcu i Novigra-
du). Danas je particip toga glagola u svim govorima vȉdel, vȉdla, vȉdlo, vȉdli, a u 
Ivšićevu je radu iz 1936. zabilježeno vȉdel, vidȅla, vidȅlo, vidȅli (str. 84). 
Za podravske je kajkavske govore s ograničenim mjestom naglaska znakovita 
metataksa, pomicanje kratkoga naglaska (  ̏) prema svršetku riječi (npr. jȁgoda > 
jagȍda) te metataksa cirkumfleksa (  ̑) sa slogova koji su dalje od pretposljednje-
ga (npr. obȇduvati > obēduvȁti). Do metatakse prema kraju riječi dolazi i kod me-
tatoniranih  ̑ i   ̃(npr. mlãtimo > mlȃtimo > mlātȉmo; tȃncati > tãncati > tāncȁti). 
Akut (  ̃) na posljednjim slogovima prelazi u dugosilazni (  ̑) (npr. letĩ > letȋ, kosĩ 
> kosȋ). Do pomaka naglaska prema početku riječi došlo je kod kratkoga (  ̏) s 
kratkih oksitona (npr. selȍ > sȅlo, betvȍ >bȅtvo). 
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Metataksa je važnija za razumijevanje podravske akcentuacije od metatonije. 
Opreka po intonaciji je ukinuta, pa se svaki  ̃ može ostvariti kao  ̑ i obrnuto (npr. 
mẽso / mȇso, vẽže / vȇže). Razlike u izgovoru naglasaka u kajkavskom i štokavskom 
narječju opisao je Stjepan Ivšić 1911. i 1936.5 Čini se da je metatonija u izgovo-
ru u podravskom kajkavskom dijalektu još izraženija jer se uzlazna intonacija rjeđe 
ostvaruje nego u onim kajkavskim dijalektima u kojima postoji fonološka opreka 
po tonu uzlazno / silazno. Za konačan zaključak o tome trebalo bi provesti detaljnu i 
opsežnu fonetsku analizu podravske dijalektne građe na većem uzorku te izračunati 
statistiku pojavljivanja naglaska uzlazne intonacije. Fancev npr. opisujući virovski 
govor navodi da uzlazne intonacije uopće nema (1907: 347, 348). 
Metatonijski   ̑ koji stoji na mjestu   ̏ naglaska izostaje u nekim kategorijama kako 
ih je odredio Ivšić, osobito u istočnom dijelu govorâ podravskoga kajkavskoga di-
jalekta. Na temelju građe razvidno je da je najbolje potvrđen u najzapadnijim govo-
rima (npr. u Drnju, Botovu, Sigetcu i dr.). U pojedinim morfološkim kategorijama 
postoje inačice o čemu će tijekom rada biti riječi. 
Metatonijski je   ̑ u podravskome kajkavskom dijalektu potvrđen u sljedećim pri-
mjerima:
a) u imen. m. r., npr. mlȋnar (Đur), mlȋńar (Ses), pȃvok (Đur), pȃk (Ses), 
želdec (Nov), žlȏdẹc (Dr, Đur), pȃlẹc, zȃjẹc (Đur). 
b) u imen. ž. r. U svim su istraženim govorima potvrđeni primjeri duljenja u 
dvosložnih imenica, npr. rška, vȋšńa, eršńa, svra, slga, svȃa, ọtȃva, 
kža, vļa, mļa (Mol, Vir i dr.). Izostaje u nekih imenica gdje bismo ga oče-
kivali, npr. oprȁva (Mih, Ham, Ses). Zbog ograničenja mjesta naglasak se 
pomiče prema kraju riječi u višesložnih imenica, npr. govdȉna (Đur, Kal, 
Ses, Fer, Dr, Bo i dr.). 
c) u L jd. ž. r., npr. f ȋžẹ (Đur), f xȋžẹ (Šem), pri xȋži (Bo), f ȋži, na nȏgi (Kal, Fer, 
Ses), v vdi (Bo), po smȓtẹ (Nov, Đur), ver pril. ‘uvečer’ (Br, Đur, Kal, 
Bo, Ses i dr.), ver pril. ‘uvečer’ (Ham). 
5 U raspravi Prilog za slavenski akcenat navodi: »Kajkavski se primjeri kao: grîsti, kîša, 
želûdec i dr. izgovaraju često kratko, ali još ne kao štokavski: grȉsti, kȉša, želȕdec i dr. Ja ću taj ak-
cenat obiļežiti znakom  ̋ (mogli bismo ga zvati “tromim”) (1911: 151–152). „... ali to mogu sigur-
no tvrditi, da se akcenat  ̑ u kajkavskom narječju, ne stojeći na kraju, izgovara obično drukčije od 
štokavskoga   ̑ , jer glas u akcentu  ̑ u kajkavskom narječju mańe pada” (isto, 153), te zaključuje: 
»Iz svega, što sam u ovom paragrafu rekao, vidi se, da kajkavsko narječje u muzikalnosti ustu-
pa štokavskomu narječju, i to: akcenat   ̃nije u ńemu onako uzlazan kao u štokavskom (posavs-
kom) narječju; mjesto štokavskoga  ́ (a i mjesto  ̀ na drugom slogu od kraja) ima obično akcenat  ̂, 
koji je slabo uzlazan; mjesto štokavskoga  ̏ ima ponajviše akcenat  ̂ (ili  ̋); akcenat  ̑ nije u ńemu 
onako silazan kao u štokav. narječju. Svemu to dolazi još i to, da su intervali između naglašenih i 
nenaglašenih slogova mańi u kajkavskom narječju nego u štokavskom. Zato je kajkavski govor mo-
noton prema štokavskom, jer u ńemu nema onakvog izmjeńivańa velikih visina i dubina, kakvo do-
lazi u štokav. govoru« (isto, 154). 
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d) u L jd. m. r., npr. po stl (Mol), v dȋm (Dr), na potk / na pọtȍk (Ham), 
ali u nizu primjera izostaje, npr. na orj (Đur, Ses), na tavȁn (Bo, Ses), na 
kȍń, na nȍkt (Kal, Ses). 
e) u I jd. ž. r. naglasak je na posljednjem slogu u svim govorima, npr. kravm, 
lọpatm, jagọdm (Vir, Mol, Dr, Bo, Sig i dr.). U nekim se govorima, oso-
bito istočnim, proširio i na I jd. zamjenica. Potvrđeni su primjeri z mnȏm, s 
tbȏm, sbȏm (Fer, Ses). 
f) u N mn. s. r. primjeri lta, msta potvrđeni su na cijelome području. U veći-
ni je govora u nekih imenica potvrđen metatonijski dugi u primjerima kao što 
su korȋta, kolna, u nekima izostaje, a prethodni je slog dug, npr. kōrȉta (Ses), 
kōlna (Đur, Ses). 
g) u G mn. ž. r. uz redovito duljenje osnovnoga vokala, npr. nȏg̬, kolȋ (potvr-
đeno na cijelome području), zabilježene su i inačice, npr. gȏric / gorȋc, jȃgo 
/ jagȏ (Kal, Fer, Ses). 
h) u G mn. m. r., npr. orjo (Đur), pȓnkọ (Nov), orjȏ (Kal, Ses), pnkȏ 
(Kal, Fer), bīkȏ (Nov, Kal, Ses), fti, red (Nov). 
i) L mn. m. r., npr. v žȋfcẹ, v at, kọlc (Nov), v žīfc, v at (Ses). 
j) I mn. m. r., npr. z ọrxi (Dr, Bo, Sig, Br), z ọrji (Ham), z bicȋkli (Sig), s kńi 
(Rak, Dr, Bo, Ham, Nov), s pȓsti, s kọlcȋ (Nov), s kọńȋ / kńi (Got), z volȋ 
(Đur). 
k) u I mn. ž. r. običniji je kratki naglasak, npr. ženȁmi (Sig, Dr, Bo, Mol i dr.), 
rjeđi su primjeri duljenja, npr. ženȃmi (Got), štakȃmi (Dr). 
l) u prid. sklonidbi, npr. bọgȃti (Br, Šem, Ham), krȃfski (Đur, Mol, Nov, Kal 
i dr.), kzji (Nov), grńi (Nov, Šem, Ham, Rak, Dr, Bo, Sig i dr.), pšenȋni 
(Šem, Ham, Rak, Dr, Bo, Sig, Nov i dr.), a u nekim primjerima i govorima 
duljenje izostaje, npr. bȁbin (Đur i Ses). 
m) u br. pȓvi (potvrđeno na cijelom području), trjti (Nov, Đur i dr.), ali drgi 
(Sig, Šem, Ham, Fer, Nov itd.). 
n) u prez., npr. mȋslim (Dr, Bo), dlam (Bo, Nov), jem, ržem (Nov) i sl. Idući 
prema istoku područja podravskoga kajkavskoga dijalekta u navedenoj kate-
goriji metatonijski   ̑ češće izostaje, poglavito u prez. dlam, mȉslim, sdnm 
(Đur, Fer, Kal, Ses). 
o) u ptc. preter. pas., npr. dȋgńen, pọsen (Nov, Dr, Bo i dr.), a na istoku obično 
izostaje, npr. dȉgńn, posn (Ses). 
p) ptc. preter. akt. jd. m., npr. pọskẹl, kpal (Nov), ž. pọskla, kọpȁla, mn. m. 
pọskli, kọpȁli (Nov). Na zapadu područja metatonijsko se duljenje provodi i 
u ž. r. te u mn. oblicima svih rodova ptc., npr. ž. imȃla, trọšȋla, sẹdla, dọbȋla, 
jla, štla (Dr), dla, zọbaȋla, rkla, rẹzȃle (Sig), ali štla (Sig), mn. m. ọrȃli 
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(Sig), dšli (Dr), s. vgasȋla (Dr). U mnogim govorima duljenje izostaje u 
tim kategorijama ili se pojavljuju dvostruki oblici, npr. dȍšli (Br, Ham, Fer), 
dȍšẹl, dȍšla (Šem, SvA), opȃla, dla / dla (Fer), dla (Mih, Šem, Ham), 
sẹdla (Fer, Kal, Ses), štla, rklo, rkl (SvA, Fer i dr.), štlọ (Ham), pọjla 
(Br), zgọrla (Šem), jla (Ham). 
r) najzapadniji govori imaju duljenje i u infinitivu, npr. zvȃti, bȋti, zẹšȋti (Dr), 
kọsȋti, zvọzȋti, pọmislȋti (Bo), starti, vlọvȋti, dẹlȃti (Got). 
s) rijetki govori imaju duljenje u imperativu, npr. Gotalovo (melȋte, zọblȋte, 
šīplȋte). 
U podravskom kajkavskom dijalektu kao i općenito u kajkavskom narječju 
nema zanaglasnih duljina. One su ili pokraćene ili je došlo do pomicanja nagla-
ska na njih. Ivšić je na odgovarajućim primjerima (npr. mȗž, zȁmuž i dr.) poka-
zao da su zanaglasne duljine pokraćene već u Pergošićevo vrijeme (Ivšić 1937: 
183–195). Fancev je ustvrdio da se pokraćivanje zanaglasnih duljina u podrav-
skim kajkavskim govorima dogodilo prije pojave ograničenja akcenata na po-
sljednja dva sloga: 
Die Verkürzung der Längen nach dem Hochtone scheint älter zu sein als das Zwei- 
silbengesetz, was wir aus den Fällen wie pọd glȁvọ, na glȁvọ, za rȍkọ, pọd brȁdọ, 
ọd glȁdi (glȃod) usw. (von pȍd glāvo, zȁ rōko, pȍd brādo dann zu pȍd glăvo, zȁ 
rŏko, pȍd brădo, ȍd glădi, dann nach der Entwickelung des Zweisilbengesetzes, 
pod glȁvo, za rȍko, pod brȁdo, od glȁdi usw.) erschießen (Fancev 1907: 346). 
Možemo se složiti s Lončarićevom klasifikacijom po kojoj su govori Virja, 
Đurđevca, Jagnjedovca i dr. svrstani u posebnu skupinu (Lončarić 1996: 57): 
Ivšićev tip IV8 (ovdje D, v. 2. 4.), tj. sustav s ograničenim mjestom naglaska na za-
dnja dva sloga (akcenatske) riječi (Zweisilbengesetz) i ukinutom oprekom po tonu 
izdvaja se iz IV. Ivšićeve skupine i po svojoj specifičnoj crti ravnopravan je osta-
lim njegovim osnovnim skupinama. Ta je akcentuacija, kao i tip IV7 – s ograniče-
nim mjestom ali s fonološkom modulacijom, unikum ne samo u kajkavštini i sred-
njojužnoslavenskom dijasistemu već i u slavenskom svijetu i općejezičnim okvi-
rima. (Akcentuaciju IV7 ne nalazimo, barem ne više danas, u Jagnjedovcu, kamo 
ju je locirao Ivšić, jer jagnjedovački govor ima isti prozodijski sustav kao što je u 
Virju i Đurđevcu, v. 1.10.). Akcentuaciju IV7 treba pretpostaviti za Miklinovec u 
Koprivnici, gdje su danas   ̑ i   ̃ u jednosmjernoj opoziciji, tj. svaki   ̑ se može rea-
lizirati i kao   ̃, ali   ̃ u primjerima kao glã:va ne može. 
Zaključno se o prozodiji kajkavskoga podravskoga dijalekta može reći da je 
naglasak uvijek na pretposljednjem slogu riječi, ako je posljednji kratak (prīmȁti, 
vdāvȁti). Ako je posljednji slog dug, naglasak je obvezno na njemu (G žn / 
žen, I ženȏm). Osnova za određivanje mjesta naglaska u većini je govora fo-
netska riječ, tako da se naglasak pomiče prema kraju naglasne cjeline ako slije-
di enklitika (dọšlȁ je, ọnda s je kọsȉlọ Vir). Ako se naglasak pomiče na kraj cje-
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line s dugoga naglašenoga sloga, na njemu ostaje nenaglašena dužina (kāpki sȍ 
mi žmki, spī mȉ s Đur; smri mȉ se dȍk te vidȋm, snc ti žȃrkọ Vir). U A jd. 
u konstrukciji s prijedlogom naglasak može prijeći na proklitiku što je ograni-
čeno na manji broj jednosložnih imenica s kratkim naglaskom (nȁ plac, nȁ stol, 
zȁ stol, nȁ kraj). Sve su se zanaglasne dužine pokratile. Iako intonacija naglaska 
nije fonološki relevantna jer ne utječe na promjenu značenja riječi, dugi se slog 
može ostvariti uzlazno, i to, uglavnom, samo na pretposljednjem slogu riječi ili 
naglasne cjeline [nažgãti, dte, bãka, i jã sem bl].6 Realizacija je dugoga nagla-
ska najčešće povezana s rečeničnom intonacijom. Budući da je intonacijska opre-
ka ukinuta, opreka dugo / kratko vrlo je izraženo razlikovno obilježje, što se pri-
mjerice, vrlo lako može uočiti kod vidskih parova glagola (svr. nadosipȁti : ne-
svr. nadosīpȁti; svr. nadomẹtȁti : nesvr. nadomtȁti Đur). 
2.1. Vokalizam
Vokalizam podravskih govora ima šest fonema: 
  kratki naglašeni  kratki nenaglašeni
        i         i 
        ẹ o        ẹ ọ
         a         a 
                             dugi
       i     
    ẹ     ọ
            a 
Taj se osnovni vokalni sustav različito realizira u pojedinim govorima. 
U istočnoj grupi (Đurđevec, Kalinovec, Ferdinandovec, Podravske Sesvete) 
samoglasnici /ẹ/ i // u naglašenim i nenaglašenim, dugim i kratkim slogovima 
imaju približno jednaku fonetsku vrijednost [ẹ] i []. Neznatna je razlika u izgo-
voru // u kratkom nenaglašenom slogu gdje nije ‘otvoreno’ kao pod naglaskom, 
međutim i u tom je položaju potpuno sačuvana njegova fonemska vrijednost. 
U virovskom te u susjednim govorima Hampovice, Rakitnice, Miholjanca i 
Molvi u dugom se slogu /ẹ/ obično realizira ‘zatvoreno’ [žn, pt, šst]. Među-
tim, postoje male izgovorne razlike. Nešto je zatvorenija realizacija /ẹ/ u dugom 
slogu, ako je podrijetlom od jata [dte]. Otvorenije se realizira, približno kao 
‘srednje’ [e] (G jd. [glāvȇ]) ako je na mjestu etimološkoga *e i prednjega naza-
6 U ovomu se radu kajkavski akut posebno ne bilježi. Usp. npr. fonetsku transkripciju sponta-
noga govora Molvi u Ozvučenoj čitanci iz hrvatske dijalektologije (Menac-Mihalić i Celinić 2012: 
128–130).
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la *ę. Fonetske su varijante [ẹ] i [e] moguće i u kratkom slogu (npr. [dla / dȅla], 
[povdla], [sȅdla], [msec], G jd. [mesca] Vir). U tim se govorima u kratkom na-
glašenom slogu // < *e, *ę realizira vrlo otvoreno [žna, sbe, tbe], a takva je 
realizacija moguća i u sekundarno produženom slogu [ri, pamti]. 
Izgovor fonema // smanjenoga je intenziteta, bemoliziran, u većini govora 
blago labijaliziran, pomaknut prema fonemu /i/. Takav je izgovor zabilježen i u 
nekim drugim kajkavskim i štokavskim govorima. 
U zapadnim se govorima (Botovo, Drnje, Sigetec, Gola, Virje, Molve, Miho-
ljanec, Rakitnica, Hampovica, Šemovci) /o/ u dugim naglašenim i nenaglašenim 
te u kratkim nenaglašenim slogovima redovito realizira kao [ọ] ([zadọvļstvọ], 
[ọndȁ smọ dȍšli], [slagȁti ọbȉcọ], [ni krȋf ni džen] Vir). U kratkom naglašenom 
slogu takva je realizacija moguća, ali nešto rjeđe ([kkọš], [jsa],[nda] Vir) te je 
u takvu položaju /o/ obično ‘srednje’ realizacije [o] ([dȍšla, pȍsel]). U istočnim 
govorima (Đurđevec, Kalinovec, Ferdinandovec, Podravske Sesvete) ta je izgo-
vorna razlika neznatna. 
U većini se govora podravskoga dijalekta /a/ realizira kao ‘srednje’ [a] i u du-
gim i u kratkim slogovima. U virovskom govoru, u kojem kvantiteta sloga utječe 
na realizaciju u kratkim se slogovima realizira kao [a], a u primarno dugim slo-
govima obično kao [ḁ] ([mli], [plȁla]). Samo se ponekad [ḁ] može realizirati i 
u sekundarno produženim slogovima ([na pšọ], [pk]). 
Refleks jata i poluglasa izjednačen je u svim govorima (*ǝ = *ě). 
Fonem /ẹ/ koji je na mjestu *ě (msto, si, tsto), u Virju se i nekim okolnim 
govorima u kratkom slogu ponekad može realizirati kao ‘srednje’ [e] [delȁti] dok 
je u dugom slogu izrazito zatvorene realizacije. 
Poluglas je u svim govorima dao glas e-tipa. Govori Đurđevca, Brega, Šemo-
vaca i Svete Ane uvijek imaju refleks /ẹ/, bez obzira na naglasak i kvantitetu slo-
ga (mgla, stklo, dn, dȍbẹr, psẹk, ptẹk, jdẹn). Govori Kalinovca, Ferdinan-
dovca i Podravskih Sesveta u naglašenim slogovima (dugim i kratkim) te u pred-
naglasnim (dugim i kratkim) obično imaju /ẹ/, a u zanaglasnim slogovima nepro-
mjenjivih riječi te u sufiksima u kojima je ‘nepostojan’ glas, refleks je // (vntr, 
mrȃvc, krȃtk, zdnc). U navedenim govorima u kategorijama u kojima nije 
‘nepostojan’ glas, poluglas je dao /ẹ/ (cȑvẹk, crvka, mȑtvẹc, mrtvca). 
Refleks je primarnoga *e i prednjega nazala *ę izjednačen (*e = *ę). Na zapa-
du područja, govori Botova, Drnja, Brega, Sigetca, Gole te govori Đurđevca, Ka-
linovca, Ferdinandovca, Podravskih Sesveta, Vizvara i dr. i u dugim i u kratkim 
slogovima imaju // (žna, žnski, jzik, mso). Govori Virja, Molva, Miholjan-
ca, Rakitnice na mjestu *e i *ę imaju fonem // otvorene realizacije samo u krat-
kim naglašenim slogovima (žna, jzik), dok se u kratkim nenaglašenim slogovi-
ma realizira kao ‘srednje’ [e]. U tim su govorima u dugim slogovima *e i *ę dali 
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‘zatvoreno’ /ẹ/ (p, G mn. žn, šst, pt, msọ). 
Refleks je stražnjega nazala *ǫ i slogotvornoga * izjednačen (*ǫ = *). Na za-
padu područja većinom je na mjestu tih starih glasova /o/ (vȍglen Vir, žt Mol, 
ti Mih, bȍxa Br, jabȍka Šem, vr Ham, n Sig), a tako je i u Đurđevcu, uz 
neke izuzetke (ssẹ, vna). Golski govor ima dvojak refleks: /o/ i // (gȍlọp, 
gọlọbȉca, jabka Go). U novigradskom je govoru pretežito //, ali se u mnogim 
leksemima i nekim morfološkim kategorijama čuva starije /o/ ili se pojavljuju du-
blete (tȍa, pọtẹknȍti, ọstāj, zī, A jd. sọbȍtọ / sọbȍt Nov). Na istoku je pod-
ručja u pravilu // (vk Kal, Fer, p Ses, pt, jabka SvA, ssẹ Mič, n Viz). 
Svi govori na istoku područja (Kalinovec, Ferdinandovec, Podravske Sesvete) 
imaju /o/ < *ǫ u glagola II. vrste na -noti (mẹknȍti, potẹknȍti), a većina i u 3. l. 
mn. prez. (idȏ, kpjȏ, otijȏ). 
Govori podravskoga dijalekta kao i većina govora kajkavskoga narječja ima-
ju ograničenje u distrubuciji samoglasnika na početku riječi, ali se ono ne provo-
di dosljedno i podjednako u svim govorima. U tom je položaju ispred // i /o/ (< 
*ǫ) protetsko v gotovo redovito na cijelom području (vlȉca, vdrȉti, vjec, vžȃr, 
vȍglen). Protetsko j pojavljuje se samo u nekim leksemima ispred samoglasni-
ka /o/, /a/, /ẹ/ i // (jȍko, jȍtec, japatka, japatȉca, Jva, jzrȁa), a u nekim je 
govorima (npr. u Virju i Molvama) nešto više primjera (osim navedenih i jȍsa, 
jȍct, jļe). Protetsko x također se pojavljuje u ograničenom broju leksema s ma-
lim razlikama u broju potvrđenih primjera u pojedinim govorima, a može se po-
javiti ispred samoglasnika /a/, /o/, /i/ te slogotvornoga // (xambrla, xotȃva, xȏļe 
‘ulje’, xȋga ‘rudo’, xrzȁti, xȑa). U govorima u kojima se /x/ zamjenjuje glaso-
vima /v/ i /j/ (Đurđevec, Novigrad, Kalinovec, Podravske Sesvete) pojavljuje se 
uglavnom samo ispred slogotvornoga //, a rijetko ispred kojega drugoga samo-
glasnika, i to većinom u najstarijoj generaciji govornika. 
2.2. Konsonantizam
Većina govora podravskoga dijalekta ima konsonantizam koji obuhvaća 23 
jedinice: /p, t, k, b, d, g, c, , , f, s, š, x, z, ž, v, m, n, ń, l, ļ, r, j/. 
Neki sustavi imaju zvučnu afrikatu /ʒ/, koja se obično pojavljuje na mjestu fo-
nema /z/ u konsonantskom skupu /zg/ (drʒga, dr̄ʒgȁti), na mjestu konsonant-
skoga skupa /dz/ (oʒvonti, ọʒȃ) te u pojedinim leksemima mȍʒg̬. Taj fonem 
ima periferan položaj. 
Većina govora na zapadu dijalekatnoga područja ima spirant /x/, ali u svi-
ma ima nestabilan položaj. U tim govorima može doći u svim položajima u rije-
či (xajkȃti, xȋga, jxa, sxi, snxa, krx Vir, Mol, Br), ali u nekim kategorijama i 
leksemima izostaje ili je zamijenjen fonemima /v/ ili /j/ (rnim, rastȋk, vȑpa, ȍrẹj, 
L mn. im. ž. r. f saj, pọ xižj Vir). Pojavljuje se u nekim leksemima gdje mu po 
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etimologiji nije mjesto (sȍxa ‘sova’, krȍx ‘krov’ Vir, Mol, smẹxȁli ‘smijali’ Got). 
Na istoku (Đurđevec, Kalinovec, Podravske Sesvete), pa i u nekim zapadnijim 
govorima (Novigrad), /x/ se je obično izgubio ili je zamijenjen fonemima /v/ ili /j/ 
(bva ‘buha’ Ses, bja, prȍpj Đur, rȃna, ōdȁti, jva, snja, ȍrẹj Đur, Kal, Ses). 
Međutim, i u tim se govorima pojavljuje kao proteza (xȑa). 
Govori smješteni na sjevernim padinama Bilogore (Hampovica, Rakitnica i 
Šemovci) nalaze se između te dvije grupe te se u njima spirant /x/ može pojaviti 
u većini položaja u riječi, ali može biti zamijenjen ili izostati. Stoga su česte du-
blete (krx / kr, orxi / orji, xȉža / ȉža). 
Gubitak i zamjena glasa /x/ nije samo obilježje navedenih podravskih kajkav-
skih govora, već i govora štokavskoga narječja s kojima graniče, kao i nekih dru-
gih hrvatskih dijalekata. Pojava se je na područje podravskoga kajkavskoga dija-
lekta najvjerojatnije proširila pod utjecajem susjednih štokavskih govora. 
Fonem /ļ/ postoji u jednom dijelu mjesnih sustava (vȏļa, nedļa, ļdi, krȃļ, 
zmļa Vir, Mol, Kal, Ses). U đurđevečkom je govoru došlo do depalatalizacije te 
na njegovu mjestu imamo slijed /jl/ (kȏkojl ‘kukolj’, pȍjl) ili /l/ (košla, ndla, 
zmla, ldi). Na krajnjem zapadu podravskokajkavskoga područja, u govorima 
Drnja, Botova, Sigetca, Gotalova i Gole /ļ/ je također depalatalizirano, a nepro-
mijenjeni ostaju sekundarni skupovi /pj/, /bj/, /vj/, /mj/ (Vȓbj, Bẹzgvj Dr). Me-
đutim, u tim govorima može sporadično doći i /ļ/ (ọrgļȃš Dr, zļ Got). U Dr-
nju i Botovu zabilježen je i nesliveni izgovor l + j (vslj). Različit je razvoj /ļ/ i 
u govorima Kalinovca (zdrȃvļ, bȍļ, stplm, kdla, zmla, mjla, Trȋ krȃjla) i 
Mičetinca (zmla, ndla, vsjl, vȁjla, krȃjl, ozdravļń, Šīļvc mȃli). 
U većem je broju govora koji imaju /ļ/ došlo do palatalizacije /l/ u glagola s 
dočetkom -iti (moļȉti, spīļȉti Vir, Mol, Ses, Fer, Šem, Rak, Ham i dr.). Ta je po-
java u Molvama, Virju, Podravskim Sesvetama dosljedna, a u drugim govorima 
fakultativna. 
Većina podravskih kajkavskih govora ima fonem /ń/ (skńa, kȍń), dok su go-
vori u kojima dolazi do premetanja palatalnoga elementa ili do potpune depalata-
lizacije u manjini (pȃjn, kȍstajn, šnẹk Đur). 
Kod starijih je govornika razvoj palatalnoga /r’/ > /rj/ u intervokalnoj pozi-
ciji djelomično još uvijek očuvan u većini govora (škȃrje, ȍrjem, mȏrje). Mlađi 
ga govornici sve više izbjegavaju, osobito u frekventnijim leksemima kao što su 
more i večera. 
Sekundarni su skupovi *təj, *dəj nakon gubitka poluglasa ostali nepromijenje-
ni (lȋstje, cvtje, sadj / sadj).
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Na mjestu skupa *čər- dolazi /cr/ (cȓn, crln / crln, cȓ). Na mjestu počet-
noga starohrvatskog (dalje u tekstu strh.) *črě- nastaloga prema praslavenskome 
(dalje u tekstu prasl.) *čer- dolazi „punoglasje“ (erp, ervo, eršńa).7 
U zapadnoj grupi govora podravskoga kajk. dijalekta nema zvučnih šumnika 
na kraju izgovorne cjeline (sȁt ‘sada’, rt ‘red’, krȋf ‘kriv’, kȑf ‘krv’ Vir). Do ne-
utralizacije opreke po zvučnosti dolazi i u govornom lancu ispred vokala i sona-
nata sljedeće riječi (kȁt vȍdi, za sȁt nȉše, f je, žȋf je Vir). U jednosložnim pri-
jedlozima u takvu položaju nije došlo do neutralizacije po zvučnosti jer zvučni 
šumnici ne stoje na apsolutnom kraju (ọd malȍi Vir). Obezvučenje se ne mora 
svaki put u potpunosti provesti, već je u većini govora navedene grupe moguća 
i poluzvučna realizacija (G mn. kr Vir). Govor Đurđevca i svi govori istočni-
je od njega ne provode obezvučenje u potpunosti, već se zvučni šumnici najče-
šće realiziraju poluzvučno (ssẹ, grȃ, bȁla, plȃ). Do fonetske neutalizaci-




Nositelj je leksičkoga sadržaja osnova riječi, a nositelji su gramatičkih znače-
nja u promjenjivih vrsta riječi nastavci. Najpouzdaniji kriterij podjele i kategori-
zacije imenica je nastavak genitiva jednine. Prema tom kriteriju imenice se mogu 
podijeliti na tri vrste. Takvu je podjelu uveo već prvi hrvatski gramatičar Bartol 
Kašić ([1604]2002: 47–83), nasljedovali su ju gramatičari kasnijih razdoblja, a 
skloni su joj i suvremeni autori. Slijedeći tu tradiciju današnji se imenički sustav 
govora podravskoga kajkavskog dijalekta također može podijeliti na tri vrste: a, e 
i i vrstu. Prema kategoriji roda imenice možemo odrediti podtipove pojedinih vr-
sta. Vrsta a ima dvije podvrste: a) imenice muškoga roda koje u N jd. imaju nasta-
vak - (npr. ȍvẹk, mdvẹ) i b) imenice srednjega roda koje u N jd. imaju nastav-
ke -o, -e,(-ō, -, -) (npr. slo, pȍļe, godovnȏ ‘imendan’, drẹvļ / drẹvļ). Osim po 
rodu i nominativnom nastavku im. m. i s. r. djelomično se razlikuju i po nekim dru-
gim značajkama (s. r. ima izjednačen NVA jd. i mn.). Obje podvrste u G jd. ima-
ju nastavak -a (-ā), npr. ovka, medvda; sla, pȍļa, drẹvļȃ, godovnȃ. Vrsta e obu-
hvaća imenice ženskoga i muškoga roda koje u N jd. imaju nastavak -a, a u G jd. -ē, 
npr. žna (Mol, Đur i dr.), žen (Đur, Ses i dr.), žen (Vir, Mol i dr.), jȁpa (Mol, Đur 
i dr.), jap (Đur, Ses i dr.), jap (Mol). Toj sklonidbi pripadaju i imenice m. r. na -o 
koje u G imaju -, npr. Frȃńo (Mol), Frȃjno (Đur), Frāń (Mol), Frājn (Đur). Vr-
7 Prasl. su likovi *čerpъ, *červo, *čeršьnja. Prasl. je skup *čer- u sthr. dao *črě- po zakonu 
likvidne metateze. Jedna je od mogućih interpretacija da je glas e u narječjima umetnut zbog iz- 
bjegavanja suglasničke skupine (npr. dolazi i u čak. čerip, čerivo, uz druge potvrđene likove). 
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stu i čine imenice ženskoga roda koje u N jd. imaju nastavak -, a u G jd. -i, npr. 
N kst, G kȍsti (Mol, Vir i dr.), N p (Đur, Ses i dr.), p (Mol, Vir i dr.), G pi 
(Mol, Vir, Đur i dr.). 
Rod je gramatička kategorija svojstvena svakoj imenici, a s najmanje se dvoj-
bi može odrediti dodavanjem atributnih riječi s kojima se na sintagmatskoj razi-
ni imenica slaže u rodu, broju i padežu (npr. ovȃj ȍvẹk, ovȃj jȁpa, ovȏ slo, ovȏ 
drẹvļ / drẹvļ, ovȃ žna, ovȃ kȏst, ovȃ p / p). S obzirom da pripadaju isto-
me jeziku većina se imenica podravskoga kajkavskoga dijalekta u rodu podudara 
s drugim sustavima hrvatskoga jezika, tek ih se manji broj razlikuje (npr. s. r. ovȏ 
bȁkro ‘bakar’ Vir, Ses). Manji broj imenica može i u različitim podravskim kaj-
kavskim govorima biti različita roda, npr. m. ovȃj lȃs, G ovȏga lȃsa (Đur), ž. ovȃ 
lȃs, G ov lȃsi Ses). Imenica bol potvrđena je samo u ž. r., npr. bl, -i (Mol, Đur, 
Ses), dok se u značenju ‘cipela’ javljaju dva leksema: im. cȉpel u m. r. ovȃj cȉpel 
(Mol, Đur, Ses) i ovȃ cipla (Mol) u ž. r. 
Za neke je imenice teže utvrditi kojem rodu pripadaju, pa u suodnos valja sta-
viti i druge padeže promjenjivih riječi s kojima se slažu. Imenice tipa tata pripa-
daju m. r., a sklanjaju se po e vrsti, npr. ọvȃj papȉca, G ọvga papic, I z ọvm 
papicm, tȁta je bȉl papȉca (Mol), z ovm tatȏm (Ses). 
Imenice tipa N jd. gl, G -i, N jd. strn, G -i, N jd. klp, G -i (Vir) žensko-
ga su roda i sklanjaju se po i vrsti. Međutim, u pojedinim govorima se pojavljuju 
inovacije pa mogu prelaziti u e vrstu (ž. r. N jd. klp, G -i, N jd. klpa, G kl̄p, 
N jd. grn, G grni, N jd. grna, G grn Ses). 
Većina imenica svih triju rodova ima i jedninu i množinu, ali značenje imeni-
ce može uvjetovati asimetrične odnose u broju. 
Zbirne imenice u gramatičkome značenju skup jedinki koje čine cjelinu, u ko-
jem se ne izdvaja pojedini član obično nemaju množinske oblike, npr. s. r. zb. N 
cvtj, G -a ‘cvijeće’ (Đur, Ses), N cvrtj (Vir), N drẹvļ, G drẹvļȃ, N drọptȋń, 
G -a, N sadj, G sadjȃ ‘voće’ (Mol), N zȓjn, G -a ‘zrnje’, N rpȋjn / rẹpȏvje, 
G -a (Đur), N rẹpȏvļ, G -a (Ses) ‘crijeplje’; ž. r. zb. N mȃrva, G mārv, N 
mladȋna, G mladīn ‘perad’ (Đur, Ses). Sročne su s glagolima u jednini, npr. 
cvtj j lpo, cvtj dišȋ; mȃrva j glȃdna, mȃrva rȋ (Đur, Ses). Gramatičku 
kategoriju množine nemaju ni imenice tipa dca, brȁa, iako se slažu s glagolom 
u množini, npr. dca sọ dȍbra, dca z dẹcm id (Mol); brȁa so slȍžna, brȁa 
dẹlȁjo (Ses), ali se sklanjaju po sklonidbi e vrste u jednini. 
Nasuprot tome, neke imenice koje označavaju da je što sastavljeno od dvaju ili 
više dijelova, obično imaju samo gramatičku množinu: m. r. mn. N jọȃļe (Vir), 
N cvikri, G cvikrȏ pogr. ‘naočale’ (Đur), ž. r. mn. N škȃrje, G škārj (Mol), N 
rn, G rnȋ ‘korice noža’ (Đur), N rāsȍx, G rāsx (Mol), N rāsȍj, G rāsȏj 
‘vrsta oruđa, vile’, N zobȁ, G zobȃ ‘grablje’ (Đur); N rāsȍv, G rāsȏ ‘vile’; 
N grȁbļ, G grabļȋ (Ses), N gọrȉce, G gọrȋc (Vir, Mol). 
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U kategoriji imenica koje imaju samo množinu su i npr. im. m. r. ọblizki ‘sla-
stice’, stpki ‘mlaćenica’ (Vir), krīžȉci, G krīžȋc ‘križa, donji dio kralježnice’, im. 
s. r. vrȃta, G vrȃt, sȃna, G sȃn, kla, G kl, pȑsa, G pȓs, im. ž. r. tẹšȋne ‘slabine, 
dio tijela između rebara i boka’, G tẹšīn,8 žvȁļe, G žvȃļ / žvaļ (Mol), skọmȉne 
‘zazubice’, skọmȋn (Vir). 
Neke imenice mogu imati jedninu i množinu, s razlikom u značenju: m. r. N 
jd. lȃs, G lȃsa,’vlas’; N mn. lȃsi, G las ‘kosa (na glavi)’ (Đur), s. r. N jd. ple, 
G -a ‘rame’, s. N mn. pla, G pl ‘leđa’ (Mol). 
Određeni broj imenica pripada istome tvorbenom gnijezdu, tvori oblike od isto-
ga korijena, ali ih ne možemo svrstati u istu sklonidbu. To su im. tipa s. r. N jd. 
prȃse, G prasta (Mol, Ses), N jd. rȃce, G rācta, N jd. bȏke, G bōkta (Ses), na-
spram m. r. mn. N prāšȉi, G prāšȋ (Mol), N prāšȍki, G prāšokȏ, N rāȍki, G 
rāokȏ, N bōkȉi, G bōki (Ses). 
Dvojinski su se oblici kao gramatička kategorija kao i u većini govora kajkav-
skoga narječja izgubili. Uz brojeve 2, 3, 4 na cijelome se području podravskoga kaj-
kavskoga dijalekta u im. s. r. pojavljuju posebne konstrukcije koje nisu podudarne 
ni s jednim oblikom ni u jednini ni u množini, npr. dv lte (Br, Rak, Ham, Mol, 
Mič i dr.), dv mst (Kal, Fred, Ses), dv jȍke (Got), trȋ jȁjce (Mol, Vir, Nov), 
dv pȁsme (Nov). U konstrukcijama 2, 3, 4 + imenica ž. r. dolazi oblik izjednačen s 
N mn., npr. trȋ žne (Mol, Đur, Ses i dr.), a u konstrukciji 2, 3, 4 + imenica m. r. do-
lazi oblik izjednačen s G jd. m. r., npr. dvȃ ovka (Mol, Đur, Ses i dr.). 
Sklonidbeni sustav imenica u podravskim kajkavskim govorima obuhvaća 7 pa-
deža u jednini i 7 padeža u množini. Vokativ se velikim dijelom morfološki izjed-
načio s nominativom, međutim neke kategorije imenica ipak imaju poseban oblik 
za taj padež. Bez obzira što je većim dijelom došlo do sinkretizma s nominativom 
(Ivȉna, kaj to dlaš?) uvršten je u sklonidbeni sustav kao morfološka kategorija. 
Pri kategoriziranju nastavaka pojedinih padeža nedoumicu izazivaju dužine, 
koje su prema općem pravilu u podravskim kajkavskim govorima uvijek naglašene. 
U nekim se kategorijama imenica pojavljuju dugi i kratki nastavci. Obično su ve-
zani uz određene osnove, npr. u a vrsti s. r. jd. N slọ, G -a, N snpļe, G -a (Mol), 
N gọspọctv, G gọspọctvȃ, N lctv, G lctvȃ, N kmstv, G kmstvȃ (Vir), N 
godovnȏ, G godovnȃ (Ses), N smetj, G smetjȃ (Mol), u i vrsti jd. N p, L peȋ, N 
n, L nọȋ (Vir), pa se mogu interpretirati kao položajno uvjetovane inačice. Me-
đutim, u nizu slučajeva na istu osnovu mogu doći oba nastavka, stoga se radi o slo-
bodnim, neuvjetovanim inačicama (s. N mn. vrta, I mn. z vrti / z vrtȋ, m. N jd. 
krjk, D mn. krjkọm / krjkm, m. N jd. klȁfter ‘stara mjera za duljinu’, I mn. 
klftri / klaftrȋ Vir). 
8 Dugo naglašeno zatvoreno  može se u molvarskom govoru diftongirati u i͡. 
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Pretpostavljeni je ishodišni sustav imeničke sklonidbe, koji je u osnovi svih sla-
venskih jezika te svim trima hrvatskim narječjima, reducirao kategoriju dvojine, 
zadržao kategoriju roda (m. ž. i s.), broja (jednina i množina) i padeža (7 u jd. i 7 
u mn.). Polazni je sustav imeničke sklonidbe iz općeslavenskoga razdoblja prasla-
venskoga jezika najviše promjena i inovacija pretrpio u funkcionalnom smanjenju 
sklonidbenih vrsta, tipova i obrazaca. Cijeli je polazni morfološki sustav rasterećan 
i presložen, nestale su sporedne sklonidbe, ukinuta je opreka palatalnih i nepalatal-
nih osnova (usp. Matasović 2008: 302–305; Lukežić 2015: 20). Većina je tih pro-
mjena zahvatila i hrvatska narječja, uključujući i kajkavsko, a unutar njega i podrav-
ski kajkavski dijalekt. Međutim, mnoge su arhaične morfološke kategorije ostavile 
traga u današnjim sklonidbenim obrascima. 
3.1.1. Vrsta a
3.1.1.1. Imenice muškoga roda a vrste
Pregled nastavaka
Jednina Množina
N -, -o  -i
G  -a -ōv / -ov, -v / -v,  -v / -ev, -, -i
D - -ōm / -om, -m / -m, -m / -em, -, -ma, -ima
A -, -a  -
V  = N, -, -o = N
L -  -, -ẹ, -i
I -om, -m  -ī / -i, -, -mī, -ẹma, -ima, -imami
JEDNINA
Po a vrsti sklanjaju se imenice m. r. koje u N jd. imaju nastavak - (npr. ȍvẹk, 
vȏk, krȍp, ȏn) te imenice m. r. na -o, npr. dko, Mȃrko i sl. Velikim su dijelom 
u cijeloj sklonidbi prevladali nastavci bivše nepalatalne sklonidbe. 
Genitiv
U G jd. imenice m. r. imaju nastavak -a, npr. brga, kọlȃa (Mih), snọpka, 
ọvka (Br), debeļȃša ‘grubo domaće platno’, kọstȁńa (Šem), dȃna (Rak), 
mȁka, pekmza (Dr), na ‘čuna’ (Sig), sȉra (Got), rọkȃva, likra (Ham), krȍpa, 
kka ‘kuka’ (Mol), kvȃsa (Kal), mȍӡga, mrtvȋka (Fer), pta (SvA), lonȏka 
umanj. ‘lončića’ (Mič), brga (Viz). 
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Imenice koje u N jd. imaju nepostojano -e-, odbacuju ga u G i ostalim pade-
žima, npr. ccka, mȃka (Rak, Ses, Kal), zdnca (Mih), lȍnca (Br), jȃrka (SvA), 
kȍlca, vrȃpca (Đur), jȃrma (Go, 116). Ono je u nekim govorima ‘zatvoreno’ ẹ, 
npr. N jd. lȍnc, G lȍnca (Đur, SvA), a u nekim govorima ‘otvorene’ ili ‘srednje’ 
realizacije, npr. N jd. zdnc, G zdnca, N jd. pvc, G pfca (Ses), N jd. grȃšk, 
G grȃška (Kal). Tako je i u govorima Drnja, Botova i dr. 
Dativ i lokativ
Dativ i lokativ jd. u svim podravskim kajk. govorima imaju nastavak - iz u-
osnova, kao i većina hrvatskih govora:
• dativ: tȃt (: tȃt ‘lopov’), vk, stȍl (Br), klȋp, kȍlc (Nov), ọvk (Got, 
Ham i dr.), k ssd (Mič), Antn, ọrgļȃš (Dr), k ọblȍk, sirọmȃk 
(Bo), brg, vk (Mol), vk (Kal, Fer, Ses). 
• lokativ: pọ tern, na pt (Mih), v dȃn (Br), na mȋr (Šem), na ọbd, 
na pt (Rak), pri sọsd, f kȍtl (Ham), pri doktȍr, v brg, v Blovȃr 
(Mič), v dȋm, pri ọltȃr, pọ ld (Dr), f štȃgl, na tavȁn (Bo), pȑst, 
ftȉ (Nov), f kanȃl, na kọlọvrȁt (Mol), pọ kọlendȃr, v rsȍļ (Vir), na 
kȍń, na nȍkt (Kal), na tavȁn, po strńȃk (Fer), f podrm (Viz). 
Ponekad se lokativ može razlikovati naglaskom od dativa, npr. L f pọtk 
(Ham), pọ stl (Mol), v dȋm (Dr), na pȏd (Ses) i sl., no lokativno duljenje sa-
moglasnika u osnovi rjeđa je pojava i obuhvaća samo određeni broj imenica. Du-
ljenje osnovnoga samoglasnika u L jd. pojavljuje se i u nekim drugim kajkav-
skim govorima. 
akuzativ
Za akuzativ jednine tipično je, kao i za mnoge druge govore kajkavskoga nar-
ječja, morfološko izjednačivanje s genitivom i u imenica koje imaju gramatičko 
značenje ‘neživo’. Dok je u književnom hrvatskom jeziku A jd. imenica koje pri-
padaju gramatičkoj kategoriji neživo jednak nominativu, a onih koje imaju gra-
matičko značenje ‘živo’ akuzativni je oblik izjednačen s genitivnim, u podrav-
skom je kajkavskom dijalektu došlo do izjednačivanja s genitivom u svih imeni-
ca muškoga roda, bez obzira na gramatičku kategoriju živo / neživo, npr. slọžilȉ 
sọ ringišpȋļa (Mih), ȉma jzȉka, sọ imli lȁnca (Br), sadȋmọ ešńka, krọmpra... 
(Dr), vnter smọ mda dli (Sig), vọzilȉ sọ gnȍja, imȁmọ tratra (Rak), dẹlȉ so 
rȋtka (Kal), otišl je tlȃka mrit, rȃsta nso dȃli zršȉti (SvA), mni bȏ kamȃta 
dȃval (Mič), tlikọgȁ sem trxa nọsȉla, ọndȁ sem tga kaa mȁlọ prislọžȉla, 
na j̄xȉ sọ jli krọmpra (Vir), ọblznọl je kọlȃa (Go, 226), sklōpļȏ pa, ȉma 
vrȃka (Viz). 
U nekim se konstrukcijama u imenica koje znače neživo, ipak sačuvao akuza-
tiv oblikom jednak nominativu. Tako je u konstrukciji s prijedlogom, npr. dȍk sọ 
ȉšli v nedļọ na ȍbẹ, išlȉ smọ na pȍtọk prt (Vir), ọvȋ sọ v žp namtȁli (Mih), 
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tȁk sọ znȁli pȍt stọl dọnsti (Br), t je f stlńak zamọtȃla (Dr), ȉde na ȍblọk, gldi 
z ȍblọk! (Bo), za fašńek id sȁmọ dca (Sig), dẹla sm jọ na tȁvan, idmọ na 
pt, nasi f snp (Nov), t sọ dli f pȃc, t smọ na nȃre navījȁle, xitilȁ sem na 
v (Rak), dne nȁ stọl (Mol), t je bȉlo f tȍrk (Kal), otijte nȁ plac, tȏ se v vȍjsk 
mākȁlo (SvA), tȏ si dni za škriļȃk, košȃra za kokr, mļa za kolȃ, nȍfci za 
kr, idmo zȁ stol (Ses). 
U prasl. jeziku nije bilo razlike između imenica koje znače što živo i onih koje 
znače neživo. Prema Ivšiću morfološko je izjednačivanje akuzativa koji znači što 
živo s genitivom teklo postupno (Ivšić 1970: 186). 
Jedan od mogućih razloga koji su utjecali na to da se akuzativ oblikom izjed-
načio s genitivom mogla je biti valentnost glagola jer se mnogi glagoli slažu i s 
akuzativom i s genitivom. 
Uporabu akuzativa izjednačenog s genitivom nalazimo i izvan kajkavskoga 
područja, npr. u štokavskim posavskim govorima (Ivšić 1913[196]: 138). Ivšić 
drži da ta zajednička osobina nije morala nastati izravnim utjecajem kajkavskoga 
narječja kako bi se na prvi pogled moglo učiniti, već se mogla razviti samostal-
no: »Mislim, da se ovakva služba genitiva mogla u posavskom govoru samostal-
no razviti na isti način na koji se razvila u kajkavskom narječju, t. j. iz težnje, da 
bi se akuzativ razlikovao od nominativa« (isto). On većinu kajkavskih jezičnih 
crta koje je zabilježio u posavskim govorima nastoji protumačiti ili samostalnim 
razvojem ili kasnijim, uglavnom, leksičkim utjecajem.9 S druge strane, niz zajed-
ničkih osobina sa štokavskim posavskim govorima nalazimo u najistočnijim go-
vorima kajkavskoga podravskoga dijalekta, što proizlazi iz činjenice da su ti go-
vori prije velikih migracija zbog turskih osvajanja bili u neposrednom dodiru. Di-
jalektni je kontinuum bitno promijenjen iseljavanjem dotadašnjega stanovništva 
na zapad te dolaskom novoga s istoka i juga. Poznato je da kajkavsko narječje u 
cjelini, a i štokavski posavski dijalekt daleko više čuvaju arhaičnije starohrvatske 
jezične crte od novoštokavaca. 
Stjepan je Sekereš istražujući govore Virovitice i okolice zabilježio izjedna-
čivanje A i G jd. imenica koje znače neživo, ako stoje bez prijedloga (npr. noža, 
papera). Za razliku od Ivšića on navedenu izomorfu drži kajkavskom osobinom 
(Sekereš 1975: 163). 
Vezanost naglaska na predzadnju moru vidljiva je i u primjerima naglašene 
proklitike pred jednosložnim imenicama s kratkim naglaskom: nȁ plac, nȁ stol, 
pȍt stol, nȁ kraj (Vir, Mol, Ses i dr.). 
9 »Riječ morje može biti poslije unesena iz kajkavskoga narječja i ne treba da bude ostatak 
od nekadašńega kajkavskoga govora u Slavoniji.« Za glagol peļati (pelati) koji je običan ne samo u 
kajkavaca, priznaje da ne zna kako ga valja tumačiti u posavskom govoru, u kojem se također čuje 
(Ivšić 1913[196] : 138, 139).
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vokativ
Tipično je za kajkavsko narječje da je vokativ morfološki izjednačen s nomi-
nativom. Prema povijesnojezičnim istraživanjima vokativni se oblik u većini kaj-
kavskih govora vrlo rano izgubio.10 U kajkavskom podravskom dijalektu samo 
rijetke imenice mogu imati poseban morfološki oblik za vokativ, npr. O, km, l 
si i tȋ dȍšl k nȃm!? Bȍž, oslobȏdi! Bȍž, dȃj!(Kal), Km, ȍdi sȉm! (Ses), Bȍž, 
drȃgi! (Šem), Kme, ste zli svọ? (Dr). 
Uporaba posebnoga vokativnoga oblika vezana je uz stilski obilježen emoti-
van govor. 
U nekim govorima hipokoristici muških i ženskih imena mogu u vokativu do-
biti nastavak -o npr. Štfo : N Štf, Fȁbo: N Fabȉna, Fabijȃn (Ses) i sl. Spomenu-
te vokative možemo tumačiti kao relikte kajkavskoga vokativa, ali i kao utjecaj 
govora štokavskoga slavonskoga dijalekta. Više je primjera zabilježeno u građi 
upravo iz najistočnijih govora podravskoga kajkavskoga dijalekta koji graniče s 
govorima štokavskih dijalekata. 
instrumental
Gotovo u svim podravskim kajkavskim govorima u instrumentalu je prevla-
dao nastavak -om iz stare nepalatalne sklonidbe, npr. lȁncọm (Br), s traktrọm, 
kȍlcọm (Nov), mȁkọm, bicȉklọm, sȉrọm, ọblȍkọm (Dr), šdrọm ‘šljunkom’ (Bo), 
ọvkọm (Got), ckȍrọm, klnọm (Sig), z vȍjskọm (Vir), najlnọm (Mih), rȍgọm, 
pplọm (Mol), ptrọm, vȍjskọm (Šem), ọrjọm, kọcnọm: kȍcen ‘kočanj, oko-
mak’ (Ham), brgom, z rȍgom (Mič), pom (Đur), ptom (SvA), dršom, sȋnom 
(Fer). 
Imenice kojima osnova završava palatalnim suglasnikom ili suglasnikom c ta-
kođer obično imaju nastavak -om, npr. klom, kotȃom, kolȃom, nȏžom (Kal, 
Ses, Đur), kȍńom (Kal), nžọm, klọm (Dr), bȉọm (Go, 244), oblōcom (Mič), 
kl̄com (Ses). 
Zabilježeno je samo nekoliko potvrda s nastavkom -em, npr. ptem (Ham), z 
mžem (Nov), z nžem (Go, 324), klũm / klũom, nõžem / nõžom, põtm / pũtem 
(Jag, 241). 
Kod višesložnih imenica naglasak je zbog zakona dvaju slogova uvijek na 
pretposljednjem slogu riječi, npr. jd. N kȍstań, I kostȁńom (SvA), N kȍrak, I 
korȁkom (Đur). Ako se naglasak progresivno pomiče s dugoga sloga, nakon po-
micanja na tom slogu ostaje duljina, npr. jd. N psip, I psȉpọm, N stļńak, I 
stļńȁkọm (Mol), N krȋžic, I s krīžȉcom (SvA), N kotȃec, I kotācom (Kal), 
10 Npr. Zvonimir Junković (1972: 129): »U kajkavskom dijalektu 16. stoljeća vokativ više 
nije postojao kao posebna gramatička kategorija... Izuzetno susrećemo vokativ u tekstovima 
evanđelja, pa je očito da se tu radi o utjecaju pisanih predložaka...«
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krīžcọm (Go, 149). Metatonijsko je duljenje u I jd. m. r. rijetka pojava. Zabilje-
ženi su tek pojedinačni primjeri, npr. z ọrxọm (Br). 
MNOŽINA
Množina a vrste m. r. ima samo kratke oblike što je jedno od općih obilježja 
kajkavskoga narječja, ali i nekih čakavskih dijalekata i govora.11 Kratka je mno-
žina potvrđena u govorima s miješanim kajkavskim stanovništvom okolice Vi-
rovitice (Sekereš 1975: 186). Zadržavanje kratkih oblika odraz je konzervativiz-
ma u sustavu jer su oni nasljeđe iz starohrvatskoga i praslavenskoga razdoblja. 
Nominativ mn. završava nastavkom -i, npr. svȁti (Mih), vȑxi, bȍri (Šem), 
prti, zci, gọlȍbi (Rak), mži (Dr), krȍvi, stpi (Nov), krȋži, drgi: drg̬ ‘štap, 
motka’, kmi (Ham), plgi, snȍpi, vki, nži (Mol), bȋki, rȃsti (Kal), vlȃki, dȃri, 
plsi (SvA), pti, brgi (Mič), mȉši (Go, 276). 
Duži oblik s infiksom -ov- (iz u-osnova) mogu imati tek rijetke imenice, npr. 
vragȍvi (Kal, Ses) i sl., što je utjecaj štokavskih sustava ili bogoslužja. 
Kao ni u većini govora kajkavskoga narječja u N mn. ne dolazi do promje-
ne stražnjonepčanih suglasnika na kraju osnove, odnosno, dokinuti su rezulta-
ti sibilarizacije (k, g, h ostaju nepromijenjeni), npr. opȃnki, ž̄pnȉki (Fer), ọrxi, 
kaptki (Br), šmȑki : šmȑek ‘zrikavac, šturak’ (Rak), vršńȃki (Ham), godišnȃki 
(Mič), ọblȍgi (Go, 276), izlȍgi (Ses), ọbrȍki, sirọmȃki, težȃki, ọrxi (Bo) itd. I ta 
je jezična osobina obilježje, ne samo kajkavskih, nego i mnogih štokavskih go-
vora koji se nastavljaju istočno od podravskoga kajkavskoga dijalekta (Brabec 
1965: 392; Ivšić 1913[197]: 200, 213). Zabilježeni su rijetki primjeri s palatal-
nom promjenom: se kadȋ ke sȋ vrȃzi (Mol), uz uobičajeno vrȃgi (Go, rkp). 
Genitiv
U genitivu množine na prvi pogled vlada nastavačno šarenilo. Uzmemo li u 
obzir dužinu, dobivamo sljedeće nastavke: -ov, -ōv, -v (-ev), -v, -v te rjeđe - 
i -i. Neki se od njih pojavljuju kao uvjetovane inačice koje dolaze samo na odre-
đene osnove, a neki kao slobodne inačice koje mogu doći na iste osnove. Distri-
bucijska pravila nisu ni kod jednih ni kod drugih strogo određena. Apstrahira li se 
dužina, sve se inačice mogu svesti na tri osnovna nastavka: -ov/-ev, -, -i. Nave-
deni se inventar može pratiti na cijelome hrvatskom jezičnom području.12 
Raspodjela nastavaka -ov i -ev djelomično ovisi o krajnjem suglasniku osno-
ve. Osnove na nepalatalan suglasnik obično dobivaju nastavak -ov koji ima fo-
11 Usp. Lukežić – Turk 1998: 128. 
12 Npr. Dragica Malić navodi da je trojako oblikovanje G mn. imenica muškoga roda jedno 
od bitnih obilježja kako staročakavskih tekstova tako i suvremenih čakavskih govora (Malić 1973: 
137). I u novoštokavskome se novi nastavak -a pojavljuje razmjerno kasno, tek u 14. stoljeću i to 
ne odmah kod svih tipova imenica (Matasović 2008: 185, 186).
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nološku inačicu s dugim samoglasnikom i fiksiranim naglaskom -ōv. Ivšić ističe 
kako je upravo nastavak -ov postao oznaka G mn. im. m. r. te se nalazi u mnogim 
hrvatskim govorima, a isto tako i u većini slavenskih jezika.13 Taj se nastavak u 
o-osnove proširio iz u-osnova (npr. synovъ : N mn. synove).14 U podravskome se 
kajkavskom dijalektu krajnje v obično obezvučuje u -ọf, odnosno -f. Tako je i 
u većini drugih govora kajkavskoga narječja. Istočni podravski kajkavski govori 
češće ostvaruju krajnje v poluzvučno (kao ), a samoglasnik o nema onaj stupanj 
zatvorenosti kao u zapadnijim podravskim kajk. govorima. 
Raspodjela o-nastavaka po pojedinim govorima:
1. govori u kojima je potvrđen samo nastavak -ōv. U istočnim, i u nekim rub-
nim govorima (Ferdinandovec, Kalinovec, Podravske Sesvete, Mičetinec) 
te u nekim zapadnim (npr. u Gotalovu) potpuno je prevladala inačica s du-
gim naglašenim samoglasnikom ō, npr. bīkȏ, pīšokȏ, tžākȏ, ssẹdȏ, 
dẹkȏ (Fer), jārkȏ, ovẹkȏ, vozȏ, obadȏ, kr̄vȏ, fazānȏ, rogȏ, 
cvtȏ (Kal), kap̄tȏ, škriļākȏ, mdvẹdȏ (Ses), prānȏ, kolendārȏ, 
stōlnakȏ (Mič), c̄ckf, fazānf, ọvẹkf (Got), rdȏ, mtrȏ (Viz) 
itd. Prema nekim mišljenjima, imenice tipa vol koje su u G mn. imale 
dug nastavak (vȍlōv) utjecale su na sve ostale u pogledu naglaska (Ivšić 
1913[196]: 135). 
2. u svim se ostalim govorima pojavljuju -ov i -ōv, koji dolaze kao slobodne 
inačice na iste osnove, npr. cpo / cpȏ, divjȃko / divjākȏ, grlȃnko / 
grlānkȏ, kapto / kap̄tȏ, kȓto / ktȏ, lȃkto / laktȏ, nȏfto /noftȏ, 
orjȏ / orjo, Psko / Pskȏ (Đur), kāpcf / kȃpcọf, kọlọbȃrọf / 
kọlọbārf (Go, 124, 137), pfc / pfcọ (Mol), ali u nizu primjera potvr-
đena je samo jedna, npr. dīvnakȏ, grobȏ, dẹkȏ (Đur). Na osnovi raspo-
ložive građe ne može se donijeti konačan zaključak, no čini se da osnove 
koje imaju kratak naglasak češće dobivaju nastavak -ōv, a osnove s dugim 
osnovnim samoglasnikom -ov. Međutim, kratki se osnovni samoglasnik 
može i produljiti, a G se tvori kratkom inačicom nastavka (npr. nȏkto, 
orjo). 
Opća je tendencija da se naglasak veže uz nastavak i dok je u nekim govorima 
potpuno prevladao dugi nastavak (navedeni govori prve skupine), u drugima je 
proces na sredini (govori druge skupine – Drnje, Botovo, Sigetec, Molve, Gola, 
Hampovica, Šemovci, Miholjanec, Đurđevec, Virje). Npr. u drnjanskome su go-
13 »Završetak -ovъ postao je upravo završetak za gen. pl. pa se i danas u nekim govorima na-
lazi -ov u gen. pl., a nom. pl. ga nema... Genitivi bez -ov rijetki su u drugim slav. jezicima. Kako je 
-ov postalo karakteristično za gen. pl., vidi se osobito iz toga što može doći i u imenica sred. roda...« 
(Ivšić 1970: 206). 
14 Pretpostavlja se da je nastavak -ov iz u-osnova unijela u glavnu promjenu upravo imenica 
sin zbog svoje velike učestalosti (Malić 1973: 137). 
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voru potvrđeni primjeri s obje inačice: ọvẹkf, kọcf, sọsẹdf, kọlȃọf, klọf, 
kọbȃsọf, lkọf, stpkọf. 
Za govor Lukovišća, na temelju raspoloživih podataka, možemo reći da više 
pripada prvoj skupini u kojoj je proces završen ili je pri kraju jer od nekoliko pri-
mjera samo jedan ima naglasak na osnovi (očv'a:rkov Luk, 347). 
Primjeri:
a) -ōv: rdȏ, pīšokȏ (SvA), Virf, Dlf (Mih), pick, krx, lavr 
(Br), māk (Rak), pīšenc, fti (Nov), vnk, pīšọk, kọlọvrat 
(Šem), jāstrẹbf, klnf, kọcf, sọsẹdf, stļńakf (Dr), gọlọbf (Bo), 
gọskf : gọsk ‘guščić’, cẹkiārf: cẹkiȃr ‘električni mlin za mljevenje 
žita’, atf (Sig), pijkf, ọblọkf (Go, 260, 227), štakọr, kọtl, vilan 
: vȉlan ‘pokrov, ukrasna plahta za krevet’, zdenc, brat, at (Ham), 
grādȏf (Jag, 241), brẹg, prọšeńār, v̄klink : v̄klȉnki ‘kraći re-
dovi na oranici’, lākt, pār, tekọt: tkot ‘tekut, kokošja uš’, vk 
(Mol), svat, lẹb (Vir), cr:v'o:v, krov'o:v, dečk'o:v, kurjak'o:v, zajc'o:v, 
zu:b'o:v, vra:pc'o:v, pra:ščok'o:v (Luk, 345, 347). 
b) -ov: orjo, tijno, jȃrko, tžȃko (SvA), zȃjcọf, strȃncọf, prȃnọf (Mih), 
gọsȃkọ, cckọ, bȋkọ (Rak), pickọf, rakọf, mȃkọf, maȃkọf, ọrxọf 
(Dr), traktrọf (Bo), žȋškọ, vrȃpcọ, zȃjcọ, pȓnkọ (Nov), likrọ, ọrjọ, 
ọbrisȃọ, gọšenȋkọ, prȃnọ (Ham), ọrjọ, pọdȃtkọ (Mol), likrọ / 
likr, dȃnọ (Vir), selȃkọf (Go, 245), očv'a:rkov (Luk, 347). 
Osnove koje završavaju palatalnim suglasnikom ili suglasnikom c obično do-
bivaju e-nastavke. Oni se mogu realizirati s obezvučenim krajnjim suglasnikom i 
s većim ili manjim stupnjem otvorenosti nastavačnoga samoglasnika, kao -f ili 
-ef. U govorima na istoku područja ne dolazi do potpunoga obezvučenja krajnje-
ga v nego se ono ostvaruje poluzvučno. Kao što je više puta istaknuto taj nasta-
vak, osim fonetskih, ima i fonološke inačice – može biti dug i kratak:
a) govori u kojima su potvrđeni -v (-ev) i -v, npr. kọlȃ, ejȃļc : ejȃļc 
‘čehanje perja’, rāi, prāši (Šem), zȃjc, miš, ti, roditļ 
(SvA), lonc, lofc, škvōrc (Đur), kōncf, mšef, ļdf, ļũdef, kọńf 
(Jag, 241), pi:lič'e:v (Luk, 347). 
b) govori u kojima je potvrđen samo -v, npr. k̄mi, komadi, nofẹc, 
miš (Fer), koń, zājc, ti, kolc, škvōrc, k̄kc (Kal), vrāpc, 
ti, mrāfc (Ses), kolā, bogatāš, vn̄i, ti, rzancv (Mič). 
c) govori u kojima su potvrđene inačice -ev i -v koje su uvjetovane fonološ-
kim razvojem, a odgovaraju inačicama -v (-ev) i -v iz prethodno navede-
ne skupine govora: tambrȃše, kọlȃe, miš, rọditeļ (Ham), kọlȃe, 
kọtȃe (Mol), kọń (Rak, Ham, Mol), rọditeļ (Vir). 
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U svim govorima na mjestu e-nastavaka mogu doći i o-nastavci, npr. pijac 
(Šem), zcọ, zȃjcọ, pfcọ, srndȃọ (Rak), škvrcọf, kọńf, kọstańf (Dr), 
kọlȃọf (Bo), ọbrisȃọ (Ham), kọlā, fti, kọtȃọ, nž, zȃjcọ (Mol), 
kọlȃọ (Vir), dtļȏ, jāzafcȏ, vrāpcȏ, k̄kcȏ, Oenāšȏ (Kal), kọšf, kīcọšf 
(Go, 141, 128), drẹšȏ (SvA). U mičetinskom govoru na osnove koje završavaju 
palatalom i suglasnikom c obično dolazi samo nastavak -v. U nekim su govori-
ma potvrđene sve četiri inačice na istim osnovama koje završavaju palatalnim su-
glasnikom: nȏž / nōž / nȏžo / nōžȏ (Đur). Obrnuto, na imeničke osnove na 
nepalatal ne mogu doći e-nastavci. 
Imenica ļdi ima u G mn. oblik ļd (Fer, SvA, Kal i dr.), ļd (Mol, Ham 
i dr.), ld (Dr, Đur), a lȃsi u govorima u kojima je muškoga roda G mn. glasi 
las (npr. Đur, Mič). 
Imenice kojima osnova završava suglasnicima j (< x) i r imaju u G mn. -ov 
/ -ōv, npr. grjȏ, orẹjȏ / orjȏ (Ses), graniārȏ, Maārȏ (Fer), štakọr 
(Ham), televīzọr, pār, prọšeńār (Mol), komārȏ, īrȏ: ȋr ‘ševa’ 
(Kal). 
Primjeri upućuju da razvoj teče prema prevladavanju dugoga nastavka -ōv kod 
svih tipova imenica, što se već u nekim govorima i dogodilo (na istoku područja 
u imenica kojima osnova završava na nepalatal). 
Neke imenice koje se obično rabe samo u množini čuvaju stari - nastavak. On 
se pojavljuje npr. u imenica koje znače malo i mlado: rāȋ, p̄rȋ, tlȋ, prȃši, 
žrbi (Br), tli, gši (Dr), gšȋ, pri, rȃi, tli (Sig), tli / tlȋ, ždrbi 
/ ždrbȋ (Ham). 
Nastavak - obično imaju i imenice nȍfci, penzi, zbi mn. u značenju ‘usta’, 
npr. novȃc (Đur), pens (Dr, Bo), z (Ses). Pojavljuje se i u množinskim oblici-
ma ojkonima i toponima, npr. mn. N Miọlȃnci, G z Miọlȃnec (Rak), N Bȓfci, G z 
Brvc (Đur), N Dragȃnci, G z Dragȃnc (Fer), N Srẹdȋnci, G iza Srẹdȋnec (Vir), 
G s Peterȃnec (Bo), N Krīžvci, G s Krīžvec (Nov) te množinskih oblika nekih 
dvočlanih imena blagdana, npr. ọt Trjọ krȃļ (Šem), ot Sȋ svc (Kal). 
Ivšić pretpostavlja da stari - nastavak nije bio dovoljno razlikovan pa u G mn. 
dolaze nastavci -ov / -ev u govorima svih triju hrvatskih narječja.15 Kao što poka-
zuju primjeri, u podravskim je kajkavskim govorima - očuvan u određenim ka-
tegorijama imenica koje su zadržale starinu. 
Imenice koje znače mjeru i sl. mogu imati nastavak -i, npr. centimtri, mẹsci 
(Ham), mtri (Go, 345), mtri (Ses), mẹsci (Br), dset kọmȃdi, pọ dvȃjst mtri 
(Bo), tni, fãti (Jag, 242). Slične primjere donosi i Fancev iz Virja, npr. fọrȉnti, 
15 »Take imenice imaju u gen. pl. -ov (-ev), da bi se gen. pl. razlikovao od nom. (ak.) sing., jer 
se gen. pl. bez -ā kao zidãr ne bi ništa razlikovao od nom. sing. zidãr. Iz toga uzroka dolazi obično 
-ov (-ev) u gen. pl. i u kajkavskom i u čakavskom narječju« (Ivšić 1913[196]: 214).
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klȃoftri, fȃoti, 1907: 363). Potvrđen je i u drugim kajkavskim govorima, npr. iva-
nečkom u Hrvatskom zagorju tjdni, fáti (Hrg 1996: 19), a također i u nekim ča-
kavskim i štokavskim govorima.16 U podravskom kajkavskom dijalektu navede-
ne imenice mogu imati i genitiv na -ov / -ōv, npr. pt metr (Vir), kilometrȏ 
(Mič), šst tijnȏ (Ses), mẹscọf (Nov). 
Dativ
Dativ množine ima nastavak -om / -m kao i G mn. s fonetskim i fonološkim 
inačicama. Sporadično se pojavljuju i nastavci - i -ma. Raspodjela nastavaka 
-om / -em i naglasak D mn. uvelike se slaže s raspodjelom i naglascima u G mn. 
Osnove koje završavaju nepalatalnim suglasnikom u D mn. dobivaju -om ili -ōm 
s naglaskom na gramatičkom morfemu. Imenice koje imaju dug nastavak u G mn. 
imaju ga i u D mn. (npr. G zȃjcọ, pīšencv, D zȃjcọm, pīšencm (Nov). 
Fonetski se u većini govora navedene inačice obično ostvaruju sa zatvorenim 
ọ, npr. bȋkọm, cckọm, sọsẹdm, sīnm (Dr), ọvẹkm (Got), pajcẹkm (Ham), 
brẹgm, vkm, nọftm (Mol), dẹkm, ssẹdm (Go, 368, 349), sveenȋkọm 
(Vir). 
Osnove koje završavaju na palatal ili suglasnik c imaju dvostruke padežne 
nastavke -em i -om s različitim fonetskim i fonološkim vrijednostima, ovisno 
o mjesnom sustavu, npr. tlim (Đur), końm, tim (Kal), Bosȃncm (SvA), 
kọńm, vrāpcm, ftim, zājcm (Dr), zājcm, nžọm, kọlcm, ftim, kọtȃọm 
/ kọtām, kọlȃọm (Mol), pijȃncem (Vir), nȏžom, zȃjcom, kotȃom, kojnȏm, 
ftiȏm (Đur), zājcm (Mič), pi:lič'e:m, te:lič'e:m (Luk, 347). 
Govori koji u dugom slogu imaju ‘zatvoreno’ ẹ imaju u D mn. inačicu -m 
koja dolazi na palatalne osnove, npr. końm (Mol, Rak), mlādẹncm (Ham). Ime-
nica ļdi / ldi ima D mn. ļdm (Kal, Fer, Ses), ldm (Dr), ļdm (Ham, Mol 
i dr.). 
Potvrde pokazuju da kod svih imenica bez obzira na završetak osnove (palatal 
ili nepalatal) i naglasak sve više prevladava -ōm s naglaskom na nastavku. 
Za najistočniji govor Podravskih Sesveta znakovito je izjednačivanje dativa, 
lokativa i instrumentala množine (npr. D ȉde k ovẹk, L na ovẹk, I š ovẹk). 
Međutim i u tom govoru u D mn. još uvijek postoje stari oblici na -ōm / -m. Na 
nepalatalne osnove dolazi -ōm, a palatalne mogu imati i jedan i drugi, npr. v̄kȏm, 
kopām / kopāȏm. 
Primjera izjednačivanja DL ima i u drugim govorima, npr. D mn. zājc (Kal), 
kolc (Đur), no to je rjeđa pojava jer se u svim ostalim govorima još uvijek dobro 
čuvaju posebni nastavci za ta dva padeža.17 
16 U G mn. -ī je preuzet iz i-osnova (usp. Matasović 2008: 189).
17 Poznato je da su se posebni oblici za DLI mn. i u hrvatskom književnom jeziku zadržali 
sve do prevlasti vukovaca nad zagrebačkom filološkom školom. Koliko su morfološki različiti 
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U Jag. osim -ōm, -om, -m, -m dolazi i nastavak -ima koji se u tom govoru 
pojavljuje i u LI mn. (Jag, 242). 
akuzativ
U akuzativu množine dolazi nastavak -e prema palatalnoj sklonidbi, npr. žļ, 
bȋk (Fer), ọrxe (Br), bȍre, stļńȁke (Šem), kȍńe (Rak), pȑste (Ham), ọkȍve, 
pọkjnȉke (Mol), tkȃlce (Bo), stpe, žȋške (Nov), orje, škriļȃke (SvA), lȁgv, 
kȍń (Viz). 
lokativ
Uobičajeni nastavak za lokativ je - (< *-xъ) s fiksiranim naglaskom. Taj na-
stavak prevladava u većini govora, npr. v dān, po vẹrjān, na pocẹk (Fer), 
na Brẹg, na kń (Mih), pọ etrtk, pọ pijac, pọ fāšenk, f ẹbr, na greben 
(Šem), pọ red (Rak), na taban, na svāt, v dọmọbran (Ham), na brẹg, nž, 
na kọlc, na fti, na nọft, na ļd (Mol), na tańr, na svat (Vir), zājc, kōlc, 
ti, orj, nōkt, na Konak, v bor, po trtk, po tork (Kal), pri ssẹdọv, na 
svat, met prst (Go, 309, 340, 446), v opānk (Viz). 
U novigradskom su češći oblici s naglaskom na nastavku, npr. na šļaprk, 
pīšenc, red, prst, na kolc, v at, ali je potvrđeno npr. v žȋfce. 
Samo se u pojedinim govorima podjednako često pojavljuju oblici s nagla-
skom na nastavku i oblici s naglaskom na osnovi (npr. u đurđevečkom i svetoan-
skom): na kanȃlẹ / kanāl, na pȃjnẹ / pajān, na kȏjnẹ / kōjn, kolȃẹ / kolā, 
lȏncẹ / lonc, kotȃẹ / kotā, nȏftẹ / noft, nȏžẹ / nōž, rȃstẹ / rāst, lakt / lȃktẹ, 
orj / orjẹ, zājc / zȃjcẹ, oblok, fti, stol (Đur), na kȏńẹ, v Mitȋncẹ, v 
Mietīnc / v Mietȋncẹ (SvA). 
U građi koja je razmatrana za ovaj rad više je primjera lokativa mn. s nastav-
kom -i, -ī, morfološki izjednačenoga s instrumentalom, npr. na kńi (Rak), na 
ọvẹkȋ (Got), na svȃti, v Miọlȃnci, f kȍci (Ham), pọ fāšnki, na vki, na kọtȃi, 
na kọlȃi, na kńi (Mol), vli (Vir), f kọlȃi, f Peterȃnci, pri kńi (Dr), pọ dȃni 
(Bo). Taj je nastavak proširen u govorima oko Virovitice. Sekereš ga drži kajkav-
skom osobinom.18 
instrumental
Na istoku je područja podravskoga kajkavskoga dijalekta u instrumentalu pre-
vladao nastavak -, npr. s kolā, z g̄ń, s kōń, s štant, škriļāk (Fer), md 
itļ, s kōlc, z orj, z nōkt, z nōfc, za stārc (Kal), z ļd, škriļāk, s pīšok 
množinski oblici bili u tradiciji hrvatskoga jezika, vidimo iz podatka da su ih i nakon toga rabi-
li i oni koji su se zalagali upravo za sinkretizam npr. Mirko Divković, Franjo Iveković (Vince 
1982: 53–56). Suvremeno stanje u hrvatskim dijalektima, u kojima se također pojavljuje tendencija 
izjednačivanja DLI mn., pokazuje da u tom smjeru ide razvoj morfoloških sustava hrvatskoga jezi-
ka. Međutim, u književnom je jeziku to učinjeno bez mogućnosti izbora. 
18 »U lok. i instr. pl. često se upotrebljava kraći oblik na -i: u zúbi...« (Sekereš 1975: 163).
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(Ses) itd. Tako je i u mičetinskom govoru u kojem su izjednačeni LI mn. (npr. L 
pri roditel, v zdnc, na kōjn, po broj, I s cipl, z orj), a u D mn. još se ču-
vaju stari nastavci (npr. ssẹdȏm, zājcm). 
Proces prevladavanja lokativnoga nastavka u instrumentalu mn. u nekim je 
govorima u tijeku te se pojavljuju potvrde s nastavkom - i sa starim -i, npr. s 
traktr / s traktri, pọd brẹg, s kọlc, s fti, s kọtā / s kọtȃi, z nọft, pret 
Trci, z rọkȃvi, z vki, zȃjci, z nži, s kọlȃi, s kńi (Mol), z at, z rādnik (Mih), 
z dẹk, z orj, z bicikl, z vnc (SvA), z atov, s kōń, pod vt, z orj, s cpi 
(Viz). 
U dijelu se govora u I mn. još uvijek dobro čuva stari nastavak -i, npr. z ọrxi, 
s pfci, z rọkȃvi, s kọbȃsi (Dr), z ọrxi, z rọžȋi ‘s rogačima’ (Bo), s kńi (Dr, 
Bo, Nov, Got), s taktri, z bicȉkli, z ọrxi, z ati (Sig), s pȓsti, z ọrji (Nov), z 
ọrxi, mȃki (Got), z ọrji, pọd lki, pret partizȃni, z mọžikȃši, z dȃri (Ham), s 
petȃnki (Go, 258), s cpi, z ati, s kolȃi, s kȏjni, fȃnki, kanȃli, nȏži, zȃjci, rokȃvi, 
z mlȋnci, nȏfci (Đur) i njegova inačica -ī s fiksiranim naglaskom, npr. š ọvẹkȋ, s 
prstȋ, brẹgȋ, z lẹšńakȋ, z ọcvirkȋ, z bīkȋ, s kńȋ (Dr), s kọlcȋ, s kamẹniȋ (Nov), z 
lancȋ, s kọlọvratȋ (Šem), s prọizvọdȋ (Sig), sọsẹdȋ, teliȋ, zājcȋ, s c̄ckȋ (Got), cckȋ 
(Go, 263), vọlȋ (Vir), ọvẹkȋ (Vir, Got), stolȋ, ldȋ, brẹgȋ, sokȋ, z dẹkȋ, ftiȋ, pīliȋ, 
lasȋ, oblokȋ, rogȋ, žoānkȋ, ssẹdȋ (Đur) i sl. Međutim i u nekim se od navedenih 
govora mogu čuti primjeri s nastavkom -, npr. z vic (Bo). 
U jag. su govoru uz tipične nastavke -ī (nofti:, dẹčki:), -i (tža:ki, ko:ńi), zabi-
lježeni i -ẹ (ko:ńẹ, vo:lẹ), -mi: (sinmi:, zobmi:), -ẹma (volẹma, no:žẹma), -ima te 
izdvojen primjer s nastavkom -imami (prstimami) (Jag, 242). Nastavak -ī potvr-
đen je i u lukoviškom govoru: z bik'i:, z vo:l'i: / vol'i:, zu:b'i: (Luk, 347). 
Primjeri pokazuju da u pojedinim govorima djelomično dolazi do narušavanja 
staroga sklonidbenoga sustava imenica m. r. u kojem su se morfološki razlikova-
li DLI mn.19 Sustav imenica ž. r. u većini govora podravskoga kajkavskoga dija-
lekta bolje čuva navedenu razliku. 
Nastavak -mī iz u- i i-sklonidbe potvrđen je u nekim govorima, ali samo kao 
relikt, npr. ļdmȋ (Ham, Mol, Sig), ldmȋ (Dr, Go, 170), zọbmȋ (Go, 338), lasmȋ 
/ las (Go, 162), sinmi:, zobmi: (Jag, 242). U Sesvetama je potvrđen oblik zbn 
koji možemo objasniti kombinacijom dvaju nastavaka -mī i - te fonetskim razlo-
zima. Na taj zaključak upućuje oblik zobnȋ (uz zobmȋ) koji bilježi Fancev u Vir-
ju (1907: 364). Nakon promjene konsonantskoga skupa bm > bn, krajnje se n više 
ne osjeća kao dio nastavka te se ī zamjenjuje s  jer je u sesvetskom govoru pot-
puno prevladao lokativni nastavak. Nastavak -mī u mnogim se kajkavskim govo-
rima zadržao kao relikt, npr. u zagrebačkim govorima zubmȋ, zọbmȋ, z ludmȋ, sȋni 
19 U čakavskim se govorima još dobro čuva starojezična razlika spomenutih padeža (usp. npr. 
Lukežić i Turk1998: 128; Lukežić 1998: 94–96). 
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/ sinmȋ (Šojat i dr. 1998: 181), zagorskim lasmí, ljudmí, mužmí, zubmí (Hrg 1996: 
19). Pojavljuje se i izvan kajkavskoga narječja, primjerice u posavskim štokav-
skim govorima.20
Uz brojeve dva, tri i četiri obično dolazi oblik izjednačen s G jd., npr. trȋ 
mẹsca, trȋ tijna, Trȋ krȃla (Sig). U pojedinim govorima običniji je oblik izjed-
načen s N mn. dvȃ ọvki, dvȃ rdi, Trȋ krȃli (npr. u drnjanskom govoru), a u aku-
zativu ekȁli smo Trȋ krȃle, kȍkọš sẹdȋ trȋ tijdne, dvȃ mẹsce, ali i trȋ dānȃ (Dr), 
za dvȃ krevte (Br). 




G orja / orja orjo / orẹjȏ / orjȏ
D orj orjom / orjȏm
A orja, ȍrẹj orj
L orj orẹj / orje / orj
















20 »Veoma se rijetko čuje instr. na -mi: zúbmi (Batrina), (pod) tańurmi (Retkovci, Zb. XI, 
114)« (Ivšić 1913[196]: 216).
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3.1.1.2. Imenice srednjega roda a vrste
Pregled nastavaka
Jednina Množina
N -o, -e, -ō, -, - -a, -ā
G -a, -ā -, -ī, -i, -, -ov
D  -, -̄ -, -ām, -am, -ima
A =N =N
V =N =N
L  -, -̄ -, -i, -āj, -ami
I -om, -m, -ōm, -m, -m -i, -ī, -, -ẹ, -ami, -mī, -ẹma
JEDNINA
nominativ
Imenice s. r. u N jd. imaju sljedeće nastavke:
a) -o, koji dolazi na nepalatalne osnove, npr. ltọ (Mih, Dr, Bo i dr.), pvsmọ 
(Bo), snọ, pȋsmọ (Br), drvọ, tstọ (Vir), vȋnọ, predȉvọ (Šem), stblọ, 
slọ, jȍkọ (Got), pvsmọ, kọrȉtọ (Ham), svtlọ, zȑnọ, msọ (Mol), držȃlo, 
gnzdo (Đur), plȃtno (SvA), msto, prdȉvo (Fer), žȉto, btvo (Kal), gńzdo, 
drvo (Viz). 
b) -ō (rijetko je potvrđen, dolazi samo na malobrojne osnove), npr. kmstv 
(Vir), gọdọvn ‘imendan’ (Go, 88), proklectvȏ (Ses). 
c) -e / -, koji dolazi na palatalne osnove, npr. vesļe, dẹždvļe (Mih), drfce, 
vže (Br), snce (Šem), prọšńe, grzdje (Rak), zļe (Dr), pȍle ‘polje’ 
(Bo), jȁjce (Got), xļe ‘ulje’, vesļe (Ham), prje (Mol), tl, lȋstj (Đur), 
lȏzj, grȏzdj (SvA), vrm, sm, lȋc (Kal), mladȉn ‘jedinka peradi’, 
svȉn (Ses), pȉš (Fer), ȏļe ‘ulje’ (Viz). 
d) -(j), obično ga imaju zbirne i glagolske imenice, npr. smetj (Br), kaleń 
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(Šem), sadj (Viz), grań (Kal), grajn (Đur), cvrtj (Go, 32), drẹvļ, 
bẹtovļ, svń (Ses), Drń, teleń (Dr), mlāeń (Nov). 
e) -(j) inačica je nastavka -(j), potvrđen u govorima koji u dugim slogovima 
imaju // < *ē, , npr. smetj (Mol). 
Genitiv
Genitiv jednine završava na -a, npr. pvȑa, vesļa (Br), pȍla (Dr, Bo), sla 
(Got), drva, msa (Vir), xļa, prja (Ham), lta (Mih), msa, tsta (Šem), drva, 
sna (Mol), lȋstja, pōvsma (Đur), plȃtna (SvA), žȉta, korȉta, cvtja (Kal), mska, 
mlka (Fer), snca (Mič, Ses) itd. Zbirne imenice koje u N jd. imaju - ili -ō u 
G jd. imaju -ā, npr. Drńȃ, teleńȃ (Dr, Bo), grajnȃ (Đur), smtjȃ, godovnȃ (Ses). 
Imenice kao npr. tle, mladȉn, sme u G jd. imaju proširenu osnovu s -t- ili 
-n-, npr. tlta (Đur), sẹmna (SvA), dẹtta, vrẹmna (Kal), mladinta (Fer), 
svinta, pišta (Ses). 
Dativ i lokativ
Dativ jednine završava na -, npr. sl (Mol), jȍk (Got), drv, tlt (Đur), 
sn (Šem), lt, mst (Kal), prj, ȏļ (Ses), kao i lokativ, npr. na vž, f korȉt 
(Br), f sl, na pȍl (Bo), na vx, na jajct (Got), na mst (Mol), na btv, v 
vr (Nov), po sl (Šem), v mlk (Rak), na snc (Ham), v lt, sẹmn (Kal), 
v vrẹmn (Fer), v zļ, na pȍļ (Viz). 
Imenice s dugim nominativnim nastavkom zadržavaju dužinu na nastavku u 
dativu i lokativu, npr. grajn (Đur), grań (Kal), smtj (Ses), L jd. v Drń (Dr, 
Bo). 
akuzativ
Akuzativ jednine morfološki se poklapa s nominativom, npr. v zctvọ (Vir), za 
sme (Mol, Vir), ȉdi f slo (Fer), za sȏnce, na pȍjle, za sno (Đur), dni na snc 
(SvA), za prdȉvo, ȉmam za sm (Mič). Zbirne imenice na - i im. s nastavkom 
-ō imaju akuzativ s dugim nastavkom, npr. za kaleń (Šem), ȉti f smtj, godovnȏ 
(Ses). 
instrumental
U instrumentalu jd. prevladava nastavak -om iz nepalatalne sklonidbe (reali-
zacija mu je obično [-ọm]). Taj nastavak dolazi na sve osnove, a -em, iz palatalne 
sklonidbe, samo na osnove koje završavaju palatalom (realizira se kao [-m] ili 
[-em]). Iako na osnove koje završavaju palatalom može doći i jedan i drugi nasta-
vak, u s. r. još uvijek prevladava -em (u m. r. prevladao je -om kod svih osnova).21 
Primjeri:
21 Slično je utvrdio Ivšić za posavske govore: »b) Instr. sing. Kadšto dolazi -om mjesto -em, na 
pr.: drvẽćōm, grańõm, zrńõm (Otok), (pod) mrjōm (Gradište), (za) Dreńõm (Gorjani)« (1913[196]: 
240), s napomenom da -om umjesto -em ne dolazi tu tako često kao u I jd. m. r. 
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a) iza nepalatala dolazi samo -om, npr. drvọm (Dr), z drštvọm, z mlkọm 
(Bo), jȍkọm, vxọm (Got), kọrȉtọm, dẹttọm (Vir), kọlnọm (Nov), msọm 
(Šem), mlkọm, jajctọm (Rak, Mič), drvom (Đur), žȉtom, drštvom, 
snom (Kal), tltom (Fer), btvom, zȑnom (Ses), vȋnom (Viz). 
b) iza palatala mogu doći oba nastavka, a prevladava -em, npr. z vȑxńem 
(Bo), ļem (Br), ļem ‘uljem’ (Mol, Dr), vesļem, lšȋńem (Šem), lȋcem, 
vesļem, xļọm / xļem (Ham), z vesļem, s terȁńem, z vȑńem (Go, 298, 
462, 488), z vȑńem / z vȑńọm (Nov), lȋstjm (Đur), vȑńm, grōzdȉm (Mič), 
zļm / zļom, ȏļom, vȑńom (Kal), cvtjm (Fer), ȏļom (Viz). 
Zbirne imenice na - i im. na -ō u I jd. imaju nastavke s fiksiranim naglaskom 
-ōm / -m, npr. cvrtjȏm, godovnȏm (Ses), grajnm (Đur) i sl. 
MNOŽINA
nominativ
Nominativ mn. završava na -a, npr. lta (Bo, Sig, Šem, Ses, Viz i dr.), rbra, 
imna (Dr, Bo, Nov), rbra, imna (Mol), sla (Mol, Mih), pvsma (Ham), jȃjca 
(Dr, Bo, Sig, Nov, Đur, Kal, Ses, i dr.), sla (Đur, Kal, Ses, Fer i dr.). 
Imenice koje imaju kratak samoglasnik u jednini, u množini ga dulje što se 
vidi iz navedenih primjera. Imenice koje imaju dug samoglasnik u jednini u mno-
žini su bez promjene, npr. vȋna, drštva (Đur, Ses, Kal i dr.). Imenice srednjega 
roda koje znače mlado u mn. obično imaju supletivni oblik muškoga roda, npr. 
tl – tlȉi, ždrb – ždrbȉi (Kal, Đur). 
Neke imenice ženskoga roda u mn. mogu dobiti nastavak -a koji je obilježje N 
mn. s. r. te u tom slučaju obično imaju zbirno značenje, npr. N jd. ž. vra, N mn. 
s. vra (Ses), N jd. ž. jabȍka, N mn. s. jābȍka (Šem). Navedene imenice imaju i 
oblik N mn. ž. r. na - (vr, jabȍk). Prema mišljenju nekih autora nastavak -a 
u N mn. s. r. imao je zbirno značenje.22 
Zbirno značenje imaju i im. s dugim nastavkom -ā, npr. srcȃ (Ham, Ses), klọpkȃ 
(Ham), bẹtvȃ (Ses), toporišȃ (Đur). Te imenice mogu imati i mn. oblike s kratkim 
nastavkom -a, npr. klȍpka, sȑca, btva (Ses, Ham, Đur). 
Niz je primjera N mn. srednjega roda s dugim nastavkom zabilježeno u Lukovi-
šću, npr. se:l'a:, ko:l'a:, pe:r'a:, ja:jc'a:, ple:č'a:, re:br'a:, ime:n'a: (Luk, 347) koji 
se javljaju uz likove pl'e:ča, r'e:bra, im'e:na (Luk, 347). Dugi je nastavak u N mn. 
s. r. potvrđen u bilogorskim kajkavskim govorima (Lončarić 1986: 99), a čest je i u 
mnogim štokavskim posavskim govorima.23 
22 »Danas se općenito misli da je -a u nom. pl. sred. roda istovjetno s -a u a-osnova pa su, 
prema tome, plurali kao jьga imali nekad zbirno značenje, kao da kažemo ‘jarmovlje’ ili ‘drvlje’ : 
drva« (Ivšić 1970: 190). 
23 Ivšić navodi niz primjera iz posavskih štokavskih govora s dugom ultimom (naglašenom ili 
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Genitiv
U genitivu množine s. r. prevladava - nastavak, npr. lt (Br, Ham, Rak, Mih, 
Mič, SvA, Kal, Fer, Viz i dr.), vx (Got), drvc (Fer), dȓ (Vir, Nov, Mič, Ses, 
Fer, Kal, Viz i dr.), imn (Dr), kọln, vr: N jd. vre (Nov), sl (Got, Ses), sl, 
imn, mst (Mol), zrcȃl, sȋt (Vir), dr:f, ko:lẹn, vu:f (Jag, 244), jzr (Viz). 
Imenice kojima osnova završava suglasničkim skupom u G mn. dobivaju:
a) nastavak - u zapadnim govorima (Vir, Mol, Got, Go, Ham, Rak i dr.), npr. 
gńzd (Rak, Got, Mol), klọpk (Ham), pīsm (Vir), stbl (Got), vrātv, 
jọgńiš, vitl (Go, 438, 118, 426). Taj se nastavak u tim govorima proširio 
i na druge osnove koje nemaju distribucijskih ograničenja pa su potvrđene 
inačice, npr. v / v̄v (Ham), sl / sel, vimn / vimn, predn / preden 
(Go, 332, 426, 292). 
b) nastavak -ī pojavljuje se na istoku područja te u govorima Đurđevca i No-
vigrada, npr. pīsmȋ (Đur), bẹtvȋ (Nov), gńzdȋ (Ses). U tim govorima i neke 
imenice koje imaju dug osnovni samoglasnik također dobivaju nastavak -ī, 
npr. drvȋ, držālȋ (Đur). 
c) nastavak -i potvrđen je u Jagnjedovcu u im. kojima osnova završava na su-
glasnički skup (st:bli, r:bri, pl:či Jag, 244), a -ī je rjeđa inačica (npr. 
pl:či:, klopki: Jag, 244). 
Neke imenice u suglasnički skup umeću -e- te mogu imati dvostruke oblike, 
npr. bte / bẹtv (Ham), bt / bẹtvȋ, rbr / rbrȋ (Ses), dbel / dbl, klọpk / 
klpek (Go, 44, 134), pȋsem / pīsmȋ (Đur), vder (Vir, Ham), bt (SvA), rber, 
pȃsem : pȁsmo ‘snopić niti pri tkanju’ (Nov), jȃjec (Rak, Dr, Nov i dr.). Neke 
imenice toga tipa kojima osnova završava na l, r, n ne umeću e nego navedeni 
glasovi dobivaju samoglasnost, npr. stkl, jtr (Vir), stgn (Kal). 
d) nastavak -ōv (fonetski -f) zabilježen je u Goli, npr. drọbižjf : N jd. drọbižj 
‘1. sitniš; 2. sitna stoka, perad’, drọbf : N jd. drbọ ‘crijevo’ (Go, 53). 
Dativ
U dativu množine potvrđeni su sljedeći nastavci:
a) - koji nalazimo na istoku podravskoga kajkavskoga područja gdje je došlo 
do izjednačavanja DLI mn. Podudaran je s nastavkom imenica m. r., npr. 
sl, lt (Fer), kōrit (Ses). 
b) -ām koji je podudaran s nastavkom imenica ž. r. e vrste, npr. slȃm, v̄xȃm, 
jājcȃm (Got). 
nenaglašenom) u N mn. s. r. sȅlā, pȅrā, rȅbrā, rešȅtā, blatã, brdã, drvã itd., uz malobrojne primjere 
s kratkom, npr. drv itd. (1913[196]: 249, 250). Finka i Šojat u ekavskim govorima jugozapadno od 
Vinkovaca također bilježe niz primjera s dugim nastavkom, npr. vremenã, Kameništã, Kučištã, ra-
menã, drvetã, nebesã, vrimenã, vremenã, polã, bremenã i dr. (Finka i Šojat 1975: 84).
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c) -am koji je potvrđen u virovskom govoru kao inačica nastavka -ām (npr. 
slam / slȃm). U jagnjedovačkom se govoru pojavljuje kao inačica nasta-
vaka -ām i -ima (npr. sla:m, s:lima Jag, 244). 
d) -ima inačica je nastavaka -ām i -am, rijetko je potvrđena (s:lima Jag, 244). 
akuzativ
Akuzativ mn. morfološki je izjednačen s N mn., npr. ȉma jȃjca (Mih), nes 
jȃjca (Rak), na klọpkȃ (Ham), kōrȉta, drva (Đur). 
lokativ
U lokativu su:
1. nastavci u većini govora isti kao u imenica m. r.:
a) nastavak - potpuno je prevladao na istoku područja (Kal, Fer, Ses), a u ne-
kim je govorima (npr. Đur, Jag) dominantan, npr. pri lt, f kōrit (Fer, 
Kal, Ses), sl (Ses), drv /drvẹ (Đur), vu:vẹ: (Jag, 244). 
b) nastavak -i potvrđen je na zapadu područja, npr. na jȃjci (Rak, Mol), v 
gńzdi (Mol). Kao inačica nastavka - zabilježen je npr. u jag. govoru: 
r:bri, s:li (Jag, 244). Za neke je govore teško utvrditi koji nastavak pre-
vladava, ponajviše zbog maloga broja zabilježenih potvrda, npr. u Virju 
(sl / sli, pļ / pļi). 
2. izdvojeni govori imaju nastavke u L mn. kao im. e vrste: -āj i -ami. Potvrđe-
ni su u govoru Gotalova, npr. slȃj, na v̄xȃj, na gńzdȃj, na jājcȁmi (Got). 
U virovskom se govoru pojavljuju dvostruki oblici prsȃj / prs, jetrȃj / jetr 
(Vir), a u Drnju su potvrđeni -i i -āj (npr. na jȃjci, f selȃj). I u opisu jag. govo-
ra naveden je nastavak -āj kao inačica nastavaka - i -i, npr. vuva:j, drva:j (Jag, 
244). 
instrumental
U instrumentalu su potvrđeni:
1. nastavci kao u imenica m. r.:
a) -i koji je tipičan za I mn. u većini zapadnih podravskih kajkavskih govora 
te u govoru Đurđevca, npr. z jȃjci (Dr, Šem, Ham, Đur), z vvi (Rak), sli 
(Vir), r:bri, ja:jci (Jag, 244).24
b) nastavak -ī rjeđa je inačica nastavka -i, npr. md drẹvȋ (Đur). 
c) nastavak - prevladava na istoku područja (Fer, Kal, Ses, SvA), npr. za dv 
(Fer), z v̄v (SvA), z jājc, z imn (Ses, Kal). 
24 Taj je nastavak običan i u drugim hrvatskim narječjima, prema nekadašnjem starom nas-
tavku -i (npr. u posavskim govorima: »e) Lok. pl. i instr. pl. Najobičniji je lok. i instr. pl. na -i (: 
nekadašńem -ih i -i)...« (Ivšić 1913[196]: 241). 
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d) nastavak -ẹ inačica je dugoga -, a pojavljuje se u jag. govoru, npr. vu:vẹ, 
ko:lẹnẹ, pl:čẹ (Jag, 244). 
2. nastavak -ami, kao u im. e vrste, a potvrđen je u gotalovskom (npr. z jājcȁmi, 
slȁmi, vxȃmi, gńzdȁmi), virovskom (npr. slọvȁmi) te u novigradskom 
govoru (npr. gńzdȁmi). 
3. nastavak -mī zabilježen je u virovskom govoru, npr. drẹvmȋ, ltmȋ. 
4. nastavak -ẹma pojavljuje se samo kao inačica u sintagmama koje znače par 
čega u jag. govoru, npr. pl:čẹma (Jag, 244). 
Neke su imenice uz brojeve 2, 3 i 4 zadržale stare dualne oblike, npr. dv lte 
(Br, Rak, Ham, Mol, Mič i dr.), dv jȍke (Got), trȋ jȁjce (Mol, Vir, Nov), dv 
pȁsme (Nov), dv mst (Kal, Fer, Ses). 
Imenice koje imaju samo množinu (npr. vrȃta, kȏla) u nekim se govorima 
sklanjaju na sljedeći način: N kla, G kl, A kla, L kli, I s kli (Ham); N kla, 
G kl, D klọm, A kla, L na kli, I kli (Mol); N vrȃta, G vrȃt, D vrȃtọm, 
A vrȃta, L vrȃti, I vrȃti (Mol).25 U pojedinim govorima dolazi do izjednačiva-
nja DLI mn. kao u m. r., npr. N vrȃta, G vrȃt, D k vrāt, A vrȃta, L vrāt, I vrāt 
(Kal, Ses); N kȏla, G kȏl / kolij, D kōl, L kōl, I kōl (Kal). 
U kalinovečkom je govoru zanimljiv zbirni oblik u G kolij. Moguće je i mije-
šanje nastavaka, tako da pojedini padeži imaju nastavak sklonidbe imenica e vr-
ste, a ostali su oblici sklonidbe imenica s. r. a vrste, npr. N kȏla, G kȏl, D kōlȃm, 
L kōl, I kȏli; N vrȃta, G vrȃt, D vrātȃm, A vrȃta, L vrāt, I vrȃti (Đur). 
U nekim govorima te imenice imaju nastavke kao e vrsta, npr. L vrātȃj (Go, 
344), I z vrātȁmi (Go, 410), L klȃj (Go, 370), L kọlȃj, vratȃj, I klȁmi, vrātȁmi 
(Vir). 
Zanimljivo pojavljivanje nastavaka različitih sklonidbenih vrsta zabilježeno 
je i u sklonidbi imenice sȃna ‘saonice’, npr. G sȃn, L sānȃj, I sanm (Mol); 
N sȃna, G sānȋ, L san, I san (Kal); N sȃna, G sȃn, D san, A sȃna, L sanȃj / 
san /sanȃm, I sanȋ /san / sanmȋ (Rak); L sanȃj (Ham). U golskom i drnjanskom 
govoru ta je imenica ženskoga roda: N mn. ž. sȃne, G sȃn / sān (Go, 330), zȃdńe 
sȃna sọ pršle prk (Dr). 
I neke druge imenice u pojedinim padežima mogu imati nastavke različitih 
sklonidbi, npr. u golskom im. clọ ‘vreća’, u G mn. ima tri mogućnosti: cl / cl 
/ clf (Go, 30). 
Imenica vre G jd. vra u nekim govorima (npr. novigradskom) može biti s. 
r. dok je u drugim običniji ž. r. vra, G jd. vrẹ (Kal, Ses, Fer i dr.). 
25 Oblike u D mn. na -om kao u im. m. r. zabilježio je Ivšić u posavskim štokavskim govo-
rima: »d) Dat. pl. Ovaj se padež od imenica sr. roda može rijetko čuti. Zabilježio sam lik na -om: 
govȅdōm (: d je govȅdōm, Dolina), kȍlom (: dovède kòńa kȍlom, Dubočac), vātõm (: pomacȉ se k 
vātõm, Magića Mala)« (1913[196]: 241). 
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Zanimljive oblike ima i imenica jȍko, npr. u golskom jd. s. N jȍkọ, G jd. jȍka, 
mn. ž. N jȍi, G jọȋ / jọȉj, D jọȃm, L jọȃm / jọ, I jọmȋ (Go, 118). 
Sklonidbeni je sustav imenica s. r. dijelom vezan uz imenice a vrste m. r., no 
iz navedenih se primjera može vidjeti da je narušen njihovim približavanjem ime-
nicama e vrste.26 Kolebanja koja su prisutna u sklonidbi imenica s. r. pokazuju 
daljnju tendenciju k smanjivanju broja nastavaka i sklonidbenih vrsta. Uz nave-
dene primjere možemo spomenuti i imenice kao npr. do koja može imati obli-
ke prema s-osnovama (G jd. dsa Đur i dr.), ali i prema o-osnovama (G jd. 
da Đur i dr.). Reliktni je ostatak starih s-osnova i oblik mn. všsa koji se rabi 
kao augmentativ i pejorativ. Smanjivanje broja osnova i nastavaka predstavlja-
ju i supletivni množinski oblici imenica koje znače mlado životinje (npr. tlȉi, 
rāȉi, gōšȉi i sl.). U jednini te imenice pripadaju s. r. i čuvaju ostatke t-osno-
va, npr. tl, G jd. tlta (Đur). U slavenskim je jezicima došlo do miješanja i gu-
bljenja pojedinih praslavenskih osnova (Ivšić 1970: 205). I u podravskom kaj-
kavskom dijalektu vidimo nastavak te tendencije, jer se malobrojne imenice s. r. 
priklanjaju sklonidbi imenica m. r. a vrste ili imenica e vrste. Nastavačna šaroli-
kost koja vlada u sklonidbi imenica s. r. posljedica je toga.27 Neke su se imeni-
ce (npr. pla, jtra) u podravskom kajk. dijalektu zadržale u a vrsti s. r., za ra-
zliku od štokavskih sustava u kojima su prešle u e vrstu zbog nastavka -a koji se 
podudara s N jd. e vrste. 




G drva dr / drvȋ
D drv drv
A drvo drva
L drv drv / drvẹ




26 Slične su tendencije uočene u mnogim hrvatskim govorima, npr. u mn. im. s. r. krčkih i 
općenito sjevernočakavskih i srednjočakavskih govora (v. u Lukežić i Turk 1998: 129), u zagor- 
skim (Jedvaj 1956: 298). 
27 Dvojnost kao posljedica smanjenja broja osnova prisutna je primjerice u hrvatskom 
književnom jeziku u nekih im. i-osnova m. r. koje se mogu sklanjati po i vrsti, ali i po a vrsti (npr. 
bol, glad). 
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3.1.2.1. Imenice ženskoga roda e vrste
Pregled nastavaka
Jednina Množina
N -a  -
G -, - -, -ī, -i, -
D -i, -ẹ -ām
A -o, - -
V =N, -o =N
L -i, -ẹ -āj, -ām, -ami
I -ōm -ami, -ām, -ama, -amā
Po e vrsti mijenjaju se sve imenice ženskoga roda koje u nominativu završa-
vaju na -a (npr. žna, glȃva), imenice muškoga roda na -a (npr. jȁpa, slga, tȁta, 
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Genitiv
Genitiv jednine završava nastavcima -, - koji su fonološke inačice znakovi-
te za pojedine govore:
a) nastavak - potvrđen je u govorima Virja, Molvi,28 u nekim govorima u 
podnožju Bilogore (Ham, Rak, Mih) te u Lukovišću u Mađarskoj, npr. 
žlic, aš (Vir), grm, dẹsk (Mol), vọd, brig (Mih), sv (Mih, Ham), 
batin, slam (Ham), paprik (Šem, Ham), dẹkl (Šem), šm, agācij 
(Rak), sestr'ẹ:, rep'ẹ:, čmel'ẹ: (Luk, 344). 
b) nastavak - potvrđen je u Đurđevcu, Šemovcima, Svetoj Ani, Mičetincu, na 
zapadu u Drnju, Botovu, Sigetcu, Bregima, Novigradu, Prekodravlju (Got, 
Go), na istoku područja (Fer, Ses, Kal) te u Vizvaru u Mađarskoj, npr. 
bālt, knižīk, mjl (Đur), za kmic, starīn (SvA), famīlij, snẹj, cīrkv 
(Mič), sọsẹd, sẹstr (Dr), z vọd (Bo), slam, rīž (Sig), zīm, držav 
(Br), mẹš (Nov), kkr̄z (Got), zeml, lẹs (Go, 161, 164), kmic, sẹstr 
(Fer), r̄k (Ses), slam, glāv (Kal), jl, xajdīn (Viz). 
Genitivni je nastavak uvijek dug, stoga je prema općim pravilima uvijek i na-
glašen. Pri pomicanju naglaska s dugoga sloga na nastavak na osnovi im. osta-
je duljina, npr. sva, G jd. sv (Ham), cȋrkva, G jd. cīrkv (Mol), glȃva, G jd. 
glāv (Đur), rka, G jd. r̄k (Go, 326), mȃrva, G jd. mārv (Mič). 
Šojat za Lukovišće navodi nekoliko primjera skraćivanja prednaglasnih duži-
na u G jd. (npr. glav'e:, ruk'e: Luk 347), kao i u drugim oblicima. U prikupljenoj 
terenskoj dijalektološkoj građi koja je razmatrana za ovaj rad nekoliko je potvrda 
skraćivanja dužina nakon pomicanja s dugoga osnovnoga samoglasnika u nekim 
mn. oblicima, ali nema nijedne potvrde skraćivanja u G jd. 
28 U Molvama se taj nastavak realizira kao vrlo ‘zatvoreno’ e koje bismo mogli označiti kao 
dvoglas ẹi ili kao otvoreno , no zbog preglednosti označeno je s - kao u ostalim govorima te grupe. 
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Karta 2. Genitiv jednine imenica e vrste
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Dativ i lokativ
Većina govora podravskoga kajkavskoga dijalekta ima u dativu i lokativu jd. 
im. e vrste nastavak -i iz starih palatalnih osnova.29 To je većina zapadnih govo-
ra (Vir, Mol, Mih, Dr, Bo, Sig i dr.), govori u Prekodravlju (Got, Go), istok pod-
ručja (Fer, Ses, Kal), Vizvar i Lukovišće u Mađarskoj. 
Primjeri dativa na -i: krȁvi (Vir), mši, kaplȉci (Mol), k rki (Mih), xȋži, 
sstri, zọrnȋci (Dr), k mši, sọsdi (Bo), veri, mši (Sig), žni (Got), dkli (Go, 
233), strȉni, vȍdi (Mič), ssdi, žni (Fer), rki, sstri (Ses), šnki, lẹsȉci (Kal), 
šnȉci, Marȉški (Viz). 
Primjeri lokativa na -i: f šmi, v prašȉni (Vir), na stȍpi, pri cȋrkvi (Mol), 
na rki, f Kọprīvnȉci (Mih), pri xȋži, pri cȋrkvi (Dr), pọ vlȋci, pri sọsdi (Bo), 
f prši, na lọpȁti, na tȃvi (Sig), pri sọsdi, na žni (Got), f kmȉci, na mašȋni, na 
jabki (Mič), na sinọkȍši (Go, 150), na‿pãši, f ĩži (Jag, 245), v rki, v glȃvi (Ses), 
f cȋrkvi, po slȁmi (Kal), v vlȉci, na mkȍti (Fer), po mši, v ti ki (Viz), na 
nog'i mu je žu:j (Luk, 347). 
U manjem broju govora u lokativu i dativu jd. prevladao je nastavak -ẹ iz 
starih nepalatalnih osnova. To su govori Đurđevca, Šemovaca, Rakitnice, Bre-
ga i Svete Ane, npr. D jd. krȁvẹ, šmẹ (Đur), mšẹ (Šem), slȁmẹ (Rak), tȁtẹ, k 
mšẹ (Br), kobȉlẹ (SvA); L jd. na vȑpẹ, ob plȃẹ (Đur), f šklẹ, na glȃvẹ (Šem), 
na slȁmẹ (Rak), v nẹ xȋžẹ, v vļȉcẹ, na ravnȉcẹ, v zȋmẹ (Br), f cȋrkvẹ, po kȏžẹ 
(SvA). 
U bregovskom govoru uz kratak nastavak -ẹ u L jd. supostoji njegova inačica 
- (npr. na rọk, f kxiń, f pọjat). 
Novigradski govor, uz nastavak -ẹ, može imati i inačicu -i, npr. D jd. k mši, 
k ȋžẹ, snjẹ, L jd. pri Mȋri, v vẹļai / v vẹļȁẹ, na mekȍti, pọ nȁfti / pọ nȁftẹ, f 
Kọprīvnȉcẹ, f ȋžẹ (Nov). U analiziranoj novigradskoj građi znatan je broj potvrda 
obiju inačica, ali istraživanje nije provedeno na većem broju govornika stoga je 
teško reći je li koja inačica prevladala. 
I u govoru Brega potvrđen je nastavak -i, ali vrlo rijetko. S obzirom da u tom 
selu ima znatan broj doseljenika iz drugih kajkavskih govornih područja, možda 
je riječ o utjecaju izvana. Potvrđeni su primjeri: D jd. žni, L jd. f šmi. 
 Zvonimir Junković navodi da su u kajkavskom dijalektu u 16. st. postojale 
dvije grupe govora. U prvoj su grupi nastavci -ẹ i -i u DL jd. bili položajno uvje-
tovane inačice, prvi je dolazio iza nepalatala, a drugi iza palatala. Druga je grupa 
kajkavskih govora oba nastavka imala kao inačice koje su dolazile iza palatala, a 
iza nepalatala dolazio je samo -ẹ (Junković 1972: 117). 
29 »U DL jd. hrv. nastavak -i također stoji prema osnovama na umekšani suglasnik (npr. stsl. 
DL jd. duši), gdje prasl. *āj pravilno prelazi u *ēj iza palatalnih glasova, što zatim daje hrv. -i« 
(Matasović 2008: 193).
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U većini suvremenih govora kajkavskoga narječja prevladao je ili jedan ili 
drugi nastavak, bez obzira na završetak osnove. Rjeđi su govori koji mogu imati 
oba nastavka kao ravnopravne inačice, kao npr. u govoru Novigrada gdje mogu 
doći i na palatalne i na nepalatalne osnove bez distribucijskih ograničenja. To 
može biti posljedica starijega stanja kada su u sustavu postojala oba nastavka ili 
utjecaja susjednih govora koji imaju -i. 
Nastavak -ẹ u DL jd. imenica e vrste (i i vrste) potvrđen je i u nekim štokav-
skim govorima, npr. u posavskim.30 Tu jezičnu crtu Ivšić drži ekavizmom jer 
se javlja u ikavskoj grupi posavskih govora: »Stalan je ekavizam i u dat. i lok. 
sing. a-deklinacije (gdjegdje) i i-deklinacije, na pr.: (na)livade (Dolina), (na)ce-
ste (Odvorci), (u)mladoste (Odvorci), (po svojōj) nārave (Brod) i dr. Možda je tu 
-e mjesto -i prema nekadašnjem -e poradi -e u u-deklinaciji (ispor. na pr. staro-
slav. svekrъve)« (Ivšić 1913[196]: 163). Na građi iz ekavskih govora jugozapad-
no od Vinkovaca taj nastavak fonološkim razvojem tumače i Božidar Finka i An-
tun Šojat (1975: 27, 28). 
Sekereš ga je zabilježio u govoru Vukosavljevice koja pripada miješanim što-
kavsko-kajkavskim govorima virovitičkoga područja.31 
Vesna Zečević, analizirajući građu skupljenu za Hrvatski jezični atlas i Opće-
slavenski lingvistički atlas te građu iz pojedinačnih opisa govora, dolazi do za-
ključka da je u većini kajkavskih govora učestaliji nastavak -ẹ od nastavka -i u 
DL jd. im. e vrste (Zečević 1992: 259–261). Ona drži da u nekim kajkavskim go-
vorima nije došlo do generalizacije nastavka -i u DL jd. iz nekadašnjih palatalnih 
osnova, nego je taj nastavak posljedica ograničenja distribucije jata i poluglasa (u 
dijelu govora samo poluglasa) u nenaglašenim slogovima.32 Dakle, taj bi nasta-
vak bio dobiven fonetski (-i < -ẹ < -ě). Tako je u govorima u kojima vrijedi spo-
menuto ograničenje, međutim u govorima podravskoga kajk. dijalekta ga nema, 
pa je vjerojatnije da je nastavak -i dobiven generalizacijom iz palatalne sklonid-
be kao i u drugim hrvatskim govorima. Tome u prilog govori i Junkovićeva ana-
liza starih kajkavskih tekstova 16. st. te današnje stanje koji pokazuju sljedeći ra-
zvoj: 1. postoji opreka palatal / nepalatal; 2. opreka je ukinuta najprije kod pala-
talnih osnova; 3. prevladava jedan od nastavaka.
 
30 Ivšić navodi niz sela u kojima im. u DL jd. e vrste imaju nastavak -e: »a) U dat. i lok. sing. 
dolazi često -e mjesto -i prema staroslav. - i -i, na pr.: ženȅ je kāz (Kaniža), u zȉpke (Kaniža)...« 
(Ivšić 1913[197]: 13). 
31 »U Vs je u nekim riječima u lok. sg. sačuvan stari nastavak -e: o žȅne, o sȅstre, u sȍbe, na 
ńȉve. Taj oblik se u tom selu može čuti samo kod starijeg stanovništva« (Sekereš 1975: 190). 
32 »Ima, naime, kajkavskih govora u kojima se fonem // (< /ě/ i /ě ǝ/) ne može ostvariti u 
nenaglašenim slogovima i tada se zamjenjuje vokalom i-tipa« (Zečević 1992: 260). 
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U posavskim i slavonskim govorima nastavak -e u DL jd. im. e i i vrste vje-
rojatno je posljedica sličnoga razvoja u kojem je prevladao nastavak nepalatal-
ne sklonidbe. 
Nastavak -i u L jd. svih sklonidbi Iva Lukežić označava kao staru jezičnu oso-
binu čakavskih (pretežno ikavsko-ekavskih) i kajkavskih rubnih govora. Ona je 
sklonija tumačiti taj nastavak generalizacijom morfema glavne sklonidbe s me-
kim suglasnikom na dočetku osnove nego fonološki, kao ikavski refleks jata (Lu-
kežić 1998: 126). 
Drugi autori također dvoje o karakteru nastavaka DL jd. imenica e vrste,33 
međutim priklanjamo se mišljenju da se vjerojatnije radi o morfološkom izjed-
načivanju, a ne o fonološkom razvoju. Kao jedan od argumenata možemo nave-
sti podatak da je u nekim govorima nastavak -e prevladao, ne samo kod svih os-
nova (palatalnih i nepalatalnih) imenica e vrste, pridjeva i zamjenica, nego i u 
imenica i vrste gdje jata nikada nije ni bilo (Menac-Mihalić 1996: 177, 178; Iv-
šić 1913[196]: 163). 
Neke imenice u dativu i lokativu dulje osnovni samoglasnik, npr. v vdi 
(Mol, Dr, Bo), k mši (Kal, Bo), pri xȋži (Ham, Bo), v nȏgi, v zmļi (Ses), na‿pãši, 
f xĩži (Jag, 245). 
Dativni i lokativni nastavci, kao ni u drugim kajkavskim govorima ne utječu 
na promjenu krajnjih suglasnika osnove (nema promjene k, g, x > c, z, s koja se 
provodi u nekim drugim hrvatskim sustavima) pa je potvrđeno, npr. v rki (Fer), 
v nȏgi (Ses), na jxi (Mol), na prgi (Go). 
33 »... za nepalatalnu osnovu teško je reći da li je nastavak -i refleks jata ili rezultat sinkretiz-
ma s palatalnom promjenom...« (Malić 1973: 139).  
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Karta 3. Dativ i lokativ jednine imenica e vrste 
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akuzativ
Većina govora podravskoga kajk. dijalekta ima refleks stražnjega nazala o (< 
*ǫ) pa u akuzativu prevladava nastavak -o koji se fonetski obično realizira zatvo-
reno, kao [ọ]. 
Primjeri: slȁmọ, nȍgọ (Br), mȑkvọ, prọdkọ, rnọ ‘ciklu’ (Dr), f štȁlọ, kȁšọ 
(Bo), šnkọ, kȑpọ, rakȉjọ (Sig), šmọ, vzdọ ‘uzdu’ (Vir), mšọ, rkọ (Mol), ȉžọ, 
strjọ (Ham), krpọ, jvọ, svọ (Šem), stȍpọ, fȁrọ (Mih), kȃvo, pȁšo, vȍdo (Đur). 
Ostali govori, a to su govori smješteni na istoku područja (Kal, Fer, Ses), neki 
drugi govori, npr. Mičetinec, Sveta Ana, Gola u Prekodravlju, Novigrad i Vi-
zvar u Mađarskoj, imaju -, npr. cȋrkv, vȍd (Kal), vȏjsk, dkl (Fer), nȍg, ȉž 
(Ses), škatl, vẹdrȉc, kȁš, vȍd (Mič), tžnȉc, srd (SvA), nedl, dš (Go, 
147), rk, trlȉc (Nov), rȍb, sẹkȉr (Viz). Ti govori i u većini drugih položaja 
imaju refleks stražnjega nazala -. Novigradski i mičetinski govor u A jd. uz na-
stavak - mogu imati i njegovu inačicu -o, npr. na strj / stȑjọ, za glȁv / glȁvọ 
(Nov), slanȉn / slanȉno, vnk / vnko (Mič). 
Neke imenice e vrste u A jd. dulje naglašeni samoglasnik, što je u toj katego-
riji prisutno i u drugim govorima kajkavskoga narječja. Duljenje obuhvaća manji 
broj imenica, npr. v zdnọ vdọ (Ham), v zmļọ (Mol), v nȏg (Ses), v vd, v 
ng (Go, 151, 174). S druge strane, u nekih se imenica u A jd. dugi slog pokra-
tio kada imenici prethodi prijedlog na koji je stari prasl. cirkumfleks bio skočio, 
nakon čega se novonastala zanaglasna duljina pokratila. Ograničavanjem mje-
sta naglaska na predzadnju moru naglasak se progresivno pomaknuo i nastao je 
kratki naglasak na ishodišno dugom slogu, npr. na rk, na zȉm (SvA), na glȁv 
(Nov, Ses i dr.). 
vokativ
Vokativ se u mnogim suvremenim hrvatskim nekajkavskim dijalektnim su-
stavima, kao i u književnom jeziku još uvijek čuva te većina imenica ima poseb-
ne oblike za taj padež. Međutim, i u dijalektima i u književnom se hrvatskom je-
ziku sve više (pogotovo u razgovornom stilu) rabi nominativni oblik na mjestu 
vokativa. U novijih je hrvatskih pisaca u normalnom obraćanju češći nastavak -a 
(=N), a vokativni nastavci sve više poprimaju stilsko obilježje (Babić i dr. 2007: 
583). Slično je i u nekim čakavskim govorima, na mjestu vokativa za izravno se 
obraćanje može pojaviti nominativ (Finka 1977: 103, 104; Finka i Šojat 1968: 
164, 166). U literaturi se može pročitati da u kajkavskim govorima nema voka-
tiva, a izdvojeni su primjeri objašnjeni utjecajem hrvatskoga književnoga jezika 
(npr. Jedvaj 1956: 95). Junković smatra da je gubljenje vokativa posljedica slabo-
ga funkcionalnog učinka – svaka je vijest upućena sugovorniku te je suvišno isti-
cati posebnim nastavkom ono što proizlazi iz govorne situacije (Junković 1972: 
130). U podravskom se kajk. dijalektu kod nekih kategorija imenica ž. r. i imeni-
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ca m. r. koje pripadaju e vrsti, osobito u stilski obilježenoj uporabi, može pojaviti 
oblik vokativa s nastavkom -o. Taj nastavak u pojedinim govorima podravskoga 
kajkavskoga dijalekta mogu imati rodbinski nazivi: o, ȍdi sȉm! Mȍja mȁma je 
govōrȉla mamȉco, japȉco, jȁpo stȃri! (Ses), Bȃko, paradājzȍv jv slȍži! Mȁmo, 
za vȃs bd. (Kal), Strȉno, kȁj dlaš? Bm ti, tco, jāvȉla. (Fer), Papȉcọ! (Mol). 
Vokativ se obično rabi u osjećajno naglašenu govoru, u slučaju kad se govornik 
nekome obraća s povjerenjem, molbom, i sl. Sličnu uporabu vokativa u stilskoj 
funkciji nalazimo i u turopoljskim govorima: tȁto, znãste to? (Šojat 1982: 395). 
Dvosložna ženska i muška imena koja pripadaju e vrsti također mogu tvoriti vo-
kativ na -o, npr. Sȁńo, Mȁro (Ses), Drgo! Kȁto! (Jag, 245), Lko, l si i tȋ dȍšel 
k nȃm? (Kal), ro, kȁk te sȑc n bolȋ? (Fer), Dȃj mi ri Kȁtọ! (Go rkp). Nije 
neobično što se upravo kod te kategorije češće nego kod općih imenica pojavljuju 
vokativni oblici. Izravno se obraćamo najčešće ljudima, i to oslovljavajući ih ili 
obraćajući im se njihovim osobnim imenima. I u imena se, kao i u apelativa, u ne-
utralnu govoru češće rabi nominativni oblik, npr. Mȃra, jl idt? (Fer), Č, Sȍfa! 
(Kal), a ako se govornik obraća sugovorniku iskazujući osjećaje veća je vjerojat-
nost da će uporabiti vokativ. Poseban bi se vokativni oblik mogao tumačiti utje-
cajem štokavskih sustava (tako ga tumači Šojat za lukoviški, 1995: 347, 348), ali 
s obzirom da je potvrđen i u kajkavskim govorima koji nisu u blizini štokavskih, 
vjerojatnije će biti da je relikt kajkavskoga vokativa. Vokativ na -o zabilježen je, 
npr. kod hipokoristika ženskih osobnih imena u bilogorskim i turopoljskim govo-
rima (Lončarić 1986: 172; Šojat 1982: 395). 
instrumental
Svi govori redom u instrumentalu e vrste imaju ujednačen nastavak -ōm s na-
glaskom vezanim uz nastavak,34 npr. glāvm, tvrnicm, mārvm (Mič). Fonetska 
realizacija toga nastavka većinom je sa zatvorenim [], npr. s kašm, z vẹdricm, 
z dšicm (Br), svm, krpm, mažm (Šem), slamm (Rak), grmm, zimicm 
(Mol), sọsẹdm, cīrkvm, vẹdricm (Dr), sọsẹdm (Bo), kọbilm, zvzdm, mọtikm 
(Vir), rakijm (Go, 147). 
Nakon pomicanja naglaska na nastavak s dugoga naglašenoga sloga osno-
ve, ostaje prednaglasna dužina (kao i u G jd.), npr. cvbm (Ham), cīrkvȏm (Kal) 
34 Značajno je pitanje može li se nastavak -ōm u podravskome kajkavskom dijalektu tumačiti 
kao što je protumačen za štokavsku osnovicu hrvatskoga jezika: »Hrv. nastavak -ōm u I jd. preuzet 
je iz i-osnova m. roda, u-osnova i o-osnova (prasl. *-mi > stsl. -mь, hrv. -m)... Duljina je u ovom 
nastavku postala kontrakcijom« (Matasović 2008: 193). Svakako je znakovito da je u govorima 
podravskoga kajk. dijalekta posvuda na nastavku duljina. Nastavak I jd. (j)a-osnova jedna je od 
vrlo važnih izoglosa na zapadu slavenskoga područja, a u kajkavskome je narječju to pitanje oso- 
bito zamršeno (Lončarić 1996: 102). Činjenica da su unutar same križevačko-podravske grupe 
potvrđeni sljedeći nastavci: -ōm (ženm Virje), -um (s kȍsum, z nȍgum Kloštar Podravski), -om 
(sȕsẹdom, z nȍgom, žnom Križevci i okolica), -u (z vȍdu, s krȁvu Vrbovec) (Maresić i Menac- 
-Mihalić 2008: 16, 21, 23, 27) potvrđuje složenost kajkavskih sustava. 
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glāvȏm (SvA), rīžm, špāgm (Nov). Šojat za lukoviški govor navodi primjere 
skraćivanja takvih prednaglasnih duljina, kao i u G jd., npr. I jd. glav'o:m, ruk'o:m 
(Luk, 347). Iz drugih govora nema takvih potvrda. U jag. se osim dugoga nastav-
ka u I jd. e vrste pojavljuje i njegova inačica s kratkim samoglasnikom (-om) koji je 
inovacija u tom sustavu (Lončarić 1977: 245). 
MNOŽINA
nominativ, akuzativ i vokativ
Množinski oblici nominativa, akuzativa i vokativa imenica e vrste morfološki 
su izjednačeni u svim govorima. Nastavak za navedena sva tri padeža je - s mo-
gućim različitim fonetskim realizacijama [-e] i [-], npr. cȋrkve, dše (Vir, Mol), 
jabȍk, žn, ȉžm (Đur). 
Akuzativ se ponekad može razlikovati od nominativa u naglasku kad imeni-
ci prethodi proklitika. Tada se dugi slog može pokratiti, npr. za rk (Fer), dni 
si na rk (Ses). 
Genitiv
U genitivu množine potvrđeni su nastavci: -, -ī, -i, -. Njihova je raspodjela 
u pojedinim govorima različita. U nekima još uvijek prevladava stari nastavak -, 
koji je znakovit za starije stanje hrvatskoga jezika. Najprošireniji je u većini današ-
njih govora kajkavskoga i čakavskoga narječja. U jednoj grupi govora podravskoga 
kajk. dijalekta potpuno prevladava kod imenica kojima osnova završava kratkim sa-
moglasnikom. Tako je npr. u đurđevečkom, šemovečkom, svetoanskom, kalinoveč-
kom, sesvetskom, ferdinandovečkom, vizvarskom, dakle, većinom na istoku i sre-
dištu područja, ali i u mnogim drugim govorima, npr. u Bregima, Novigradu, Dr-
nju, Botovu, Sigetcu, Rakitnici, Miholjancu i Mičetincu: lopȃt, ȋ, jȃm, dovȋc, kȋl, 
pokrivȃ, batȋn, kobȋl, rȃc, kȏ, žlȋc, žn, famīlȋj (Đur), rọȋc, kọdļ, snọvȃ, pọgaȋc 
(Šem), rȋc, tigȃń : tigȁńa ‘plitka posuda za pečenje u pećnici’, bȃ (SvA), pr, 
vrȃn (Rak), nȏg̬, snj, kȃ, godȋn, flȃš, slȋ, glȋ, agācȋj, lẹsȋc, srȃk, gorȋc (Kal), 
jabk, rȋ, jagȏ, paprȋk, brȋg̬, drȃp : drȁpa ‘kokošja noga’, šȃk, sinakȏš, nāvȃ, 
motȋk, lāstavȋc (Ses), ȋ, kȋl, vlȋc, žnȋc (Fer), krȃ, godȋn (Viz), glenȋc (Br), žȋl, 
vrȃn, kȓp, mandl (Nov), škrȋń, jabk (Dr, Bo), slȉf, srȃk, dl ‘dunja’ (Dr), žitarȋc, 
gsek, (Sig), palȋc, krȃ (Mič), rȃc (Rak, Mih, Mič), k (Mih). 
 U navedenim govorima nastavak -ī imaju imenice kojima osnova završava su-
glasničkim skupom,35 npr. r̄škȋ, ršnȋ, gōskȋ, vīšnȋ, packȋ, kltvȋ, prālkȋ, p̄trȋ, 
škārjȋ, škat̄lkȋ (Đur), rškȋ, iglȋ, bkvȋ, dẹskȋ (Šem), konopļȋ, dẹklȋ, g̄skȋ (SvA), 
trskȋ, l̄skȋ, riōfkȋ (Kal), zmļȋ, ižmȋ, pẹsmȋ (Ses), mārkȋ, sknȋ, kiflȋ, g̄skȋ (Mič), 
eršńȋ (Dr, Bo, Br), igrākȋ, birkȋ (Nov). Taj nastavak dobiva i većina imenica koji-
35 Nastavak -ī proširio se iz G mn. i-osnova kao i u standardnome hrvatskom jeziku (Matasović 
2008: 194). 
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ma osnova završava dugim samoglasnikom, npr. prīȋ, srdȋ, flȋ (Đur), stnȋ, mlȋ 
(Šem), oāļȋ (SvA), k̄mȋ (Fer), glāvȋ, tabltȋ, krizantīnȋ, gorgīnȋ : gorgȋna ‘dalija’ 
(Kal), svȋ, snȋ, zajīcȋ, zīmȋ, oblizkȋ : oblizka ‘poslastica’ (Ses), bjȋ (Br), fig̄rȋ, 
ọāļȋ ‘naočala’ (Nov), flȋ, k̄mȋ, ọāļȋ (Mič), žnȋ (Dr, Bo).36 Budući da je dug, na-
stavak -ī po općem je pravilu uvijek naglašen. 
U pojedinim govorima neke imenice iako imaju dug osnovni samoglasnik obič-
no imaju - nastavak, npr. glȃ, rȏk, Grkȋn : Grkȋn top., svȋn (svȋn) (Đur), sȓn 
(Šem, Rak), dš (Kal). U nekim su govorima potvrđene inačice, npr. dš / d̄šȋ 
(Ses), rk / r̄kȋ (Kal). Oblike s - nastavkom mogu imati i neke imenice kojima 
osnova završava suglasničkim skupom. U tom se slučaju u suglasnički skup ume-
će -e-, a osnovni se samoglasnik produžuje, npr. dkẹl, ȋgẹl (Đur), gsek (Rak, Sig), 
brsek, eršeń (Sig). I takve imenice obično imaju dvostruke oblike, npr. brẹskvȋ / 
brsẹk, bkvȋ / bkẹ, dẹskȋ / dsẹk, gōskȋ / gȏsẹk (Đur), gskȋ / gsk, rškȋ / ršk 
(Ses). Iako se nastavak - još uvijek čuva, vidimo da pomalo ustupa mjesto nastav-
ku -ī. Na to su utjecale imenice kojima osnova završava suglasničkim skupom koji 
po starim pravilima nije mogao stajati na kraju riječi. Budući da nije uvijek bilo fo-
netski pogodno skup razriješiti umetanjem -e-, pojavio se novi način izražavanja ge-
nitiva. Duljenje osnovnoga samoglasnika bitna je oznaka G mn., a s obzirom da pra-
vilo nije moglo učinkovito djelovati kod onih imenica koje su već imale dug samo-
glasnik, djelomično je i kod njih došlo do pojave nove genitivne oznake – nastav-
ka -ī. U nekim govorima, uz dugi nastavak -ī zabilježena je i njegova kratka inačica 
-i, npr. u drnjanskom (rki, rški) i jag. govoru (ru:ški, go:ski, ma:čki, birki, kapči 
Jag, 245). U jag. je govoru genitivni nastavak kao i u prethodno navedenim govori-
ma - (uz duljenje završnoga osnovnog samoglasnika ili umetanje -e- u suglasnički 
skup) te inačni nastavci -i, -ī (Jag, 245). Nastavke - i -ī i navedenu raspodjelu ima-
ju govori Fer, Kal, Ses, Đur, Šem, SvA, Mič, neki govori na zapadu područja (Dr, 
Bot, Sig), Vizvar u Mađarskoj, a za Lukovišće nije moguće izvesti zaključak jer je 
zabilježena samo jedna potvrda bu:v (Luk, 345). 
Mnogi govori kajkavskoga narječja imaju sličnu raspodjelu nastavaka, npr. 
zelinski ruk, dȗš, cȉest, bȃp, desȉek, bȕkvi / bukȉef, cĩerkvi, svkȑvi / svkȉer (Ka-
linski i Šojat 1973: 29) ili loborski, npr. rõuk, vȍjki (Zečević 1993: 457). 
U jednom dijelu govora podravskoga kajk. dijalekta na zapadu područja (Mol, 
Vir, Got, Go) prevladao je nastavak -.37 Samo taj nastavak u genitivu množ. ima-
36 Slične primjere navodi Ivšić za posavske govore: »Češće se nego u kńiževnom govoru 
čuje gen. pl. na -i, na pr.: bȃnki (Jaruge), Bosanki (Davor), bregād (Slobodnica)...« (1913[197]: 
15). Sekereš je za govore zapadno od Virovitice (npr. za govor Staroga Gradca) zabilježio: »U SG 
imenice ž. r. s osnovom na dva suglasnika često imaju gen. pl. nastavak -i (analogija prema mol-
bi, radnji i sl.): vŕbī, zvézdī, smétńī, bukvȋ, brigãdi« (Sekereš 1975: 191). Iako navode primjere kao 
brigadi, vrbi, nijedan od te dvojice autora ih ne objašnjava, već ih smještaju u istu skupinu imenica 
koje završavaju suglasničkim skupom. 
37 U Molvama i Virju može se realizirati vrlo zatvoreno, kao ‘otvoreno’  ili dvoglas ẹi. 
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ju imenice koje završavaju suglasničkim skupom, npr. gālg, glīst, zeml, pack 
(Go, 83, 86, 479, 251), inẹkcij, kọšārj, cīrkv, eršń, dẹsk (Mol), birk, gsk, 
māk (Got) te neke imenice koje imaju u osnovi dug samoglasnik, npr. prāļ, glāv 
(Mol), galām (Go, 83), žn, rd, brz (Got), ostale imenice obično imaju dvo-
struke oblike, npr. vr / vr, mekt / mekọt, bx / bọx, blazȋn / blazin, ng̬ / 
nọg, dš / dš, slȋ / sliv (Mol), glavȋn / glavin, ọrnȋc / ọrnic, palȋc / palic (Go, 
86, 241, 252), bx / bọx, žn / žen (Got). 
U pojedinim govorima navedene grupe samo kod nekih imenica prevladava kra-
ći oblik, npr. žn, krȃ, rk (Mol). U spontanom se govoru oba nastavka mogu poja-
viti naizmjenično, npr. ȉma sadjȃ, jabk, slȋ, ršek, brẹskv, mandal, dd (Mol). 
Čini se da se kraći oblik nešto češće pojavljuje kad imenici u genitivu prethodi broj, 
npr. pt vr, dvet vr, pt žlȋc, ȉmam vr sakakv, ȉmam vȉše vr (Mol).38 
U rakitničkom, hampovičkom i miholjanskom govoru prevladava nastavak -, 
npr. svȋń, rȃc, vrȃn, krȃ, pr, gsek (Rak), krȃ, k (Mih, Ham), rọȋc, blazȋn, vr 
(Ham). Ako imenica završava suglasničkim skupom ili ima na kraju osnove dug sa-
moglasnik dolazi nastavak -, npr. mak, k̄m (Rak), birk (Ham, Mih), prāļ, 
prālk, sz (Ham) ili - s umetnutim -e- (npr. eršeń, gsek Mih). 
O genitivnom je naglasku već rečeno da se u pojedinim govorima kod nekih 
imenica ne dulji posljednji samoglasnik osnove, nego je naglašena duljina na počet-
ku riječi, npr. jȃbok (Đur), jȃbk (Kal), gȏric (Mih, Ses), te imenice obično imaju i 
inačice s naglašenim posljednjim samoglasnikom (jabȏk, gorȋc). 
Fancev je za virovski govor naveo da je samo kod rijetkih imenica kratak oblik 
češći od oblika s nastavkom - (npr. ng̬, dš). Prihvatio je Oblakovo tumačenje da 
je novi nastavak - analogijom iz zamjeničko-pridjevske prešao u imeničku sklo-
nidbu (Fancev 1907: 367).39 U novijoj se građi iz virovskoga govora oba nastav-
ka gotovo podjednako često pojavljuju kod imenica koje nemaju ograničenje, a kod 
imenica s ograničenjem potvrđen je nastavak -, npr. kȋl, svȋń, flȃk, gric, gsek / 
gọsk, slȋ, jȃbọk, ršek, škriń, ssẹd, pọl. Prihvatljivije se čini objašnjenje da se 
to dogodilo zbog razrješenja samoglasničkoga skupa na kraju riječi, a ne analogije. 
38 Ivšić za posavske govore navodi da se uz brojeve često čuje G mn. bez -a (1913[197]: 15). 
39 O tome usp. i: »U G mn. u starijem hrvatskome oblik glasi tijeh, što je pravilan odraz 
praslavenskoga *tajxu > stsl. txъ. Taj oblik još prihvaćaju normativne gramatike s kraja 19. i 
početka 20. st., no danas je posve zastario« (Matasović 2008: 230). 
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Dativ i lokativ
Na cijelome području u dativu je potvrđen nastavak -ām, npr. kọzȃm, zọrnīcȃm 
(Dr), sọsẹdȃm (Bo), gskȃm, racȃm (Dr, Sig), žilȃm, vranȃm (Nov), ženȃm (Vir, 
Got), kravȃm (Go, 275), cīrkvȃm, dẹskȃm, glāvȃm, dẹkȃm (Mol), rokȃm, vīšnȃm, 
žlicȃm (Đur), mẹšȃm, racicȃm (Ham), svińȃm, prȃm (Rak), kobilȃm, zornicȃm 
(SvA), dẹklȃm, prȃm, racȃm, gskȃm (Mič), dẹklȃm, paprikȃm, gospodīnȃm 
(Kal), ssẹdȃm, žnȃm (Fer), nogȃm, ižȃm (Ses).40 
U lokativu mn. prevladava nastavak -āj koji je kontinuanta staroga lokativnoga 
nastavka -ax, npr. ženȃj (Got), cipelȃj, ọrnicȃj (Go, 320, 362), škatļȃj (Br), tọplicȃj, 
Sesvetȃj (Nov), štngȃj, grabȃj (Dr), f kńigȃj, pọ nedẹlȃj (Bo), ženȃj (Sig), xižȃj 
(Mih), kńigȃj, stọpȃj (Mol), saȃj, bkvȃj (Vir), prsnicȃj, dẹskȃj (Đur), blazinȃj, 
šmȃj (Ham), glāvȃj, trlicȃj (Šem), štngȃj, stpȃj (SvA), po sobȃj, novīnȃj (Mič), 
rkȃj, špājzȃj (Fer), kravȃj, slivȃj (Kal), goricȃj, Mōlvȃj (Viz). 
Promjena završnoga x > j potvrđena je u svim govorima, pa i u onima u koji-
ma se glas x ostvaruje (to su npr. govori Virja, Molvi, Miholjanca, Drnja, Boto-
va, Sigetca, Gotalova, Gole). 
U nekim rubnim govorima u lokativu dolazi do sinkretizma s dativom, npr. po 
kọkr̄zȃm, po nọgȃm, na kravȃm (Rak), na nogȃm, po rkȃm, pojatȃm (Ses), po 
vōjskȃm, po bōlnicȃm (Mič). No, i u tim se govorima u starijih govornika još uvi-
jek čuva lokativni nastavak. Iz drugih je govora samo nekoliko izdvojenih potvr-
da izjednačivanja lokativa i dativa (npr. u Đurđevcu na gōskȃm, na kobilȃm) ili 
lokativa i instrumentala (npr. u Đurđevcu f stopȁmi i Kalinovcu po rkȁmi). Tu 
se vidi inovacija u sustavu. Sa zapada područja nema takvih potvrda, što znači da 
je u njima stari sustav u kojem dativ, lokativ i instrumental množine imaju poseb-
ne nastavke još uvijek čvrst. 
instrumental
Instrumental u većini govora završava nastavkom -ami, npr. rọkȁmi, žńrȁmi 
(Br), dẹklȁmi, nọgȁmi (Nov), sọsẹdȁmi, birkȁmi, rškȁmi (Got), škatlȁmi, pškȁmi 
(Go, 160, 227), kravȁmi, štakȁmi (Dr), s kọnọplȁmi (Bo), zọbaȁmi, ženȁmi (Sig), 
svȁmi, ižmȁmi, cīrkvȁmi (Mol), štāngȁmi, rọkȁmi (Mih), dẹskȁmi, glāvȁmi, 
prālkȁmi (Đur), pīsanicȁmi, jabọkȁmi, kglicȁmi (Šem), prasicȁmi, racȁmi, žlicȁmi 
(Ham), ptȁmi, b̄ndȁmi (SvA), snẹjȁmi, svinȁmi, godinȁmi (Mič), pẹsmȁmi, 
tricȁmi, ribȁmi (Kal). 
 Kao i u lokativu, u rubnim se govorima uz navedeni -ami pojavljuje i koji 
drugi nastavak. Obično dolazi do izjednačivanja s dativom,41 npr. s trlicȃm, s 
40 Taj se nastavak sporadično još može čuti i u Starom Gradcu, mjestu s miješanim 
stanovništvom (Sekereš 1975: 191). 
41 Zanimljivo je taj proces usporediti s jezičnim razvojem u hrvatskim štokavskim pisanim 
spomenicima: »Prvo je došlo do stapanja D i I množine, gdje je češće poopćeno dativno -am nego 
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kāntȃm, z rāsọvȃm (Rak), z nọgȃm (Ham), cipelȃm (Fer). 
U nekim je govorima dativni nastavak gotovo prevladao pa je običniji i češći 
od staroga -ami, primjerice u Rakitnici i Podravskim Sesvetama, npr. z glāvȃm, z 
lopatȃm, rkȃm (Ses), kńigȃm, prīȃm (Rak). 
Ferdinandovečki govor u instrumentalu obično ima -amā (npr. kravamȃ, 
rkamȃ), a vizvarski koji mu je po morfologiji, a i po drugim osobinama vrlo sli-
čan ima -ama (npr. z nogȁma, sẹkirȁma, kravȁma). Šojat za Lukovišće navodi 
izjednačivanje DLI mn., npr. ruk'ama, glav'ama, očim'ama (Luk, 348). Nastavak 
-ama potvrđen je i u rakitničkom te svetoanskom govoru (npr. godinȁma), no u 
svetoanskom još uvijek prevladava -ami. 
Nastavci -ama i -amā u podravske su kajkavske sustave mjesnih govora ušli 
pod utjecajem štokavskoga narječja. Potvrđeni su u najistočnijim podravskim 
kajkavskim govorima u kojima i inače ima najviše inovacija. 
Na zapadu i središtu područja gotovo da se i ne pojavljuje koji drugi nastavak 
osim -ami. Zabilježena je samo jedna izdvojena potvrda nastavka -ām u I mn. u mo-
lvarskome govoru (z vrȃm). 
Neke imenice u I mn. pokraćuju prednaglasne duljine, npr. z rọkȁmi (Dr, Bo, 
Br, Mih i dr.). 
Kao što se iz prikaza vidi, stari se morfološki sustav imenica e-vrste (D mn. -am, 
L mn. -aj < -ax, I mn. -ami) još relativno dobro čuva (osim u rubnim govorima). 
Taj je sustav mn. nastavaka imenica e vrste obilježje starijega stanja hrvatskoga 
jezika, u narječjima se održao do danas, a prevladavao je i u hrvatskom književ-
nom jeziku do 19. st.









instrumentalno -ami. Stari dubrovački pisci ponekad još imaju -am u D mn. (npr. djevojkam kod 
Dinka Ranjine, 1536–1607) i -ami u I mn. (npr. rukami, zvijezdami kod D. Zlatarića), ali i miješaju 
te padeže... U jeziku A. Kačića Miošića u 18. st. sva tri množinska padeža već završavaju na -am (u 
opačinam, vladahu... državam)« (Matasović 2008: 194). 
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G gōsk gōskȋ / gȏsẹk
D gȏskẹ gōskȃm
A gȏsko gȏsk
L gȏskẹ gōskȃj / gōskȃm
I gōskȏm gōskȁmi
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D rpẹ / rpi rẹpȃm
A rpọ / rp rpe
L rpẹ / rpi rẹpȃj
I rẹpm rẹpȁmi
3.1.2.2. Imenice muškoga roda e vrste
Imenice muškoga roda koje u N jd. završavaju na -a, a u G jd. imaju nastavak 
-ē (npr. jȁpa ‘otac’, slga, tȁta, pȁpa ‘hip. tata’), sklanjaju se na isti način kao i 
imenice ženskoga roda e vrste (jap / jap, tat / tat itd.). Te su imenice malo-
brojne i čine podgrupu e vrste samo zbog različita roda. 
Zbirne imenice, kao npr. mladȋna, dca, brȁa, mȃrva / mȃrxa imaju oblike e 
vrste, ali samo u jednini, množinu nemaju. Po e vrsti se sklanjaju i neke imenice 





G -i -ī, -i, -, -
D -i, -ẹ -jām, -m, -m, -ām
A - =N
V =N =N
L -i, -ẹ, -ī -jāj, -jām, -jam -ām, -am, -, -jami, -j, -ẹma, -ima
I -jōm, -ōm, -mōm -jami, -jām, -ami, -, -i, -mī, -mām, -ẹma, -imami
Po i vrsti sklanjaju se imenice ž. r. koje u N jd. završavaju nastavkom -, a u 
G jd. imaju -i. Toj grupi pripadaju imenice, kao npr. r (Đur, Ses, Vir, Viz i dr.), 
klt (Đur, Kal, Viz, Ses, Ham i dr.), kȍkoš (SvA, Đur, Kal i dr.), ȋ (Viz). 
Po i vrsti mijenjaju se i imenice klp / klȍp, pȍstl / pȍstļ, grȃn, strȃn, ali 
mogu imati i padežne oblike e vrste. U i vrstu uklopila se i imenica kȑv. 
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U nekim govorima im. lȃs pripada i vrsti (npr. Sesvetama G jd. od lȃsi, L jd. 
vȉsi na lȃsi, I jd. z lasjȏm), a u nekim a vrsti m. r., npr. mn. N lȃsi, G lāsf, I lasmȋ 
/ las, (Go 162), mn. N nepọešȃni lȃsi, G bez las (Mol), jd. N nijdẹn lȃs, G 
lȃs, mn. I z lasȋ (Đur), mn. N lȃsi, G las Mič). 
JEDNINA
nominativ i akuzativ 
Nominativ i akuzativ jednine imaju nastavak -, npr. N jd. p, pȍstl (Đur), 
prȍlẹt (Kal), A jd. f p, na pȍstl (Đur), f p (Vir), na klp (Br). 
Genitiv
Genitiv ima nastavak -i, npr. ot pi, ri, kokȍši (Đur), prolti (SvA), mȁsti, 
sȍli (Fer), klti, lȃži (Mol), rȃli (Bo, Dr, Go, 314), xȑži (Nov). 
Dativ i lokativ
Dativ i lokativ imaju nastavak -i, npr. D jd. k pi (Mol), k pi (Đur, SvA, 
Ses, Kal, Fer i dr.), klti (Mol, Viz, Ses i dr.), matri (Kal, Fer, Ses), ri (Ham), 
ri (Br, Kal, Ses, Mič, Viz), k jesni (Rak), kȍsti (Go, 141), L jd. f pi (Vir, 
Mol), na ri, f srditsti, f pi (Ham), f klti (Mol, Br, Rak, Ses, Viz), kọkȍši 
(Mol), na cvi, na spọvdi, klpi (Go, 366, 133), ko:sti, kr:vi, la:ži (Jag, 246), na 
prīsti, mȃsti (Ses), pri ri (Mič, Viz). 
U govoru Đurđevca i nekih susjednih sela (npr. Svete Ane) prevladao je nasta-
vak -ẹ iz e vrste,42 npr. D jd. postlẹ, kokȍšẹ, kltẹ (Đur), spovdẹ (SvA), L jd. pri 
pẹ, kokȏšẹ, zȏbẹ, kltẹ, v lȃžẹ (Đur), na propȁstẹ, na spovdẹ, f kltẹ (SvA).43 
U tim se govorima uz inačice -ẹ i -i, u lokativu pojavljuje još jedan nastavak -ī, 
npr. f kostȋ, f peȋ (Đur). Taj se nastavak u drugim govorima rijetko pojavljuje, 
osim kod imenice no koja gotovo u svim govorima u L jd. ima samo oblik s du-
gim nastavkom, npr. v nọȋ (Mol, Vir, Nov, Ham), noȋ (Đur, Kal, Fer, Ses, Mič, 
Viz), noči: / noči (Jag, 246). U lokativu kod nekih imenica može doći do dulje-
nja osnovnoga samoglasnika: f srditsti (Ham), na spọvdi (Go, 366), na pam'e:ti 
(Luk, 346). 
instrumental
U instrumentalu jd. prevladava nastavak -jōm, npr. erjȏm, radostjȏm (Kal), 
pjȏm, kokošjȏm, lažjȏm, zobjȏm, klẹtjȏm, kostjȏm (Đur), mastjm (Ham, Mol), 
pejm, kọkọšjm (Mol), pọmọjm (Rak, Mol), rẹjm (Got), klọpjm, nitjm 
(Go,133, 220), rjȏm (Fer), krvjȏm, kostjȏm (Luk, 346). Taj nastavak obično 
42 M. Menac-Mihalić došla je do istih rezultata analizirajući tekstove Đuke Tomerlina pisane 
đurđevečkim mjesnim idiomom (Menac-Mihalić 1996: 177–178).
43 To nije specifičnost samo tih govora jer npr. Ivšić za posavske govore navodi: »Za spo-
menutim dat. i lok. sing. na -e od a-osnovā povode se i i-osnove, te se govori na pr.: smȑte se nād 
(Slobodnica), u pamète, u žalòste (Kaniža)...« (Ivšić 1913[197]: 14). 
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ne jotira krajnji suglasnik osnove, npr. spọvẹdjm (Go, 349), žalostjȏm (Kal), no 
ima izuzetaka, npr. smrȏm, strańȏm (Ses). Imenice kojima osnova završava na v 
umeću epentetsko l, npr. krvļȏm, cẹvļȏm (Ses), osim u govorima u kojima je su-
glasnik ļ zamijenjen s l, npr. u Đurđevcu krvjȏm, Goli klọpjm (133). 
Rjeđi je nastavak -ōm, obično inačica nastavka -jōm, npr. rm (Got), 
kokošȏm / kokošjȏm (Ses), kokošȏm (Luk, 346). U jag. se govoru pojavljuju i 
kratki nastavci -jom i -om koji su inačice odgovarajućih dugih (Jag, 246). Iz luko-
viškoga govora jedna je potvrda s nastavkom -mōm (rẹčmȏm Luk, 346). 
Naglasak je u većini govora vezan uz nastavak, osim u jag. u kojem nastavak 
može biti kratak i nenaglašen (Jag, 246). 
MNOŽINA
nominativ i akuzativ
Nominativ mn. završava na -i, npr. kokȍši / kọkȍši (Rak, Kal, Fer, Đur, SvA, 
Mol), kȍsti, lȃži (Đur, Ses, Kal, Mol), ri (Ham), rȃli (Rak, Đur, Viz). 
Akuzativ mn. jednak je nominativu, npr. ȉmam kọkȍši (Mol), za ri (Hm), za 
kokȍši, za lȃsi (Fer), imal smo klȍpi (Đur), za kȍsti (Đur, Kal). 
Genitiv
U većini govora u genitivu mn. prevladava nastavak -ī, npr. kokōšȋ / kọkšȋ, rālȋ 
(Br, Fer, Kal, Ses, Viz, SvA, Mič, Đur, Nov i dr.), pȋ (Ses, Kal, SvA, Đur), kostȋ 
(Đur), rȋ (Bo, Kal, Ses) itd. Na istoku je područja to i jedini nastavak. U središ-
njim (npr. u Đurđevcu) i zapadnim govorima potvrđeni su nastavci -, -i i -ī, npr. 
pno p / pȋ (Đur), kọkš (Got, Dr), kokȏš / kokȏši, ri (Đur). Navedeni nastav-
ci uvjetuju duljenje osnovnoga samoglasnika, ako je kratak. I u jag. su govoru -ī i -i 
također inačice, nastavak -i nešto se rjeđe rabi, uz duljenje osnovnoga samoglasni-
ka (npr. vu:ši: / vu:ši, kokoši: / koko:ši, pči: / p:či (Jag, 246). 
U govorima koji u G mn. im. e vrste imaju nastavak - moguć je utjecaj te sklo-
nidbe na i vrstu tako da se pojavljuju dvostruki oblici, npr. peȋ / pe, nọȋ / nọ, 
kọkš (Mol), erȋ / er (Go, 36), pramalt / pramalẹt (Go, 290). Prema građi iz 
Golskoga rječnika u Goli prevladava -i, npr. cvi / cf, klti, lȃti, nȋti, rȃli, spọvdi 
(24,132, 162, 220, 314, 349), a -ī, - i - rjeđe su inačice. 
Dativ
Dativ, lokativ i instr. mn. obično imaju različite oblike kao i imenice e vrste. 
Dativ završava na -jām, npr. rẹjȃm, klẹtjȃm, pjȃm (Đur), erjȃm (Ham, Got), 
klọpjȃm (Go, 133). 
Nastavak -m i njegova inačica -m leksički je uvjetovan, potvrđen je samo 
u D mn. imenice kȍkoš i to -m u nekim zapadnim govorima, a -m u govorima 
oko Đurđevca, npr. kọkọšm (Ham), kọkšm (Rak), kọkšm / kọkọšm (Mol), 
kokošm (Đur, SvA), kọkọšm (Dr, Bo). Istočni govori imaju kokošȃm (Kal, Ses), 
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kao i neki zapadni, npr. kọkọšȃm (Nov, Go, 410). U Jag. nekoliko je nastavačnih 
inačica: kokošjam, -ja:m, -am, -a:m, -ima (Jag, 246) zbog miješanja više različitih 
jezičnih sustava. 
U golskom je govoru potvrđen nastavak -jam, npr. kltjam (Go, 132). Nastavak 
-ima sasvim je sporedan i, osim za Jagnjedovec, nema drugih potvrda (Jag, 246). 
lokativ
U lokativu vlada veliko šarenilo nastavaka. Uz nastavak -jāj, npr. pejȃj (Ham, 
Mol), klẹtjȃj (Đur, Mič, Viz), rẹjȃj, kostjȃj, lažjȃj (Đur), cẹvļȃj (Vir), klọpjȃj (Go, 
133) koji se pojavljuje gotovo u svim govorima (na istoku područja rijetko), potvr-
đeni su i nastavci:
1. -ām, -jām, -jam, isto kao u dativu, npr. kokošȃm (Đur, Ses), klẹtjȃm, 
lasjȃm (Ses), erjȃm (Ham), kltjam (Go, 132). 
2. - je tipični nastavak lokativa u jag. govoru, npr. kostẹ:, jočẹ: (Jag, 246), a 
u drugim se govorima rijetko rabi, npr. kọkš (Mol), kokoš (Đur), jọȃj / 
jọ (Go, 118). 
3. -jami je uobičajeni nastavak u Gotalovu, podudaran je s instrumentalom, 
npr. rẹjȁmi, erjȁmi, pejȁmi. 
4. -j, -ẹma, -ima rjeđe su nastavačne inačice potvrđene samo u nekim go-
vorima, npr. jag. kostẹ:, -ẹma, -ima, jočẹ:, -ẹ:j, -ima (Jag, 246) i golskom 
kstȉma (Go, 141). 
instrumental
U instrumentalu mn. prevladava nastavak -jami, npr. pjȁmi, kostjȁmi (Đur), 
rẹjȁmi (Ham, Đur, Got, Go, 255), lažjȁmi (Mol, Đur), pejȃmi (Mol, Got), rjȁmi 
(Got), kltjȁmi (Go, 132). 
U nekim govorima potvrđene su inačice -jām / -jami, npr. sẹtjȃm / sẹtjȁmi : st, 
G jd. sti44 ‘saće’, lažjȃm / lažjȁmi (Ses). Rijetki su nastavci -ami, npr. s kọkọšȁmi 
(Got), klọpȁmi (Go, 133), -, npr. s kọkš (Mol) i -i, npr. s kokȏši / s kokošȁmi 
(Đur). 
Rijetko su potvrđeni i stari nastavci i promjene -mī i -mi koji se obično javlja-
ju kao inačice dugih nastavaka, npr. klẹtmȋ (Đur), kostjȁmi / kostmȋ, lāžjȁmi / lȃžmi 
(Vir), jọmȋ (Go, 118). Nastavak -mī tipičan je samo u jag. govoru u kojem je zabi-
lježeno više primjera (npr. kostmi:, jočmi:, kokošmi: Jag, 246). U tom se govoru kao 
inačice pojavljuju i drugi nastavci (-imami, -ẹma, -ima), najčešće vezani uz određe-
ne lekseme, npr. kostimami, jočimami, rẹčimami, kostima, rẹ:čima, jočẹma, prsẹma 
(Jag, 246). Nastavak -imami, osim u jag., potvrđen je i u govorima na krajnjem isto-
ku područja gdje se rijetko rabi, uz neke stare dualne oblike, kao npr. joimȁmi (Kal, 
Ses). U đurđevečkom govoru potvrđen je nastavak -mām koji je također inačica 
44 U nekim govorima, npr. đurđevečkom, ova im. pripada a vrsti: st, G jd. sta m. ‘saće’.  
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(npr. rẹmȃm / rẹjȁmi), a u golskom -ima (kstȉma Go, 141). 
Primjeri sklonidbe imenica i vrste iz:














L kokȏšẹ kokošȃm / kokoš















L ri rẹjȃj / rẹjȃm
I rẹjȏm rẹjȃmi / rẹjȃm
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3.2. Pridjevi
Pregled nastavaka pridjevske sklonidbe
     Jednina
Muški rod Srednji rod Ženski rod
N -, -i, -ī -o, -ō, -, - -a, -ā
G -oga, -ga , -
D -om, -m -i, -ẹ, -ōj
A -oga, -ga =N -o, -
L -om, -m, -m -i, -ẹ, -ōj
I -m -ōm
     Množina
Muški rod Srednji rod Ženski rod
N -i, -ī -a, -ā -, -
G -, -ī, -ẹjov, -ẹjo
D -m, -ẹma
A -, - =N =N
L -, -ẹ, -m, -ẹjo
I -ẹmi, -ẹma, -m, -
Jedno od najvažnijih obilježja pridjevske sklonidbe jest gubitak razlikovanja 
uporabe određenih i neodređenih oblika. 
Nastavci određene i neodređene sklonidbe sačuvali su se djelomično kod ne-
kih pridjeva u N jd. m. r., npr. neodr. tp, odr. tpi (Mol). U N jd. ž. i s. r. neki 
se određeni i neodređeni oblici razlikuju kvantitetom, npr. neodr. ž. glọbȍka, 
odr. glọbka, neodr. n. glọbȍkọ, odr. glọbkọ (Mol), kao i u N mn., npr. neodr. 
glọbȍki, odr. glọbki, ž. glọbȍke, odr. glọbke (Mol). 
Neki se određeni i neodređeni oblici pridjeva u N jd. m. r. mogu razlikovati 
i kvantitetom i nastavkom, npr. neodr. glȍbọk, odr. glọbki (Mol). U svim osta-
lim padežima pojavljuju se nastavci određene sklonidbe. Sačuvani se neodređe-
ni oblici rabe većinom u predikatnoj službi, npr. Jākȍ je tp. Tȁm je dȁļe glȍbọk. 
Vọdȁ je glọbȍka. (Mol), Ld je bȉl presen. (Vir), Dȍk  mȏj pokȏńi bȉl t godȉn 
žȋ. Zostȁnš krȋ. Gor j ovȃ t̄ļȁfka prńȁva. Dobr si sakȍm. Dobr  bȉl 
navk. (Fer), Nmre bẹžȁti kȁt je terten (Go, 397). Na njihovom mjestu mogu 
doći i određeni oblici, npr. Kanȃl je plȋtvi. Kanȃl je glọbki. (Mol), Mj je dda 
bȉl xmȃńi akȍ bi kȍja žnska dšla za pọležȁja na Bȍži. Mlādȉ je xmȓl. (Dr). Ne-
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određeni se oblici pojavljuju i u atributnoj službi, ponekad kao ustaljenje sinta-
gme, kao npr. cl dn (Kal), cl dn bgam, a nȍga m bolȉ (Viz), dẹlȃten dn 
(Vir). 
Gubitak razlikovanja uporabe određenih i neodređenih oblika pridjeva mogu ilu-
strirati primjeri zabilježeni u Ferdinandovcu: J bȉl jȃko dȍbr, pȍštn i lpi dko. 
Tȃj j bȉl lpi ȍvẹk. Tȏ je jȃko dȍbr dko.45
Nastavci pridjevske i zamjeničke sklonidbe u velikoj se mjeri poklapaju, no po-
stoje i neke razlike (npr. u I jd. kod pridjeva ne pojavljuje se nastavak -īm koji je ina-
čica u zamjenica uz nastavak -m). 
Raspodjela pridjevskih nastavaka ovisi o završetku osnove te o osobitostima 
svakoga pojedinoga govora. 
JEDNINA
muški i sreDnji roD
Nastavci -oga u GA jd. m. i s. r. te -om u D jd. m. i s. r. dolaze na nepala-
talne osnove, npr. GA jd. m. dīganȍga, grāvȍga, kxānȍga (Mol), pamọnȍga 
(Vir), lpȍga, dobrȍga (Đur), stārȍga (SvA), sīlnȍga, dblȍga, sẹmnskȍga, 
blȍga (Kal), rādnȍga (Fer), šlīnganȍga, zīdanȍga (Bregi), clȍga, kvānȍga 
(Šem), cnȍga, vlikȍga (Rak), stārȍga, jākȍga (Viz), prjinȍga (Go, 308), D jd. 
kxānȍm (Mol), gl̄vȍm (Kal), viskȍm (Rak), s̄xȍm (Dr, Bo), mālȍm (Br). 
Nastavci -ga i -m dolaze na palatalne osnove, npr. GA jd. vrga (Vir), 
dọmāga (Ham), pokōńga (Fer), dalšńga (Ses), D jd. vrm (Vir), pokōńm 
(Fer), dalšńm (Ses). 
Nastavci -ga, -m u đurđevečkome govoru dolaze i na osnove koje završava-
ju depalataliziranim ń i ļ (npr. GA jd. dālnga, D jd. dālnm). 
U jag. govoru, osim nastavaka -oga, -ga u GA jd. i -omu, -mu u D jd., potvrđe-
ne su i inačice s dugim -ō i - čija je raspodjela individualna i ovisi o stilskim razlo-
zima: »Moglo bi se reći da se u takvim primjerima radi o jedinstvenim nastavcima 
koji se fakultativno ostvaruju s kratkim i dugim samoglasnikom« (Lončarić 1977: 
249, 240). U građi iz drugih govora prikupljenoj na terenu koja je korištena za mor-
fološku analizu u ovome radu nema takvih primjera. U GDA jd. m. i s. r. pojavlju-
ju se samo nastavci s kratkim samoglasnicima. Također nema potvrđenih nastavaka 
za ta tri padeža, bez krajnjih samoglasnika -a i -u, koje nalazimo u jag. govoru. Te 
su osobine vjerojatno posljedica utjecaja drugih sustava na taj govor. 
45 Dokidanje razlike između određenih i neodređenih oblika nije samo osobitost kajkavskih 
govora, potvrđeno je npr. u ekavskim govorima jugozapadno od Vinkovaca: »Može se, dakle, konsta- 
tirati da se nekadanja imenska (neodređena) promjena pridjevskih riječi u ekavskim vinkovačkim 
govorima kao posebna kategorija uglavnom izgubila, pa se pridjevi i druge vrste riječi ... u tipičnu 
govoru vinkovačkih ekavaca mijenjaju samo po pridjevskoj, složenoj deklinaciji.« Naravno, i u tim 
govorima postoji morfološka i akcenatska razlika u N jd. (Finka i Šojat 1975: 94). 
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Većina govora u L jd. m. i s. r. nepalatalnih osnova ima nastavak -om, npr. 
na glọbkọm, plȋtvọm, grȃvọm (Mol), v zdnọm, f clọm, pọ svtọm, f stọltnọm 
(Vir), f prȏšlom, v dȍbrom (Đur), v ȋstom (SvA), mlȃdọm, vlȉkọm (Br), na zdnọm 
(Nov), v dȍbrọm (Go, 366), na lvọm (Go, 86), a nepalatalnih -m, npr. v vrȏm 
(Đur), na domȃm (SvA), pọ tem (Go, 108). Istočni i neki rubni govori imaju u 
L jd. m. i s. r. nastavak -m kao i u I jd., npr. v dōlnm, bōžm (Kal), po mokrm, v 
ratnm (Fer), na lpm, v glibōkm, v domām (Ses), na kokōšjm (Mič). Jag. u L 
jd. ima nastavak -ẹm koji dolazi iza palatala i iza nepalatala, a -om samo iza nepa-
latala (Jag, 250). 
I jd. m. i s. r. u svim govorima završava nastavkom -m, npr. z grāvm, stārm, 
īstm, tplm (Mol), s tōpm, košiinm (Đur), z mlnm (SvA), s crlnm, 
cnm, z gotovm, vlikm (Kal), z dōbrm, z dīganm (Fer), s kislm, žōkm (Ses), 
z mkrm (Šem), z r̄ganm (Br), crlnm (Nov), z blm, slātkm (Rak), s plāvm 
(Dr), z vrm (Sig), žmefkm, z lpm (Go, 100, 368), z mālm (Viz). 
Ženski rod
U pojedinim govorima raspodjela nastavaka - i - u G jd. pridjeva ženskoga 
roda ista je kao i u sklonidbi imenica e vrste. Govori Molvi, Virja, Miholjanca, Ra-
kitnice i Hampovice imaju -, npr. dọ pršl, grāv (Mol), zdn (Mih, Vir), plāv 
(Rak), ọd mlād (Ham), a Đurđevca, Kalinovca, Ferdinandovca, Podravskih Se-
sveta, Mičetinca, Svete Ane, Šemovaca, na zapad govori Brega, Drnja, Sigetca, Ja-
gnjedovca, Gole i Gotalova u Prekodravlju te Vizvaru u Mađarskoj imaju -, npr. 
krsn, zdn (Đur), cl (SvA), poštn, td, loš, lanšn (Kal), drāg (Fer), nōv, 
prńāv (Ses), sirōv (Mič), bramāst ‘smeđe’ (Br), mamin, zīdan (Dr), kr̄šn 
(Got), plāv (Viz). 
U Jag. se u G jd. kao i u I jd. mogu pojaviti inačice s kratkim i dugim samogla-
snikom, ali je tipičan dugi kao i u e vrsti (Jag, 250). 
DL jd. ž. r. većinom dobivaju nastavak -i, npr. D jd. grȃvi, debli (Mol), slȃni 
(Ham), mȃsni (Dr), lpi (Ham, Got), L jd. v nārȍdni, f plȋtvi, v debli (Mol), f pọlȋni 
(Ham), f kršni (Ham, Got), f stȃri (Mih), f cli (Dr), pọ zelni (Got), v lvi (Go, 
443), domobrȃnski (Fer). Nastavak -ōj češće se rabi na istoku područja, npr. D jd. 
stārȏj (Kal), ž̄tȏj, crlnȏj (Ses), L jd. v frdinānskȏj, na Kārlofanovȏj, v zdnȏj, 
v nārodnȏj (Kal), po mlādȏj, stārȏj (Ses). 
Đurđevečki, svetoanski i bregovski govor imaju nastavak -ẹ, npr. D jd. k mlȃdẹ 
(Đur), k lvẹ (Br), ȋstẹ (SvA), L jd. f kršnẹ, na tkẹ, v raspȓtẹ, f plȃvẹ (Đur), na 
tavȃnskẹ, v ȋstẹ (SvA), na lvẹ (Br), ali i inačicu -ōj, koja se rjeđe javlja, npr. L jd. 
na t̄ȏj, v vrōȏj (Đur), o svtȏj (SvA). 
U A jd. ž. r. većina govora ima -o, npr. v nvọ, deblọ, f clọ (Mol), lpọ, blọ 
(Vir), stȃrọ (Mih), žmxkọ (Br), vrọ (Šem), mlȃdọ, zdnọ (Ham), žtọ (Rak), 
zīdȁnọ, vlȉkọ (Dr), krznọ, dīgȁnọ (Bo), bọgkọ (Sig), rȃno, dȏlno (Đur). Govo-
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ri na istoku područja te neki rubni imaju -, npr. slȃtk, sv, jzikȍv (Kal), lp, 
pn (Fer), šārȁn, grȃv (Ses), cl (SvA), bl, zīdȁn (Mič), kao i vizvar-
ski, golski i jagnjedovački, npr. mȃl (Viz), rtk (Go, 364), bl, plȃv (Go, 376), 
dőbru (Jag, 250). U novigradskom je govoru uz - zabilježena i inačica -o kao i u 
im. e vrste (npr. lv, kršn, clọ). 
Kao i u e vrsti u pridjevskoj sklonidbi u I jd. ž. r. u svim je govorima jedini na-
stavak -ōm, npr. grāvm, tnkm (Mol), vrm, mālm (Ham), rasptȏm (Đur), 
strīevȏm (Kal), mlādȏm (Fer), smšnȏm, rijāvȏm (Ses), z mkrm (Šem), zọbnm 
(Rak), vrlm (Bo), mlānm (Sig), lpm (Got), z vlikm (Go, 456). Jedino se 
u jag., uz taj nastavak, pojavljuje i njegova inačica s kratkim samoglasnikom -om 
(Jag, 250). 
MNOŽINA (za sva tri roDa)
Množinski su oblici isti za sva tri roda osim u NA mn. Pridjevi u N mn. muško-
ga roda završavaju na -i, u A mn. na -. NA mn. ž. r. završava na -, a NA mn. s. r. 
na -a. Tako je u većini govora, a u drnjanskom se i botovskom oblici za NA mn. s. 
r. poklapaju s oblicima za ž. r. (npr. pene rbra).46 U tim govorima nastavak -e 
potječe od jata iz duala starih nepalatalnih osnova. Takvi su oblici zabilježeni npr. 
u pjesništvu na fužinskoj kajkavštini,47 a pretpostavka je da su postojali i u Delni-
cama i Gornjim Turnima.48 Slične tendencije postoje i u čakavskim govorima. Iva 
Lukežić za dio krčkih govora navodi podatak da srednji rod gubi svoj zasebni mor-
fološki identitet i izjednačuje se s oblikom za muški ili ženski rod, a po toj se jezič-
noj osobini dio krčkih govora uklapa u šire areale sjevernočakavskih i srednjoča-
kavskih govora (Lukežić 1998: 138). 
Nastavak -ī u G mn. potvrđen je na istoku područja, govoru Đurđevca i okolnim 
selima, a u nekim zapadnijim podravskim kajk. govorima pojavljuje se kao inači-
ca (uz nastavke - i -ẹjo), npr. poštnȋ, gannȋ ‘koji se odnosi na hodnik, hodnič-
ki’, prāvȋ, mtvȋ, nōrȋ, ž̄tȋ, lpȋ (Kal), jākȋ, crlnȋ, mālȋ (Fer), zlostȋ, kvānȋ, blȋ 
46 Zahvaljujem kolegici dr. sc. Aniti Celinić za podatak da je tako u brojnim govorima 
Hrvatskoga zagorja, što se može tumačiti kao stara analogija prema ž. rodu kao dio šire tendencije 
slabljenja kategorije roda u mn. 
47 »U N. i A. pl. oblici pridjeva srednjeg roda slažu se s oblicima ženskog roda (Mrtvačke 
kola; Zarezane slova; velike dica; ńihove imena; goranske sela; na te mesta) kakvo je stanje preuze-
to iz duala starih nepalatalnih osnova, koji je – završavajući u N., A. i V. na -e – bio isti i u ženskom 
i u srednjem rodu.« Uz napomenu da su takvi oblici za NA mn. s. r. zabilježeni i u pjesništvu Niko-
le Bonifačića-Rožina iz Punta na otoku Krku i Frana Galovića koji piše na peteranskoj kajkavštini 
(Lisac 1983: 77, 78).
48 »Poznato je da u Fužinama žive primjeri kao dobre dica sa stanjem iz duala nominalne de-
klinacije pridjeva s jatom u N., A. i V. ž. i s. roda. Stanovite nesigurne indicije o postojanju tak-
ve ili slične pojave postoje u sjećanjima govornika turnanskog i (osobito) delničkog govora...« (Li-
sac 2006: 175).
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(Ses), širōkȋ, tnkȋ, k̄plnȋ, slpȋ (Đur), z grńȋ, dlńȋ (Mih), zelnȋ, sakọjākȋ (Br), 
penȋ, ọperīranȋ (Dr). 
Nastavak - potvrđen je u govorima Molvi, Virja, Hampovice, Svete Ane, Še-
movaca, Miholjanca, Novigrada i Brega (npr. fīn, grń, grāv, bl (Mol), svt 
(Vir), mọšk, žnsk, zmazan (Ham), natkān, naštikān, mlād (SvA), nv, māl 
(Šem), mšk (Mih), mlād (Br). U Bregima i Novigradu potvrđena su oba nastavka 
kao inačice, npr. zelnȋ, sviln, cińāst (Br), svtȋ, jāk (Nov). U Drnju je uz te dvi-
je inačice potvrđena i treća: -ẹjo. Sve su tri ravnopravne, mogu doći na iste osnove 
(npr. lp / lpȋ / lpjọ). Nastavak -ẹjo u G mn. potvrđen je još u gotalovskom (npr. 
ọd dọbrjọ), golskom (lọšẹšjọ, starẹšjọ, mškjọ, žnskjọ) te virovskom govo-
ru samo kod brojeva (npr. trjọ). U sigečkom govoru, uz -, pojavljuje se i inačica 
-ẹjov (npr. s̄x / s̄xjọ). Nastavak -ẹjov potvrđen je i u građi iz vizvarskoga go-
vora u Mađarskoj (npr. ot stārjo). 
U dativu prevladava nastavak -m u većini govora, npr. ptnm, tnkm, grāvm 
(Mol), mlādm, stārm (Đur, SvA), gl̄vm, orāvm (Kal), dọgākm, krātkm 
(Rak), cnm, blm (Dr), sirọmašnm (Got). Nastavak -ẹma potvrđen je u kalino-
večkom (ž̄tma) i vizvarskom govoru (stārma). 
U lokativu je najčešće potvrđen nastavak -, npr. krātk, grāv, debl (Mol), 
f kr̄šn (Ham), f kršn (Šem), f plītk, v globōk (Đur), na ž̄t (Kal), na lp, 
drvn (Dr), tpl, txeļsk (Nov), na d̄g (Go, 56). U nekim se govorima mogu 
pojaviti inačice izjednačene s D mn., npr. na lpm (Ham), na mlādm (Kal), na 
dọgākm, krātkm (Rak), a u nekima s G mn. na -ẹjo, npr. na zīdanjọ, lpjọ (Dr). 
U nekim dolazi do sinkretizma s I mn., npr. v lpmi, f kr̄šnmi (Got). Nastavak 
-ẹ (koji se pojavljuje uz -) potvrđen je samo u đurđevečkom govoru (npr. f tẹ, f 
tkẹ), a u tom se govoru sporadično u L mn. pojavljuje i nastavak -ẹmi iz I mn. 
(npr. v drẹvnmi). 
U I mn. prevladava nastavak -ẹmi, npr. z dgmi, grāvmi, tnkmi (Mol), 
z mkrmi, lpmi (Ham), md globōkmi, krātkmi, tōpmi, kislmi (Đur), 
s plešnmi, drvnmi, gọr̄mi, svińskmi, s penmi (Dr), z vrmi (Sig), 
bọgatšmi (Nov), s kr̄šnmi, debelmi, dọbrmi (Got), z gọlmi, z lpmi (Go, 67, 
451). Rjeđe je potvrđena inačica -ẹma i to samo na istoku područja, npr. z ž̄tma, 
z mālma, uz -ẹmi: blmi, cnmi (Kal). Nastavak -ẹma potvrđen je i u posavskim 
štokavskim govorima.49 
U Podravskim Sesvetama izjednačeni su DLI mn. (npr. k vlik, na lp, s 
krātk). 
49 »U dat. lok. i instr. pl. govori se gdjegdje -ema mjesto -ima, na pr.: žȅnskema, sjeromšnema 
(Varoš), s muškȅma (Vrpoļe, Strizivojna), mlđema (Trnava), slatkȅma (Sikerevci) i dr.« (Ivšić 
1913[197]: 40). »U posavskom se govoru čuju u dat., lok. i instr. pl. zamjenicā i pridjevā i ovakvi 
oblici: tȅma, onȅma, mlđema, sjeromšnema i dr.« (Ivšić 1913[196]: 143). 
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Sinkretizam DLI mn. pojavljuje se i u Jagnjedovcu. U sva je tri padeža pre-
vladao nastavak -ẹma. U tom se govoru kao rezultat utjecaja drugih sustava rjeđe 
može pojaviti i -ima (u sva tri padeža), u dativu i inačica -m, a u lokativu i rijet-
ke inačice -, -ẹjov, -ẹmi, -m (Jag, 250). 


















Komparativ pridjeva tvori se:
a) nastavkom -ši, npr. lpši (Kal, Ses, Br, Šem, Sig i dr.), jȁkši (Đur, Kal), 
mkši (Fer, Ses). 
b) nastavkom -ši / -ẹši, npr. prọstši (Vir), prọstši (Br), mọdernši (Ham), 
starši (Đur, Kal, Ses, Dr, Nov), mdrši (SvA), starši (Fer, Viz, Šem), 
gstši, slabši, prvši, pamtnši, ranši (Kal), jeftinši, bogatši, skplši 
(Fer), grdši (Br), finši, starši, bọgatši (Nov), lọšši (Šem), drọbnši 
(Mič), plọdnši, prastši ‘koji ima veći trbuh, trbušastiji’, trdọkọrnši, 
vọfkši ‘vlažniji’ (Go, 265, 311, 406, 427).50 
50 Ti su nastavci prošireni i na području Staroga Gradca i okolice s miješanim kajkavskim i 
štokavskim stanovništvom (Sekereš 1975: 193).   
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c) alternacijom osnove i nastavkom -ši, npr. mnši (Đur, Kal, Ses, Br, Go, 
394), bȍlši / bȍrši, gȍrši (Nov, Kal, Fer, Ses, SvA i dr.), dkši (Kal, Ses), 
bȍlši (Br, Šem), vkši (Kal, Fer, Ses, Br), tnši (Br, Nov, Ses, Šem, Đur), 
šȉrši (Đur), dȍkši (Šem). 
d) alternacijom osnove i nastavkom -ši, npr. gliblši (Đur), višši (Ses), 
debļši, skpļši (Nov). 
e) alternacijom osnove i nastavkom -jši, npr. mlȃjši (SvA), mlȁjši (Dr, Bo, 
Nov, Ses, Kal, Mič, Rak, i dr.), krȁjši (Br, Bo, Đur, Ses), slȁjši (Đur). 
Komparativi na -š-, -jš- i -e(j)š- znakoviti su za cijelo kajkavsko narječje, isto 
tako i za većinu slavenskih jezika, dok su u hrvatskom književnom jeziku samo 
tri komparativa tvorena formantom -š- (ljepši, mekši, lakši) (Ivšić 1970: 215). U 
lukoviškome se govoru osjeća utjecaj susjednih štokavskih govora, pa su potvr-
đeni komparativi, kao npr. krači, slad'i, uz jakši (Luk, 348). 
3.3. ZAMJENICE
3.3.1. Osobne zamjenice
Govori podravskoga kajkavskoga dijalekta imaju neke zajedničke osobine 
zamjeničke sklonidbe s drugim hrvatskim narječjima i dijalektima te hrvatskim 
književnim jezikom. To je npr. postojanje supletivnih oblika te naglašenih i en-
klitičkih oblika. Nastavci se sklonidbe osobnih zamjenica u podravskom kajkav-
skom dijalektu u velikoj mjeri poklapaju s nastavcima sklonidbe imenica e vrste. 
Genitivni oblik zamjenice jȃ glasi mne / mn (Mol, Vir, Got, Ham, Rak, Šem, 
Vir i dr.). Nenaglašeni oblik je me / m. Većina govora u dativu ima oblik mni / 
mi (Vir, Got, Dr, Sig, Ham, Rak, Mol, Mič, Kal, Ses, Fer, Viz i dr.). 
Govori koji u sklonidbi imenica e vrste u D jd. imaju nastavak -ẹ (npr. đur-
đevečki, svetoanski, bregovski, a sporadično i novigradski), imaju dativ osobne 
zamjenice jȃ mnẹ,51 a nenaglašeni je oblik mi. Puni je oblik akuzativa mne / 
mn, a nenaglašeni me / m. Kada se ispred kratkoga oblika akuzativa nađe pri-
jedlog, naglasak prelazi na nj, npr. nȃ me (Mol), v m (Br), zȃ m (SvA), pȏ m 
(Kal). Lokativ je morfološki jednak dativu, npr. pri mni (Mol, Mič, Rak), na 
mnẹ (Đur, SvA), na mni (Ses). U instrumentalu su zabilježene naglasne inači-
ce mnom / mnȏm. Oblik s fiksiranim naglaskom na nastavku, kao u imenica e 
vrste, češći je u istočnim govorima (Fer, Kal, Ses), nešto je rjeđi u ostalim (npr. 
u Đur, SvA, Mič). Naglasak se u zamjenica u genitivu i instrumentalu pod utje-
cajem imeničke sklonidbe sve više pomiče prema posljednjem slogu, stoga su u 
51 Usp. npr. i: »Ondje, gdje se govori -e (mjesto -i) u dat. i lok. a-deklinacije i i-deklinaci-
je (v. § 68 a), govori se i dat. lok. mene, tebe, sebe, na pr. mène, tèbe, sèbe (Jakačić mala)...« (Ivšić 
1913[197]: 31). 
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građi potvrđeni oblici, kao npr. G ọd men (Rak), dọ men, ọd teb, ọd seb (Go, 
48, 83, 40), I z mnȏm (Fer), tbȏm (Kal), sebȏm (Go, 121), s tebm (Jag, 251). 
Slične su tendencije prisutne i u mn. oblicima. 
Padežne oblike kao zamjenica jȃ imaju i zamjenice tȋ i povratna zamjenica 
sb / s, npr. N tȋ, G tb / t, D tbi / ti, A tb / t, L tbi, I tbom / tbȏm (Kal). 
Množinski oblici mȋ i vȋ u genitivu i akuzativu glase nȃs, vȃs (potvrđeni su u 
svim istraženim govorima). 
Dativ ima oblike nȃm, vȃm, a nenaglašeni su oblici u genitivu i dativu nam, 
vam; nas, vas (potvrđeni u svim istraženim govorima). 
U lokativu su najčešće potvrđeni oblici izjednačeni s dativom nȃm, vȃm (Đur, 
Mol, SvA, Šem, Rak i dr.) ili s instrumentalom nȁmi, vȁmi (Đur, Got i dr.). U ve-
likom su se dijelu govora, uz te, zadržali i stari lokativni oblici nȃs (< *nasъ), vȃs 
(< *vasъ) (Ivšić 1970: 218), koji obično dolaze uz prijedlog pri, npr. pri nȃs, pri 
vȃs (Mol, Br, Ham, Go i dr.). U Virju su oblici nȃs, vȃs uobičajeni u lokativu, 
ali su uz njih potvrđene i inačice nȃm, vȃm. I u nekim se drugim govorima oblici 
nȃm / nȃs javljaju kao ravnopravne inačice (npr. u Miholjancu). U jag. se govo-
ru oblici nȃs, vȃs u lokativu rjeđe pojavljuju uz redovno nȁmi i nȃm, vȁmi i vȃm 
koji dolaze i u instrumentalu (Jag, 251). 
 U nekim je govorima u lokativu potpuno prevladao oblik nȃm, vȃm (npr. u 
Sesvetama). U Vizvaru je potvrđeno pri nȁma, pri vȁma, što je prodor iz dualnih 
oblika kao i u štokavskom narječju. 
U instrumentalu prevladavaju oblici nȁmi, vȁmi u većini govora (npr. Kal, 
Đur, Mol, Got, Dr, Bo, Ham, Mič, Vir, Go, Viz i dr.). U Podravskim je Sesve-
tama prevladao oblik vȃm dok se oblici nȁmi, vȁmi rijetko čuju, a to se poklapa 
sa stanjem u sklonidbi imenica e vrste. Ferdinandovečki govor ima oblike namȃ, 
vamȃ što je također podudarno s imeničkom sklonidbom jer je u tom govoru u 
I mn. prevladao nastavak -amā (npr. s kravamȃ). U mičetinskom su govoru po-
tvrđene inačice, uz nȁmi, pojavljuje se i oblik s dugim nastavkom z namȋ. Taj se 
dugi nastavak u tom govoru javlja i u a vrsti imenica m. i s. r. Dugi je nastavak u 
I mn. zamjeničke sklonidbe zabilježio Ivšić u posavskim štokavskim govorima.52
Nastavci i naglasak osobnih zamjenica i povratne zamjenice u velikoj se mje-
ri poklapaju sa stanjem u sklonidbi imenica e vrste. 
Osobna zamjenica ȏn mijenja se po pridjevskoj sklonidbi. Ta zamjenica u ne-
kim govorima ima i inačicu s protetskim j – jȏn (npr. u Ses, Fer, Viz). Inačice 
imaju i oblici za ž. i s. r. jd. i mn., npr. ȍna / jȍna, ȍno / jȍno, ȍni / jȍni, ȍn / jȍn, 
ȍna / jȍna (Ses, Fer, Viz). 
52 »U Sičama sam zabiļežio instr. nmī i vmī, gdje je -ī prema -ī u lok. i instr. pl. imenica m. 
i sr. roda...” (Ivšić 1913[197]: 35). 
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Genitiv i akuzativ jednine muškoga roda završavaju na -ga (ńga, nenaglaše-
no ga). Đurđevečki govor zbog depalatalizacije fonema ń ima nga. Oblik s de-
palataliziranim ń obično se pojavljuje i u mičetinskom govoru, no tamo se može 
ostvariti i fonem ń (potvrđene su inačice nga / ńga). Ako je ispred zamjenice 
proklitika koja završava na samoglasnik i sa zamjenicom čini naglasnu cjelinu, u 
đurđevečkom govoru dolazi do metateze palatalnoga elementa (npr. za jnga, po 
jnga). Isto je i s drugim oblicima te zamjenice za ženski i srednji rod u oba go-
vora. 
Dativ jednine muškoga roda ima nastavak -m (ńm, nenaglašeni je oblik 
m). Lokativ može imati puni naglašeni oblik izjednačen s dativom (ńm), ali 
se kao dvostrukost javlja i oblik izjednačen s instrumentalom (ńm, npr. u Kal, 
Ses, Mol, SvA i dr.). U mičetinskom govoru potvrđene su inačice po nm / ńm. 
Kad se zamjenica nađe iza proklitike, naglasak prelazi na proklitiku, npr. v ńm 
(SvA), prȉ ńem (Ham, Mol, Go, 213). 
Instrumental jd. m. r. je ńm (Kal, SvA. Fer, Ham, Viz, Go, 238 i dr.), nm 
(Đur), u nekim se govorima pojavljuje i inačica ńȋm (npr. u Got, Nov, Dr, Sig i 
Go). U golskom je rječniku potonji oblik češće potvrđen (Go, 179), a također i u 
građi prikupljenoj u Drnju i Sigetcu. U đurđevečkom govoru, uz nm, potvrđe-
na je i inačica nȋm. Te se inačice pojavljuju i u mičetinskom govoru (nm / nȋm). 
Genitiv jednine ž. r. podudara se sa sklonidbom imenica e vrste. Govori na 
istoku područja (Ferdinandovec, Kalinovec, Podravske Sesvete), govor Đurđev-
ca, Svete Ane, Gole, Gotalova, Drnja, Sigetca, Vizvara imaju u genitivu ž. r. 
oblik ń (Fer, Kal, Ses, Nov, Dr), n (Đur), a na zapadu, u kojima se dugo ē rea-
lizira zatvoreno kao [], imaju ń (Mol, Vir, Mih i dr.). 
U dativu jednine ž. r. potvrđeni su oblici: ń (npr. u Molvama, Miholjancu, 
Svetoj Ani), ńȏj (Kal, Fer, Ses, Viz), ńj (Go, 143), n (Đur), ńȋ (npr. SvA, Got). 
Nenaglašeni su oblici: i (potvrđen u većini istraženih govora – Vir, Đur, Mol, 
Ham, SvA, Fer, Viz), joj (češće je potvrđen u Kal, Fer, Ses), u nekim govorima 
potvrđene su rjeđe inačice ji (Viz, Go, 360) i jẹ (SvA). Rubni mičetinski govor 
ima čak nekoliko ravnopravnih oblika n / ń / nȋ / ńȋ te nenaglašeni oblik i. Dr-
njanski, uz češći ń, ima i ńȋ i ńj, nenaglašeni je oblik i. 
Budući da su nenaglašeni oblici zamjenica enklitike koje s riječi ispred sebe 
tvore naglasnu cjelinu, naglasak se, prema općem pravilu o ograničenju naglaska 
na posljednja dva sloga akcenatske riječi (osim u govorima u kojima se kao osno-
va naglašavanja uzima morfološka riječ), može pomaknuti na njih. 
Primjeri nenaglašenih oblika dativa jednine ž. r. u kontekstu: lpa ȉ je ọprȁva; 
dāla ȉ je (Ham), dāl ȉ j (Đur), tak ȉ je stȃla (Mol), mama ȉ je xmȓla (Dr), kaj sȍ 
i rkli (SvA), sakj i dȃj (Mič), tȏ i je pȍsl (Fer); Bȁš ji lpọ pȁše rbec svilȃš 
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(Go, 360), mȋ smo jẹ govōrȉli mȃjka Slšȋna (SvA), ȍvẹk joj je vmȓl (Fer), tško 
jȍj je (Kal). 
Slično stanje kao u dativu jest i u lokativu jd. ž. r., s tim da u tom padežu često 
dolazi do pomicanja naglaska na proklitiku, npr. na ń (Got), pri n, v nẹ (Đur), 
v nẹ, pri ńȋ (Mič), pri ńj, prȉ ńi, v ńȋ (Go, 494, 375, 336), pri ńȋ (Dr), v ńȏj 
(Kal), v ńoj (SvA). 
Akuzativ jednine ž. r. je ńȏ (fonetski obično ń) i to u svim govorima koji 
imaju refleks o < *ǫ (Vir, Ham, Rak, Mih, Šem, Br, Dr, Bo, Sig, Got, Mol i dr.), 
a govori u kojima je on dao  imaju oblik ń (Kal, Fer, Ses, SvA, Viz, Go, 175), 
u Mičetincu je zabilježeno n, a u Đurđevcu nȏ. Nenaglašeni su oblici jo (fonet-
ski obično jọ) i j. 
Premda za golski govor u Rječniku govora Gole nema puno potvrda akuza-
tiva jednine ž. r., možemo reći da u tom govoru kao i u novigradskom suposto-
je ravnopravne inačice, ń, j /jọ (Go, 349, 364, 356, 325), ń / ń, jọ / j (Nov). 
Primjeri uporabe nenaglašenih oblika A jd. u kontekstu: jȃ jọ znȃm spi 
(Ham), nogȁ j bolȋ (Kal), mortȉ j i sȁ f sl štȍ ȉma (SvA). 
Pri uporabi zamjenice ž. r. ona u A jd. s prijedlogom dolazi do pomaka nagla-
ska, npr. v ńọ (Mol, Ham), pȏ jno (Đur), nȃ jn, v n (Mič), nȃ ń (Kal), zȃ ń 
(Fer), pȏ ń (Viz). 
Instrumental jednine ž. r. nema posebnosti, u većini govora glasi ńȏm (fonet-
ski ńm), u Đurđevcu i Mičetincu zabilježeno je nȏm, Vizvar i Kalinovec imaju 
ravnopravne inačice š ńȏm / š nȏm. Kod ostalih oblika te zamjenice u vizvarskom 
i kalinovečkom govoru obično ne dolazi do depalatalizacije ń (rijetke su potvrde 
u kojima je ń > n, kao npr. u Kal u I jd. m. r. ž nm). 
Množinski oblici obično imaju više inačica. U genitivu su potvrđeni oblici ńȋ 
(npr. u Kal, Sig, Nov), nȋ (Đur), ńjo (SvA, Ses), nȉo (Fer), ńjọ (Got, Dr, Bo, 
Vir) te njihovi nenaglašeni likovi: češće potvrđen i (Kal, Đur, Mol, SvA, Mič, 
Fer, Šem, Ses, Viz i dr.) i jẹ potvrđen u govorima Kalinovca, Rakitnice, Podrav-
skih Sesveta, Novigrada i Vizvara. 
Primjeri nenaglašenih oblika G mn.: viš i nma, viš ȉ j (Kal), ali sm ȉ pno 
posadȉla (SvA), nmȁ i, ngda i nma (Fer), nmȁ jẹ (Rak), malȍ jẹ ȉma (Kal). 
M. Lončarić za genitivne nastavke u jag. govoru (-ẹjof, -ijof) pretpostavlja 
utjecaj nastavaka sklonidbe imenica a vrste, ali samo u odnosu na krajnje -f, jer 
drži da je preuziman čitav nastavak, završavao bi, zbog prethodnog -j- na -ẹf. Kao 
potvrdu da se radi o preuzimanju krajnjega glasa navodi postojanje nastavka -ẹjo 
u Virju i Drnju (1977: 251). U mojoj je građi nastavak -ẹjo (fonetski -ẹjọ) potvr-
đen, osim u Drnju (tjọ, sjọ, mọjjọ), još i u Gotalovu (ńjọ, tjọ, ọvjọ), Siget-
cu i Botovu (tjọ), Goli (tjọ, ńjọ). U skupljenoj terenskoj građi taj je nastavak 
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potvrđen u sklonidbi brojeva u virovskom govoru (npr. trjọ), u Rječniku govora 
Gole također u sklonidbi brojeva (npr. petjọ, šestjọ Go, 258, 368) te kod nekih 
zamjenica (npr. ọd sjọ Go, 247, nekakvjọ Go). Govori Gotalova, Drnja, Botova 
i Sigetca imaju taj nastavak u sklonidbi brojeva i pridjeva.53
Dativ množine ima oblike ńm / ńȋm (npr. u govoru Molvi, Drnja i Botova), 
nm / nȋm (u Đurđevcu), ńȋm (Go, 275), nenaglašeno jẹm / im (Mol, Đur). Miče-
tinski govor ima inačice s naglaskom na nastavku k nimȃ / nẹmȃ). Na istoku je 
područja (Fer, Kal, Ses), kao i u govoru Svete Ane zabilježen oblik s fiksiranim 
naglaskom ńẹmȃ. I ti govori imaju nenaglašene oblike jẹm / im (a kaj mȍ jẹm 
(Kal), dobr s im (Kal), dȃj jẹm Bȏg̬ zdrȃvļ (SvA). U svetoanskom govoru po-
tvrđen je i nenaglašeni oblik ji (npr. jl so ji zȉšl ili nso). 
U lokativu se mn. uz oblike ńȋm / ńm, koji mogu biti i nenaglašeni, pojavlju-
je i oblik ńȃj prema sklonidbi imenica e vrste (u Molvama pri ńȃj, pọ ńȃj, Đur-
đevcu na jnȃj, Goli ńȃj (238), Virju ńȃj i dr.). Neki govori imaju inačice ńmi / 
ńȉmi (npr. sigečki govor). Rubni govori imaju oblik ńẹmȃ s naglaskom na nastav-
ku, npr. v ńẹmȃ (SvA), na ńẹmȃ (Ses), pri ńẹmȃ (Mič). 
U instrumentalu množine potvrđeni su sljedeći oblici: š ńmi (Mol, Ham, Vir, 
Sig, Go, 238), š nȉmi (Đur, Br), š nȉmi / š ńȉmi (Dr), š ńẹmȃ istočni govori (Kal, 
Ses, Fer, Viz). 
3.3.2. Pokazne zamjenice
Pokazne zamjenice u značenju taj, ovaj, onaj u većini govora imaju oblike t, 
ȏv (fonetski f /ȏ / ), ȏn (fonetski n). Ti su oblici potvrđeni u Đurđevcu, Mol- 
vama, Virju, Bregima, Drnju, Sigetcu, Novigradu, Miholjancu, Hampovici, Še-
movcima, Rakitnici i Gotalovu,54 dakle u većini govora, osim na istoku gdje su 
prevladali oblici tȃj, ovȃj, onȃj (Fer, Kal, Ses, Viz) pod utjecajem štokavskoga 
narječja. 
Neki govori (Molve, Sveta Ana, Hampovica i dr.) imaju dvojake oblike. Uz 
pokazne zamjenice t, ȏv i ȏn, potvrđene su i njihove inačice tȃj, ovȃj, onȃj, što 
je također utjecaj štokavskih sustava ili hrvatskoga književnoga jezika. Jag. go-
vor uz oblike of / ova:j, on / ona:j ima i inačice s kratkim naglaskom na prvom 
slogu ovaj, onaj (Jag, 252). 
53 Fancev također bilježi taj nastavak u Virju i navodi nekoliko primjera iz deklinacije broje-
va (dvệjọ, trệjọ, četirệjọ, desetệjọ), a dovodi ga u vezu s dualnim nastavkom (1907: 370).  
54 Postoje velike sličnosti u morfologiji zamjenica u nekim sjevernočakavskim i srednjo-
čakavskim govorima, osobito kod pokaznih zamjenica. Npr. oblici zamjenica koje navodi Iva 
Lukežić za Krk, ov, ta, on, ovakov, takov, onakov, ovulik, tulik, onulik (1998: 133, 134, 166). 
Sličnosti postoje i u deklinaciji, npr. stari oblik G jd. česa upitne zamjenice za neživo (isto, 1998: 
165). 
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Množinski oblici u nominativu također imaju inačice. Uz oblik t potvrđen je 
tȋ za N mn. m. r. (tȋ je običnije u nekim rubnim govorima, npr. u Mičetincu). Go-
vori koji u dugom slogu ostvaruju zatvoreno ẹ imaju u N mn. ž. r. t, npr. t žne 
(Mol, Rak, Ham). Govori Kalinovca, Ferdinandovca, Podravskih Sesveta, Đur-
đevca, Svete Ane, Mičetinca imaju t u N mn. ž. r., kao i najzapadniji govori (Dr-
nje, Sigetec). 
Pokazne se zamjenice sklanjaju po pridjevskoj sklonidbi. U GA jd. m. i s. r. 
nema posebnosti, npr. tga, ọvga, ọnga (Vir, Mol, Got), tȏga, ovȏga, onȏga (Đur, 
Kal, Fer, Ses). 
Akuzativ jednine ž. r. u većini je govora (Vir, Mol, Mih, Dr, Sig, Šem, Rak, 
Ham, Đur i dr.) tȏ (fonetski t), osim u govorima u kojima je refleks stražnjega na-
zala  koji imaju oblik t (Kal, Fer, Ses, SvA). U Rječniku govora Gole potvrđene 
su inačice t / t, npr. t grintȃv glȃv, v t (Go, 92, 116). I u mičetinskom se, a 
nešto češće i u novigradskom u A jd. ž. r. mogu pojaviti dvostruki oblici tȏ / t (kao 
i u imeničkoj sklonidbi e vrste). 
U uporabi zamjenica s prijedlogom često dolazi do ispadanja samoglasnika, sa-
žimanja i pomicanja naglaska na prijedlog, npr. u sljedećim padežima:
A jd. m. r. nȃ tẹ (Ham), nȃ vaj, nȃ naj (Kal), v taj (SvA, Ham). 
A jd. s. r. nȃ tọ (Mol), v tọ (Vir, Ham). 
L jd. m. i s. r. nȃ tọm (Mol, Ham), v tọm (Vir, Mih, Ham), p tọm (Rak), v tọm 
(Šem), v nom (Đur, SvA), pȏ tẹm, ȏ tẹm, v nẹm (Kal), v tẹm (Fer). 
A jd. ž. r. v tọ (Šem, Ham), nȃ t, nȃ v, nȃ n (Kal), v t (Fer). 
L jd. ž. r. nȃ ti (Mol, Ham), v ti (Vir, Ham), pȏ ni (Kal), v ni (Fer), nȃ tẹ (Šem), 
pȏ tẹ, v nẹ, nȃ nẹ (Đur), v tẹ kẹ (Br). 
A mn. svih triju rodova, npr. v t (Kal), nȃ ne (Šem). 
L mn. svih triju rodova, npr. v tẹ (Mol), nȃ nẹ (Šem), v nẹm (Đur). 
U L mn. može doći do pomicanja naglaska s prijedloga prema kraju naglasne 
cjeline. Tada na prijedlogu ostaje dužina, npr. v̄ t (Br), v̄ vma, v̄ nma (Kal). 
Svi puni, naglašeni oblici imaju i nenaglašene, npr. u L jd. m. i s. r. puni su obli-
ci tȏm, onȏm, a nenaglašeni tẹm / tom, (o)nom / (o)nẹm, (o)vom / (o)vẹm. U L jd. 
ž. r. potvrđeni su oblici t (Br, Got, Đur, SvA, Vir, Šem, Go, 395), tȋ (Kal, Fer, Mol, 
Ham i dr.), ọn (Šem), ȍnẹ (Đur, SvA), ȍni (Got, Ses, Go, 238). U pojedinim obli-
cima zamjenice t / tȋ u uporabi s prijedlogom može, ali ne mora doći do predmeta-
nja samoglasnika o, npr. A jd. s. r. na otȏ (Kal), L jd. ž. r. f t, pȏ tẹ, na ȍtẹ, L mn. 
pri onm, v nẹm (Đur), L mn. na ọn, nȃ nẹ (Šem), D jd. k otȏj (Viz). Istočni i rub-
ni govori u LI mn. mogu imati dvojak naglasak, npr. L mn. na tẹmȃ / na tma, I mn. 
s tẹmȃ / s tma (Kal) te oblike s „blagoglasnim“ o, npr. z otma / z otẹmȃ (Kal), pod 
otm, z otm (Mič). 
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I jd. m. i s. r. glasi tm (Mol, Kal, SvA, Ses, Đur, Fer, Br, Rak, Dr, Bo, Got, Go, 
393 i dr.), ọnm, ọvm (Mol, Vir, Got, Go, 232, 238), ovm, onm (Đur, Ses, SvA, 
Fer, Kal, Nov i dr.), a ž. r. tm, ọvm, ọnm (Mol, Vir, Got, Dr, Go, 395, 232, 238), 
tȏm, ovȏm, onȏm (Kal, Ses, Đur, SvA). 
U G mn. duži oblik tjo češće je potvrđen na istoku područja (Kal, Fer, Ses), ali 
i u drugim govorima (Šem, Ham, SvA). Kraći oblik t potvrđen je većinom u go-
vorima koji u sklonidbi imenice e vrste imaju u G mn. nastavak -, uz - (Mol, Vir, 
Br, Ham i dr.), ali i u nekim govorima koji u G mn. e vrste imaju - i -ī (Mič, Nov). 
Oblik tȋ u G mn. potvrđen je u Đurđevcu, Kalinovcu, Ferdinandovcu, Podrav-
skim Sesvetama, Miholjancu i Šemovcima. Oblik tjov inačica je oblika t i tȋ, dok 
je raspodjela oblika t i tȋ određena tipom govora. Tako je i sa zamjenicama ȏv i ȏn. 
Potvrđeni su oblici ovjo (SvA, Kal, Ses), ọv (Go, 232, Got), ovȋ (Br, Kal, Ses), 
onjo (SvA, Kal, Ses), ọn (Got), onȋ (Kal, Ses). 
U nekim su govorima potvrđeni oblici bez završnoga v, npr. tjọ, ọvjọ, ọnjọ 
(Vir, Go, Got, Dr, Bot, Sig). Neki od navedenih govora taj oblik mogu imati u GL 
mn., npr. G mn. ọt tjọ i L mn. f tjọ (Dr, Sig), L mn. na ọvjọ, ali i na ọvmi, na tm 
(Got). Neki govori obično imaju L mn. izjednačen s I mn. (tmi Go, 395). U mol- 
varskom su morfološki izjednačeni G mn. i L mn. u sklonidbi zamjenica i broje-
va (kao i u Vir, Got, Go), samo sa završnim v, npr. G mn. ọt sjọ, L mn. na sjọ, 
G mn. ọd ọbẹdvjọ, L mn. v ọbẹdvjọ (Mol), a pokazne zamjenice imaju i kra-
će oblike, npr. ọd t, L mn. v tẹ (Mol). U đurđevečkom su izjednačeni D i L mn., 
npr. D mn. tm, ovm, L mn. pri tm, pri ovm, a I mn. se razlikuje s tmi, z ovmi. 
Većina govora u I mn. ima oblike tmi, ọvmi, ọnmi (Dr, Bo, Sig, Mih i dr.). U 
govoru Podravskih Sesveta izjednačeni su DLI mn. t(m), ov(m), on(m). Krajnje 
m obično otpada. I u kalinovečkom su govoru DLI mn. morfološki izjednačeni (D 
mn. k tma / tẹmȃ, onma, L mn. na tma / tẹmȃ, na onma, I mn. s tma / s tẹmȃ, z 
onma). Neki govori još uvijek čuvaju posebne oblike za sva tri padeža, npr. D mn. 
k tm, L mn. na t, I mn. s tmi (Ham). 
Oblici s naglaskom na posljednjem slogu potvrđeni su u rubnim govorima (npr. 
Svetoj Ani D mn. onẹmȃ, ovẹmȃ, L mn. na onẹmȃ, I mn. tẹmȃ). Tako je i kod dru-
gih zamjenica, npr. D mn. svojẹmȃ, sẹmȃ (SvA), kojẹmȃ (Mič). I tu je prisutna ten-
dencija pomicanja dugoga naglaska na nastavak. 
Pojedini se oblici pokaznih zamjenica kontrahiraju, npr. svm sȋn (Fer), svga 
(Kal, Đur, Ses), mȃ ‘moja’ (Đur, Ses), od mga (Nov). 
Pokazna zamjenica ven, venȃ, venȏ u značenju ‘onaj, ona, ono’ rijetko se rabi. 
U uporabi je u nekim govorima, no i u njima se osjeća kao arhaizam. Potvrđena je 
npr. u Molvama i Goli (422). Prema toj zamjenici za 3. osobu tvorena je posvoj-
na zamjenica vengọ, vengȍva, vengȍvọ u značenju ‘koji pripada onome, onoj, 
onome’ (potvrđena također u Molvama). 
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Primjer sklonidbe zamjenice t ‘taj’ iz đurđevečkoga govora:
Jednina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N t tȃ tȏ
G tȏga t tȏga
D tȏm t tȏm
A =N, G tȏ tȏ
L tȍm t tȍm
I tm tȏm tm
Množina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N t t tȃ
G tȋ
D tm
A t t tȃ
L tm
I tmi
Primjer sklonidbe zamjenice ȏv ‘ovaj’ iz gotalovskoga govora:
Jednina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N f ȍva ȍvọ
G ọvga ọv ọvga
D ọvm ȍvi ọvm
A =G ȍvọ ȍvọ
L ọvm ȍvi ọvm
I ọvm ọvm ọvm
Množina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N ȍvi ȍve ȍva
G ọvjọ
D ọvm
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A ȍve ȍve ȍva
L ọvjọ / ọvmi
I ọvmi
Primjer sklonidbe zamjenice onȃj iz kalinovečkoga govora:
Jednina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N onȃj onȃ onȏ
G onȏga on onȏga
D onȏm onȋ onȏm
A =G on onȏ
L onm onȋ onm
I onm onȏm onm
Množina
Muški rod Ženski rod Srednji rod
N onȋ on onȃ
G onjo / onȋ
D onma




Gotovo na cijelom području upitna zamjenica za živo je što, npr. Štȍ je dȍšel? 
(Sig), J li štȍ dla? (Mič), Štȍ je bȉl ovȃj? (Šem), Kȁk štȍ. (Br), Štȍ pȍj tȁm v 
noȋ? (Viz). Razvoj zamjenice *kъto (>hъto>što) isti je kao razvoj glagola šteti (< 
*xъtěti). U najistočnijim podravskim kajkavskim govorima Sesveta i Lukovišća u 
Mađarskoj (Luk, 348) te u jag. govoru na jugozapadu dijalekta, upitna zamjenica za 
živo je (t)ko: (Jag, 251). Zamjenica (t)ko u rubne je govore prodrla pod utjecajem 
štokavskih sustava. U nekim je govorima zabilježena kao inačica (Fer, Kal, Mič, Br, 
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U lokativu može doći do pomicanja naglaska na proklitiku, npr. p kọm (Mol). 
Upitna zamjenica za neživo na cijelom je istraženom području kȁj (< *kaь), s 
fonološkim inačicama kj / k. 
Neodređene zamjenice su nȉkaj / nȉkej, nkaj / nkej, a u govorima u kojima je 
veći utjecaj štokavskih sustava potvrđeno je i nȉšt (Fer, Ses, Go, 220, Luk, 348). 
Genitiv zamjenice kȁj ima oblik sa (< *čь), potvrđen je na cijelome područ-
ju, osim u Podravskim Sesvetama i Lukovišću. U sesvetskome i lukoviškome je 
govoru potvrđeno samo ga (Ses, Luk, 348). Kao inačica, oblik ga (uz češće 
sa) potvrđen je u rubnim govorima, koji su pod većim utjecajem štokavskih su-
stava (Kal, SvA, Fer, Mič, Go, 122). 
Slično je i u genitivu neodređenih zamjenica u kojem su potvrđene inačice 
nisa / niga, isa / iga (Mol, Kal), nesa / nega (Go, 217), a u većini 
su govora (osobito u starijih govornika) češće potvrđeni oblici sa -s-, npr. sasa 
(Šem, Kal, Đur), kojsa (Kal), nesa (Ham). U Podravskim Sesvetama i Lu-
kovišću potvrđeno je niga (Ses), neč'ega (Luk, 348). 
Fancev 1907. navodi da se u Virju rabi samo oblik čęsa,55 ali je u novijoj gra-
đi, prikupljenoj za potrebe ovoga rada, i u tome govoru potvrđen oblik ga. 
U akuzativu i lokativu može doći do pomicanja naglaska na proklitiku kao i 
kod drugih zamjenica, npr. A v kaj, L nȁ ẹm (Ham), A v kej (Rak), L v m 
(Fer). 
Oblici zamjenice kaj (potvrđeni u većini govora):
N kȁj / kj / k
G sa / ga
D m
A =N
L m, m, m
I m
55 »Genit. Sing. von чьто, für welches im Nom. hier nur -käj gebraucht wird, lautet nur čęsa 
(nęčęsa, ničęsa, sačęsa, kọječęsa usw.), nie čęga...« (Fancev 1907: 369). 
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Upitne zamjenice koji, iji, osim punih oblika (kojȋ, ȉji), često se rabe u ste-
gnutim oblicima kȋ, ȋ, npr. kȋ si jȃ? (Kal), ȋ si tȋ mȃli? (Ses), ȉ si tȋ? (Go, 36). 
Osim tih oblika, zamjenica kojȋ ima i oblik kȍj (potvrđen u Šem, Rak, Mol, SvA, 
Fer, Viz) te puni oblik s kratkim naglaskom (kȍji). 
3.3.4. Neodređene zamjenice
Neodređene zamjenice (nše, nȉše, ȉše, nkaj / nkej, nȉkaj / nȉkej, sȁkaj 
/ sȁkej, kojekȃj, kajgȏ Đur, SvA i dr.) sklanjaju se kao i upitne zamjenice kaj i 
što / (t)ko, npr. nȉše nikȍga ne trpȋ (Bo). Novigradski govor ima nȉšto u znače-
nju ‘nitko’. 
I neke neodređene zamjenice nastale od upitnih mogu imati stegnute oblike, 
npr. sakȍji / sȁki / sakȏj (Fer, Kal), sakj / sȁki, nekj (Šem), T nje niȋ stȍlec 
(Go, 220). 
3.3.5. Posvojne zamjenice i zamjenički pridjevi
Zamjenički pridjevi kakȏv, takȏv, ovakȏv (fonetska je realizacija obično kakf, 
takf, ovakf) kao i posvojne zamjenice mȏj, tvȏj, ńegȏv/ ńgov, ńzin, ńjov/ 
ńȉov, nȃš, vȃš, svȏj (fonetska je realizacija obično mj, tvj, ńgọf, ńzin, ńȉjọf, 
svj) sklanjaju se po pridjevskoj sklonidbi. Mogu imati i stegnute oblike, npr. N 
jd. ž. r. ńin, ńȉna, ńȉno (Kal, SvA, Ses), nin, nȉna (Mič, Viz), N jd. ž. r. mȃ 
‘moja’ (Đur, Ses), G jd. m. i s. r. svga (Kal, Ses). 
Zamjenički pridjev u značenju ‘sav’ potvrđen je u sljedećim likovima u N jd.: 
s (Đur, Šem), sȃj (Fer, Kal, Ses, SvA), vs (Mol) i vs (Go, 423). Sklanja se po 
pridjevskoj sklonidbi. 
Primjeri oblika zamjeničkoga pridjeva ‘sav’ iz govora:
Đurđevca: N jd. m. r. s, ž. r. sȃ, s. r. s, G jd. m. i s. r. sga, ž. r. s, sm, A 
jd. ž. r. sȏ, I jd. m. r. sm, I jd. ž. r. sȏm, N mn. m. r. sȋ, ž. r. s, s. r. sȃ, I 
mn. m. ž. i s. r. smi. 
Kalinovca: N jd. m. r. sȃj, ž. r. sȃ, s. r. s, G jd. m. i s. r. sga, ž. r. s, DL jd. 
m. i s. r. sm, I jd. m. i s. r. sm, ž. r. sȏm, N mn. m. r. sȋ, ž. r. s, s. r. sȃ. 
Gole: N jd. m. r. vs, ž. r. sȁ, s. r. s, G jd. m. r. sga, ž. r. s, D jd. m. r. sm, 
ž. r. sȉ, I jd. m. r. (zẹ) sm, ž. r. (zẹ) sm, N mn. m. r. sȉ, G mn. m. s. i ž. r. 
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3.4. Brojevi
Brojevi do četiri obično se sklanjaju, a sustavi pojedinih podravskih kajkav-
skih mjesnih govora dopuštaju i sklonidbu brojeva većih od četiri – pet, šest, se-
dem, osem, devet, pa čak i deset, dvadeset, trideset. 
U nekim su govorima morfološki izjednačeni genitiv i lokativ (npr. u Molva-
ma, Gotalovu, Drnju). 
Raspoloživa građa iz Rječnika golskoga govora upućuje da se u tome govoru 
mogu izjednačiti dativ i lokativ ili pak lokativ i instrumental. Zabilježeni oblici 
za broj dvȃ su: N ž. r. dv, G m. s. i ž. r. dvjọ, D m. s. i ž. r. dvm, LI ž. r. dvmi 
(Go, 57), a za broj pt, G petjọ, DL petm, I petmi (Go, 258). I u tom se govoru 
sklanjaju brojevi veći od pet, uz broj šst navedeni su oblici G šestjọ, D šestm, 
I šestmi (Go, 368). 
Govori u kojima se sklanjaju brojevi veći od pet nalaze se većinom na zapa-
du istraženoga područja (npr. u Drnju G etirjọ, šestjọ, D trm, etirm, petm, 
ọsmm, I petmi, šestmi, u Novigradu I s dvmi, trmi, etirmi, petmi), ali ta-
kvih potvrda ima i na istoku, npr. ot šsnājstjo lt (Viz), (s) šstmi (Ses). U 
Molvama se sklanjaju brojevi do pet, npr. s petmi kravȁmi, ali zẹ s šst krȃ. 
Neki govori s više inovacija (npr. Rakitnica i Sesvete) mogu imati izjednačene 
oblike DLI mn. (D dvm, trm, L na dvm, na trm, I z dvm, s trm). U govoru 
Sesveta uz takve se izjednačene oblike u instrumentalu djelomično još čuvaju sta-
riji oblici dvmi, trmi, tirmi. 
U nekim su govorima, npr. molvarskom, potvrđeni izjednačeni oblici GL mn. 
(npr. G ọd dvjọ, L na dvjọ). Tako se sklanjaju i oblici ọbẹdvȃ, ọbẹdv (npr. ọd 
obẹdvjọ, L na obẹdvjọ). I u prasl. su jeziku bili izjednačeni GL u dvojini ime-
nica te dvojini i množini pridjevsko-zamjeničke sklonidbe (Ivšić 1970: 184; Ma-
tasović 2008: 236) pa se današnje stanje u sklonidbi brojeva u molvarskom govo-
ru može tumačiti kao nastavak tih starih odnosa. U đurđevečkom su govoru po-
tvrđeni zanimljivi genitivni oblici brojeva dvȃ i trȋ, G dvj, trj, D dvm, trm, LI 
dvmi, trmi. 
Brojevi dvadeset i trideset u nekim govorima imaju oblike – dvadesti 
/ dvadesti, tridesti / tridesti (prema dvojinskim oblicima dъva desęti, trьje 
desęti), npr. bilọ bȉ im bȍlje da sọ ẹkȁle dvadesti; n jempt sem sȁmọ pšenic 
dvadesti metr prọdla; plāxt tridesti kȁj je dọbȉla, petnjst krp pltna i 
tridesti vilanf; jn tridesti ļdf je dšl (Vir). Ostali desetični brojevi imaju 
oblike: etrdest, pedest, npr. sem jnọ etrdest vr zẹtkla, etrdest lt; jnọ 
pedest obrisọf (Vir). Za broj 20 potvrđeni su i drugi oblici sklonidbe, npr. I jd. 
s pamȍkọm vȉlọ dvadestim brȍjọm (Vir). 
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U N jd. m. r. broja jedan potvrđeno je više fonetskih i fonoloških inačica, npr. 
jdẹn (Đur, SvA, Br, Šem), jden (Mol, Vir, Nov), jdn (Viz, Kal, Ses, Fer). Do 
skraćivanja osnove dolazi u najzapadnijim podravskim kajkavskim govorima (npr. 
u Drnju i Botovu jn / jden, Bregima jn / jden, Goli jn / jden (117). I u osta-
lim oblicima može doći do ispadanja suglasnika d u suglasničkom skupu -dn-, npr. 
jdna / jna, jno, jednȏga / jenȏga, jednȏm / jenȏm, z jednm / z jenm (potvrđe-
no u većini govora, s fonetskim razlikama). 
Primjeri sklonidbe broja jdẹn iz đurđevečkoga govora:
Muški rod Srednji rod Ženski rod
N jdẹn jno jna
G jnȏga jn
D jnȏm jnẹ
A jnȏga jno jno
L jnom jnẹ
I jnm jnȏm
Primjer sklonidbe broja dvȃ iz molvarskoga govora:







Primjer sklonidbe broja dvȃ iz gotalovskoga govora:
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Redni se brojevi pȓvi (potvrđen u svim istraženim govorima), dȑgi (Đur, Kal, 
Ses, Viz, Fer, Mol), tri (Rak, Mol), tri (Ses), trjti (Đur), trjti (Vir), etȓti 
(Vir, Mol), tȓti (Đur, Ses), pti (Vir, Mol, Mih, Rak), pti (Đur, Kal, Ses) skla-
njaju po pridjevskoj sklonidbi. 
Primjer sklonidbe rednoga broja tȓti iz đurđevečkoga govora:
Muški rod Srednji rod Ženski rod
N tȓti tȓto etȓta
G ttȍga tt
D ttȍm tȓtẹ




Sustav glagola podravskoga kajkavskog dijalekta obuhvaća sprezive oblike – 
prezent, perfekt, pluskvamperfekt, futur, imperativ, kondicional I. i kondicional 
II. te nesprezive – infinitiv, supin, glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni 
i glagolski prilog sadašnji. 
Kao ni u većini dijalekata i govora kajkavskoga narječja, u govorima podrav-
skoga kajkavskoga dijalekta nema imperfekta ni aorista.56 Jedini je ostatak aori-
sta petrificirani oblik za 1. jd. rko te petrificirani nenaglašeni oblik aorista gla-
gola biti – bi (za sve osobe) koji se rabi u tvorbi kondicionala I. Oni su potvrđeni 
na cijelome istraženom području. 
U podravskom kajkavskom dijalektu samo je jedan futur, a glagolski se pri-
log prošli izgubio.57 
56 Taj se glagolski oblik većinom izgubio i u čakavskom narječju: »Glagolski prilog prošli 
ima na cijelom čakavskom području nekoliko zapisanih oblika, a za mnoge je govore eksplicitno 
rečeno da taj oblik nemaju, pa ga ne smatram živom kategorijom...« (Menac-Mihalić 1986: 27). 
57 Kao i u kajkavskom narječju i u mnogim se čakavskim govorima izgubio i aorist i imper-
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Sačuvao se poseban oblik uz glagole kretanja – supin – koji se razlikuje od 
infinitiva samo u nesvršenih i dvovidnih glagola. Svršeni glagoli u podravskom 
kajk. dijalektu ne čuvaju razliku između supina i infinitiva. 
Glagoli imaju sljedeće kategorije: vid, stanje, vrijeme, način, osobu, rod i broj. 
Samo su glagolima svojstvene kategorije vida, stanja, vremena i načina, dok oso-
ba, rod i broj pripadaju i drugim vrstama riječi. Tim se svojstvima govori podrav-
skoga kajk. dijalekta poklapaju s drugim sustavima kajkavskoga narječja i hrvat-
skoga jezika u cjelini. 
3.5.1. Glagolski vid
Glagolski vid jedno je od temeljnih obilježja glagola svojstveno svakom gla-
golu već u njegovom polaznom, infinitivnom obliku, a isto je tako prisutno i u 
svim drugim oblicima. Poznato je da je morfološka kategorija vida svojstvena 
samo slavenskim jezicima, kojima pripada i hrvatski jezik. 
Glagoli imaju dvije vidske potkategorije, mogu biti svršeni i nesvršeni. Svrše-
ni glagoli obuhvaćaju radnju završenu u cjelini (dovli, dȏjti), a nesvršeni izriču 
neprekinutu radnju, radnju koja traje (vli, ȉti). U podravskom je kajk. dijalek-
tu određen broj glagola, kao i u drugim hrvatskim jezičnim sustavima, dvovidan, 
npr. obdvȁti, rptrȁti, rskrȁti (Đur), rkvȁti (s), baždārȉti (Ses). 
Perfektivizacija
Svršeni se glagoli mogu tvoriti prefiksalnom i sufiksalnom tvorbom, uz su-
pletivnu alomorfizaciju ili bez nje, npr. ọrȁti – zọrȁti (Dr), ti – pọti, gọrti 
– zgọrti (Ham), brȁti – zẹbrȁti (Br), šẹptȁti – šẹpnȍti (Đur), potikȁti – potẹknȍti 
(SvA), p̄vȁti – pnȏti, ̄ȁti – nȍti (Ses). 
imPerfektivizacija
Nesvršeni se glagoli tvore sufiksacijom i unutarnjom tvorbom uz supletiv-
nu alomorfizaciju ili bez nje, npr. skọpȁti – skāpȁti (Ham), pọkāzȁti – pọkažīvȁti 
(Mol), mẹknȍti – mikāvȁti (Nov), prpȁsti – prpādȁti, opkvȁti – opkvāvȁti 
(Kal). 
Unutarnja tvorba imperfektivnih glagola od perfektivnih u govorima podrav-
skoga kajk. dijalekta jest nešto rjeđa, ali još uvijek pripada suvremenom stanju.58 
Vidski se parovi obično tvore duljenjem osnovnoga samoglasnika uz supletivnu 
alomorfizaciju ili bez nje, npr. zmetȁti – zmtȁti (Bo), pšȁti – p̄šȁti (Ham), 
namẹtȁti – namtȁti (Đur), stȁti – stȃti, spovẹdȁti (s) – spovdȁti (se), razmtȁti 
– razmtȁti (Ses). 
fekt, ali je aorist u nekima još uvijek djelomično sačuvan, usp. Menac-Mihalić 1986: 111, 113. 
58 U suvremenom je hrvatskom književnom jeziku taj način tvorbe imperfektivnih glagola 
arhaičan (Babić 2002: 461). 
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Sustav glagolskoga vida utemeljen na vidskim parovima ne samo da je izgra-
đen i dobro očuvan, već je i vrlo živa tvorbena kategorija kao i u cjelini hrvatsko-
ga jezika (usp. Matasović 2008: 303). 
3.5.2. Infinitiv
Infinitiv je polazni glagolski oblik koji je prema povijesnojezičnim tumače-
njima nastao poopćavanjem jednoga tipa glagolskih imenica koje su izgubile de-
klinaciju, u slavenskome od D jd. imenica izvedenih sufiksom *-ti- (Matasović 
2008: 300). 
Primjeri infinitiva na -ti potvrđeni u govorima podravskoga kajk. dijalekta:
vọzȋti, brȃti, kpȁti (se) ‘kupati (se)’, dẹlȃti (Bo), zọrȁti, sẹjȃti, zvadȋti, 
ọbāvlȁti, pọti (Dr), plti ‘plivati’, drmȁti, jsti, spọlkȁti ‘izbaciti vodu ili 
nečistoću’ (Sig), vẹrvȁti, žīvti, kọmti ‘šutjeti’ (Got), prerānȉti, ra̄nȁti, 
žti (Mih), kọpȁti, zvọnti, prestrti (Rak), razvāļȁti, posẹjȁti, priẹkȁti (Ham), 
gldti, sẹdti, sp̄kȁti (Šem), mẹknȍti, imti, dọnsti (Br), sẹtȉti (se), djti, 
pọkāzȁti (s), pọdẹžgȃti, plti (Mol), vrāȉti, pọtẹknȍti, mikāvȁti, razbījȁti, 
šīvȁti, sẹmlti (Nov), pozobātȁti ‘pograbljati’, kōpȁti ‘kupati’, k̄pȉti, mlātȉti, 
poroȉti ‘poručiti’, lādti ‘hladiti’, ltti, mẹknȍti ‘maknuti’ (Đur), zti, 
rasplakȁti, pripovdȁti, dīšȁti (SvA), povẹdȁti, mnȉti, vidti (Mič), ōdȁti, 
sẹdti, sckāvȁti ‘vući, potezati’, bolti, nȃjti, prsti (Kal), plsti, tkȁti, pīsȁti 
(Viz). 
Infinitivni završetak -i u kajkavskome, kao i u drugim slavenskim sustavima, 
rezultat je palatalizacije skupine *-kt- ispred prednjih samoglasnika kod glagola 
kojima je korijen završavao na velar (Matasović 2008: 300, 301). 
Primjeri infinitiva na -i:
ọbli (Dr, Br), pọbi (Bo, Dr), vli (Dr, Sig, Bo, Đur, Vir, Nov, Fer, Got), 
pi (Bo, Dr, Sig, Nov, Vir, Mol, Đur, Ses, Fer, Kal), ti (Vir, Šem, Mol), 
nati (Rak, Ham), pọmȍi (Mol, Rak), napi, navli, prsli, cȑi, ftȑi, 
stȏi ‘istući’ (Đur), si, ri, sti, mȍi, sli (Ses), dȋi (Đur, Bo, Nov, Mol, 
Vir, Dr, Br, SvA, Ses), ti (Ses, Kal, Fer, SvA). 
Samo je u rubnom govoru Lukovišća zabilježen infinitiv bez krajnjega i (npr. 
nak'a:pat, vr'e:ščat, š'u:tet Luk, 346). 
U infinitivu je naglasak prema općim pravilima koja vrijede u svim govorima 
podravskoga kajk. dijalekta pomaknut prema svršetku riječi (npr. digȁti, dẹlȁti). 
Nakon pomicanja naglaska, ako je slog bio dug, na njemu ostaje prednaglasna 
dužina (npr. mrkȁti). U najzapadnijim se govorima u infinitivu ostvaruje meta-
tonijsko duljenje, npr. zvọzȋti, kọsȋti, dọbȋti, pọmislȋti, pazȋti, sšȋti, sẹjȃti, ọrȃti, 
pọtrọšȋti (Bo), zvadȋti, dti, spādȃti, vidti, vāpnȋti (Dr), držȃti (Sig), zginti, 
zrlti (Got), naxitȃti, xajkȃti, pretakȃti, prọdȃti, slagȃti, dẹlȃti, pọkọpȃti (Vir), 
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strgȃti, brisȃti (Go rkp). Idući prema istoku područja duljenje je sve rjeđe, ali se 
i tamo našao poneki primjer, npr. ȋti (Mič). 
3.5.3. Supin
Supin se kao poseban glagolski oblik sačuvao, imaju ga nesvršeni i dvovidni 
glagoli, a rabi se uz glagole kretanja ili one koji podrazumijevaju kretanje.59 Svr-
šeni glagoli u podravskom kajkavskom dijalektu nemaju poseban oblik supina, 
već je on izjednačen s infinitivom.60 Supin se, u onih glagola koji ga imaju, od in-
finitiva razlikuje nastavkom, a često i naglaskom, odnosno dužinom samoglasni-
ka, npr. mrȁmo jsti – idmo jst (Mol), estītȁti – ȉde estȋtat (Ham). Supin za-
vršava na -t i -, npr. pȋt, vl, s, p (Đur, Mol, Kal i dr.). 
Već je Fancev (1907: 375) uočio da se supin i kvantitetom, a ne samo sufik-
som može razlikovati od infinitiva, no nije uočio da supin tvore samo nesvršeni 
glagoli, niti neke druge prozodijske promjene vezane uz infinitivni, odnosno su-
pinski dočetak. Svršeni glagoli u govorima podravskoga kajk. dijalekta imaju oba 
oblika izjednačena, npr. idm s posȁti (Kal), ȉdem donsti, pošȋļam ga okopȁti 
(Ses), pm pobrȁti (SvA). Npr. u govoru Sesveta glagol li ‘leći, sjediti na jaji-
ma’ koji je nesvršen ima supinski oblik l (dla sm l pīšȍk), a svršeni gla-
gol li ‘leći, zauzeti vodoravan položaj’ nema posebnoga oblika (ȉdm si li). I 
neki drugi govori imaju supin samo nesvršenih glagola, npr., ozaljski kajkavsko-
čakavski govori (Težak 1981: 281). Jedan dio govora kajkavskoga narječja tvori 
supin i od svršenih glagola, npr. turopoljski: dȉgnọti – dȋgnọt, pọkvārȉti – pokvãrit 
(Šojat 1982: 409). U mnogim se govorima ne može govoriti o supinu stoga što je 
infinitiv bez krajnjega -i te je time dokinuta razlika između ta dva oblika (npr. za-
padnogoranskim Lisac 2006: 107). 
Uporaba supina:
a) uz glagole kretanja, npr. dȍšle sọ estȋtat, idm se kpat (Dr), drgm sọ 
ȉšli estȋtat, mlt ȉšli (Sig), ȉšli glt, ȉšli šȋvat (Mih), idmọ verjat, idmọ 
r̄kvat (Rak), išlȉ sọ s, ȍte glt (Šem), dẹnmọ pȁrit, ȉde ȋskat (Br), id 
gldet, ȉde trst (Mol), Xọte k mni spȃt, ȉgrat se! (Go, 104), a kȁj tȋ mȉsliš 
59 Supin se u štokavskom i čakavskom narječju hrvatskoga jezika kao poseban glagolski ob-
lik izgubio, npr.: »Supin nije živa kategorija u čakavskom narječju...« (Menac-Mihalić 1986: 27). 
Još se uvijek čuva u nekim drugim slavenskim jezicima i dijalektima, npr. u lužičkim jezicima 
(gornjolužičkom i donjolužičkom) i njihovim dijalektima (zapadnoslavenska grupa slavenskih je-
zika) i slovenskom jeziku. Kao i u kajkavskom narječju, tako i u jezicima i dijalektima u kojima 
se čuva, rabi se uz glagole kretanja, npr.: »Примерите во корпусот покажаа дека супинот се 
јавува непосредно при глаголи што означуваат движење hyś ‘оди’ и неговите изведенки (dojś 
‘дојде’, pśiś ‘дојде, пријде’, wujś ‘излезе’) како во наредните примери: Mama jo južo stanjona 
a źě rowno hyś Mětka wołat.« (Закар 2016: 535). S obzirom da se supin nije sačuvao u velikome 
broju jezika i dijalekata, V. Zakar zaključuje da se radi o starome obliku (isto, 532). 
60 Npr. u donjolužičkom ga imaju i svršeni i nesvršeni glagoli (Закар 2016: 536). 
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namȁkat ȋti, i prȃt, i t... cl zȋm, išli smȍ se f Kọmārnȉc kpat (Nov), 
potpilȃvat idmo drvo, kōkȍjla idmo pkat, kȁj sm ȉšla ȋskat (Đur), 
njdem nȍsit, otišl je tlȃka mrit (SvA), ȏn je dȍšel spitȃvat, dok s j ȉšlo 
jst (Mič), nȍsi s jlo svtit, namm mso kvat (Ses), dojȏ slžit, idȏ 
popvat (Fer), otȉjem sdẹt (Viz). 
b) uz glagole koji pretpostavljaju kretanje, npr. zȍvem ga jst (Nov), jȃ sm 
lgla spȃt, dnm kvat (Kal), pošȋļam ga spȃt (Ses). 
Uporaba supina i infinitiva međusobno se isključuju, na mjestu supina ne 
može doći infinitiv i obrnuto. Supin se od infinitiva može razlikovati:
a) po nastavku, npr. trsti – trst (Mol), vli – vl (Nov, Got, Go), plti – 
plt ‘plijeviti’ (Đur), ti – t (Nov, Ses), klti – klt, trsti – trst (Go, 
Ses). 
b) po nastavku i promjeni kvantitete naglašenoga samoglasnika, u glagola s 
jednosložnom osnovom, npr. si – s (Šem), klȁti – klȃt (Mol), pȉti – pȋt 
(Br, Nov, Ses, Go), brȁti – brȃt, jsti – jst (Mič, Rak), prȁti – prȃt, spȁti 
– spȃt (Šem, Nov), grti se – grt se (Go, Ses), grȉsti – grȋst, žgȁti – žgȃt 
(Ses). 
c) po nastavku i promjeni mjesta naglaska zbog poštivanja općega pravila o 
naglasku na posljednja dva sloga, npr. kọpȁti – kȍpat, vadȉti – vȁdit (Mol, 
Nov), namakȁti – namȁkat, k̄pȁti – kpat (Nov), gtȁti – gtat, blšȁti 
(se) – blšat (se), g̄tȉti (se) – gtit (se) (Go, 96, 14), pọmāgȁti – pọmȃgat 
(Bo), sšȉti – sšit, vadȉti – vȁdit (Đur, Šem), spitāvȁti – spitȃvat (Mič), 
zanovtȁti – zanovtat, mẹrȉti – mrit, ẹkȁti – kat (SvA), pītȁti – pȋtat 
(Ses), pomāgȁti – pomȃgat, sl̄žȉti – slžit, popvȁti – popvat, cẹkȁti – 
ckat (Fer), vozȉti – vȍzit, sẹjȁti – sjat (Kal), dẹlȁti – dlat, sẹdti – sdẹt 
(Viz). 
d) u nekim govorima glagol gldti ima supin obično s kraćom supletivnom 
osnovom, npr. glt (Mih), glt (Ses, Kal, Šem), a postoji i inačica s punom 
osnovom, npr. glt / gldẹt (Mol), glt / gldẹt (Viz). 
Jag. govor može imati infinitiv bez -i stoga se u tom slučaju ne razlikuje od 
supina, osim ako nema razlike u dužini samoglasnika u tim dvama oblicima (Jag, 
255). 
3.5.4. Prezent
Uporaba prezenta ovisi o kategoriji glagolskoga vida svojstvenoj svakome 
glagolu. Radnja koja se odvija u trenutku govorenja, odnosno prava sadašnjost, 
izriče se samo prezentom nesvršenih glagola, dok se svršenim i nesvršenim gla-
golima u prezentu može izreći vrijeme zbivanja, odnosno vrijeme o kojem se 
govori (relativna uporaba prezenta u raznim značenjima – svevremenost, radnja 
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koja se ponavlja, buduća radnja, modalnost i dr.). Prezent se tvori od prezentske 
osnove i nastavaka, a oznake za osobu i broj su:
Jednina Množina
1. -m  1. -mo
2. -š   2. -te, -ste61
3. -  3. -ō, -o, -jō, -jo
             -̄, -, -j̄,-j
             -, -, -e
             -dō
Iznimno, u prvom licu jednine nastavak - ima supletivni oblik glagola štti – 
ȍ (Mol, Mič, Ses, Đur itd.). Glagol mȍi ima 1. jd. prez. mȍrem. 
Potvrđene su sljedeće prezentske morfološke oznake: -e-; --/-ẹ-; -ī-/-i-; -a-; 
-je- te su prema njima dobivene četiri skupine nastavaka:
1. -em, -eš, -e, -emo, -ete, -ō/-̄
    -m, -š, -, -mo, -te, ẹjo/-ẹj, -do/-d
    -ẹm, -ẹš, -ẹ, -ẹmo, -ẹte, -ẹjo/-ẹj
2. -īm, -īš, -ī, -īmo, -īte, - /-
    -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e
3. -am, -aš, -a, -amo, -ate, -ajo /-aju
4. -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -jō/-j̄
3.5.4.1. I. vrsta
Glagoli I. vrste62 imaju nulti sufiks u infinitivnoj osnovi (--ti), a mogu se po-
dijeliti u sedam razreda. 
1. razreD
Prvome razredu pripadaju glagoli kao što su, npr. pls-ti – plt-em (Vir, Mol, 
61 Nastavak -ste sporadično je potvrđen kod glagola kao što su: povedati (poveste), jesti 
(jeste), videti (vidiste), morati (moraste) itd. 
62 Navedena je podjela glagola na vrste i razrede uvjetna, a uvedena je radi lakšega snalaženja 
u građi pri određivanju raspodjele nastavaka. Podjela glagola na vrste prema infinitivnoj osnovi ute-
meljena je na podjeli u staroslavenskoj gramatici iz 19. stoljeća češkoga filologa Josefa Dobrovskog 
(Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, Beč, 1822.). Neke se novije podjele glagola u hrvatsko- 
me jeziku vraćaju na dopreporodne gramatičke podjele prema prezentskim oblicima, a vrlo se često 
primjenjuju i združuju oba obrasca. Glagolski je sustav hrvatskih (kao i svih slavenskih) glagola 
vrlo složen zbog brojnih fonoloških promjena i same morfološke strukture te su sve kategorizacije 
složene i više ili manje različite. U ovome smo se radu koristili razdiobom utemeljenom na objema 
obrascima – glagolske su vrste podijeljene prema infinitivnoj osnovi, a razredi prema prezentskoj. 
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Nov), rȃs-ti – rȃst-em (Mol), prs-ti – prd-m, krȁs-ti – krȃd-m (Đur, Nov), 
naprs-ti – naprd-m (Nov), cvsti – cvt-m (Ses). 
Prezentska im osnova završava na t ili d, a prezent tvore nastavcima -em, -eš... 
U 3. mn. prevladava nastavak -ō, npr. plet, prd (Mol), cvẹt (Dr, Got, 
Mol), ọdrāst (Dr), narāst (Nov), pltȏ, prdȏ (Đur), krādȏ (Ses), govor Kali-
novca prema općem pravilu (*ǫ > ) ima -̄, npr. rāst, krād, prd. 
Primjer sprezanja glagola prsti iz Molvi:
Jednina Množina
1. prdem 1. prdmọ
2. prdeš 2. prdte
3. prde 3. prd
Primjer sprezanja glagola cvsti iz govora Podravskih Sesveta:
Jednina Množina
1. cvtm 1. cvẹtmo
2. cvtš 2. cvẹtt
3. cvt 3. cvẹtȏ
2. razreD
Drugome razredu pripadaju glagoli, kao što su npr. ns-ti – ns-em (Rak), 
grȉs-ti – grȋz-m (Kal), dọnsti – dọns-em (Br), znsti, odnsti, donsti / donsti, 
prinsti, prensti (Đur), odnsti (Fer, Kal). 
Prezentska im osnova završava na s ili z, a prezent tvore nastavcima -em, -eš... 
U 3. mn. potvrđeni su nastavci:
a) -ō (prevladava u većini govora, a fonetska mu je realizacija obično -), 
npr. dọnes (Dr, Got, Mol), trs, ọdns, pās (Mol), nes (Rak), dons 
(SvA), znes (Fer), grīz (Ses). 
b) -̄ je potvrđen samo u Kalinovcu, npr. trs, grīz. 
c) -ejo (fonetski -jọ / -ejọ), rijetko je potvrđen u nekim govorima kao inači-
ca nastavka -ō, npr. u Goli trs (407), griz / grizjọ (93).63 U Jag. nasta-
vak -ejo može doći kod svih glagola, a kao jedini alomorf imaju ga glago-
li s oznakom -a- u prezentu (čkȁo Jag, 253). 
d) -j se pojavljuje kao rijetka inačica u jag. govoru (Jag, 253). 
 
63 U tome je govoru slična situacija kod svih glagola I. vrste. 
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3. razreD
Trećem razredu pripadaju glagoli kao što su, npr. stps-ti – stp-em (Vir, Mol, 
Nov), zps-ti – zb-em, skps-ti – skb-em (Mol), ọzps-ti – ọzb-em (Vir, Mol), 
ozps-ti (Đur, Kal, Fer, Ses), zps-ti – zb-m, pozps-ti – pozb-m (Đur, Ses, 
Kal), zatps-ti se – zatp-em se (Go, 466), dps-ti – db-m (Ses). 
Prezentska im osnova završava na p ili b, a prezent tvore nastavcima -em, -eš... 
U 3. mn. prevladava nastavak -ō (fonetski obično -), npr. zatep(se) (Go, 
466), ọzb (Mol, Mih), pozbȏ (Đur), d̄bȏ (Ses), a jedino Kalinovec ima -, 
npr. zb. Iako golski govor u 3. mn. obično ima dvostruke oblike u ovome su 
razredu zabilježeni samo oblici s nastavkom -ō (npr. step, ọzb Go 354, 248). 
Primjeri sprezanja glagola zpsti iz Molvi:
Jednina Množina
1. zbem 1. zbmọ
2. zbeš 2. zbte
3. zbe 3. zb
4. razreD
Glagoli četvrtoga razreda u infinitivu završavaju na -i, npr. si (Vir), pọbi 
(Bo), ọbli (Bo, Dr, Br, Fer), vli (Bo, Dr, Nov, Got, Fer, Đur), dȉi (Bo, SvA), 
pọmȍi (Mol, Rak), ti (SvA, Ses, Kal, Fer), ti (Ham, Rak, Mol, Vir, Šem, 
Sig), nati (Rak, Ham), stȏi, zapri, prsli (Đur). 
Ako im osnova završava suglasnikom k, mijenjaju ga u : ti – tem ‘tući’ 
(Ham, Rak, Sig), stȏi – stȏm, zasi – zasm, zvli – zvlm (Đur), sti 
– stm, sti – stm, sli (se) – slem (se) (Go, 353, 355, 340), nasi – 
nasem (Nov), ọbli – ọblem (Br), pi – pem (Đur, Vir), poti – potm 
(Fer), si – sm (Kal, Ses), ti – tm, ti – tm (Fer, Kal, Ses), zẹsi – 
zẹsm (SvA), vli – vlem (Got). 
Glagoli kojima prezentska osnova završava suglasnikom g obično ju pro-
širuju suglasnikom n: zmȍi – zmȍgnm ‘smoći’ (Kal), zapri – zaprgnem, 
pobi – pobgnem, otȑi – otȑgnm, li – lgnem, ftȑi – ftȑgnem (Đur), dȉi – 
dȉgnem (SvA), štrȉi – štrȉgnem, zavȑi – zavȑgnem, stȉi – stȉgnem (Ses), zastȉi 
– zastȉgnem, zali – zalgnem, zabi – zabgnem ‘zastati u grlu’, ọdmȍi – 
ọdmȍgnem (Go, 231). U nekim je primjerima potvrđena promjena g > ž, npr. zli 
(se) – 3. mn. zlž (se) (Rak). 
Osnovu proširuju i neki glagoli sa završnim k, npr. zẹžȍi – zẹžȏknem ‘posta-
ti gorak’, ọdmi – ọdmknem, premȍi – premȍknem ‘pokisnuti’ (Go, 482, 230, 
295), cȑi – cȑknm, pi – pknm, znȉi – znȉknm (Đur). 
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Glagol mȍi ima prezent mȍrem, mȍreš, mȍre, mormo, morte, morȏ (potvr-
đeno u većini govora s manjim fonetskim razlikama). U govoru Kalinovca 3. mn. 
glasi mor. Prefigirani glagoli tvoreni od glagola mȍi obično proširuju osno-
vu s n: pomȍi – pomȍgnem, zmȍi – zmȍgnem (Kal, Ses), a neki govori imaju 
mȍi – mȍrem, zmȍi – zmȍrem, zapọmȍi (se) – zapọmȍrem (se) (Go, 490, 458). 
U Đurđevcu neki prefigirani glagoli tvoreni od glagola moi, kao npr. pomȍi 
mogu imati trojne oblike pomȍgn / pomȍr / pomȍž, 3. mn. pomognȏ / pomorȏ 
/ pomožȏ, impt. 2. jd. pomȍgni / pomȍri / pomȍži (ali samo zmȍi – zmȍgnem, 3. 
mn. zmognȏ). 
Osnovno se značenje glagola vȑi ‘baciti, metnuti’ izgubilo, no još se čuva kao 
refleksivan glagol u značenju ‘uvrći se, naslijediti čije osobine’ (vȑi se) te u ne-
kim tvorenicama, npr. zvȑi – zvȑgnem ‘pobaciti mlado’, zavȑi – zavȑgnem ‘1. 
zabaciti, 2. staviti na leđa, 3. zanijeti’, prvȑi – prvȑgnm ‘premetnuti se’ (Đur, 
Ses). 
U 3. mn. prez. potvrđeni su nastavci:
a) većina govora ima -ō (fonetski -), npr. pe, dign (Mol, Vir, Sig, Dr), 
vl (Got), pȏ, morȏ, pobẹgnȏ (Đur), spe (Šem), t, zlž (Rak), 
s (Mič, Br), zlž (Sig), mor'ọ: (Luk, 344). 
b) govor Kalinovca ima -̄, npr. p, mor. 
c) u govoru Gole prevladava -ō (fonetski -), ali se mogu pojaviti i dvostruki 
oblici s nastavkom -ejo (fonetski -jọ / -ejọ), npr. st / stjọ, razvl 
/ razvljọ (Go 355, 320). 
Primjer sprezanja glagola tȏi iz govora Đurđevca:
Jednina Množina
1. tȏm 1. tōmo
2. tȏš 2. tōt
3. tȏ 3. tōȏ
Primjer sprezanja glagola vli iz govora Gotalova (s manjim fonetskim razli-
kama taj je glagol potvrđen u svim istraženim govorima):
Jednina Množina
1. vlem 1. vlmọ
2. vleš 2. vlte
3. vle 3. vl
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5. razreD
Petome razredu pripadaju glagoli kojima prezentska osnova završava na kon-
sonante m, n, ń, npr. z-ti – zm-em (Vir), ot-ti – ȍtm-m, odz-ti – odzm-m 
(Đur), pọ-ti – pȍm-em (Vir, Mol), d-ti – dn-em (Vir, Đur), zap-ti – zȁpn-
m, nad-ti – nadn-m (Ses), kl-ti – kln-em (Mol, Rak), kl-ti – kln-m (Đur, 
Ses, Kal), ž-ti – žń-em (Mol). 
Kod nekih je glagola (prefigiranih i neprefigiranih) prezentska osnova proši-
rena skupovima -tn- ili -dn-, npr. srs-ti – srtn-em, ss-ti – sdn-em (Rak, Mol, 
Got), vbȍs-ti – vbȍdn-em, nabȍs-ti – nabȍdn-em, fkrȁs-ti – fkrȃdn-em (Ses), a u 
nekih glagola ispada suglasnik d iz suglasničkog skupa -dn- (npr. fss-ti – fsn-
em (Ses), opȁs-ti – opȁn-m, otpȁs-ti – otpȁn-m (Đur, Ses, Kal), ọpȃs-ti – ọpȃn-
em (Bo). 
Ovome razredu pripadaju i glagoli, kao što su, npr. vls-ti – vlzn-m (Kal, 
Ses), vgȁs-ti – vgȁsn-m (Đur) te glagoli kao što su strs-ti – strn-m, ops-ti – 
opzn-m (Ses, Kal). 
Prezent tvore nastavcima -em, -eš... (fonetski -em /-m), npr. dnm (Br, Đur), 
klnm, ȍtmm (Đur). 
U 3. mn. potvrđeni su nastavci:
a) -ō (fonetski -), npr. kln (Rak, Mol), otmȏ, opanȏ (Đur), ọpān, nasẹdn 
(Go), sẹdn (Rak), zẹmȏ (Ses). 
b) -̄ potvrđen je samo u Kalinovcu, npr. kln, vlẹzn, opan, zẹm. 
c) -(e)jo (fonetski -()jọ), pojavljuje se kao vrlo rijetko potvrđena inačica, 
npr. kln / klnjọ (Go). 
Primjer sprezanja glagola klti iz govora Kalinovca:
Jednina Množina
1. klnm 1. klnmo
2. klnš 2. klnt
3. kln 3. kln
6. razreD
Šestome razredu pripadaju glagoli kojima infinitivna osnova završava na i, 
u, e (osim onih koji ispred tih vokala imaju suglasnik r, v. 7. razred 1. vrste), a 
prezent ima tematski morf -je-, npr. pȉ-ti – pȋ-jem (Vir, Šem, Ham, Mol), zẹšȋ-ti – 
zẹšȋ-jem, pọpȋ-ti – pọpȋ-jem (Dr), klȋ-ti – klȋ-jm (Ses), zabȉ-ti, zbȉ-ti ‘istući’, popȉ-ti 
– popȋ-jm, ovȋ-ti – ovȋ-jm, -ti – -jm, pl-ti – pl-jm (Đur), ọplti – ọpljem 
(Mol, Rak), preplti – prepljem (Vir), pl-ti – pl-jem ‘plivati’ (Dr), z-ti – z-jm 
(Ses, Kal), ob-ti – ob-jm (Đur, Ses, Kal). 
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Prezent tvore nastavcima -jem, -ješ..., npr. pljem ‘plivam’ (Mol), jm (Kal, 
Đur, Sig), pojm ‘načujem’ (Đur), pọpȋjem (Vir, Got, Mol), bȋjem (Vir, Mol), 
nabȋjm (s), zbȋjm, zabȋjm, napȋjm (s), ovȋjm (Đur), gnȋjm (Ses, Kal), pȋjm 
(Đur, SvA, Kal, Fer). 
U 3. mn. potvrđeni su nastavci:
a) -ō (fonetski -), npr. j, pl̄j ‘plivaju’ (Mol), pīj (Got, Rak), pọpīj 
(Got, Vir, Mol), pījȏ (Đur, SvA, Kal, Fer), zabījȏ (Đur), gnījȏ, klījȏ (Ses). 
b) -̄ zabilježen je samo u govoru Kalinovca, npr. pīj, bīj, j, ob̄j. 
Primjer sprezanja glagola pȉti iz govora Đurđevca:
Jednina Množina
1. pȋjm 1. pījmo
2. pȋjš 2. pījt
3. pȋj 3. pījȏ
7. razreD
Sedmome razredu pripadaju glagoli koji u inf. završavaju na -Kr- + --ti i -Kr- 
+ -ti. 
U podravskom kajk. dijalektu nema glagola s dočetkom -Krijeti kao u hrvat-
skom književnom jeziku (npr. uprijeti). Oni završavaju na -K-ti, u Đurđevcu i 
na istoku područja, npr. vpȓti (Ses), prstȓti, vmȓti (Đur, Kal, Ses). U prezentu 
se na osnovu dodaju nastavci -em, -eš..., npr. rȁsprm, zȁprm (Đur). Kod nekih 
glagola dolazi do proširenja prezentske osnove, npr.: vmȓti, prez. 1. jd. vmrnm, 
3. mn. vmẹrnȏ (Đur, Ses, Fer, SvA), vmẹrn (Kal). U zapadnijim govorima na-
vedeni glagoli završavaju na -Krti, npr. prestr-ti (Rak), vmr-ti (Vir, Mol, Go). 
Prezent im glasi: 1. jd. prstr-em (Rak), 1. jd. vmr-jem, 3. mn. vmẹr-j (Mol, 
Vir, Go). 
Glagoli kojima u infinitivu osnova završava na -dr- u prezentu umeću u kon-
sonantski skup samoglasnik -e-, npr. prdȓti – prdrm (Đur), prždȓti (se) – 
prždrm (s) (Ses). 
Glagoli tipa cvȓti (Đur, Got, Ses i dr.) u prezentu dobivaju nastavke -m, -š..., 
npr. cvrm (Đur, Got, Kal). 
U 3. mn. glagoli ovoga razreda:
a) mogu imati nastavak -ō (fonetski -), npr. cvr (Rak), vmẹrj (Vir, Mol, 
Go), vprȏ, odamrȏ, rasprȏ (Ses). 
b) u Kalinovcu je potvrđeno -̄, npr. cvr, zẹcvr. 
Uz navedene se nastavke pojavljuju i njihove inačice -(ī)jo, -(e)jo, -()jo (koje 
se fonetski mogu realizirati kao -ījọ, -jo, -ejọ, -jọ, -jọ), npr. cvr / cvrjọ, vrȉjọ 
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/ vr (Go, 32, 431), vrȋjọ (Got), vrjọ (Rak), cvr / cvrjo, vrȋjo / vr (Ses). U 
mnogim govorima ti glagoli pokazuju dosta kolebanja u 3. mn. prezenta. 
Primjer sprezanja glagola vmrti iz Virja:
Jednina Množina
1. vmrjem 1. vmẹrjmọ
2. vmrješ 2. vmẹrjte
3. vmrje 3. vmẹrj
3.5.4.2. II. vrsta 
Drugu vrstu čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -no-ti, -nō-ti (< *-nǫ-
ti). Na cijelome je području, u svim govorima, stražnji nazal *ǫ u dočetku -noti, 
-nōti zamijenjen samoglasnikom o, pa i u onim govorima u kojima je u drugim po-
ložajima zamijenjen s  (npr. Fer, Ses, Kal, SvA, Mič, Nov, Viz, Luk). Zabilježe-
ni su primjeri: cọcnȍti ‘pasti na stražnjicu’, drbnȍti ‘dodirnuti’, ọdmrznȍti (Vir), 
p̄xnȍti (Dr), vrnti (Ham, Bo), pọrinȍti (Mol), zginti, navīnti (Got), potẹknȍti 
(Nov, SvA, Mič, Đur), zginȍti, krīknȍti, nal̄knȍti s, ožmẹknȍti, zgosnȍti (s) 
(Đur), ftgnȍti, ftọnȍti (Go, 79), plavnȍti, štrcnȍti (Ses), vīknȍti, potonȍti, svinȏti 
(Kal),64 mẹknȍti (Br, Fer i dr.), fknȍti, gtnȍti, krnȏti, pogtnȍti (Fer). 
Po vidu su svi glagoli na -noti svršeni, kao i u drugim hrvatskim dijalektnim 
sustavima te u hrvatskom književnom jeziku (Babić 2002: 459), a isto tako i u 
drugim slavenskim jezicima.65 Glagoli ove vrste iznimno su rijetko nesvršeno-
ga vida, npr. gōnȍti / gonȏti – gȏn, 3. mn. gōnȏ ‘tonuti u blatu’ (Đur), tonȍti – 
tȍnm, 3. mn. tonȏ (Đur, Kal, Ses i dr.), a prefigirani glagoli od iste osnove su svr-
šeni, npr. potonȍti (Ses), ftonȍti (Đur, Ses), ftọnȍti (Go, 79). 
Prezent tvore nastavcima -em, -eš... npr. tȍnm (Ses, Kal), pọtȍnem (Dr, Go, 
285), ftȍnem (Sig), krȋknm, mknm (s), nalknm s, ožmknm, zgȍsnm (s) 
(Đur), prevȋnem, mknem (Rak), okrnm, splnm ‘ispljunem’ (Kal). 
U 3. mn. potvrđeni su sljedeći nastavci:
a) -ō (fonetski -) je najčešći nastavak koji prevladava gotovo u svim govo-
rima, npr. pọtọn, vn, pọn (Dr), zgīn, navīn (Got), pọtẹkn (Nov), 
razgn, pọklekn, ftọn (Mol), prevīn, mẹkn, pln (Rak), poinȏ 
(Mič). 
b) -̄ je potvrđen samo u Kalinovcu, npr. ton. 
64 Uz neke izdvojene lekseme, u Kalinovcu su glagoli II. vrste jedina gramatička kategorija u 
kojoj je *ǫ sustavno zamijenjen s o. 
65 »Glagoli II. prezentske klase u slavenskim su jezicima u pravilu svršenoga vida, što vrije-
di i u hrvatskome (usp. npr. zȉnuti, zȉnēm, pȕći, pȕknēm, lȅći, lȅgnēm itd.)« (Matasović 2008: 259).
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c) -ejo (fonetski -jọ) inačica je koja se javlja, uz češći -ō, samo u golskom 
govoru, npr. pọtọnȏ / pọtọnjọ (Go, 285). 
Velik se dio glagola II. vrste naglasno podudara u svim istraženim govori-
ma podravskoga kajk. dijalekta, npr. prižmẹknȍti, rašenȍti, skoknȍti, stisnȍti, 
šknȍti ‘otkinuti komadić’, sknȍti se, skopītnȍti se, stgnȍti, vīknȍti), ali posto-
je neke razlike u naglasku i nenaglašenim dužinama. 
Tri su osnovna naglasna tipa (s nekim odstupanjima):
a) glagoli s kratkim naglaskom na pretposljednjem slogu infinitiva, npr. 
mẹknȍti, ožmẹknȍti, potẹknȍti, trẹsnȍti, zginȍti, zgosnȍti ‘zgusnuti’ (Đur), 
banȍti ‘banuti, iznenada se pojaviti’, prišẹpnȍti (Kal, Ses), šẹknȍti (Ses), 
ciknȍti, kšnȍti (Go, 26, 155), potonȍti (Kal), ftọnȍti (Mol), plavnȍti (Nov), 
prignȍti s, poinȍti s (Mič), u prezentu imaju kratak naglašen pretpo-
sljednji slog riječi, npr. mknm, ožmknm, potknm, trsnm, zgȉnm, 
zgȍsnm (Đur), bȁnem, prišpnm (Kal, Ses), cȉknem, kšnem (Go, 26, 
155), potȍnm (Kal), ftȍnem (Mol), plȁvnm (Nov), prȉgnm s, poȉnm 
s (Mič), šknm (Ses), a tako je i u gl. prid. r. mknol, ožmknol, potknol, 
trsnol, zgȉnol, zgȍsnol, bȁnol, cȉknol, kšnol, bȁxnol, potȍnol, ftȍnol. 
b) glagoli s kratkim naglaskom na pretposljednjem slogu infinitiva s predna-
glasnom dužinom, u prezentu i gl. prid. r. imaju dug i naglašen pretposljed-
nji slog, npr. vīknȍti, prez. vȋknm, gl. prid. r. vȋknol (Kal), b̄knȍti, prez. 
bknem, gl. prid. r. bknọl (Go, 21), nal̄knȍti, prez. nalknm, gl. prid. r. 
nalknol, posgnȍti, prez. posgnm, gl. prid. r. posgnol, krīknȍti, prez. 
krȋknm, gl. prid. r. krȋknol (Đur), p̄xnȍti, prez. pxnem (Dr), natgnȍti, 
prez. natgnm, gl. prid. r. natgnol (Ses). U pojedinim se govorima po-
javljuju prozodijske razlike. U Goli su zabilježene prednaglasne duljine 
u glagolima navīnȍti, plāvnȍti, pọnȍti, privīnȍti, skrnȍti, šnȍti, prez. 
1. jd. navȋnem, plȃvnem, pọnem, privȋnem, skrnem, šnem, gl. prid. r. 
m. navȋnọl, plȃvnọl, pọnọl, privȋnọl, skrnọl, šnọl (Go, 215, 265, 268, 
307, 339, 367). U nekim ih govorima nema, npr. u Kalinovcu svinȏti, prez. 
svȋnm, gl. prid. r. svinȏl, Sesvetama navinȏti, plavnȍti, ponȏti, privinȏti, 
skrnȏti, šnȏti, prez. navȋnm, plȁvnm, ponem, privȋnm, skrnm, 
šnm, gl. prid. r. navinȏl, plȁvnol, ponȏl, privinȏl, skrnȏl, šnȏl. A u 
glagola nalknȍti se, potegnȍti, prifrknȍti, sktrnȍti se, spknȍti (prez. 1. 
jd. potgnem, prifȓknem) prednaglasna dužina izostaje u golskom govo-
ru (Go, 202, 284, 302), a u nekim je govorima zabilježena, npr. nal̄knȍti, 
potgnȍti, prifknȍti, skt̄rnȍti s (Đur, Ses). 
c) glagoli koji imaju dug i naglašen samoglasnik u infinitivnom dočetku 
(-nōti), u prezentu imaju dug i naglašen pretposljednji slog, a u gl. prid. 
r. dug i naglašen posljednji slog, npr. inf. svinȏti, prez. svȋnem, g. prid. r. 
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svinȏl (Kal, Ses), inf. vrnȏti, prez. vȓnm, gl. prid. r. vrnȏl, inf. priškrnȏti, 
prez. priškȓnm, gl. prid. r. priškrnȏl ‘prignječiti’ (Đur), inf. prtrnȏti, prez. 
prtȓnm, gl. prid. r. prtrnȏl, inf. prnȏti, prez. pȓnem, gl. prid. r. prnȏl 
(Ses). U golskom su govoru zabilježeni sljedeći primjeri koji se razliku-
ju od navedenoga tipa: vrnȍti, vȓnem, vȑnọl, pretrnȍti, pretȑnem, pretȑnọl, 
prxnȍti, pȑxnem, pȑxnọl (Go, 432, 299, 300). 
U Podravskim Sesvetama potvrđeni su primjeri glagola s dugim i kratkim na-
glaskom, s razlikom u značenju: sprnȍti, prez. spȑnm ‘istrunuti’ ≠ sprnȏti, prez. 
spȓnm ‘izletjeti, poletjeti’. 
Neki glagoli mogu uz -noti (vlẹznȍti – vlznem) imati i dočetak -sti (vlsti – 
vlznem) pa mogu pripadati i glagolima 5. razreda I. vrste. 
Jedan je od rijetkih primjera gl. II. vrste s infiksom -ni- zabilježen u Kalinovcu 
brinȉti (se). To je vjerojatno leksički utjecaj susjednih slavonskih štokavskih su-
stava66 jer ta pojava nije proširena u kajkavskome dijelu Podravine.67 Zanimljivo 
je da je isti primjer s infiksom -ni- zabilježio i A. Šojat u lukoviškom govoru,68 
inače su i u tom govoru uobičajeni oblici s infiksom -no-, npr. šepnot, šepnol, 
šepn'o:la, okr'e:nol, okre:n'o:la / okren'o:la, ščeknol (Luk, 345). 
Nameće se pitanje zbog čega se u gl. II. vrste i u 3. mn. prez. zadržao refleks 
o < *ǫ i u onim govorima u kojima je u većini drugih položaja *ǫ > . Najvjero-
jatnije je na to utjecao naglasak jer su dočetci -noti, -nōti u pravilu uvijek nagla-
66 Usp. I. Brabec, Govor Virovitice i okolice: »U 2. vrsti je umetak -ni: mȅtnit, pòginit« 
(1965: 393). 
67 Paralele možemo naći u posavskim štokavskim govorima u kojima takvi oblici, kako je 
utvrdio Ivšić, nisu rijetkost: »Glagoli II. vr. govore se počesto na -niti (mjesto na -nuti), na pr.: 
omȑznit (Kaniža), osvànit (Župańa)...« (1913[197]: 61). Težak za ozaljske govore navodi da su in-
finitivi vrnit, maknit autohtona crta ozaljskoga kraja nastala kao rezultat analogije prema glagolima 
tipa gonit, viditi, koja se proteže i na neke susjedne kajkavske (npr. samoborski) i štokavske (npr. 
kordunske) govore (Težak 1981a: 174). Međutim, možemo ustvrditi da je to vrlo proširena pojava. 
Takve oblike bilježi I. Lukežić za govor Klane (npr. stisnit, pretegnit, kihnit, vrnit, puhnit, zdignit) 
i Studene (npr. stisnit, ćihnit, vrnit, puhnit, zdignit) (1998: 155) te navodi da ta pojava karakterizira 
gorskokotarske i buzetske govore (isto, 142), a zabilježila ih je i Silvana Vranić u nekim pojedinač-
nim srednjoistarskim ekavskim čakavskim govorima. Više o toj jezičnoj pojavi i njenom geograf-
skom rasprostiranju na hrvatskom i slovenskom području pisano je u radu A. Celinić i M. Menac-
Mihalić (2017a: 93–105): »U većini slavenskih jezika današnji sufiksi u glagolima tipa *dvignǫti, 
*gybnǫti, *šьpnǫti, *ščь(p)nǫti, *sъxnǫti odražavaju psl. sufiks *nǫ. No, u pojedinim se zapad-
noslavenskim i zapadnim južnoslavenskim jezicima – gornjolužički, polapski, poljski, slovenski, 
hrvatski, srpski, bosanski – u tim glagolima pojavljuje i sufiks tipa *ny, koji je u nekima od njih 
terenski rasprostranjeniji (pa je prisutan i u književnome jeziku, npr. u slovenskom i gornjoluži- 
čkom), a u nekima rjeđi. U suvremenome standardnome hrvatskom jeziku sufiks je nu. Supostoja-
nje sufiksa nǫ i ny na slavenskom području jezikoslovci su u osnovi tumačili na dva načina. Prema 
jednima riječ je o analogiji; prema drugima, a čini se da je ta teorija prihvaćenija, riječ je o prasla-
venskoj dijalektizaciji.«. 
68 »... zabilježio sam samo: brinit se.« (Šojat 1995: 345). 
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šeni (npr. fknȍti, krenȏti) kao i većina oblika za 3. mn. (npr. idȏ, cvẹtȏ i sl.). Pri-
klanjam se toj pretpostavci, iako su mogli utjecati i morfološki razlozi jer se radi 
o morfološkim kategorijama. Kao prilog toj pretpostavci može se navesti i djelo-
mično čuvanje starijega refleksa, npr. u prez. gl. biti u Vizvaru i Mičetincu (bom) 
te inačica u A jd. im. ž. r. u Mičetincu (žn / žno) ili sličnih pojava u drugim go-
vorima u kojima se upravo u određenim morfološkim kategorijama dulje zadrža-
va stariji refleks stražnjega nazala. U nekim je govorima sporadično zadržan sta-
ri refleks i u korijenskim morfemima (npr. u Goli i Novigradu). 
Primjer sprezanja glagola zginti iz Gotalova:
Jednina Množina
1. zgȋnem 1. zgīnmọ
2. zgȋneš 2. zgīnte
3. zgȋne 3. zgīn
U nekim govorima taj glagol ne dulji osnovni samoglasnik – inf. zginȍti, prez. 
zgȉnem, zginȏ (Ses, Đur). 
3.5.4.3. III. vrsta 
1. razreD
Glagoli 1. razreda III. vrste završavaju na -ẹ-ti, npr. vid-ti (Mič, Đur, Kal), 
vidti (Dr), gldti (Nov, Viz, SvA, Šem, Fer), trpti (Nov), zgọrti (Ham), vrti 
(Mol), zvọnti (Rak), zvọnti, kọmti ‘šutjeti’ (Got), sẹdti (Šem, Đur, Nov,Vir, 
Kal), smdti (SvA), doltti, žīvti, gorti, ogolti, visti (Đur), c̄rti (Kal), 
sbti, ltti, žmrti, cnti, zlnti, bolti, pti ‘čučati’, gmti, cvīļti (Ses). 
Ovoj skupini pripadaju i glagoli kao npr. kādti, lādti, sc̄rti (Đur), āmti (Go, 
33). 
Prezent tvore nastavcima:
a) -īm, -īš... npr. vidȋm (Dr, Mič, Đur, Nov, SvA, Fer, Viz), zakadȋm, živȋm 
(Dr), crȋm (Dr, Rak, Kal), gldȋm (Viz, SvA, Kal), gledȋm (Ham, Br), 
vrȋm (Mol), zavrȋm, trpȋm (Nov), letȋm, grmȋ, zelenȋ (se) (Rak), gorȋm 
(Đur, Ses), kọmȋm (Got, Rak), zvọnȋm (Got), sẹdȋm (Bo, Dr, Nov, Mol, 
Vir, Viz, Đur, Ses, Kal), kadȋm (Đur, Rak, Sig), zaltȋm (s) (SvA), crnȋm 
(se) (Kal, Mol), gorȋm, trpȋm, scrȋm, doltȋm, ladȋm, zvonȋm, bolȋ (Đur), 
žmẹrȋm (Rak, Ses), prladȋm (s), falȋm (Fer), pȋm (Ses), komȋm ‘šu-
tim’, zvonȋm (Kal, Fer, Ses), āmȋm (Go, 33). 
b) -im, -iš... npr. vȉsim (Đur, Ses), vȋdim (Mol, Rak, Dr, Br, Ses). 
Glagol vidti u nekim govorima ima pokraćen prezentski nastavak, a osnovni 
vokal produljen i naglašen, npr. vȋdim, vȋdiš, vȋdi, vīdȉmo, vīdȉt, vȋd (Ses), u ne-
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kim je govorima naglasak na nastavku, npr. vidȋm, vidȋmo, vidȋt, vid (Kal, Mič, 
Đur, SvA), a ponegdje se pojavljuju dvojni likovi: vȋdim / vidȋm, 3. mn. vīdȉjọ 
(Go rkp), vȋdim / vidȋm, vīdȉmọ (Mol). 
U dijelu govora neki glagoli 1. razreda III. vrste mijenjaju suglasnik l ispred ẹ 
u ļ, npr. u Sesvetama: cvīļti – cviļȋm, faļti – faļȋm. 
U golskome su govoru u 2. mn. potvrđeni likovi glagola: vidȋste / vīdȉst, 
gledȋste. Likovi glagola 2. mn. s nastavkom -ste sporadično se pojavljuju i u dru-
gim vrstama u tome govoru, npr. mrȁste. 
U 3. mn. prez. potvrđeni su nastavci:
a) - (fonetski se može realizirati i kao ‘otvoreno’ į, npr. u Molvama), npr. 
vid, crn, sẹd, vr, vis (Mol), žmẹr, kọm, plav, let (Rak), trp (Mih, 
Vir). 
b) -, npr. gld (Mič), bol (SvA, Kal), kọm, zvọn (Got), sẹd (Ses), vid 
(Kal, Đur, Mič), trp, zakad (Sig), vr, prvr (Kal). 
c) -(i)jọ se pojavljuje u golskom govoru kao inačica nastavka -, npr. let / 
letȋjọ, ām / amȉjọ, p / pȉjọ (Go, rkp, 33, 35). 
d) -dọ, zabilježena je samo jedna potvrda, vrȋdọ (Sig). 
Primjer sprezanja glagola sẹdti ‘sjediti’ iz govora Molvi:
Jednina Množina
1. sẹdȋm 1. sẹdȋmọ
2. sẹdȋš 2. sẹdȋte
3. sẹdȋ 3. sẹd
Primjer sprezanja glagola letti iz govora Rakitnice:
Jednina Množina
1. letȋm 1. letȋmọ
2. letȋš 2. letȋte
3. letȋ 3. let
Primjer sprezanja glagola žmrti ‘žmiriti’ iz govora Brega:
Jednina Množina
1. žmẹrȋm 1. žmẹrȋmọ
2. žmẹrȋš 2. žmẹrȋte
3. žmẹrȋ 3. žmẹr
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2. razreD
Drugi razred III. vrste čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -ẹ-ti, a u 
prezentu dobivaju nastavke -m, -š...,69 npr. ọslpti – ọslpm, prezrẹlti – 
prezrẹlm, prisnti se – prisn se ‘prisniti se, sanjati’, škọdti – škọdm, zbldti 
– zbldm (Mol), pišivti – pišivm, ogolti – ogolm, oglādti – oglādm, zrẹlti 
– zrẹlm (Đur), posrti – posrm, starti – starm, sdti – sdm (Ses), žīvti – 
žīvm (Đur, Mič, Fer, Kal), kọristm (Nov), starm (Nov, Got), zarijavm (SvA). 
Glagol zrẹlti ima prezent zrẹlm, zrẹlš, zrẹl, zrẹlmo, zrẹlt, zrẹl (Đur, 
Ses). U nekim najzapadnijim govorima (npr. Gotalovu) u infinitivu se dulji 
osnovni samoglasnik (zrlti). 
U 3. mn. potvrđeni su nastavci:
a) -(ẹ)jo (fonetski -(ẹ)jọ), npr. zrljọ (Got), žīvjo (Fer), posrjo, starjo, 
pržīvjo, sdjo, dojādjo (Ses).
b) 2. -()jo (fonetski -()jọ), npr. starjọ (Got).
c) -(ẹ)j, potvrđen samo u Kalinovcu, npr. žīvj (Kal).
d) -, pojavljuje se kao inačica nastavka -ẹjo, npr. žīvjo / žȋv, pišivjo / 
pišȉv, zrẹljo / zrl (Đur). 
e) -, npr. zrẹl (Đur, Ses). 
3.5.4.4. IV. vrsta
Glagoli IV. vrste su mnogobrojni, u infinitivu završavaju na -i-ti, npr. mnȉti 
se ‘razgovarati se’, k̄rȉti (Mič), zvọzȋti, skpȉti, pọmislȋti, zamsȉti, pazȋti, 
pọspravȋti, narānȋti (Bo), zvadȋti, vāpnȋti (Dr), vrāȉti ‘liječiti’, k̄pȉti (Nov), 
sẹtȉti (s), raselȉti, rānȉti (SvA), jašȉti, pīlȉti (Mol), prerānȉti (Mih), ọdl̄ȉti (Br), 
otklonȉti, poklonȉti, govōrȉti (Fer), nosȉti, prexitȉti, napravȉti, tžȉti ‘prodavati’, 
spīļȉti (Vir), stọpȉti, vȉti, vlọvȉti (Rak), dobȉti, istȉti, govōrȉti, k̄pȉti, vozȉti, 
msȉti, otr̄nȉti, poroȉti, posōdȉti (Đur), mńȉti (Viz), pāmtȉti, svtȉti ‘svijetliti’, 
mbrȉti s ‘mrštiti se’ (Ses), oblāȉti, vlovȉti, zvadȉti (Kal). 
Prezent tvore nastavcima:
a) -im, -iš, -i..., npr. mim (se), rȃnim, držim, mȋslim (Bo), zȃbim, ọbȃvim, 
svȃdim (se) (Dr), pšim, kpim, nakrim (Nov), gọvrim (Sig), rȃnim, 
mtim, mȍlim, pȋlim (Rak), ọmsim, mȉslim, nȍsim, stim (se) (Mol), 
xȍdim, prȍsim, gọvrim, zvȁdim, tȓžim, kȃnim (Vir), ȉstim, bȍrim (s), 
kpim, mȏtim, opȑim, posȏdim (Đur), zaxȉtim (Got), pȃmtim, mbrim 
s (Ses), pstim, prȍsim, zȃbim ‘zaboravim’ (Fer), prȍsim (Fer, Kal), 
posvtim, vrdim (Kal). 
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b) -īm, -īš..., npr. trọšȋm, ọbdȋm se, pọsšȋm (Bo), pọtọpȋm (se), pọsadȋm, 
pọdvọrȋm, razjadȋm, zgbȋm, pọtrọšȋm (Dr), sadȋm, sšȋm (Nov), ọcẹdȋm 
(Ham), stọpȋm ‘zagrijem’ (Rak), slavȋm, žrȋm (se), ọslọvȋm, bdȋm, 
vgasȋm, pọnọdȋm (Mol), pọtrọšȋm, žrȋm (se) (Vir), dobȋm, poroȋm, 
posadȋm, pokosȋm (Đur), gradȋm, krstȋm, kopȋm ‘škopim’, sšȋm (Ses), 
kosȋm, nafȋm, splatȋm, pstȋm, dobȋm (SvA), posadȋm, zakẹsnȋm, dobȋm, 
osmdȋm (Fer), lovȋm, vrodȋm (Viz), vȋm (se) (Viz, Rak, SvA), zršȋm, 
rodȋm, opstȋm (Kal). 
U jag. su govoru navedeni nastavci inačice, s tim da je dugi nastavak tipičan, 
npr. kosȋm, lovȋ, falȋ, žlȋm, ali se pojavljuje i kȍsim, lȍvi, vli, žlim (Jag, 253). 
Postoje manje razlike u raspodjeli tih nastavaka u pojedinim govorima, npr. 
pstȋm, 3. mn. pst (Đur, SvA, Kal), pọdvọrȋm, razjadȋm (Dr), prema pstim, 
podvȍrim, razjȃdim (Ses, Fer). 
Nastavci za 3. mn. su:
a) -, npr. v, vlọv (Got), pọsad (Dr), rš (Nov), slav, plat (SvA), 
zakẹsn, poval (s) ‘izlegu (se)’, pokrst (s) (Đur), sad (Mič, Fer, Ses), 
strẹl (Mič), gost (s), zand, sš (Kal). 
b) -, npr. strẹļ (Ham), svet, kọs (Vir), lọv, stọp, v (Rak). 
c) -e (fonetski može biti -), npr. zaxȉte, mlȃte (Got), vrde, rȃne (Vir), pȋle, 
mȍle, mȏte (Rak), tȓž (Nov), zabrȃn, zȃb ‘zaborave’, posȍl (Đur), kp 
(SvA), mȉsl, nȍs (Kal, Ses), nanȍs (Fer). 
d) -do i njegova inačica -dō (fonetski -dọ / -d) rijetko su potvrđene u IV. ra-
zredu, npr. dọbȋdọ / dọbīd (Sig). 
e) -ijo, (fonetski -ijọ), također je rijetko potvrđen, npr. u golskom i jag. go-
voru kao inačica nastavka -e, npr. nȍse / nse / nọsȉjọ (Go rkp, Go, 221), 
mlãt / mlātȉo (Jag, 253). 
U nekim govorima glagoli IV. vrste mijenjaju glas l u ļ ispred i. Najviše je po-
tvrda iz Podravskih Sesveta, a nešto manje iz drugih govora, npr. dẹļȉti – dẹļȋm, 
fāļȉti – fȃļim, g̄ļȉti – gļim, kisẹļȉti – kisẹļȋm (Ses), raskọļȉti – raskļim (Br), 
mọļȉti – mȍļim (Mol), spīļȉti – spȋļim, dẹļȉti – dẹļȋm (Vir), blȉti – bļim (Šem, 
Rak), pīļȉti – pȋļim (Fer). U Lukovišću takvi primjeri pod utjecajem mađarskoga 
jezika mogu imati inačice s ļ i j, npr. be:ļit – be:jit, de:ļit – de:jit (Luk, 345).70 Do 
promjene ne dolazi u onim govorima gdje se ļ depalatalizira ili realizira kao sli-
jed jl, npr. u Đurđevcu. 
Promjena suglasnika n > ń ispred samoglasnika i također je najčešće zabilje-
žena u govoru Podravskih Sesveta (npr. mńȉti – mńim, žńȉti – žńim, poklońȉti 
70 Šojat napominje da umekšavanje li, ni > ļi, ńi nije toliko tipično za Lukovišće koliko za 
okolne govore, osobito štokavske osnovice (1995: 345). 
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(s) – poklȍńim (s), prmeńȉti – prmeńȋm), Vizvaru (npr. mńȉti – mńim, 
ožńȉti – ožńim), a zabilježio ju je i Šojat u Lukovišću, npr. nač'ińit (Luk, 345). 
Promjena glasova l > ļ, n > ń ispred i obilježje je slavonskih štokavskih govo-
ra, ali i nekih miješanih kajkavsko-čakavskih i kajkavsko-štokavskih. Pojava je 
osobito proširena u kategoriji glagola na -iti.71
Neki glagoli koji u hrvatskom književnom jeziku pripadaju V. vrsti u podrav-
skim kajkavskim govorima imaju završetak -iti i prez. na -im, npr. ž̄ļȉti – žļim 
(Ses). 
Primjer sprezanja glagola stọpȉti ‘ugrijati’ iz govora Rakitnice:
Jednina Množina
1. stọpȋm 1. stọpȋmọ
2. stọpȋš 2. stọpȋte
3. stọpȋ 3. stọp
Primjer sprezanja glagola nosȉti iz govora Kalinovca:
Jednina Množina
1. nȍsim 1. nosȉmo
2. nȍsiš 2. nosȉt
3. nȍsi 3. nȍs
Primjer sprezanja glagola vlọvȉti ‘uloviti’ iz govora Brega:
Jednina Množina
1. vlọvȋm 1. vlọvȋmọ
2. vlọvȋš 2. vlọvȋte
3. vlọvȋ 3. vlọv
3.5.4.5. V. vrsta
I glagoli V. vrste su mnogobrojni, u infinitivu završavaju na -ati, a prema tvor-
bi prezenta mogu se podijeliti u pet razreda. 
1. razreD
Prvi razred V. vrste čine glagoli koji u infinitivu završavaju na -ati, a u prezen-
tu imaju nastavke -am, -aš... 
Prezentska im osnova može završiti svakim suglasnikom tako da većina gla-
gola V. vrste pripada ovome razredu, npr. dẹlȃti (Bo, Dr, Vir), dẹlȁti (Mič, Nov, 
71 Velik broj primjera u glagola, ali i u drugim kategorijama navodi Ivšić za posavske govo-
re (1913[196]: 191, 193), Sekereš za govore oko Virovitice (1975: 183), a Težak za ozaljske (1981: 
223, 224). 
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Ham,Viz), sk̄xȁti (Bo), spọmīńȁti (se), spādȁti, pọpvȁti, xdȃti / xọdȁti (Dr), 
šīvȁti (Br), razbījȁti, vījȁti (Nov), razvāļȁti, spgļȁti, priekȁti (Ham), popvȁti 
(SvA), ra̄nȁti (Mih, SvA), kọpȁti, mšȁti, k̄pȁti (Rak), pītȁti, kxȃti, pọkọpȃti 
(Vir), xrkȁti, mrkȁti, p̄ntȁti (Go, 105, 178, 310), sprāvlȁti, ōdȁti (Kal), kvȁti 
(Viz, Fer, Ses), prodȁti (Viz), k'uvat (Luk, 345). 
Pimjeri prezenta 1. jd.: dọxȃam (Bo, Dr), dọpȃdam (Vir), pọzȋvam, skȍpam 
(Sig), zaxȓkam (se), xdam, ọbnȃšam, ọtpȃdam (Dr), kvam, dlam, prọpȃdam, 
pcam, kȍpam (Nov), kọȃntam ‘lupam’ (Ham), smtam (SvA), sam (se) 
(Ham, SvA), razvȃļam, ọbam (Mol), našivȃvam, brždam (Rak), ọbdlam 
(Mih), dovȃam, kvam (Mič), xȑkam, mrkam, pntam (Go 105, 178, 310), 
dlam (Đur, Mič, SvA, Ses), prmišlȃvam, vam, sam (s) (Kal), obrȁam, 
sam (se), obam, skvam, dovȃdam (Fer), ȉgram (Viz). 
Prezent 3. mn. tvore nastavcima:
a) -ajo (fonetski -ajọ), npr. pọpvȁjọ, spọmīńȁjọ (se) (Dr), kọpȃjọ, 
frzȁjọ (Sig), zalvȁjo (Vir), pọprāvļȁjọ, pripādȁjọ, adaptrȁjọ (Mih), 
zaklāvȁjọ, trgȁjọ, kọpȁjọ, šptȁjọ, vpińȁjọ, brždȁjọ, tnfȁjọ (Rak), 
skāpȁjọ, nadẹlȁjọ, itȁjọ(Ham), pọpvȁjọ (Šem), ọvāļȁjọ, prezīvȁjọ, 
pọnāšȁjọ, dọnāšȁjọ (Mol), dlȁjọ / dẹlȁjọ, pcȁjọ, pọzdrāvļȁjọ, prāvdȁjọ 
(Nov), spādȁjọ, dẹlȁjọ, našivāvȁjọ, vāžȁjọ, zgldȁjọ (se) ‘1. izgledaju; 
2. osvrću se’ (SvA), klȁjọ, ọprāvlȁjọ, varȁjọ, zvarȁjọ, ọptrgāvȁjọ (Mič), 
odlīvȁjo, dovāȁjo, prōbȁjo, sāȁjo, popvȁjo, nabāvļȁjo (Fer), igrȁjo, 
dẹlȁjo, zakāpȁjo (Viz), igr'ajo se (Luk, 345), mrkȁjo, p̄ntȁjo (Go, 179, 
310). 
b) kalinovečki govor ima nastavak -aj, npr. dẹlȁj, premišlāvȁj, ̄vȁj, 
imȁj. 
Prvom razredu V. vrste pripadaju i sljedeći glagoli kao što su npr. pošīļȁti 
– pošȋļam, prklȋńati – prklȋńam, potpīrȁti – potpȋram (Ses), spọmīńȁti – 
spọmȋńam, napińȁti – napȉńam, nabīrȁti – nabȋram (Go, 349, 205, 189), pjȁti 
– pȓjam ‘prhati, lepršati, letjeti’, pzȁti – pzam, šklīzȁti –šklȋzam, odẹbirȁti – 
odẹbȉram (Ses), mārȁti – mȃram ‘mariti’, zẹbirȁti – zẹbȉram (Go, 175, 478), 
vmīrȁti – vmȋram (Đur). 
Dočetno se ļ u nekim govorima depalatalizira, npr. sk̄plȁti – skplam, 
razvālȁti – razvȃlam, prmīšlȁti – prmȋšlam (Đur), pošīlȁti – pošȋlam, oprāvlȁti 
– oprȃvlam, nabāvlȁti – nabȃvlam, dogotāvlȁti – dogotȃvlam, škrglȁti – škȑglam 
(Kal), sprāvlȁti – sprȃvlam (Go, 350). 
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Primjer sprezanja glagola šptȁti ‘grditi’ iz govora Rakitnice:
Jednina Množina
1. šptam 1. šptȁmọ
2. šptaš 2. šptȁte
3. špta 3. šptȁjọ
Primjer sprezanja glagola sāȁti ‘izlaziti, klijati’ iz govora Ferdinandovca:
Jednina Množina
1. sȃam 1. sāȁmo
2. sȃaš 2. sāȁte
3. sȃa 3. sāȁjo
Primjer sprezanja glagola scȁti ‘cijediti’ iz govora Molvi:
Jednina Množina
1. scam 1. scȁmọ
2. scaš 2. scȁte
3. sca 3. scȁjọ
2. razreD
Drugom razredu V. vrste pripadaju glagoli koji završavaju na -ati, a prezent 
tvore nastavcima -jem, -ješ... Samoglasnik j sa završnim se glasom osnove mije-
nja po jotacijskim pravilima. 
Primjeri: xitȃti, pīsȁti, namtȁti, zmtȁti (Bo), spọlkȁti (Sig), str̄gȃti (Got), 
s̄kȁti, pọkāzȁti, slagȁti, cpȁti (Mol), rastzȁti, svzȁti (Br), pretakȃti, slagȃti, 
naxitȃti, namtȁti, napīsȁti (Vir), skākȁti, pọtikȁti (Rak), zmazȁti (Mih), sp̄kȁti 
(Šem), zaklȁti (Mič), rasplakȁti (SvA), p̄xȁti (Go, 310), digȁti, skȁti, šẹptȁti, 
brjȁti ‘kašljati’ (Ses), pīsȁti (Viz). 
Prezent 1. jd.: šem, ržem (Bo), preštrem, slȃžem nesvr. ‘slagati’ (Sig), 
kkrȋem, kọkọdȃem (Dr), lfem, štȉem, spšm (Nov), slȁžem, pọkȃžem 
(Ham), zamȁžm, zlȁžm (Mič), okȃpļem, skrem, zamȁžem, pokȃžem (SvA), 
rasem, naržem, slȁžem, plȃem, glȍem (Mol), vžem (Br), namem (Vir, 
Rak), ọkrem, napȋšem (Vir), pọtȉem, žmȋem, vȋem, cpļem, šem (se), 
drȃpļem (se), šem, šȉem (Rak), stržem (Got), zmȁžm (Mih), pšem (Go, 
310), vȋm, vžm, omm ‘skidam prašinu’ (Kal), natȋem, zmȃžm, špm, 
sȓem, dȑšm (Ses), pȋšm (Viz). 
Glagoli kao npr. kpȁti ‘kupati’ (Sig), šipȃti, zībȃti, zọbȃti (Got) u prezen-
tu mogu imati palataliziranu osnovu, npr. kpļm, drmļem (Ses), a glas ļ može 
se depalatalizirati (u govorima u kojima i inače dolazi do depalatalizacije toga 
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glasa), npr. 1. jd. kplem (se) (Sig, Dr), drmlem (Sig), šȋplem, zȋblem, zȍblem, 
rȋblem (Got), cplm, cȏplm, kȏplm (s), lplm, nasȋplm, posȋplm (Đur), 
stplm, kplem, zlplm, drȃplm (Kal). 
Glagoli īskȁti i tiskȁti imaju prezentske oblike ȋšem (Dr, Bo, Ses i dr.) i 
tȉšem (Dr, Bo, Mol i dr.), a glagol pẹtȁti (se) ‘gurati (se)’ i njegove tvoreni-
ce, npr. napẹtȁti, prpẹtȁti (Kal, Ses), 1. jd. prezenta pšem (Kal, Đur, Ses), 
napš (Kal). 
Prezent 3. mn. obično završava:
a) na -ō (fonetski -), npr. kpl (Sig, Dr), drml, preštr, slāž (Sig), 
str̄ž (Got), rẹž (Dr, Mol), zī (Nov), slaž (Ham, Mol), vž, glọ 
(Mol), vž (Br), skā (Šem), pọti, žmī, vī, cpļ, eš (se), 
zọbā, drāpļ, š, klpļ, l̄pļ (Rak), zlaž (Mič), zmaž (Mih), šẹpȏ, 
klopānȏ, sȏ, dršȏ (Ses), tšȏ, mȏ (Viz). 
b) u Kalinovcu je potvrđeno -̄, npr. vī, māš, vž, stẹpl. 
c) u golskom se govoru uz navedene nastavke pojavljuje i inačica -ejo (fonet-
ski -jọ), npr. glọjọ / glọ, vž / vžjọ (Go, 86, 424). 
Ako se u prezentu osnovni samoglasnik produljio, npr. slȃžem (Sig), u mn. na-
kon pomicanja naglaska na pretposljednji slog na njemu ostaje prednaglasna duži-
na, npr. 1. mn. slāžmo, 3. mn. slāžȏ (Sig). 
Neki glagoli uz nastavke -jem, -ješ... koji jotiraju osnovu, mogu imati i nastav-
ke -am, -aš..., npr. klpam / klpļem, lpam / lpļem (Rak), reštam / rešem (Go, 
321). Podravski se kajkavski govori uklapaju u opću tendenciju uklanjanja alterna-
cija, ujednačivanja infinitivne i prezentske osnove koja je prisutna u hrvatskom knji-
ževnom jeziku, ali i narječjima. Ipak, to je izjednačivanje u govorima podravskoga 
kajkavskoga dijalekta manje izraženo, još uvijek u prezentu prevladavaju osnove s 
promijenjenim krajnjim suglasnikom. Dvojni su oblici češće potvrđeni samo u po-
nekom govoru (npr. u Goli). Kad se osnove ujednačuju, to se događa tako da gla-
gol prelazi iz jednog razreda u drugi te dobiva prezentske nastavke koji ne mijenja-
ju osnovu. Tako je i u hrvatskom književnom jeziku, dok npr. u čakavskom narječ-
ju postoje i druge mogućnosti (Menac-Mihalić 1989: 86). 
Primjer sprezanja glagola vzȁti iz govora Šemovaca:
Jednina Množina
1. vžm 1. vžmọ
2. vžš 2. vžt
3. vž 3. vž
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Primjer sprezanja glagola xȁti iz govora Rakitnice:
Jednina Množina
1. šem 1. šmọ
2. šš 2. št
3. š 3. š
Primjer sprezanja glagola k̄pȁti iz govora Kalinovca:
Jednina Množina
1. kplm 1. k̄plmo
2. kplš 2. k̄plt
3. kpl 3. k̄pl
Primjer sprezanja glagola slāgȁti iz govora Sigetca:
Jednina Množina
1. slȃžem 1. slāžmọ
2. slȃžeš 2. slāžte
3. slȃže 3. slāž
Primjer sprezanja glagola zībȃti iz govora Gotalova:
Jednina Množina
1. zȋblem 1. zīblmọ
2. zȋbleš 2. zīblte
3. zȋble 3. zībl / zībȁjọ
3. razreD
Ovome razredu pripadaju glagoli na -ati, koji u prezentu imaju nastavak -em, 
-eš..., kao što su npr.: prȁti, brȁti, zvȁti (Đur, Ses i dr.), ọrȃti (Bo), zọrȁti (Dr), 
zlẹjȃti (Mič), sẹjȁti (Dr, Mol, Fer), sẹjȃti (Bo, Dr), pọsẹjȁti (Ham), kajȁti s, 
lajȁti (Ses), smẹjȁti s (Kal). 
Primjeri za 1. jd.: pọljem (Ham), sjem (Mol, Dr), zljm (Mič), prm, 
brm, kȁjm s, lȃjm (Đur, Ses), posjm (Fer), smjm s (Kal). 
Prezent 3. mn. obično dobiva nastavak -ō (fonetski -), npr. zọv (Vir, Bo, Dr, 
Mol, Mih, Rak), ber (Mol, Dr), pobrȏ (Đur), zovȏ (Fer, SvA, Nov, Đur), sj 
(Dr, Mol), ọstāj (Nov), prȏ, brȏ, lājȏ (Ses), a u Kalinovcu -̄, npr. zov, br, 
sj. 
4. razreD
Četvrtom razredu pripadaju glagoli koji završavaju na -ati, a prezent tvore na-
stavcima -em, -eš... Infinitivna im osnova završava suglasnikom v koji se u pre-
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zentu zamjenjuje s j, npr. štv-ȁti – štj-m ‘kljucati, šturkati’ (Mič), snovȁti – 
snjm, klvȁti – kljm ‘kljuvati’ (Kal, Ses), blvȁti – bljm, plvȁti – pljm, 
dāvȁti – dȃjm, vdāvȁti – vdȃjm (Ses). 
U 3. mn. potvrđeni su oblici s nastavkom -ō (-): št̄j (Mič), kl̄j (Ses), a u 
Kalinovcu -̄, npr. sn̄j, kl̄j. 
5. razreD
Glagolima 5. razreda V. vrste infinitivna osnova završava dočetkom -a-ti ko-
jem prethode konsonanti c, j, š, ž ili konsonantski skupovi š, ž:
1. --a-ti, kao npr. kl-ȁ-ti (SvA), krīȁti (Đur), š̄ȁti ‘šikljati’ (Ses), 
bȁti, r̄ȁti, sīȁti ‘siktati’, cvȁti (Go, 9, 326, 334, 40). 
2. -j-a-ti, npr. bọj-a-tȉ se (Mol), z̄jȁti (Ses). 
3. -š-a-ti, npr. dīš-ȁ-ti (Đur, SvA, Ses, Go 46), pọdīšȁti (Mih). 
4. -ž-a-ti, npr. bž-ȁ-ti, držȁti (Đur, Fer, Kal), lžȁti (Đur, Ses). 
5. -š-a-ti, npr. vrš-ȁ-ti (Đur), vrīšȃti (Got, Kal), blšȁti (se), klšȁti se 
‘smijući se pokazivati zube’, pīšȁti, lšȁti se (Go, 14, 132, 263, 146), 
kršȁti, skovīšȁti ‘skvičati’ (Ses), vre:ščat (Luk, 346).72 
6. -ž-a-ti, npr. brīž-ȁ-ti ‘brizgati, šikljati’ (Dr, Ses), brižȁti, drńžȁti 
‘cmizdriti, cendrati’ (Go, 19, 53). 
Prezent tvore nastavcima -īm, -īš..., npr. klȋm (SvA), kriȋm, vrẹšȋm (Đur), 
bẹžȋm (Ham, Đur, Fer), držȋm (Mol, Fer, Đur, Kal), dišȋm (SvA), brižȋm (Ses), 
lžȋm (Đur, Ses), vrišȋm (Mol, Sig, Kal, Got), bọjȋm se (Mol), trẹšȋm (Rak), 
bojȋm s (Kal), zjȋm, blẹšȋm, kršȋm (Ses), vrišȋm (Got), beȋm, sīȋm, cvȋm, 
klšȋm se, pīšȋm (Go, 9, 334, 40, 132, 263). 
U 3. mn. potvrđeni su sljedeći nastavci:
a) -, npr. bọj, drž (Mol), vriš (Rak, Mol). 
b) -, npr. drž (Mič, Đur, Fer, Kal), diš (SvA, Ses), vrẹš, bẹž, lž (Đur), 
vriš (Kal, Ses, Got), briž, krš, blẹš (Ses), boj, sfr (Kal). 
c) -ījo / -ijo (fonetski -ījọ, -ijọ) rjeđe su zabilježeni, npr. spȋjo (Ses), spȋjọ, 
beȋjọ (Go 347, Go), pojavljuju se kao inačica nastavka -, npr. u Goli 
dīšȉjọ / dīš, bẹžȋjọ / bẹž, blẹšȋjọ / blẹš, vrīšȋjọ / vrīš (Go, 46, 12, 14, 
431), Podravskim Sesvetama pišȋjo / piš. 
72 Prasl. skupovi *skj,*stj u podravskom su kajkavskom dijalektu dali š, a skup *zgj dao je 
ž. Jedino se u Lukovišću, pod utjecajem štokavskih govora, sporadično pojavljuju primjeri u ko-
jima dolazi št, npr. uništit, uništim. I u tom su govoru češće potvrde u kojima je š na mjestu *skj,* 
stj, npr. pu:ščat / pu:šč’ati (Šojat 1995: 346). 
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Glagol stȃti u podravskim kajkavskim govorima ima stegnutu infinitivnu 
osnovu (stajȁti > stȃ-ti), a prezent glasi stoj-ȋm. U 3. mn. potvrđeni su oblici stọj 
(Rak, Mol), stoj (Đur, Ses), stojȋjo (Viz). 
Glagol spȁti ima sljedeće prezentske oblike: spȋm, spȋš, spȋ, spȋmo, spȋt, spȋjo 
(Ses, Đur). 
Primjeri sprezanja glagola vršȁti ‘vrištati’ iz govora Đurđevca:
Jednina Množina
1. vrẹšȋm 1. vrẹšȋmo
2. vrẹšȋš 2. vrẹšȋt
3. vrẹšȋ 3. vrẹš
Primjer sprezanja glagola bojȁti s iz govora Podravskih Sesveta:
Jednina Množina
1. bojȋm s 1. bojȋmo s
2. bojȋš s 2. bojȋt s
3. bojȋ s 3. boj s
3.5.4.6. VI. vrsta
Glagoli VI. vrste u govorima podravskoga kajkavskoga dijalekta u infini-
tivu završavaju na -va-ti,73 npr. zadž̄vȁti, pọšt̄vȁti (Sig), dọrań̄vȁti (Br), 
napakvȁti (Mol), kpvȁti ‘kupovati’ (Nov, Kal), kraļvȁti (Nov), darvȁti, 
kmvȁti, prširvȁti, vẹrvȁti, zapaš̄vȁti (s), ‘zapasivati (se)’ (Đur), brigvȁti 
(Đur, SvA, Ses), kop̄vȁti ‘kupovati’ (SvA), gladvȁti, nāprẹdvȁti, mirvȁti, 
bivȁti (Ses), dọsavȁti ‘dosađivati’, naval̄vȁti ‘navaljivati’, ọdlepl̄vȁti, 
poštvȁti (Go, 49, 214, 283). Toj vrsti pripadaju i glagoli kao što su vrstvȁti 
‘bdjeti nad pokojnikom’ (Rak), kšvȁti, prdẹkvȁti (Ses), linvȁti, xasnvȁti 
‘imati koristi’, kimpetvȁti ‘mirovati poslije poroda’, opetvȁti ‘ponavljati’ (Go, 
166,102, 128). 
Prezent tvore tako da se nakon odbacivanja završetka -ati infiks -v- za-
mjenjuje s -j- i dodaju nastavci -em, -eš..., npr. verjem (Br), kọpjem ‘kupu-
jem’, dọpeļjem (Vir), verestjem ‘bdijem uz pokojnika’ (Rak), razlẹpļjem 
(Mol), darjm, kmjm, prširjm, vẹrjm, brigjm, zapašjm (s) (Đur), 
napakjm, poštjm, navaļjm (Ses), ọpetjem, napapẹrkjem ‘napabirčim’, 
dọsajem, xasnjem (Go, 238, 203, 49, 102). 
73 U suvremenom hrvatskom književnom jeziku takvi glagoli završavaju na -ova-ti, -eva-ti, -iva-
ti. 
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Nastavci za 3. mn. su:
a) -ō (fonetski -), npr. kọp̄j, brigj (Vir), stanj, verest̄j (Rak), 
zafaļj, zapakj (Mol), kpjȏ, pršir̄jȏ, vẹrjȏ, zapaš̄jȏ (s) (Đur), 
opetjȏ, napapẹrkjȏ, poštjȏ (Ses), kpjȏ, prodājȏ (Fer), dọsaj, 
napapẹrkj, nāstregj, ọpetj (Go, 49, 203, 210, 238), kušuj'o: (Luk, 
345). 
b) -̄ je potvrđen samo u Kalinovcu, npr. kpj. 
c) u golskom se uz češće -ō (fonetski -) pojavljuje i rjeđa inačica -ejo (fonet-
ski -jọ), npr. miljọ / miljjọ, ldjjọ (Go, 182, 170). 
Glagoli kao što su dopļīvȁti – dopļȋvam, smirīvȁti – smirȋvam (Ses), po-
tvrđeni na krajnjem istoku područja podravskih kajkavskih govora te glagoli 
zagļāvȁti – zagļȃvam (Vir), dopisāvȁti – dopisȃvam, zapisāvȁti – zapisȃvam, 
potkāvȁti – potkȃvam (Đur, Ses) pripadaju 4. razredu V. vrste. 
Primjer sprezanja glagola kpvȁti iz Podravskih Sesveta:
Jednina Množina
1. kpjm 1. kpjmo
2. kpjš 2. kpjt
3. kpj 3. kpj
Primjer sprezanja glagola kraļvȁti iz Novigrada Podravskog:
Jednina Množina
1. kraļjm 1. kraļjmọ
2. kraļjš 2. kraļjt
3. kraļj 3. kraļj
Primjer sprezanja glagola vervȁti iz govora Rakitnice:
Jednina Množina
1. verjem 1. verjmọ
2. verješ 2. verjte
3. verje 3. verj
3.5.4.7. VII. vrsta
Sedmoj vrsti pripadaju nepravilni glagoli – bȉti, ȉti, jsti, štti, smti, dȁti, 
znȁti te neki prefigirani glagoli, kao npr. povẹdȁti, prpovẹdȁti ‘izdati’74 (Đur). 
74 Prema nekadašnjemu *vmь ‘znam’ (usp. Matasović 2008: 254). 
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Prezent glagola biti (nesvršeni oblik) potvrđen u Đur, SvAni, Kal, Ses:
Jednina Množina
1. jsm 1. jsmo
2. jsi 2. jst
3. j 3. jso
Oblici potvrđeni u Vir, Mol, Mih, Rak (razlikuju se samo fonetski):
Jednina Množina
1. jsem 1. jsmọ
2. jsi 2. jste
3. j 3. jsọ
Enklitični oblici sem, si, je, smo, ste, so potvrđeni su u svim govorima s ma-
njim fonetskim razlikama. Enklitike u većini govora uzrokuju pomicanje nagla-
ska prema pretposljednjem slogu naglasne cjeline, npr. sakọgȁ sọ zvarȁli (Mič), 
ọnda sȍ se kȃve n kxȃle kȁk v (Dr), dọbilȉ sọ žȉta (Nov), jā sm s nakosȉla 
(SvA), nọsilȉ smọ (Mol), imẹlȉ smo, imẹlȁ sem, iml je, dọbīvalȉ smọ (Vir), došlȁ 
je r (Đur), došl je, žitȍ so tkli s cpȋ (Viz). 
Niječni su oblici: nsem, nsi, nje, nsmo, nste, nso. U jag. su uz redovi-
te oblike (nẹ:sẹm...) potvrđene i njihove inačice (ni:sẹm, ni:si...) koje su rezultat 
preklapanja s drugim sustavima (Jag, 254). 
Govori smješteni na zapadu podravskoga kajk. dijalekta obično imaju negaci-
ju postponiranu nenaglašenom obliku prezenta pomoćnoga glagola biti, ponekad 
udaljenu od njega, npr. Prȋje smọ n nọsȉli. Na pȍsel se je n ȋšlọ. (Bo), Kȁt ste n 
pazȉli. Ti bọm pọvdla nkaj nvȍga, kȁj si jȍš n la. (Sig), Mȋ smọ n imȁli. Jȃ 
sem sȃma n jla. Da sem n ọpȃla. Jȃ sem n imȁla vļọ za ọt. Mȋ smọ žnske 
n pȋle. Žnske sọ n smle ȋti. (Dr), Jȃ sem si t n dọzvọlȉla. T sem jȃ n nọsȉla. 
Štrȃmpe smọ n imle. Jȃ sem n nọsȉla frtna. (Br), Jā sm si n štla zti. Kȁd 
je n ltọ. (Vir). U Jag. se uz oblike sẹm nẹ:, si nẹ:... javljaju i oblici sẹm ni, si 
ni:..., koji su rezultat preklapanja s drugim sustavom. 
U svim se tim govorima uz složene oblike kojima je negacija postponirana 
rabe i jednostavni oblici nsem, nsi, nsmọ, nsọ (Dr, Vir, Sig), nsmọ smli ȉti 
(Br). 
U Svetoj Ani običnija je uporaba nesloženih niječnih oblika nsem..., ali po-
tvrđeni su i složeni, npr.: prȉj so n rkli (SvA). 
Na istoku područja i u govoru Đurđevca ne dolazi do postponiranja negacije, 
potvrđeni je samo: nsm, nsi... (Đur, Kal, Ses, Fer). 
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U zapadnim govorima do premetanja može doći i kod potvrdnoga oblika, npr. 
mȋ smọ j ‘mi jesmo’ (Bo). 
U najzapadnijim govorima istraženoga područja pri uporabi nesvršenoga obli-
ka prezenta pomoćnoga glagola biti često dolaze skraćeni oblici zamjenica u aku-
zativu, npr. lta jsọ, a pametȉ ga n (Bo), n ga ni ńȋ ‘nema ni njih’, sga jga 
‘ima svega’, jga navk pȍsla, jga i s̄xjọ (Sig). U drugim podravskim govo-
rima nisu potvrđene takve konstrukcije. 
U tim se govorima potvrdni oblik za 3. jd. može udvojiti pa nastaje jje, npr. 
pọ sigcki jje (Bo), dȍsta jje vlik, fȁń dalkọ jje (Sig), jje, klȃlọ se je (Dr). 
Svršeni prezent gl. bȉti ima pune naglašene oblike (potvrde iz Vir, Mol i dr.): 
Jednina Množina
1. bdem 1. bmọ
2. bdeš 2. bte
3. bde 3. bȍdọ
Skraćeni su oblici u jednini: bm, bš, b (potvrde iz Vir, Mol), a mogu biti i 
nenaglašeni (bọm, bọš, bọ). 
U većini su govora u pojedinim oblicima zabilježene naglasne inačice, npr. 1. 
jd. bȏm / bȍm (Mič, Viz), 3. jd. bȏde / bȍde, 3. mn. bodȏ (Mič), 3. jd. bde / bȍde 
(Bo, Sig, Mol), 3. mn. bd (Nov), 3. mn. bȍdọ / bọd (Šem). 
Niječni su oblici: n bọm, n bọš, n bọ, ne bte, ne bȍdọ (Vir, Mol). 
U najzapadnijim govorima (npr. u Drnju, Botovu i Sigetcu) potvrđeni su ste-
gnuti niječni oblici, npr.: nm (< n bọm), nmọ (< ne bmọ), ndọ (< ne bȍdọ). 
Primjeri: kȁj nmọ mȋ v grši pȁk ọd ńga (Bo), t nm zabọravla, sȁmọ kȁj 
ndọ platȋli, nm ȋšla (Dr), nm mȍgla (Sig). 
Neki govori koji inače u svim drugim položajima imaju refleks  < *ǫ, u pre-
zentu glagola biti imaju refleks o (kao i gl. II. vrste te u nastavku 3. mn. prez. svih 
glagola). To su govori Mičetinca, Novigrada i Vizvara (npr. bom, boš...). U Fer-
dinandovcu su potvrđeni dvostruki oblici: 1. jd. bȏm / bm, 2. jd. bȏš / bš, 3. jd. 
bȏ / b, 1. mn. bȏmo, bmo, 2. mn. bȏte / bte, 3. mn. bodȏ / bdȏ. 
Govor Kalinovca ima refleks  < *ǫ u svim oblicima prezenta gl. bȉti (bm, 
bš, b, bmo, bt, bd), a Podravske Sesvete, Sveta Ana i Lukovišće u svim, 
osim u nastavku za 3. mn., npr. bdȏ (SvA, Ses), bud'ọ: (Luk, 344). U kalinoveč-
kom se govoru starijih govornika ili govornika iz rubnih dijelova sela uz lik bm 
može čuti i bom. 
Oblici svršenoga prezenta glagola biti (potvrđeni na istoku područja podrav-
skoga kajk. dijalekta – Kal, Ses, Fer, SvA, Luk):
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Jednina Množina
1. bdm / bm 1. bmo
2. bdš / bš 2. bt
3. bd / b 3. bdȏ (Ses, Fer, SvA),   bud'ọ: (Luk, 344), bd (Kal)
Nenaglašeni su oblici u tim govorima – bm, bš, b, a niječni – n bm, n 
bš, n b, n bmo, n bt, n bdȏ (Ses, Fer, SvA), n bd (Kal). 
Glagol ići i njegove tvorenice u hrvatskom književnom jeziku pripadaju gla-
golima koji u infinitivu završavaju na -ći, a u podravskom kajkavskom dijalek-
tu, kao i u većini govora kajkavskoga narječja, imaju infinitiv na -ti jer je sugla-
snik -t ostao bez promjene (ȉti, prez. ȉdem, otȋti, prez. otȋdem / otȉjem, zȋti, prez. 
zȋdem / zȉjem, mimoȋti, prez. mimoȋdem, razȋti, prez. razȋdem / razȉjem, zaobȋti, 
prez. zaobȋdem (Đur, Kal, Ses). 
Kod glagola snȃjti, zȃjti, dȏjti, nadȏjti, prjti, nȃjti (Đur, Ses, Kal i dr.) tako-
đer nije došlo do promjene jt >. 
Glagol jsti koji je pripadao s-glagolima, u govorima podravskoga kajk. dija-
lekta ima prezent: jm, jš, j, jmo, jst, jẹdȏ (ti su oblici potvrđeni u većini go-
vora). U Kalinovcu se razlikuje samo 3. mn. jẹd, a za Jag. su navedene inačice 
za 2. mn. jẹ:st i rijetko jẹ:t (Jag, 253). 
Glagol štti (s kajkavskim razvojem ht > št) ima naglašene oblike prezenta 
ȍ, ȍš, ȍ, omo, ot, oȏ (potvrde su iz Đurđevca, a slično je i u drugim 
govorima, s manjim fonetskim razlikama). Niječni su oblici: n, nš, n, 
nmo, nt, nȏ (Đur, Ses i dr.). 
U jag. govoru, uz tipičan nastavak -u u 1. jd., rijetko može doći i -m, npr. i‿a 
őu, bȁš nem (Jag, 253). 
Enklitični oblici prezenta glagola štẹti zabilježeni su samo u konstrukciji s 
upitnom zamjenicom za neživo kaj, npr. a štȍ znȃ kaj  mi (Vir), kȁj š mi, a kaj 
mȍ jẹm (Kal), kȁj  mi, kȁj o mi dȑva (Ses), kȁj  tȏ ńȏj (Fer). 
Ovoj grupi glagola pripada i glagol smti (Mol, Rak, Đur, Ses i dr.), koji ima 
prezentske oblike: smm, smš, sm, smmo, smte, smẹdȏ (uz manje fonetske ra-
zlike potvrđeni su u većini govora). Glagoli znȁti, dȁti tvore prezent nastavcima 
-ām, -āš..., npr. dȃm (Mič, Ses, Nov), dȃm (Vir), znȃm (Ham, Fer, Viz). Niječ-
ni oblici su: 1. jd. n znam (Viz, Ses), 3. mn. ne znȁjo (Viz), ne znȁjo / ne znadȏ 
(Ses). Glagol dati u 2. mn. može imati alomorfne oblike, s morfom -s-, ostatkom 
starih s-glagola, ali i bez njega (npr. dȃste / dȃte). 
U 3. mn. prezenta potvrđeni su sljedeći nastavci:
a) -dō (fonetski-d), npr. dad (Vir, Rak), znad (Mol, Ham, Rak), znadȏ 
(Fer, Mič), dadȏ (Nov, SvA) znadȏ / znȁjo (Viz). 
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b) -d̄, npr. dād, znād (potvrđeno samo u Kalinovcu). 
c) -ajo, npr. znȁjo (Viz). 
Primjer sprezanja glagola znȁti iz Vizvara:
Jednina Množina
1. znȃm 1. znȃmo
2. znȃš 2. znȃt
3. znȃ 3. znadȏ / znȁjo
Primjer sprezanja glagola dȁti iz Đurđevca:
Jednina Množina
1. dȃm 1. dȃmo
2. dȃš 2. dȃst
3. dȃ 3. dadȏ
Od naglasnih osobina prezenta glagola valja spomenuti da metatonijsko dulje-
nje, koje je jedno od općih obilježja većine govora i dijalekata kajkavskoga nar-
ječja, u podravskom kajkavskom dijalektu može izostati kod nekih glagola, npr. 
vidȋm (Đur), jm, ržm (Ses) i drugi već navedeni primjeri. Sporadičan izosta-
nak te općekajkavske osobine zabilježen je i u nekim drugim kajkavskim govori-
ma koji, kao i govori podravskoga kajkavskoga dijalekta, graniče sa štokavskim 
narječjem (npr. u sjevernomoslavačkim, Lončarić 2005: 327, 328). 
U glagola svih vrsta i razreda u 1. i 2. mn. prezenta naglasak je uvijek na pret-
posljednjem slogu jer je posljednji slog tih oblika kratak pa po pravilu ne može 
biti naglašen. 
Primjeri za 1. mn. prez.: zijmọ, gọvrȉmọ, ešmọ, pȃmọ, xitȋmọ, 
sprāvlȁmọ, gledȋmọ, ržmọ (Bo), ọtklāvȁmọ, jmọ, pọpvȁmọ, bermọ, 
sadȋmọ, pītȃmọ, rānȉmọ (Dr), zọbaȋmọ, pọstȋmọ, dọnesmọ, zābȉmọ, mọlȉmọ, 
idmọ, imȁmọ (Sig), navīnmọ, zginmọ (Got), idmọ, rānȉmọ, velȋmọ (Mih), 
r̄ļȉmo ‘trljamo’, nammọ (Rak), pgļȁmọ, raspxāvȁmọ, gladȋmọ, mrȁmọ, 
dọbȋmọ (Ham), vžmọ (Šem), spemọ, narẹžmọ, dẹnmọ (Br), dẹlȁmọ, slavȋmọ, 
zọvmọ, najmọ se, scẹdȋmọ (Mol), spọmīńȁmọ se, starmọ (Nov), napījmọ se, 
vraȁmọ se (Go, 8, 24), pījmo, pīlȉmo, pobẹgnmo, posīplmo (Đur), imȁmo 
(SvA), mōrȁmọ, ọptrgāvȁmọ (Mič), vlāȉmo, kopȁmo, kršȋmo (Ses), dobīvȁmo, 
k̄pȉmo, dojmo (Fer), vrišȋmo, vīmo, ̄vȁmo, vlẹznmo, opanmo, stẹplmo 
(Kal), ostavȉmo, otijmo (Viz). 
Primjeri za 2. mn. prez.: pọsl̄šȁte, xdȃte (Bo), mrȁte / mọrȃte, ọte, dọjte 
(Dr), želte (Sig), navīnte (Got), zalvȁte, dẹļȋte (Vir), znȃte, dẹlȁte (Mih), 
tžȉt (Ham), idte, grȁte (Rak), pọpvȁte, vžte (Šem), dlȁte, nmȁte (Br), 
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vmẹrjte, sẹdȋte (Mol), sadȋte, pcȁte (Nov), pījt, vrẹšȋt (Đur), otijt, imȁt 
(SvA), vidȋt, mrȁt (Mič), zbāt, sjt (Ses), poznȁt, razmt, vlẹznt 
‘uđete’ (Kal), žīvt, mōrȁt (Fer), otijt (Viz). 
3.5.6. Imperativ
Imperativ je glagolski oblik koji ima značenje zapovijedi (bš tam, bšte prȍ, 
mẹkni mȉ se s pȏta), zamolbe (kupẹt nam krxa), upozorenja (pȁzi da se ne 
speš), poziva (dojdȉte k nam), poticanja (zẹmȉ si kolȃa, napijt se) i dr. U os-
novnim se značenjima ne veže uz oznaku vremena, već samo načina. U optativ-
nome je značenju potvrđen u stalnim izričajima i frazemima kojima se izriče že-
lja da se što dogodi ili ne dogodi (oslobȏdi Bȍže i sl.). U frazemima, poslovica-
ma i drugim tipovima ustaljenih sveza riječi, kao npr. m je bȍļe tvȏj, bȍļe ga se 
bȏj, pȑvo skȍi, a ȍnda ri xȍp!, dȑš – n daj! riječ je o svevremenskom, poslo-
vičnom ili gnomskom imperativu kojim se izriče relativna sadašnjost (usp. Barić 
i dr. 2003: 410). Imperativ se može rabiti u pripovjednim formama u kojima je 
neutralizirana oznaka načina, a izrečena relativna sadašnjost (npr. delaj od zore 
do mraka). 
Imperativ se tvori od osnove i nastavaka. Osnova može biti jednaka prezent-
skoj, npr. vrinȍ-ti ‘gurnuti, ugurati’ – prez. 3. jd. vrȉn-, impt. 2. jd. vrȉn-i (Đur), 
infinitivnoj npr. crlnẹ-tȉ s, – prez. 3. jd. crln-ȋ s, impt. 2. jd. crln-j s (Đur). 
Ponekad se, uzimajući u obzir naglasak, ne podudara niti s jednom, npr. krīȁ-ti 
‘vikati’, prez. 3. jd. kri-ȋ, impt. 2. jd. krȋ-i, skrīa-tȉ s ‘izvikati se’, prez. 3. jd. 
skri-ȋ s, impt. 2. jd. skrī-ȉ s, kalȉ-ti, sup. kȁli-t, prez. 3. jd. kal-ȋ (Đur), impt. 2. 
jd. kȃl-i. Potvrđene su i inačice tvorene prema obje osnove, npr. gmāz-ti ‘gmiza-
ti’, prez. 3. jd. gmȃz-i, impt. 2. jd. gmȃzẹ-j / gmȃz-i (Đur) ili inačice s razlikom u 
dužini osnovnoga samoglasnika, kom-ti ‘šutjeti’, prez. 2. mn. kom-ȋt, impt. 2. 
mn. kom-ȉte / kōm-ȉt ‘šutite’ (Ses, Kal). 
Oznake za osobu i broj su:
  1. mn. -mo
2. jd. - 2. mn. -te
Većina glagola nema poseban oblik za 1. mn. stoga se zapovijed za tu katego-
riju najčešće izriče opisno:
1. glagolom kretanja i supinom (za nesvršene glagole), npr. Idmo jst! 
Idmo kȍpat! Idmo stȁti! (Ses) Idmọ plsat! (Mol). 
2. glagolom kretanja i infinitivom (za svršene glagole), npr. Idmo si nkj 
pojsti! Idmo si popȉti! (Ses), Idmọ sti! Idmọ s mẹknȍti! (Ham). 
3. konstrukcijom dajte da + prezent, npr. Dȁjte da jmo! (Ses). 
4. drugim konstrukcijama, npr. Ȁjde bmọ sȁda si kọmli! (Ham). 
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5. zapovijed se u 1. mn. svršenih glagola može izreći i prezentom, npr. 
Stanmo! Poinmo s! Popījmo si! Pogldȁmo! Prīmmo s pȍsla! 
(Ses), P̄stimȍ ga! (Mol).75 
6. najrjeđe se rabi poseban oblik, npr. Držmȍ ga! P̄simȍ ga! Vžgmọ! 
(Mol). Ti oblici mogu biti i posljedica utjecaja izvan dijalekta.
S obzirom na sve navedeno, može se reći da 1. mn. imperativa nije živa kate-
gorija u podravskim kajkavskim govorima. 
Za treću se osobu jd. i mn. rabi čestica nk + prezent, npr. nk ȉd (Kal) ili naj 
+ prezent,76 npr. nȃj pov (Đur). Za 2. jd. i 2. mn. za izricanje zabrane dolazi im-
perativ s negacijom (npr. ne ti Rak), konstrukcija naj / najte + infinitiv, npr. 
nȃj ti, nȃj djti, nȃj pȉti – nȃjte pȉti (Rak), nȃj pripovdȁti – nȃjt pripovdȁti 
(Đur). Oblik naj (< nehaj) negirani je imperativ 3. jd. općeslav. glagola hajati 
(Matasović 2008: 284). Konstrukcije ne ti, ne mikāvȁjte se s pta, nasuprot nȃj 
ti, nājt se mẹknȍti s pta uporabom se i nijansama značenja razlikuju: prvom 
se izražava oštra zabrana, a drugom nešto blaža i uljudnija ili savjet. Kao i u dru-
gim hrvatskim sustavima, za izražavanje zabrane prisutna je tendencija prevlada-
vanja konstrukcije naj, najte / nemoj, nemojte77 + infinitiv umjesto negacije ne + 
imperativ, a kod svršenih je glagola prevladao (ne skai, ne skaite, naj skakati, 
najte skakati, naj skoiti). 
Kajkavske su imperativne oznake -ẹ- (< *ě), -- i -j-, a prema njima su formi-
rana tri obrasca za njegovu promjenu. Prevladala je ishodišna oznaka -ẹ-, ali je u 
mnogim današnjim kajkavskim govorima analogijom promijenjena u -i-.78
Nastavci prve promjene:
3. jd. -i         2. mn. -ẹte, -ite
75 Usp. npr. 2. l. impt. Prīmȉt s pȍsla! (Ses), P̄stẹt ga! (Mol). 
76 »Oblici za 3. l. jd. nestaju tijekom 14. i 15. st., osim u nekim fiksnim izrazima, npr. pomozi 
Bog, daj Bog« (Matasović 2008: 284).
77  Oblici nemoj, nemojte potvrđeni su uglavnom na istoku podravskoga kajkavskoga dijale-
kta. 
78 »U hrvatskome je u 1. i 2. l. množine ě zamijenjeno samoglasnikom -i- analogijom prema 2. 
l. jd.; stoga imamo oblike bèrimo, bèrite prema 2. l. jd. bèri. Izvorni oblici s pravilnim odrazima jata 
postoje još u kajkavskome« (Matasović 2008: 283, 284; Lončarić 1996: 111). Oblici s imperativnom 
oznakom -ẹ- (< *ě) potvrđeni su na cijelome kajkavskom prostoru (npr. bednjansko-zagorskim go-
vorima, turopoljsko-posavskim, gornjolonjskim, podravskim kajkavskim, okolici Samobora i dr.). 
Inovativna se imperativna oznaka -i- pojavljuje u govorima kajkavskoga narječja koji su se i na 
drugim jezičnim razinama više udaljili od polaznoga kajkavskoga sustava ili su rezultat miješanja 
različitih sustava, npr. sjevernomoslavački, bilogorski, karlovački, ozaljski, istočnogoranski, 
gornjosutlanski i dr. (Maresić 2017). U hrvatskom je jeziku općenito prema nastavcima -i, -ěmo, 
-ěte i -i, -imo, -ite (iza palatala) vrlo rano dobiveno -i, -imo, -ite u svim slučajevima. Iza samogla-
snika nastavak -i se konsonantizira u -j, npr. znai, znaimo, znaite > znaj, znajmo, znajte; kupui, ku-
puimo, kupuite > kupuj, kupujmo, kupujte itd.” (Barić i dr. 2003: 632). 
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U središnjem su se dijelu podravskoga kajkavskoga dijalektnoga područja 
sačuvali nastavci -i, -ẹte koji odgovaraju stsl. i prasl. oblicima (pleti, pletěmъ, 
pletěte, beri, berěmъ, berěte Ivšić 1970: 267; Matasović 2008: 282). Potvrđe-
ni su u Virju, Šemovcima, Bregima, Molvama, Novigradu i Jagnjedovcu, npr. 
dȉgni – dignte, pọmọzte (Vir), trsi – trste, vli – vlte (Šem), zmi – 
zẹmte, dọnsi – dọneste, ọbȓni – ọbnte, stpi – stepte, zažmri – zažmrte, 
ọdnsi – ọdnste, xȉti – xitte (Br), prdi – prdte, svži – svžte, sdni (si)– 
sẹdnte (si), pọdžgi, pọrȉni, gldi, dọnsi, pọslni, zẹmte, pọglednte, pọberte, 
spravte, stante (Mol), zmi – zẹmte, pọtkni – pọtẹknte, natọte (Nov), pi:li 
– pi:lẹmo – pi:lẹt, donste (Jag, 255). 
U dijelu govora umjesto očekivanoga -ẹ- (koji odgovara refleksu ishodišno-
ga *ě), pojavljuje se --, npr. sdni – sdnte, pọžri se – pọž̄rte se, kȍmi – 
kọmte, zažmri – zažmrte, vlvi – vlvte, psti – p̄stte, pọdȋši – pọdīšte, 
cpļi – cpļte (Mih), nami – namete, nalȍži – nalọžte, kȍmi – kọmte, 
dọnsi – dọneste, sdni – sdnte, pọž̄rȉ se – pọž̄ret se, sti – stte, vi 
(se) – v̄te (se) (Rak), ski – skte ‘jauči, jaučite’ (Ham). Ta se pojava može 
tumačiti utjecajem nastavka prezenta za 2. mn. (usp. Šojat i dr. 1998: 200). 
Nastavci -i, -ite potvrđeni su:
a) na zapadu područja u govorima Botova, Drnja, Sigetca, Gotalova i Gole, 
npr. gldi – gldȉte, bȍri – bọrȉte, nami – namȉte (Bo), pȃzi, pọsȃdi, 
pọsdi, zȁpri, ȍrji, bri – berȉte, kọmȉte, napravȉte, ọrjȉte, pọsādȉte (Dr), 
spȍli – spọlȉte, kȍmi – kọmȉte, dri – derȉte, vrȋši – vrīšȉte, kpli – 
kplȉte, drmli – drmlȉte, pọksi – pọksȉte, vlvi – vlvȉte (Sig), zakmi 
– zakọmȋte (Got), pọglni – pọglenȉte, ȉdi / idȉte/ ȉte (Go rkp). 
b) na istoku, u govorima Đurđevca, Mičetinca, Sesveta, Ferdinandovca, Ka-
linovca, npr. pȋli – pīlȉt (Đur), zmi, pọvli, spȉt (Mič), dni – dẹnȉt, 
dȉgni – dignȉt (Ses), dȍji – dojȉte, zmi – zẹmȉt, obli (s) – oblȉt (s), 
ostȁni – ostanȉte (Fer), svži – svžȉt, mȉsli – mislȉt, podli – podlȉt, 
lgni – lgnȉt, zmȍgni – zmognȉt, stpi – stpȉt, dni – dẹnȉt, zȁžgi, 
vžgi (Kal). 
U sigetskom i drnjanskom govoru sporadično se mogu pojaviti i nastavci -i, 
-ẹte, npr. spi – speȉte / spete (Sig), sẹdnȉte, pọdẹžgȉte, ali i zakọmte (Dr), 
ipak u oba govora prevladavaju nastavci -i, -ite. Slično je i u govoru Svete Ane, 
npr. potkni – potẹknȉte, zmi – zẹmȉte, donsȉte, dōjdȉte, ali je zabilježeni nasta-
vak -ẹte, npr. gldte. 
Govori podravskoga kajk. dijalekta ne alterniraju osnovu u imperativu glago-
la I. vrste koji završavaju na -i, npr. ri, pi, vli, si (Mol, Đur i dr.), sti 
(Rak, Mih, Ham), što je inače u znatnoj mjeri rasprostranjeno u kajkavskom nar-
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ječju.79 
Glagoli koji imaju dvojni prezent (mogu pripadati dvama razredima) mogu 
imati i dvojni imperativ, npr. drmli / drmaj – drmlȉte / drmȁjte (Sig), 
denderi / denderkaj (Go, 45). Prema približnoj procjeni ipak prevladavaju sta-
riji oblici, npr. natrȏpli, natpli i dr. (Đur). 
U gotalovskom govoru obično dolazi do duljenja nastavka u 2. mn., npr. djdi 
– djdȋte, zȋbli – zīblȋte, šȋpli – šīplȋte, zȍbli – zọblȋte. Duljenje može izostati, 
osobito ako naglasku prethodi nenaglašena dužina, npr. zmlȃti – zmlātȉte, vrȋši 
– vrīšȉte, strži – str̄žȉte (Got). Primjeri duljenja u 2. mn. potvrđeni su i u gol-
skom govoru (zẹmȋte).
Nastavci druge promjene:
2. jd. -j         2. mn. -jte
Nastavci -j, -jte dolaze na osnove glagola koji u inf. završavaju na -ati, a u pre-
zentu imaju nastavke -am, -aš... (u svim govorima). 
Primjeri: dlaj (Bo, Nov), spọmȋnaj – spọmīnȁjte, spripọvdaj – spripọvdȁjte 
(Dr), pọgȃaj – pọgāȁjte (Šem), dj / dȃj, zẹbȉraj – zẹbirȁjte (Mol), kopaj – ko-
pajmo – kopajt (Jag, 255), mšaj – mšȁjte, pọkaj – pọekȁjte (Mih), prȍdaj – 
prọdȁjt, dȁjt (Mič), pȋtaj, privaj, kaj – ẹkȁjte, popvȁjte (SvA), dopļaj – 
dopļȁjte, pogldaj, skvaj, dlaj (Fer), dȃj – dȁjte, šprȉcaj – špricȁjt, zranaj, 
doplaj, prigažȋvaj, zgrȋńaj (Kal). 
Ovoj grupi pripadaju i glagoli na -vati, npr. darvȁti, kpvȁti, darj – 
darjt (Ses), poštj – poštjte (Br, Sig). 
Nastavci treće promjene:
2. jd. -         2. mn. -te
Nastavake -, -te imaju atematski te neki drugi glagoli (npr. III. vrste 2. ra-
zreda – držȁti, bžȁti), npr. pȍvẹ – pọvte (Dr), j – jt80 (Fer), vȉš – vȉšte 
(Dr, Nov, Ses, Kal), b – bšte, (Mol, Ses), dȓš – dȓšte (Kal), gl / gldi – glt 
/ gldȉt (Ses). 
Neki glagoli kojima osnova završava na samoglasnik ili suglasnik j mogu 
imati dvojake oblike, npr.  / j – te / jt, pȋj – pȋjte (Mol), pọpȋj – pọpȋjte 
(Got), pȋj – pȋt (Ses), zlj – zljte (Br, Mih, Sig), pȋ – pȋte (Mih), pọpȋj – pọpȋjte 
(Sig),  – jt, zbȋj – zbȋt, zj – zjt (Kal), ppi si / ppij si (Go rkp). 
79 Spomenuta alternacija dolazi i u štokavskom, a većim dijelom i u čakavskom narječju 
(Menac-Mihalić 1986: 123). 
80 Ivšić za oblike ječ, poveč drži da stoje prema završetku -djь, a množinski oblici nastaju ana-
logijom prema jedninskim (1970: 268). 
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3.5.7. Glagolski pridjev radni
Glagolski pridjev radni rabi se u tvorbi perfekta, a tvori se od infinitivne osno-
ve, morfološka je oznaka -l-, a oznake za rod i broj su:
a) jednina: -, -a, -o
b) množina: -i, -e, -a
Primjeri za m. r. jd.: kpil, vȋkal, pȋtal (Bo), zȍral, xmȓl, štl (Dr), slȍžil, ftȍnọl, 
ftȍpil, dl (Sig), ȉmẹl, ọžnil, dọplal, prȃl, pọkvȃril, ọbetžal, pọbȉral (Vir), 
trbal, dlal, przval, pọl, slžil, bȉl (Mih), spšal, vrnl, ọbrlȃtil (Ham), 
pȍzval, nȍsil, estȋtal, pọdvȍril (Šem), ȉmẹl, štl, pọgȉnọl (Br), zl, skrȋl, pọl, 
vmȓl, prȃl, stȃl (Mol), zmnil, vmȍril, pšil, plskal, pọtgnọl, kll (Nov), zltẹl, 
vdril, mȍgẹl, zgȍsnol, nalknol (Đur), brȃl, prȋmal, šȏpal, vȍzil, kpil, prȍdal 
(SvA), obdil, dȃval, prmnil, ȏdal, ožnil, naril (Mič), ponȏl, strļil (Ses), 
ostȁvil, znȃl, prifȓknol, rȁsprl (Fer), žnil, potȍnol, bȍjal, dȑžal, škȑglal (Kal), 
šklȋzal, nȁfil, rasȓdil, odnl (Viz). 
Primjeri za ž. r. jd.: narọdȋla, tkla (Bo), dla, k̄xȁla (Dr), predȓla, ȋšla (Sig), 
ọzbla, ftāpļȁla, zrọdȉla (Vir), smtȁla, plsȁla (Mih), zlẹjȃla, kọpītnȍla (Ham), 
pọla, pripọvdȁla (Šem), vdrȉla, prišȉla (Br), sl̄žȉla, stkla (Mol), bọlla, 
grla (Nov), vlovȉla, zaklȁla (Đur), zalvȁla, brigvȁla (SvA), imȁla, platȉla 
(Mič), šẹknȍla, brīždȁla (Ses), cȑkla, žīvla (Fer), k̄pȁla, brȃla, sẹjȁla (Kal), 
žīvla, znȁla (Viz). 
Primjeri za s. r. jd.: namọȋlọ, gọvọrȉlọ (Bo), dšlọ, zatȑlọ (Dr), zọbaȋlọ, 
ȋšlọ (Sig), mrȁlọ, prestȓlọ (Nov), zẹbrȃlọ, k̄pȉlọ (Br), pọžlọ, zavzȁlọ (Mol), 
snọvȁlọ, tkȁlọ, nalẹjȃlọ (Vir), pasȁlọ, zatȑglọ (Mih), zalvȃlọ, flbȁlọ (Ham), 
ọzdnlọ, bļȉlọ, ẹkȁlọ (Šem), klōpȁlo, vlovȉlo (Đur), ȋšlo, trẹbȁlo (SvA), 
spomȓlo, sẹtȉlo (Mič), prdȓlo, prmȍklo (Ses), pāmtȉlo, smdlo (Fer), zvȃlo, 
dȍšlo, k̄pȉlo (Kal), dȍšlo, pīsȁlo (Viz). 
Primjeri za m. r. mn.: ọtȋšli, sp̄kȁli (Bo), pọtọnȍli, pọli (Dr), napȋli, rīvȁli 
(Sig), pkli, klȁli (Nov), ọdẹbrȃli, estītȁli (Br), ẹkȁli, ọzbli (Mol), kọpvȁli, 
xȁli (Vir), pọjli, namtȁli (Mih), smẹjȁli, gldli, pọtprgli (Ham), spọmīńȁli, 
l̄šȉli (Šem), klōpȁli, kvȁli (Đur), mńȁli, naobdvȁli (SvA), otprāvlȁli, 
zvarȁli (Mič), r̄ļȉli ‘trljali’, zabl̄dli (Ses), zdr̄ӡgȁli, zgotāvļȁli (Fer), kitȉli, 
plsȁli (Kal), dẹlȁli, svāȁli (Viz). 
Primjeri za ž. r. mn.: skpȋle, zvȃle, tkle (Bo), pọsl̄nȍle, xȁle (Dr), strādȁle, 
štle (Sig), mrȁl, mńȉl (Nov), vžgȃle, spitāvȁle (Br), sẹdle, razdȓle (Mol), 
rkle, našāļȉle (Vir), prle, ọstajȁle (Mih), stẹpȁle, nasāȁle (Ham), zrẹzāvȁl, 
dr̄ӡgȁl (Šem), klōpȁle, mšȁl (Đur), prstīrȁl, blȉl (SvA), vlāȉl, sẹtȉl 
(Mič), prtẹpȁl, žgȃl (Ses), dovāȁl, oblkl (Fer), pozbl, posẹjȁl (Kal), 
popīsȁl, naobdvȁl (Viz). 
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Primjeri za s. r. mn.: skpȋla, brȃla (Bo), pọcrkȃla, slagȃla (Dr), ȋšla, pọpvȁla 
(Sig), prijla, vrcȁla (Vir), dẹlȁla, mȍgla (Mih), tkla, dȃla (Ham), pripọvdȁla, 
mrȁla (Šem), k̄pȉla, zvȃla (Br), scȁla, stkla (Mol), namọȉla, namtȁla 
(Nov), kōpȁla (se) ‘kupala (se)’, kopȁla ‘kopala’ (Đur), otrānȉla, visla (SvA), 
sẹtȉla, zvarȁla (Mič), svāȁla, vrīšȁla (Ses), povẹdȁla, fknȍla (Fer), posẹjȁla 
(Kal), oprȃla, zakopȁla (Viz). 
Glagoli vidti, ȉti, dȏjti, nȃjti, zȃjti i sl., glagoli na -i te glagoli kojima infi-
nitivna osnova završava na suglasnik u jedninskom obliku m. r. imaju „neposto-
jano“ e. Ono se ostvaruje kao zatvoreno ẹ (što je uobičajen refleks poluglasa), u 
nekim govorima i s nešto otvorenijom realizacijom približno kao „srednje“ [e] ili 
još otvorenije kao [], npr. spkel, mȍgel (Bo), ọtȋšel, raspkel, pkel (Dr), rkel, 
tkel (Vir, Bo), mȍgẹl, dȍšẹl (Šem), pọskẹl, ftȑgẹl (Nov), ȉšẹl, tȏkẹl (Đur), otȉšẹl, 
pȍšẹl, rkẹl, vȉdẹl, tkẹl (SvA), dȍšẹl, tkẹl, zdȍšẹl, pomȍgẹl (Mič), mȍgl, pkl, 
vȉdl (Ses), vlzl (Kal), tkl (Viz). 
U ostalim se oblicima taj glas gubi, npr. ž. r. vȉdla, mn. m. r. vȉdli (Mič, SvA, 
Ses), ž. r. pkla, mn. m. r. ftȑgli (Mič), ž. r. tkla, mn. m. r. tkli (Mič, SvA, Ses, 
Fer), ž. r. tkla, s. r. tklọ, mn. m. r. tkli, mn. ž. r. tkle, mn. s. r. tkla (Vir, 
Mol, Ham, Bo, Dr), ž. r. spkla, s. r. spklo, mn. m. r. spkli (Sig), ž. r. ȋšla, s. r. 
ȋšlọ (Dr), ž. r. ọtȉšla, pọskla, pkla, mn. m. r. pkli (Nov), ž. r. mȍgla, mn. m. r. 
mȍgli, ž. r. ftȑgla, mn. m. r. ftȑgli (Đur), ž. r. ȉšla, mn. m. r. ȉšli (Ham). 
Glagolski pridjev radni ima nekoliko naglasnih tipova. 
1. Glagoli koji u jednini m. r. imaju dug naglasak na posljednjem ili jedi-
nom slogu osnove. On ostaje i u svim drugim oblicima, ne mijenja ni mje-
sto ni kvantitetu, npr. prȃl, prȃla, prȃli, pọl, pọla, dȃl, dȃla, dȃlọ, pȋl, 
pȋla, pȋlọ, cvȓl, cvȓla, zalẹjȃl, zalẹjȃla (Vir), vdȃl, vdȃla, zl, zla (Rak), 
vrnl, vrnla, prȃl, prȃla, prȃli, prijl, prijla, prijlọ, zalẹjȃl, zalẹjȃlọ, 
žgȃl, žgȃla, žgȃlọ (Ham), brȃl, brȃla, brȃlọ (Šem), zvȃl, zvȃla, zvȃli (Br, 
Mol, Šem, Kal), pll, plla, pllọ, pọprijl, pọprijla (Mol), pọl, pọla 
(Mol, Mih), pọl, pọla (Nov), kll, klla (Nov, SvA, Đur), vmȓl, vmȓla, 
vmȓlo, vmȓli (Mič, Ses, Đur, Nov, Šem), dȃl, dȃla, dȃli, dȃl (Mič, Ses, 
Kal, Đur, SvA), prprnȏl, prprnȏla, prprnȏli (Mič), prijl, prijla, stȃl, 
stȃla, donl, donla, prinl, prinla, obrnȏl, obrnȏla, pokrnȏl, pokrnȏla 
(Fer), spȃl, spȃla (Kal, Nov), zl, zla (Kal), mȓl, mȓla, odnl, odnla 
(Viz). 
2. Glagoli koji u osnovi imaju jedan slog i dugi naglasak u jednini m. r., a u 
ostalim oblicima kratak, npr. štl, štla, štli (Mič, Nov, SvA, Ham, Br, 
Vir, Kal, Viz), jl, jla, jli (Vir, SvA, Ses, Kal), prl, prla, prlọ (Mol), 
znȃl, znȁla, znȁli (Fer, Viz), dl, dla, dli (Šem, Vir, Kal), klȃl, klȁla 
(Ses), sl, sla (Kal), l, la, li (Mih). 
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3. Glagoli s kratkim naglaskom u jednini m. r. i „nepostojanim“ e. Kod njih 
se, zbog ispadanja e, ne mijenja mjesto naglaska, npr. dȍšel, dȍšla (Vir, 
Šem), ȉšel, ȉšla, mȍgel, mȍgla (Šem), vȉdẹl, vȉdla, vȉdli, otȉšẹl, otȉšla, otȉšli 
(Mič), rkẹl, rkla, otȉšẹl, otȉšla (SvA), mȍgl, mȍgla, mȍgli (Fer, Viz), 
razȉšl, razȉšla, zdȉgl, zdȉgla, skl, skla (Kal), pršl, pršla (Viz). 
4. Glagoli s dugim naglaskom u jednini m. r. i „nepostojanim“ e, naglasak ne 
mijenja mjesto ni kvantitetu, npr. ọzbel, ọzbla (Vir, Mol), pȃsel, pȃsla 
(Mol), stkẹl, stkla (SvA), odnsẹl, odnsla, odnsli (Mič), oblkl, 
oblkla, oblkli, skbl, skbla, skbli (Fer), odvlkl, odvlkla (Kal), 
tkl, tkla (Viz). 
5. Glagoli koji imaju kratak naglasak uvijek na pretposljednjem slogu, npr. 
pọbȉral, pọbirȁla, sšil, sšȉla (Vir), trbal, trẹbȁla (Mih), zavrȉsnọl, 
zavrisnȍla (Rak), vmȍril, vmọrȉla, vmọrȉli (Ham), pọdvȍril, pọdvọrȉla, 
zȁpal, zapȁla (Šem), ȉmẹl, imla, dlal, dẹlȁla (Br), kal, ẹkȁla, ẹkȁli, 
zagrȁdil, zagradȉla (Mol), zmnil, zmẹnȉla, dȍbil, dọbȉla (Nov), vȍzil, 
vozȉla, brigval, brigvȁla (SvA), prmnil, prmẹnȉla, prmẹnȉli, obdil, 
obdȉla, obdȉli (Mič), ztkal, zẹtkȁla (Ses), posjal, posẹjȁla, otkȍpal, 
otkopȁla (Fer), naprȁvil, napravȉla, nȁfil, nafȉla, kȍsil, kosȉla (Viz). 
6. Glagoli koji u jednini m. r. imaju kratak naglasak, a u ostalim oblicima 
dug na sljedećem slogu. Taj naglasni tip čine prefigirani glagoli nastali 
od jednosložnih s dugim osnovnim samoglasnikom, npr. pȍzval, pọzvȃla 
(Šem), vžgal, vžgȃla (Ham), pȍzval, pọzvȃla, ȍpral, ọprȃla, prȍdal, 
prọdȃla (Vir), przval, prezvȃla, zȁspal, zaspȃla (Mih), ȍtprl, ọtpȓla, 
ọtpȓlọ (Nov), prȍdal, prodȃla, prodȃli (Mič, SvA), rȁzdrl, razdȓla, nȁžgal, 
nažgȃla, odbral, odẹbrȃla (Ses), rȁsprl, raspȓla, rasprȍdal, rasprodȃla 
(Fer), prȍdal, prodȃla (Viz). 
7. Glagoli koji u jednini m. r. imaju dug naglasak koji se u ostalim oblicima 
pomiče prema kraju riječi kao kratak. Na samoglasniku s kojega se pomi-
če ostaje prednaglasna dužina, npr. crel, c̄rla, nalval, nalvȁla (Vir), 
razmtal, razmtȁla, plsal, plsȁla (Mih), bļil, bļȉla, vrȋšal, vrīšȁla 
(Rak), pripọvdal, pripọvdȁla (Ham), zrẹzȃval, zrẹzāvȁla, lšil, l̄ščȉla 
(Šem), vzal, vzȁla, stȋtal, stītȁla (Br), zavzal, zavzȁla, zapȋsal, 
zapīsȁla, scal, scȁla (Mol), popval, popvȁla, namtal, namtȁla, 
namtȁli (SvA), dorȃnil, dorānȉla, dorānȉli, šȋval, šīvȁla, šīvȁli (Mič), 
prifȓknol, prifknȍla, mlȃtil, mlātȉla, zgotȏvil, zgotōvȉla (Fer), mšal, 
mšȁla, zȃbil, zābȉla, mlātil, mlātȉla, rasȓdil, rasdȉla (Viz). 
Metatonijsko se duljenje dosljednije provodi u najzapadnijim govorima (Dr-
nje, Botovo, Sigetec). Tako je npr. u jednini m. r. potvrđeno: dlal, spkel, rkel 
(Bo), ọtȋšel, zȃprl (Dr), kxal, šprȋcal (Sig), pọskel (Br, Mih, Sig). 
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Duljenje obično nije ograničeno samo na m. r. već se proteže na sve oblike 
gl. prid. r., npr. ọtȋšla, rkla, kxȃla, sẹtȋla, namọȋlọ, prlọ, natakȃlọ, skpȋlọ, 
trẹbȃli, ȋšli, dȋgli, ọstȃli, kxȃli, ọtȋšli, napravȋli, imȃli, skpȋle, zȋšle, jle (Bo), 
pọcrkȃla, slagȃla, ọbjasnȋla, ọpȃla, gọrla, štla, vgasȋla, vẹrvȃla, ȋšlọ, dẹlȃlọ, 
pklọ, vọzȋli, dọẹkȃli, dọpstȋli, napravȋli, zadȋli, imȃle, pitȃle (Dr), dla, 
ȋšla, la, pọvdla ‘rekla’, završȋla, crtȃla, dọbȋla, zọbaȋlọ, narẹzȃle, bȋle (Sig), 
držȃli, držȃle, pọskla, kxȃlọ, pọbirȃli (Br). 
I u tim se govorima mogu pojaviti oblici u kojima nema duljenja, npr. u m. r. 
dȍšel, skxal, mȍgel, sdel (Bo), zȍral, prȍsil, slȍžil, nazdrȁvil, pršel, prensel, 
raspkel, pkel (Dr), slȍžil, ftȍnọl, ftȍpil, sdel, kal, vil (Sig), mȍgẹl, rkẹl 
(Br). 
U ostalim je oblicima potvrđeno: spkla / spkla, sšȉlọ, gọvorȉlọ, ọsšȉlọ, 
zvadȉli, razmetȁli, ọtpelȁli, natọvarȉli (Bo), dla, ọstȁla, ọbọlla, pregrlọ, 
zgọrlọ / zgọrlọ, jlọ / jlọ, zatȑlọ, dȍšli / dšli (Dr), rẹzȁli, pkli, pọsọlȉli, 
slọžȉle, dẹlȁle (Sig). 
U Virju i Molvama također su zabilježene inačice s duljenjem i bez njega, npr. 
rkel, rkla / rkla, rklọ, rkle, ȋšel, ȉšla, pkla, spkla / spkla, držȃla / držȁla, 
dȍšel, dȍbil, dļil, dọpļal, dọbȋla, ọbdȋla, imlọ, imli / imli, brigval (Vir), 
skrȋl, pọžlọ, fȁļel (Mol). Primjeri pokazuju da duljenje ne utječe na kvalitetu sa-
moglasnika e. U tim se govorima u dugim naglašenim i nenaglašenim slogovi-
ma samoglasnik e obično realizira zatvoreno bez obzira kojega je postanja (npr. 
prijl, mso i sl.), dok se u metatoniranom dugom slogu ostvaruje otvoreno (npr. 
rkel, dopļal). Samoglasnik se a u Virju može ostvariti dvojako, zatvoreno (npr. 
držla) i kao „srednje“ (npr. znȃla). Stoga se može zaključiti da je navedeno du-
ljenje neobavezno i sekundarno pa bismo ga mogli uvrstiti u fonetske osobine, 
bez obzira na postojanje pravilnosti. 
Govori na zapadu područja Virje, Molve, Novigrad i dr. dosljednije provode 
metatonijsko duljenje, npr. dọdvril, pọskẹl (Nov), pọskel (Mih), pọžla (Mol). 
Idući na istok podravskoga kajkavskoga područja sve je više nedosljednosti u du-
ljenju u gl. prid. r. Nešto je više primjera zabilježeno u Lukovišću koje je naj- 
istočniji govor u mađarskom dijelu Podravine koji još pripada podravskom kaj-
kavskom dijalektu. Prema objavljenim podatcima, ni u njemu nisu rijetki primje-
ri bez duljenja, npr. spll, šepnol – šepn'o:la, okr'e:nol – okre:n'o:la / okren'o:la, 
ščeknol – ščekn'o:la, javk'ala / javk'a:la, otrov'ala, ostar'ela, spekla, di:š'ala, 
šepn'o:la, ple:la, cr:kla, cve:la (Luk, 344, 345, 346, 347), [čȗla, stȋgla, smejȃla 
se] (Luk, 346).81 
81 Izostanak metatonijskoga duljenja zabilježen je i u drugim kajkavskim govorima koji 
graniče sa štokavskim narječjem (npr. sjevernomoslavačkim, Lončarić 2005: 328). 
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3.5.8. Glagolski pridjev trpni
Glagolski pridjev trpni tvori se od prezentske ili infinitivne osnove, oznake 
roda i broja su u jd. -, -a, -o, u mn. -i, -e, -a. Tvori se nastavcima:
Jednina Množina
1. -en, -ena, -eno -eni, -ene, -ena
2. -jen, -jena, -jeno -jeni, -jene, -jena
3. -n, -na, -no -ni, -ne, -na
4. -t, -ta, -to -ti, -ta, -to
Primjeri:
1. m. r. ven (Dr), zakȃen (Sig), presen, zapȍslen (Vir), pen (Mol, 
Mih), pọsen (Mih), pọsẹn, ftȑgnẹn (Nov), pu:ščen (Luk, 346), ž. r. 
pọsna (Nov), ọblna, pena (Mih), pena (Dr), s. r. penọ, slọžnọ 
(Dr), zakānọ (Sig), pọsnọ (Mih), m. r. mn. zapọslni, speni (Bo), 
peni (Mol, Mih), oblẹni, vdrni, zaposlni (Kal), ž. r. mn. oblne 
(Ham). 
2. m. r. ọdrȃpjen (Mol), dȉgńen (Nov), isprden (Šem), prȉgńn, smȑžńn 
(Ses), ožńn, poprȁvln (Kal), ž. r. prigńna (Br), pọvapńna (Dr), 
ọdrāpjna (Mol), poplavlna (Kal), otrgńna, pokrńna (Fer), s. r. 
pọsanọ, k̄plnọ, naprāvlnọ (Bo), ọdrnọ (Dr), namšnọ (Sig), 
smržńnọ (Vir), pọnọnọ (Mol), donšno (Kal), ž. r. mn. snīmlne (Bo). 
3. m. r. napȋsan (Vir), pọzvȃn (Šem), zakȍpan (Viz), zẹbrȃn, naklvan (Ses), 
ž. r. zakọpȁna (Mol), pọbrȃna (Nov), ọtpȍrna, ọkọvȃna, scpȁna (Vir), 
k̄xȁna, zakọpȃna (Dr), s. r. minrȁnọ (Br), naklvȃnọ, dīgȁnọ (Sig), 
zīdȁnọ (Dr), k̄xȁnọ, zalẹjȃnọ, pọštāmpȁnọ (Vir), zapīsȁnọ, pọsẹjȁnọ, 
ptrbnọ (Mol), štrkȁno (Fer), zapīsȁno (Viz), m. r. mn. naklvȁni (Kal), 
ž. r. mn. plisrȁne, nafārbȁne, žńrȁne (Br), naštikȃne, tọldȁne (Ham). 
Ako osnova završava suglasnikom, u m. r. se između osnove i nastavka 
umeće „nepostojano“ e npr. pōtrbn (Ses), pōtrbẹn (Đur), kojega u dru-
gim oblicima nema, npr. s. r. ptrbnọ (Mol), ž. r. ptrbna (Mol). 
4. m. r. dt (Br), ȍbt, vmȋt (Vir), bit (Ham), rȁsprt, pȍkrit (Ses), ž. r. prọkļta 
(Nov), vdȃta (Fer, Kal, Ses), zta (Kal), s. r. pọkrȋtọ (Bo), zapọtọ (Vir), 
zẹšȉtọ, pọznȃtọ (Ham), pọkrȉtọ (Nov), natkrȉto (Fer), pribȉto (Kal), m. r. 
mn. zapȑti (Kal), ž. r. mn. prišȉte (Br), vdȃte (Vir), pọkrȉte (Nov), obt 
(Fer). 
Navedeni primjeri pokazuju da se u glagolskom pridjevu trpnom provodi me-
tatonijsko duljenje, međutim duljenje nije dosljedno kao ni u glagolskom pridje-
vu radnom. 
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3.5.9. Glagolski prilog sadašnji
Glagolskim se prilogom izriče usporednost radnje, radnja koja je istodobna 
s drugom radnjom u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Tvori se od nesvrše-
nih glagola nastavcima -ō, -̄, -, -, jo, -jō, -j, -j̄, -ōki koji se doda-
ju na osnovu, npr. žmẹr, stọj, plā, znȁjọ, pọpvȁjọ (Br), žmẹr, trp 
(Sig), žmẹr, sẹd, pla (Mih), idȏ, nos, igrajȏ s, r (Đur), žmẹr, 
id, plā, kopaj (Ses), sẹd (Kal, Br), stọj, lež, žmẹr, klek ‘kleče-
ći’ (Mol). U Jag. i Goli pojavljuju se i inačice -ki, -i, npr. id, idõi, idõki, 
komi, igra, popẹva (Jag, 256), Navȑnọl sem se idki. (Go, 109). Neki 
se glagoli fonološki i naglasno razlikuju u 3. mn. prezenta i gl. prilogu sadašnjem, 
npr. igrȁjo s – igraj s (Ses), igrȁjo s – igrajȏ s (Đur). U podravskim se 
kajkavskim govorima gl. prilog sadašnji ne može uvijek izvesti iz 3. mn. prez. 
(kako se morfološka tvorba toga oblika tumači u hrvatskom književnom jeziku)82 
jer se ta dva oblika nužno ne moraju podudarati, ni naglasno, niti fonološki. To 
se može uočiti poglavito u nekim govorima, npr. u Podravskim Sesvetama i Đur-
đevcu, ali i drugim, npr. dōjdȏ – dōjd, plaȏ – plā, kopȁjo – kopaj, idȏ – 
id, igrȁjo s – igraj s (Ses), tȏ – tkȏ, rȏ – rkȏ (Đur). 
3.5.10. Perfekt
Perfekt je složeni glagolski oblik koji se tvori od glagolskoga pridjeva rad-
nog i nenaglašenih oblika prezenta glagola biti. Zbog gubitka drugih dvaju proš-
lih vremena u kajkavskome narječju, aorista i imperfekta, njegova je uporaba vrlo 
učestala. Osim prošlosti, njime se može izricati svevremenost, ponavljanje radnje 
u prošlosti te druga, obično stilski obilježena značenja (zapovijed, zabrana itd.). 
U većini govora podravskoga kajkavskoga dijalekta enklitični oblici glago-
la biti u pravilu utječu na promjenu mjesta naglaska, ako se nađu iza glagolsko-
ga pridjeva radnog. U spontanom se govoru to pravilo ne mora uvijek realizira-
ti. Osobito je narušeno na istoku područja (npr. Fer, Viz). U govoru Sesveta i Vi-
zvara obično se ne ostvaruje jer tamo mjesto naglaska ne određuje naglasna cje-
lina već samostalna riječ. 
Primjeri perfekta: dẹlale sȍ s (Br), pọastili smȍ i ‘počastili smo ih’, lagvȉ sọ 
bȉli (Sig), iml je, imẹlȁ sem, imẹlȉ smo, zaȃs sem zȉšla, kȁt sem bȉla, pīlọ s je, 
peklȉ smọ (Vir), skpile smȍ se, rasp̄xal smọ (Šem), nọsilȉ sọ (Mol), ọstalȁ j, 
mńil sȍ s, dọbilȉ sọ, nsmȍ s pọtọpȉli, jȃ sm dọbȉla (Nov), mogl j, vdrȉl 
j (Đur), otišl j, došl j, k̄pȉl j, zvāli sȍ ga (SvA), imalȉ smọ, štẹlȉ sọ, ọtišlȉ 
sọ, sakogȁ sọ zvarȁli, ȍnda st si rk ftȑgli (Mič), vmȓl j, vmlȉ s, otišl j, 
pklȉ s, klalȉ smọ, vīkalȉ st, vidlȉ s, on m j zvȃl (Kal), kopȁl smo, zbātȁli 
so, vlȃil j (Ses), dli so, prȃli so (Viz). 
82 Usp. Barić i dr. (2003: 244). 
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Nenaglašeni se oblik prezenta gl. biti može ostvariti i ispred gl. prid. rad-
nog, npr. smo trja kla imli (Vir), s s napȋli (Kal) i sl. U vizvarskom govo-
ru može izostati pod utjecajem mađarskoga jezika (npr. ȍnda nekakvȏga jākȍga 
kȍlca donl, jden sȋn ra t bȉl). 
Kad stoji s negacijom nenaglašeni oblik glagola biti može biti postponiran ne-
naglašenom obliku zamjenice, npr. ni špca n mȉ je dȃla (Mol). 
3.5.11. Pluskvamperfekt
Pluskvamperfektom se izražava pretprošla ili davno prošla radnja koja pret-
hodi nekoj drugoj radnji u prošlosti najčešće izrečenoj perfektom, tj. pluskvam-
perfektom se izriče apsolutna prošlost. U kajkavskome se narječju, a tako i u go-
vorima podravskoga kajk. dijalekta, u spontanu govoru rijetko rabi. Tvori se od 
perfekta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog, npr. dȍk je bȉl 
ọbetžal; a Ȋvi smọ bȉli rȃl mekọt dȃli (Vir), bȉl j potȍnol; t j bȉl dȍšl; matȉ 
j donla krva bȉla; a t s j jdn bȉl opȑil; znȃš da j tȃj ȍvek nȃm pȍslal 
mda bȉl (Kal), bȉl sm dlal; bȉla sm kopȁla (Ses). 
3.5.12. Futur
U podravskom kajkavskom dijalektu, kao i općenito u kajkavskom narječju, 
buduće se vrijeme izražava jednim složenim glagolskim oblikom, futurom koji se 
tvori od prezenta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog, npr. bte zvȃli (Bo), 
dš b crel, t b xmȓl, bmọ mrȁli (Dr), bȍm rkla (Sig), bọš dȍšla, bde 
dȍšel, bmọ dȍšli, bmọ sxitȃli (Vir), bȍm ȉšla (Nov), bdm ȉšla (SvA), bte 
vȉdli, b dȁval, bde dȍšel, bmọ rānȉli, bọd ȉšli (Mič), bm kpil, bmo vȉdli, 
bdȏ štli (Ses), bȏte jli, bȏmo znȁli (Fer), bm s oblkla, bš si pȍpil, bmo 
klȁli, bdm / bm ȍral, bmo orȁli, bt orȁli, bd orȁli, bd sẹjȁli (Kal), bȍm 
pītȁla, bȏte pīsȁli, bȏmo mšȁli, bȏ dȍšla (Viz). 
Buduće se vrijeme može izraziti i prezentom svršenih glagola, npr. pȍjem 
ztra, dọbȋš po šẹpc (Mol). 
Jedino su u Lukovišću sporadično zabilježeni oblici futura tvoreni nenaglaše-
nim oblikom glagola štet / šteti i infinitivom kao rezultat utjecaja susjednih što-
kavskih govora, ali su i za taj govor tipičniji kajkavski oblici, npr. bum došel 
(Luk, 348). 
3.5.13. Kondicional I. 
Kondicional ima temeljno značenje izricanje mogućnosti, želje, namjere i sl., 
ali može značiti i prošlu radnju, buduću radnju ili svevremenost (obično u poslo-
vicama i drugim tipovima ustaljenih izričaja). 
Kondicional I. tvori se od oblika bi (petrificirani nenaglašeni oblik aorista gla-
gola biti) koji je jednak za sva tri roda jednine i množine te glagolskoga pridje-
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va radnog, npr. štl bi (Đur, Vir, Ham, Kal), bi bȉlo (Kal), dlal bi; spȃl bi (Ses), 
štȍ bi v zdnọm sdel? al’ prȉje nk sdneš, bi mȍgla jdnọ drvọ dti f p; el bi 
pọla? t bi mȍglọ bȉti, bi bȉlọ; bi bȉl mȁńši trȍšek (Vir), bi mral imȁti glȃvọ 
kak je šȃvńak (Mol). 
U govoru Molvi zabilježeni su primjeri kondicionala I. tvorenog od nenagla-
šenoga oblika aorista bi + infinitiv u konstrukciji s još jednim infinitivom: jākȍ 
je tp, bi smti jašȉti nȃńẹm, tȁk je tp; ne rẹzȁti – tp, bi smti jašȉti nȃńẹm, 
ne bȉ se pọrzal tȁk je tp; ȉma tga kȁj bi jdva nabrọjȉti mȍi; t ȉma kȁj n bi 
mȍi pọdšȉti (Mol). 
3.5.14. Kondicional II. 
Značenje kondicionala II. odnosi se na prošlu potencijalnu radnju, a tvori se 
od kondicionala I. glagola biti i gl. prid. radnog, npr. kȁj bi bȉla ȉšla zȁmọš, bȉl 
bi me zȃtọ nše i štl (Br), bȉlọ bi s zgọrlọ ntri (Dr), bi bȉla cvȓla (Vir), jȃ 
se n bi bȉla mńȁla z nikọjm dọktȍrọm, nȉti z nikakvm gọspȍnọm, kȁk smọ mȋ 
žīvli (Nov), jȃ n bi bȉla znȁla (Mič), ȏn bi bȉl vmȓl; onȁ bi bȉla vmȓla; jr bi j 
bȉl pojl (Kal), centimter mi nje fȁļẹl kȁj bi bȉla zakọpȁna (Mol). U Molva-
ma je potvrđena specifična tvorba kondicionala II. od kondicionala I. glagola biti 
i infinitiva: npr. da sem imȁla nȍfce, jȃ bi si bȉla k̄pȉti ọprȁvọ za stȁrọst (Mol). 
3.6. Prilozi
Prilozi se prema značenju mogu podijeliti na mjesne, vremenske, uzročne, na-
činske, količinske te ostale, s različitim značenjima (vjerojatnost, dopuštanje, ne-
sigurnost, sumnju i dr.). Pitanja na koja odgovaraju najbolji su pokazatelji, tj. oru-
đa pomoću kojih ih kategoriziramo u značenjske podskupine. Neki prilozi ima-
ju konkretnije (npr. mjesni i načinski), a neki apstraktnije značenje (npr. vremen-
ski). Značenje potonjih može nastati metaforizacijom priloga ili prijedložno-pri-
ložnih sintagmi (npr. zmsta ‘odmah’). 
3.6.1. mjesni prilozi
a) koji odgovaraju na pitanje gdje?
Primjeri: gd / d (Mol, Dr, Šem, Rak, SvA, Mih, Nov, Fer, Ham i dr.), negd 
(Br), ngdẹ (SvA, Ses), ngdi (Mol, Dr, Ham), nȉgdẹ / nȉgdi (Mol), nȉgdẹ (Ses, 
Đur), ȉgdẹ (Nov, Ses), ȉgdi, drgdi (Go, 109, 54), sȉgdẹ (Mol, Đur, Ses, Kal), 
kojek, sȁk (Ses), gȍrẹ (Br, SvA, Nov, Đur), gōr (Ses), gȍr (Fer, Ses), dl 
(Br), dōl (Ses), dȍlẹ (SvA, Đur), dȍle (Šem, Rak), nȃpr (Ses), ọӡȃ ‘otraga’ 
(Br), vnọtr (Br, Mih, Mol), vntr (Ham), vnọtrȋ (Vir), vn̄tr (Viz), v̄tr (Ses), 
vntr (Sig), vntri / ntri (Dr, Bo), vn (Mol, Br, Kal, Viz), van (Rak, Ses, 
Đur, Mič), sȉm, simokȃ, simokāra (Fer, Ses), sak (Br), sak (Fred, Ses), 
blȋzo (SvA, Fer, Ses), t (SvA, Fer, Ses, Đur), tka (Fer, Kal, Ses, Đur), tkȃ (Fer, 
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Ses), tkaj (Đur), tkāra (Fer, Ses), tkārka (Viz), tkāri (Fer), tȁm (Br, 
Šem, Rak, SvA, Nov, Fer, Dr i dr.), tamokȃ, tamokāra (Fer, Ses), tamokāri 
(Fer), dȍma (Vir, Ham, Br, Rak, Fer, Ses), dȍmaj (Go, 136), ọkli (Sig), ọkl 
(Mol, Dr, Br, Šem, Rak), okȏl (Kal), okȏlo, postranc (Ses), dalkọ (Šem), dȁjlẹ 
(Đur), nȁprẹ ‘ispred, sprijeda’ (Br), blȋz (Dr), bliž (Ham), strȃk ‘straga’ (Đur). 
b) koji odgovaraju na pitanje kamo?
Primjeri: sȉm, simokȃ, simokāra (Fer, Ses), vsim ‘simo’ (Viz), tȁm, tamokȃ, 
tamokāra (Fer, Ses), vn (Mol, Sig, Bo, Br, Šem, Nov, Fer, Ham, Viz i dr.), vȃn 
(Br, Rak, SvA), vnȍter (Ham, Br), vnȍter / nȍter (Mol, Vir), vnter / nter (Bo, 
Dr, Sig, Viz), vntr (Fer, Ses, Kal), vntẹr (Đur), kȁm (SvA, Fer, Đur), nkam 
(Nov), nkam (Fer, Ses), nekdka ‘nekamo’ (Ham), t̄dka (Mič), nȉk (Fer, 
Ses), nȉkam (Fer, Đur, Ses), sȁkam, prȏ ‘otuda’ (Ses), prk (Dr, Šem, Rak, Fer, 
Ses), nȃpra (Fer, Ses), nazȃj (Dr, Mih, Fer, Đur i dr.), dọmȃ ‘kući’ (Ham, Rak), 
domȃ (Fer, Đur, Viz), dọmm ‘kući’ (Br, Vir), gȍr (Fer, Ses, Kal, Viz), dȍlẹ 
(Šem), dȍle (Ham, Fer, Ses), drgam (SvA, Nov), dȁle ‘dalje’ (Dr). 
c) koji odgovaraju na pitanje kuda?
Primjeri: k ‘kuda’ (Mih), k / kt (SvA), kọjek (Mih), kọjekt (Go, 136), 
drọg ‘druguda’ (Br), ov, ovdȃ, ovdāra (Fer, Ses), t ‘tuda’ (Rak, Mol), 
tȏ (Đur), t (SvA, Fer, Ses, Viz), tdȃ, tdāra, ondȃ, ondāra (Fer, Ses), 
on (Fer, Ses, Viz), sak ‘svakuda’ (Vir, Mol), s ‘svuda’ (Ham), pọst ‘po-
svuda’ (Bo), okȏlo (SvA), pọprk (Ham), poprk (Đur). 
d) koji odgovaraju na pitanja od kuda? odakle?
Primjeri: ȍtkọ ‘otkuda’ (Sig, Rak), ȍtko (Đur), ọtk / ȍtkọ (Mol), otk 
(SvA), ọt ‘otuda’ (Dr, Br, Šem), ȍtọt (Mol), ot / ȍtt (Viz), ọdȍnọt ‘odonuda’ 
(Mol, Dr), odȍvt (SvA, Fer, Ses), odȍvo (Đur), odȍnt (SvA, Fer, Ses), odȍtt 
(Fer, Ses), ọdnkọ (Br), odnko (Đur), odnk (SvA, Ses, Viz), ọtsȁkọ (Dr), 
otsȁk (Viz, Ses), ọӡgr ‘odozgo’ (Rak), ozgȏr / zgȍra (Đur), zgȍra (Nov, Ses), 
oӡgȍra, oӡdȍla / zdȍla, zvȃna / zvna, zblīzȍga, zadal (Ses), zvna (Dr), zntra 
(Dr, Ses, Đur), zdma ‘od kuće’ (Vir). 
e) koji odgovaraju na pitanja dokle? dokuda?
Primjeri: dȏvlẹ, dȏtlẹ, dȏnlẹ, donklẹ (Ses), dọnklẹ ‘donekle’ (Bo), 
dkli / dklẹ (Go, 48). 
3.6.2. vremenski prilozi83
a) koji odgovaraju na pitanje kada?
Primjeri: v ‘sada’ (Vir, Mol, Dr, Sig, Br, Šem, Rak, SvA, Viz), sȁ (Šem, 
SvA, Fer, Ham itd.), sȁt / sȁ (Šem, Rak, Nov), sȁda (Nov), vzda ‘sada, uvijek’ 
83 Više o nekim vremenskim prilozima u: Maresić 2013: 55–73. 
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(Dr, Bo, Sig, Br), ȍnda (Rak, Ses), ȍndar (Br), gdȃ (Sig, SvA, Br), nigdȃr (Dr, 
Sig, Šem, Nov, Mih, Đur), nikadȃ (Fer, Ses), nȉgda / nigdȃ (Fer, Ses, Mič), nigdȃ 
(SvA,), ngda (Dr, Bo, Br, SvA, Mih), ngda (Rak, Ses), ȉgda (Ses, Go, 109), 
navk (Mol, Br, Bo, Šem, SvA, Nov, Mih, Fer, Ham, Đur i dr.), fra ‘jučer’ (Vir, 
Dr, Ham, Đur, Mič), ra (SvA, Ses, Go, 35), prdfr ‘prekjučer’ (Đur, Ses), 
prẹkpredfer, vr ‘uvečer’, pretsnȍkom, poztri, prẹkpoztri, zmsta, dȃvno, 
ksno, tk (Ses), pọdn (Šem), podnȏ (Fer, Ses, Kal), vẹr (Ham), ver (Mih), 
navr (Nov), snȍka (Nov, Ses), dnẹs (Vir, Mol, Šem, SvA, Nov, Mih, Ham, 
Kal, Đur i dr.), ztra (Vir, Šem, SvA, Nov, Fer, Dr i dr.), poztrẹ (Đur), rȁnọ 
(Šem), rȁno (SvA, Ses, Đur), ran (SvA, Ses, Đur), mȁm ‘odmah’ (Br, SvA, Fer, 
Ham i dr.), zdȃvna (Nov, Ses), dȃvńa (Nov), zdȃvńa (SvA), dȃvna (SvA, Đur), 
ksnọ (Ham, Šem i dr.), kẹsn (Mol, Šem, SvA, Ses, Kal), prdi ‘prije’ (Vir, Mol, 
Šem, Kal), prȉj (Rak, Ses), pȑvļe ‘prije’ (Br), pȍslẹ (Br, Šem, SvA, Nov, Fer, Dr, 
Mič i dr.), pȍtlẹ (Kal), pȍtlam (Ses, Viz),84 vr ‘već’ (Sig), v (Rak, Ses), lȃni 
(Ses, Đur), predlȃni (Ses), vlȃni (Vir, Mih, Viz, Mič), vlȃnẹ (SvA), m ‘čim’ 
(Ham, Fer, Ses), bȓzo ‘ubrzo’ (Fer, Ses), fȍrt ‘stalno’ (Šem, Đur), pọplne (Dr), 
popōln (Viz), tȁki ‘ubrzo’ (Mol), napȑvo ‘prije’(Đur), metmtȍga ‘za to vrijeme, 
u međuvremenu’ (Go, 180). 
b) koji odgovaraju na pitanje od kada?
Primjeri: otsȃ, odnavk, odmalna (Ses), zdȃvna ‘odavno’ (Nov, Ses). 
c) koji odgovaraju na pitanje dokada?
Primjeri: dongda (Đur), zanavk, dosȃ, doȍnda, dogodin (Ses), dlna / 
dlnẹ ‘dotada’ (Mol), dọv / dọvzda / dọvezdȃj ‘dosad’ (Go, 50). 
3.6.3. uzročni prilozi
odgovaraju na pitanje zašto?
Primjeri: zȃto (Đur, Ses, Kal, Fer, SvA itd.), pȍlẹk ‘zbog’ (Kal). 
3.6.4. posljedični prilozi
odgovaraju na pitanje s kojim ishodom?
Primjeri: vtamȃn ‘uzalud’ (Ses). 
3.6.5. načinski prilozi
odgovaraju na pitanje kako?
Primjeri: kȁk (Br, Šem, SvA), ȍvak (Sig, Br), ọvȃk (Sig, Ham, Mih), ovȃk 
84 Likovi priloga posle, potle, potlam (uz druge inačice) zabilježeni su u nekim štokavskim 
govorima jugozapadno od Vinkovaca (u Mikanovcima i Gradištu koji čine poseban podtip u skupi-
ni s obzirom na kontinuantu nekadašnjega jata – uz ikavsko-ekavski refleks u Gradištu supostoji i 
nezamijenjeni izgovor jata) (Finka i Šojat 1975: 126). 
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(SvA, Nov, Fer, Ses), tȁk (Br, Mih, Fer, Ham i dr.), ọnȃk (Ham, Rak, Mih, Nov 
i dr.), nȉkak (Šem, Fer, Ses), nkak (Fer, Ses), ȉkak (Fer, Ses), kojekȃk (Fer, Ses), 
sȁkak (Br, Fer, Ham idr.), drga (Mol, Sig, Br, Šem, Rak, Đur, Kal), drga / 
drgȃ (Nov), pokȏma, vmȉnt ‘redom’, tvorc, porẹfc, zglafc, nȃzrit ‘na-
traške’, stȉja, naprskokc, najmpt, odjmpt (Ses), naglafc (Go, 196), pikc 
(Ses, Go, 260), ọsọvc ‘uspravno’ (Vir), kȍmaj ‘jedva, teškom mukom’ (Dr, Ham, 
Viz, Go, 138 i dr.), jdva, jdvic, sjno, mȑsko (SvA, Fer, Ses), poprk (Nov, 
Fer, Ses, Kal), pše ‘pješice’ (Nov, Sig), pškẹ ‘pješice’ (SvA, Đur), pške (Vir, 
Ham, Mič), prȃf ‘pravo’, sigrnọ ‘izvjesno, sigurno’ (Nov), rȁda ‘rado’ (SvA), 
zabȃdaf ‘uzalud’ (Dr, SvA), skpa ‘zajedno’ (Mol, Dr, SvA, Viz), zaprȃf (Bo, 
Br, SvA), šȋrọm (Rak, Vir), silm (Vir), fȋnọ (Ham), bȍle ‘bolje’ (Sig), naglȃs 
(Mol), znȏva ‘iznova’ (Viz), šrk ‘ukoso’ (Đur), polko ‘polako’ (Kal), kradki 
/ kradenc / krȃdọm / kradọmc/ kradọmki ‘kradom, krišom, potajno’, crkọm 
‘mlazom’, idki ‘idući, prolazeći’, žmfkọ, lfkọ, pọimenc, ọmikȍma ‘puno, s 
vrhom’ (Go,143, 31,109, Go, rkp). 
 3.6.6. količinski prilozi
odgovaraju na pitanje koliko? koliko puta?
Primjeri: klȉkọ (Ham, Šem, Mih), klȉko (SvA, Ses, Mič, Viz), klkọ 
(Bo), ovlȉko (Ses), tlȉko (SvA, Ses, Mič), ọnlȉkọ (Ham), nklȉko, niklȉko, 
maļko, prepno (Ses), mȁlọ (Ham, Šem, Mih), mȁlo (SvA, Fer, Ses), mȃlkọ 
(Šem), mȃlko (Đur, Nov, Fer, Ses), prmȁlo (Fer, Ses), mń (Šem, SvA, Fer, 
Ses), vȉš (SvA, Nov, Fer, Ses), prv / prv ‘previše’ (Ham, Šem, Mih, SvA, 
Fer, Mič), pȍnọ ‘puno’ (Sig), pnọ (Mol, Šem, Rak, Got), pno (SvA, Nov, Fer, 
Ses), pomȁl ‘pomalo’ (Kal), dȍsta (Br, Rak, Mih, SvA), dȍsti (Ses), jȍš / jȍš 
/ jošr (Ses), ȁs, ȃsek (Fer, Ses), sȁsma ‘potpuno, sasvim’ (Ham, SvA), ȉsto 
‘potpuno, sasvim’ (Ses), fȃń ‘puno, u velikoj količini’ (Mol, Br, Šem, SvA), pȃr 
‘nekoliko’ (Šem), dotmȃr ‘puno’ (Đur, Kal), dȍtmar (Go, 50), fȃjn ‘puno, u veli-
koj količini’, dplo ‘dvostruko’, fst ‘prilično’ (Đur). 
3.6.7. ostali prilozi s različitim značenjem:
Primjeri: bȁš (Šem, Rak, Mih, Nov, Fer, Br i dr.), bȁr (SvA, Fer, Ses), nk 
(Fer, Ses), nk (Đur), kȁgda ‘dabome’ (Nov, Fer, Ham), kȁjda ‘dabome’, bȍrme 
‘dabome’ (Nov), bȍme (Šem), bȍrmeš (Br), bȍmeš (Vir), ȁk (SvA, Fer, Ses), 
vȁļda (Šem, SvA), vȁlda (Br), vȁla ‘valjda’ (Đur, Kal), mȍrti ‘možda’ (Šem, 
SvA), ȉtak ‘ipak’ (Br), ȍpe ‘uopće’ (Ham), kotobȍž (Ses), tȍboš ‘tobože’ (Kal), 
vr ‘već’ (Viz), lpram ‘gotovo, umalo’ (Go, 164). 
U hrvatskom se jeziku u priloga učestalo pojavljuju navesci, završni samogla-
snici (npr. sad(a), tad(a)) koji su iskonskoga postanja na kraju riječi, a s vreme-
nom su postali fakultativni i uglavnom se odnose na stil izražavanja. U kajkav-
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skom je narječju ta jezična pojava rjeđa (npr. odnavek(e)). Mnogo je češća po-
java naknadnoga dodavanja čestica na kraju riječi, koje za razliku od naveska 
mogu manje ili više utjecati na promjenu ili pojačavanje značenja riječi. Neki pri-
lozi mogu dobiti i po dvije čestice od kojih se prva više i ne osjeća kao naknadni 
dodatak, npr. ȍndar, tka ‘ovdje, na ovome mjestu; tu, na tome mjestu’, tdka 
‘ovuda, po ovome mjestu; tuda, po tome mjestu’ (Ham), tkāra ‘ovdje, na ovo-
me mjestu; tu, na tome mjestu’ (Fer), tamọkārkar ‘tamo, na tome mjestu’ (Vir), 
dȍmaj ‘doma, kod kuće’ (Go, 136) i sl. Osim što modificiraju i pojačavaju osnov-
no značenje priloga, takvi dočetci imaju i funkciju pojačavanja priložnoga zna-
čenja, priloga kao vrste riječi u odnosu na druge kategorije – imenice, zamjenice 
itd. Prilozi kojima je dodan navezak ili čestica, kao stilski obilježena jezična je-
dinica obično su nositelji obavijesti i/ili rečeničnoga naglaska. Dugotrajnom se 
uporabom priloga njihova izražajnost gubi, javlja se potreba za dodavanjem no-
vih jezičnih sredstava koja ih pojačavaju i/ili modificiraju. Prilozi s dočetkom 
- – prȏ, drga, drgi itd. nastali su dodavanjem čestice/pokazivača *-čь, a 
dlna, zadal, znȏvi, dȏklẹ, dȏvlẹ, dȏnlẹ, donklẹ / donklẹ, osim čestice 
tvoreni su i dodavanjem prefiksa. Danas takvi tipovi priloga ne pripadaju suvre-
menoj tvorbi već povijesnome razvoju. Jezična sredstva kojima se izražava poka-
znost mogu se višekratno dodavati te je upravo udvajanje znakovito za naglaša-
vanje priložnoga značenja u odnosu na polaznu točku (dọv / dọvzda / dọvezdȃj 
‘dosad’). U novije vrijeme takve likove priloga obično rabe stariji govornici te 
postupno prelaze u arhaični leksik. 
Prilozima kao npr. vn, vnọtr (Mol) izriče se mjesto radnje, a prilozima vn, 
vnȍter / nȍter (Mol) smjer kretanja. Ponekad je razlika samo u naglasku dȍma 
(mjesto), domȃ (smjer). Navedeno razlikovanje mjesta radnje i smjera kretanja 
nije provedeno kod svih mjesnih priloga. 
Prilozi koji su tvoreni od pridjeva imaju komparaciju, pa iako se ne sklanja-
ju (kao primjerice pridjevi) po toj osobini djelomično pripadaju promjenljivoj vr-
sti riječi.85 Komparaciju priloga imaju uglavnom samo prilozi nastali od pridje-
va, ali su potvrđeni i oblici koji nemaju suodnosne pridjeve (npr. zarȃn, zaran). 
Po toj ih osobini možemo uvrstiti u promjenjive ili djelomično promjenjive rije-
či. Tako ih klasificiraju i neke hrvatske gramatike (npr. Barić i dr. 2003: 99). Ov-
85 Neki autori smatraju da prilozi nemaju vlastitu komparaciju, nego da komparativ i super-
lativ pridjeva prelaze u prilog po istim zakonitostima po kojima to čini i pozitiv. Tvorbeni obrazac 
po kojemu komparativ i superlativ priloga ne nastaje po principu: pozitiv priloga – komparativ pri-
loga – superlativ priloga, odnosno mišljenje da komparaciju ne valja promatrati kao svojstvo pri-
loga, već kao svojstvo pridjeva od kojega je prilog izveden, ne možemo potvrditi na građi iz govo-
ra podravskoga kajk. dijalekta. Ta građa pokazuje da je komparacija priloga samostalna, neovisna 
o komparaciji pridjeva jer prilozi među inim načinima tvorbe imaju formant - za tvorbu kompa-
rativa koje nema u komparaciji pridjeva (npr. prilog: blo – bẹl – nājbẹl, pridjev: blo – bẹlše – 
nājbẹlše). Taj je formant i najčešći pri komparaciji priloga u podravskom kajk. dijalektu.
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dje smo ih zbog pragmatičnih razloga naveli u skupini nepromjenjivih riječi, iako 
nam se čini da bi trebali tvoriti zasebnu, prijelaznu skupinu između promjenlji-
vih i nepromjenljivih riječi. 
Komparativ se priloga tvori:
a) nastavkom -
b) nastavkom -š
c) nastavkom -jš i alternacijom leksema
d) supletivnim oblicima.
Superlativ se tvori od komparativa i prefiksa nāj-. 
Primjeri: rȁno – ran – nājran (Đur), dȍgọ – dȍže – nājdȍže (Br), deblọ – 
debļ – nājdebļ (Šem), zādovȍļno – zādovoļn – nājzadovoļn (SvA), žmkọ – 
žmkše – nājžmkše ‘teško, teže, najteže’ (Nov), bȓzo – brž – nājbrž, dalko – 
dȁļ – nājdȁļ, glȁsno – glasn – nājglasn, tȉjo – tij – nājtij, rtko – rẹd – 
nājrẹd, gsto – gst – nājgst (Ses), lko – lž – nājlž, tško – tže – nājtž 
(Ses, Kal). 
Primjeri uporabe priloga:
Bdem vnọtrȋ. Sak je tȃ pȍšast dȍšla. Tī sȍ si zdma krȍpa nọsȉli. Zaȃs 
sem zȉšla gȍre. Onȁ je prdi kȁla. Kȁj sọ bȍmeš na velȉkọ jle. (Vir); Kȁj bom 
dȍma? Tȏ j t ngde dȍlẹ. Dȍj domȃ. Nȉkam n bi otȉšla, sȃma nȉkam. Ȍt sȉm! 
Tȏ pojȏ. Onȋ zntra vel slobȍdno. Ȏn mi fȍrt pȋli dȑva i cpl. (Đur); Sȉgdi t 
nje. Nȉgdi ne sm svtlọ svtȉti. Otk ste vȉ? Ȍtko ȉdeš? Ȍtọt sọ bžȁli. Tȁki 
vmrje. Dlna bȍš vȉdla. Ȍni pl̄j skpa. (Mol); Vzda sọ sọbȍtọ bȉli svȁti. 
(Dr); Zaprȃf sem trẹbȁla ri. Tȏ smọ nter dli. Vadilȉ sọ vn z vọd. Bȉli smọ 
ntri sẹdli. Kȁj je t ntri? Ȉma klkọ ȍeš. Pọst imȁte kọmadȉe. (Bo); m 
ti nkaj gọvriš. Sȁsma drgi ȍdgọj. (Ham); Bȍrme n kȁk sȁda. T s je k̄vȁlọ 
drga. rk nsmo nigdȃr za Bȍži jli. Pọsl n gọvȏril. Ksnọ dọbȋš pȍsla. 
N se t gstọ mrȁlọ. (Nov); Bdȏ mi mȍrti mȁtr klli. Sȁt po clo lto. Nga 
bȁr sȁki pȍzna. N bi rȁda da mȉ je pstoš. Mnȉ j mȑsko kȁj nj vrnȉca. 
ak ȉ j v̄snȉc prskel. (SvA); Vlezl je vntr. Ondȁ smo dli jnȏga stōlnȁka 
gȍr. Mȋ smo dȍšli tka. Pȍtle nsmo nȉkj imȁli. Dobȉl j ot sakȍga pomȁl. 
(Kal); Ȉdi prȏ odȍt. Bš prȏ. (Ses); Xda kọjekt, sȁmọ da nje dȍmaj. Kȓf 
m je c̄rla crkọm. Dȑžal sem se sȁmọ mȁlọ i lpram nsem ȍpal. (Go, 136, 
319, 164); Dli so vntr. Dli so gȍr. Tȏ bi dopļȁli vsim. Ȍnda sem zȉšla 
škōl vn. Vlȃni so dȍšli. V pȋš. N bȉlo vrnic popōln. Dẹlȁjo znȏva. Jȃ 
sem stȃra vr. (Viz). 
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3.6.8. Prijedložno-priložne sintagme
Neka se priložna značenja izriču prijedložno-priložnim sintagmama u koji-
ma prijedložno-priložni izrazi čine gramatičku cjelinu u kojoj drugi član popri-
ma obilježja deklinabilnih riječi, kao npr. dọ vzda ‘dosada’ (Dr), pọ vni ‘vani’ 
(Rak), ọv zīm, na jempt ‘odjedamput’ (Br), pọ gọspȍcki, pọ lt ‘ljeti’, dọ v 
lta ‘dogodine’ (Šem), po kalnovki, po domȃe, ovȏga lta ‘ljetos’, ov jsni 
‘jesenas’, ov zīm, ov noi, na sẹdki, na stojki, na lžki (Fer, Ses), ov 
proli, na rȃń ‘ujutro’ (Ses), na dnv, na tš ‘natašte’ (Kal). Prijedlozi su 
u funkciji sužavanja značenja drugoga dijela izraza, tj. priloga. Kao i općenito u 
kajkavskome narječju prijedložno-priložne su sintagme vrlo zastupljene i u po-
dravskom kajk. dijalektu. Mnogi prilozi koji su sastavni dio leksika standardnoga 
hrvatskoga jezika i drugih dvaju narječja u kajkavskome nemaju jednočlane isto-
vrijednice, već se njihova značenja izražavaju opisno. 
Takve prijedložno-priložne i prijedložno-padežne sintagme, ako nema nagla-
snih ili glasovnih prepreka, srastaju u cjelinu te postaju prilozi, npr. odnavek, 
odnȃpra, odmalna, znȏtra, zntra (< iz otrъ), zȁmš / zȁmoš, skrȁja, stȉja ‘po-
tiho’ i sl.). Na sličan su način nastali i prilozi, kao npr. naglavc, poimenc. 
Primjeri uporabe prijedložno-priložnih sintagmi:
B vmȓl dọ v lta ‘umrijet će dogodine’ (Šem), Na dȍkše splti. (Mol). Jȃ 
ȉdm na tše. (Kal). 
Osim po tome vrlo učestalom tvorbenom obrascu, prilozi po postanju mogu 
biti različita podrijetla:
a) prilozi nastali od pridjeva (obično od N jd. s. r), npr. ksno, lko, tško, 
dȍbro itd. prilično su brojna skupina. 
b) jedan od mogućih načina nastanka priloga je petrificiranje kojega pade-
ža. Na taj su način nastali prilozi: žȃl (N jd. žalь ‘žalost’), ra, fra (G 
jd. vьera, N jd. veerъ), dȍma (prema G jd. imenice domъ), do (A jd.), 
domȏm (prema L jd. domovь), mȃm ‘odmah’ (I jd. maxom), šȋrom (I jd.), 
silȏm (I jd.). 
c) nepadežnoga su postanja prilozi s formantima koje ne nalazimo u sklo-
nidbi. Takvi su: tod, otkod, kod, sod, gda, vezda (< vьsьgda), nigdar (< 
nikъgdaže), mimo, sasma (Ivšić 1970: 337, 338). Prilog potpunoma ima 
formant -ma dodan na oblik I jd. 
d) prilozi nastali od sintagme (glagolske ili koje druge), npr. morti (< more 
biti), vaļda (< valja da), bome, borme, bormeš (< Bog me), kotobože, tobo-
že (< kao to Bože), vutomtoga (< vu tom toga), potomtoga (< po tom toga). 
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3.7. Prijedlozi
Prijedlozima se izriču različiti odnosi među onim što znače imenice ili na 
što upućuju zamjenice uz koje stoje. Veza prijedloga s imenicom čini prijedlož-
ni izraz. Svojim značenjem mogu obuhvaćati više padežnih značenja pa se sla-
žu s dva ili tri padeža, a s druge strane neki se prijedlozi slažu samo s jednim pa-
dežom:
• s genitivom: ọ (Šem, Mih, Dr), o (Fer, Ses), dọ (Šem, Mih, Dr), do (Fer, 
Ses), b / bs (Dr, Ham, Dr, Mih, Fer, Ses), z / s / š ‘iz’ (Mol, SvA, Mih, 
Fer, Ses), ȍbr (Fer, Ses), prko (SvA, Fer, Ses), prk (Sig, Ham, Fer, 
Ses), pọprk (Dr), poprk (Fer, Ses, Kal), spȍ ‘ispod’ (Br, SvA, Ses), 
blȋzo, zd ‘uzduž’, spr ‘ispred’, pȏleg̬ ‘pokraj, pored’, msto ‘umje-
sto’, mȋmo, pȍtlam ‘nakon’, nȁkraj, posl ‘poslije’, prȉj, prȍti, rȁdi, 
zvȃn ‘van’, nȁvrj ‘vrh’ (Ses), krj ‘kraj’ (Dr), kr (Rak), ȍkre ‘oko’ (Ham, 
Rak), ȍkr (Šem, Ses), nȁspram (Ham), ọkl (Mol, Dr). 
• s dativom: k (Dr, Sig, SvA, Mih, Fer i dr.), sprot (Ses). 
• s akuzativom:  (Sig, Ham, SvA, Dr, Ses, Go), m (Dr, Ses), v / f / v 
(Dr, Ham, SvA, Mih, Fer, Šem itd.), na (Mol, SvA, Mih, Fer, Ses), na 
(Ses), po (Mih, Fer, Ses), za (Mol, Dr, Mih, Fer i dr.), po (Br, Mih, Fer, 
Ses), n ‘uz’ (Dr, Rak, Mih, Fer, Ses, Đur), pr (Br, Ses). 
• s lokativom: pọ (Br, Šem, Dr, Mih, Vir, Rak i dr.), na (Dr, Mih, Fer, Šem 
i dr.), v / f / v (Mol, Sig, Ham, Br, Dr, Mih, Fer, Got i dr.), pri (Đur, Mol, 
Dr, Ham, SvA, Dr, Mih, Fer, Rak itd.), ọb ‘o’ (Mol, Vir, Mih itd.), o (Ses), 
prȁma (Đur, Br, Ses), po (Dr). 
• s instrumentalom: za (SvA, Fer, Ses), z (zẹ) / s / š / ž ‘s(a)’ (Mol, Dr, Ham, 
Br, Nov, Fer, Ses, Got), m (Mol, Sig, Dr, Ses, Šem), na (Ses), po (Dr, 
Ham), pr (Mol, Sig, Dr). 
Primjeri uporabe prijedloga:
• s genitivom: ọkl brājd, pọprk vọńȃka (Dr), prk brẹgf (Sig), prk 
nȍi (Ham), ọkl klti, š sa (Mol), krj ńȋ (Nov), okȏl sla (Đur), 
prko šm, kr tȑsa (SvA), poprk Pskȏ (Kal). 
• s dativom: k mši (Bo), k cȋrkvi (Mol). 
• s akuzativom: gldi z ȍblọk (Bo), v dvr (Ham), nȁ stọl (Mol), pod 
ȍblok, nz ȍblok (Đur), z šlȋng (SvA), mraš ez gȑab prjti (Go, 36). 
• s lokativom: v vdi, pri xȋži (Bo), prȁma Sọkọlȍfc (Br), ọb Velȉki Mši, f 
kapli, pri grbļ, pri cȋrkvi, v vdi (Mol), prȉ ńẹ (Nov), prȁma Kalnȍfc, 
pri sn, ob nȉne plȃẹ (Đur), ob pȏl ȏsmẹ vrẹ (SvA). 
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• s instrumentalom: met Sigȁni (Bo), š ńmi (Vir), š ńm (Br), pret 
Trci, z nọgȁmi, med nȁmi, med mekọtȁmi, ž ńmi (Mol), prāvdajȍ se z 
nāstavnȉkom i zẹ sȁkem (Nov), za ptȁmi (SvA), z mnom, zẹ sm, zo tȏm, 
s tbom, š ovkom (Fer). 
3.8. Veznici
Najučestaliji su sljedeći veznici: i (Mih, Fer, Ses), pa (Mih, Fer, Ses), te (Mih, 
Fer, Ses), ni (Br, Mih, Fer, Ses), nȉti (Mih, Fer, Ses), a (Mih, Fer, Ses), ali (Mih, 
Fer, Ses), ngo (Mih, Fer, Ses), no (Mih, Fer, Ses), ili (Mih, Fer, Ses), da (Mih, 
Fer, Ses), dȍk (Br, Mih, Fer, Ses), jr (Mih, Fer, Ses), ȁe ‘ako’ (Mol), ȁko (Mol, 
Mih, Fer, Ses), mȁda (Mih, Fer, Ses), mȁkar (Mih, Fer, Ses), prm ‘premda’ 
(Mih, Fer, Ses), kȁk (Mih, Fer, Ses). 
Službu veznika mogu imati i neki prilozi. 
3.9. Usklici
Usklici se kao posebna vrsta riječi izdvajaju iz strukture rečenice, a rabe se:
a) za izražavanje osjećaja: ȍx (Fer, Ses), ȁx (Mih, Fer, Ses), jȃj (Mih, Fer, 
Ses), jj (Mih, Rak i dr.), j (Mih, Fer, Ses), x (Mih, Fer, Ses), xj (Mih, 
Fer, Ses), xȃj (Mih, Fer, Ses), xm (Mih, Fer, Ses), f (Mih, Fer, Ses), ȍj 
(Mih, Fer, Ses), jrom ‘uzvik čuđenja’ (Ses), mȁ (SvA, Ham), m (SvA), 
to (SvA). 
b) za dozivanje i poticanje: ȏj (Mih, Fer, Ses), šȉc (Mih, Fer, Ses), mȉc (Mih, 
Fer, Ses), ȉš (Mih, Fer, Ses), mȁrš (Mih, Fer, Ses), lȉ-li, mc-mc, šńe, 
mẹk, pȁrtva, štȉl, ȍjs (Ses), kš (Kal). 
c) onomatopejski uzvici: xȍp (Mih, Fer, Ses), dm (Mih, Fer, Ses), bm (Mih, 
Fer, Ses), xopsȃ, trskāc (Ses). 
Primjeri uporabe usklika:
Ȁx, vo, vȉšte... (Bo), Jȏj, nsem znȁla kȁj bi dẹlȁla! (Rak), Tȁk mi j... f! 
Jȏj, tškȍga pȍsla ȉma! Jȃj, mne, jȃj! (Fer), Mȁ, kȁki, sramȍta! m, ń mȍrti i 
poznȁte. m, bi ńemȃ vȉše trba. to, tȁk smo slavȉli! (SvA), to, tȁk! (Šem), Mȁ, 
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4. ZAKLJUČAK
Govori podravskoga kajkavskoga dijalekta čuvaju niz arhaičnih osobina u 
morfološkome sustavu (općenito prisutnih u kajkavskom narječju):
a) uz glagole kretanja očuvan je supin;
b) u sklonidbi imenica još se dobro čuvaju različiti oblici za dativ, lokativ i in-
strumental množine (u većini govora);
c) djelomično je očuvan - nastavak u genitivu množine imenica e vrste;
d) u većini je govora u prezentu glagola nastavak -jo / -j ograničen na V. vr-
stu (uz neka odstupanja u rubnim govorima);
e) čuva se stari oblik genitiva zamjenice za neživo česa (osim na istoku pod-
ručja). 
Doživjeli su i brojne promjene u morfološkome sustavu, kao i većina govora 
kajkavskoga narječja:
a) gubitak dvojine (uz očuvan tek pokoji reliktni primjer uz brojeve dva, tri, 
četiri);
b) smanjenje broja sklonidbenih obrazaca;
c) ujednačivanje glagolskih i imenskih osnova smanjenjem broja alternacija 
(kao npr. dokidanje rezultata II. palatalizacije);
d) gubitak vokativa (većim dijelom);
e) dokidanje razlike kategorije živo / neživo u A jd. sklonidbe imenica a vr-
ste m. r. (osim kad imenici prethodi prijedlog);
f) gubitak aorista;
g) gubitak imperfekta;
h) gubitak glagolskoga priloga prošlog na -v, -vši;
i) jedan futur. 
Osim tih inovativnih osobina proširenih u većini govora i dijalekata kajkav-
skoga narječja, u podravskom se kajkavskom dijalektu pojavljuju i neke inovaci-
je nastale ili unutarsustavnim razvojem ili pod utjecajem štokavskih sustava s ko-
jima graniče. Utjecaj štokavštine najizrazitiji je u najistočnijim podravskim kaj-
kavskim govorima, što je očekivano jer su tamo u izravnom dodiru. 
Na istoku se područja podravskoga kajkavskoga dijalekta pojavljuju sljede-
će inovacije:
a) izjednačivanje množinskih oblika za dativ, lokativ i instrumental u imenič-
koj i pridjevsko-zamjeničkoj sklonidbi (npr. u DLI mn. e vrste nastavak 
-ama / -amā, u DLI mn. a vrste prevladao je nastavak -);
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b) nastavak -ā u nominativu i akuzativu množine a vrste s. r. (pojavljuje se i 
u nekim zapadnijim podravskim kajk. govorima);
c) oblici zamjenica u lokativu i instrumentalu mn. nȁma / namȃ, vȁma / vamȃ;
d) u najistočnim se govorima pojavljuje zamjenica (t)ko za živo (u većini je 
govora štȍ u značenju ‘tko’);
e) u nekim je govorima prevladao noviji oblik za genitiv zamjenice za neživo 
(čega). 
Navedene inovativne osobine nisu prisutne u svim govorima podjednako. Ti 
su govori i u fonološkom razvoju doživjeli promjene (npr. refleks  < *ǫ, *, izo-
stanak fonema x i sl.), a čest je i izostanak metatonijskoga duljenja u nekim ka-
tegorijama). 
Zapadniji govori podravskoga kajk. dijalekta (govori smješteni zapadno od 
Đurđevca) više čuvaju starije stanje i u fonologiji i u morfologiji, iako i u njima 
ima inovacija:
a) nastavak - u genitivu množine imenica e vrste koji se može pojaviti kod 
svih osnova, za razliku od nastavka - koji se može pojaviti samo kod ime-
nica koje ne završavaju suglasničkim skupom;
b) u nekim se govorima u 3. mn. prezenta pojavljuje nastavak -jo / -j  u svim 
vrstama glagola, a ne samo u petoj;
c) u nekim su govorima u pridjevskoj sklonidbi izjednačeni nastavci za nomi-
nativ množine ženskoga i srednjega roda. 
Prema fonološkim kriterijima (ako kao glavni kriterij uzmemo refleks stra-
žnjega nazala *ǫ i samoglasnoga *) područje podravskoga kajkavskoga dijalek-
ta može se podijeliti na dvije skupine:
1. govori koji imaju refleks o < *ǫ,* (Drnje, Botovo, Sigetec, Bregi, Vir-
je, Molve, Miholjanec, Hampovica, Rakitnica, Šemovci, Đurđevec i dru-
ga manja okolna sela). Navedeni su govori smješteni na zapadu istraže-
noga područja;
2. govori koji imaju  < *ǫ, * (Kalinovec, Ferdinandovec, Podravske Se-
svete, Mičetinec, Sveta Ana, Vizvar i Lukovišće u Mađarskoj). Smješteni 
su na istoku područja podravskoga kajkavskoga dijalekta. Već su spomi-
njane kategorije u kojima je prisutan i u tim govorima refleks o < *ǫ, * 
(3. mn. prezenta i glagoli II. vrste). 
Posebnu bi podskupinu mogli činiti govori koji imaju dvojni refleks (to su go-
vori Gole i Novigrada). 
Prema morfološkim osobinama podjela područja podravskoga kajk. dijalekta 
ponešto se razlikuje od podjele po fonološkim kriterijima. 
Prvu skupinu čine zapadni govori koji se prema nastavcima za genitiv množi-
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ne imenica ženskoga roda dijele u dvije podskupine:
a) Virje, Molve, Hampovica, Rakitnica, Miholjanec, Gotalovo i Gola; 
Svi navedeni govori te skupine imaju u G mn. imenica e vrste nastav-
ke - / -;
b) Drnje, Botovo, Sigetec, Bregi, Novigrad, Jagnjedovec i Rakitnica. 
Svi govori druge skupine imaju u G mn. imenica e vrste nastavke - / -i. 
Kao posebna podskupina na zapadu se kajkavskoga podravskoga pod-
ručja pojavljuju govori koji imaju očuvan imperativ na -i, -ẹte / -te, no 
ta se skupina ne podudara u potpunosti ni s jednom od navedene dvije. 
Neki od govora prve, te neki od druge skupine, u imperativu imaju karak-
terističnu kajkavsku oznaku -ẹ-. To su govori Virja, Molvi, Hampovice, 
Rakitnice, Miholjanca, Novigrada, Jagnjedovca i Brega. 
Drugu skupinu čine:
a) istočni: Kalinovec, Ferdinandovec, Podravske Sesvete, Mičetinec, Vi- 
 zvar i Lukovišće u Mađarskoj;
b) središnji: Đurđevec i Sveta Ana. 
Svi govori druge skupine imaju u G mn. imenica ženskoga roda nastav-
ke - / -i, u imperativu imaju -i, -ite (uz - / -te i -j / -jte). 
Govori druge b skupine imaju u DL jednine imenica e vrste nastavak -ẹ. 
U nekim se govorima navedeni kriteriji preklapaju pa bi ti govori činili prijelaze 
iz jedne podskupine u drugu. Tako npr. govor Šemovaca ima u G mn. e vrste - 
-i, L jd. žr. -ẹ, a impt. -i, -ẹte, stoga ga je teško po tim kriterijima svrstati u neku 
od navedenih skupina. U govoru Svete Ane uz dominantne su nastavke u impt. 
-i / -ite, sporadično zabilježeni i -i / -ẹte, stoga taj govor ne bi pripadao drugoj b 
skupini. Govori Rakitnice i Brega imaju u L jd. imenica e vrste nastavak -ẹ stoga 
se po toj morfološkoj osobini podudaraju s govorima druge b skupine. Takvih bi 
se primjera našlo još, a zorno pokazuju kako se govori, ako nije bilo značajnijih 
remetilačkih izvanjezičnih okolnosti (npr. većega doseljavanja ili odseljavanja 
stanovništva), prirodno nastavljaju jedni na druge bez čvrstih granica između 
pojedinih skupina. 
Unatoč svim uočenim morfološkim i fonološkim razlikama po kojima podrav-
ske kajkavske govore možemo podijeliti u manje podgrupe, oni čine cjelinu i mo-
žemo ih kategorizirati kao poseban dijalekt kajkavskoga narječja. To nije samo 
zbog njihove jedinstvene i osobite akcentuacije, nego i zbog važnoga morfološ-
koga obilježja koje je od primarnoga značaja pri određivanju pripadnosti pojedi-
noga govora zajedničkom dijalektu. To je nastavak instrumentala jednine ime-
nica e vrste, a on je u svim govorima podravskoga kajk. dijalekta -ōm (ženȏm, 
rōkȏm / r̄kȏm). 
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The morphology of the Kajkavian dialect of Podravina
Summary
This article contains a description of the morphological system of the varieties 
of the Podravina Kajkavian dialect, whose main characteristic is that the place of 
stress is limited to the last two syllables of a word or accentual unit. It analyses 
dialectological data from a total of 22 Kajkavian local varieties geographically 
located in the north of Croatia. Local varieties of the Podravina Kajkavian dialect 
have preserved a number of archaic characteristics in the morphological system: 
the supine; special forms of the dative, locative, and instrumental plural (in most 
varieties); the zero ending in the genitive plural of e-type nouns (for the most 
part); and the old form of the genitive pronoun for non-living things česa (except 
in the eastern part of the region). In most varieties of the dialect, the present verb 
ending -jo / -j is limited to type V (with some minor deviations). 
On the other hand, these varieties have also undergone numerous changes in 
their morphological systems, as have most varieties of the Kajkavian dialect group. 
These include the loss of the dual (except for a few surviving forms accom-
panying the numbers dva ‘two’, tri ‘three’, and četiri ‘four’); a reduction in the 
number of declinations; the simplification of verb and noun base forms by a re-
duction in the number of alternations; the loss of distinction between living and 
non-living in the accusative singular of a-type masculine nouns; the loss of the 
aorist, the imperfect, and the past participle ending in -v, -vši; and the reduction 
to one future tense.
In addition to those innovative features which have become common to a great 
majority of Kajkavian varieties and dialects, the Podravina Kajkavian dialect also 
features some innovations that have arisen either from internal development or 
under the influence of the Štokavian systems with which it borders. The influence 
of Štokavian is most prominent in the easternmost local varieties of the Podravina 
Kajkavian dialect, which is to be expected due to their direct contact. 
In the eastern region of the Podravina Kajkavian dialect, the following innova-
tions have occurred: the leveling of plural forms for dative, locative, and instru-
mental in noun and adjective-pronoun declension (e.g., in DLI pl. of e-type nouns, 
the endings -ama / -amā; in DLI pl. of a-type nouns, the ending - prevails); the end- 
ing -ā in the nominative and accusative plural of a-type neuter nouns (also occu-
rring in some western local varieties of the dialect); the L and I plural pronoun 
forms nȁma / namȃ, vȁma / vamȃ; in the extreme eastern varieties, (t)ko appears 
as a pronoun for living things (as opposed to most varieties, in which štȍ has the 
meaning of ‘who’); in some varieties, the new form for the genitive pronoun for 
non-living (čega) has prevailed.
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More western varieties of the Podravina Kajkavian dialect (those to the west 
of Đurđevec) are more conservative in terms of preserving the older state both in 
phonology and in morphology, although they feature innovations, as well: the end- 
ing - in the genitive plural of e-type nouns that can appear with all base forms, as 
opposed to the zero ending, which can appear only with nouns that do not end in 
a consonant cluster; in some varieties, in 3 pl. present, the ending -jo / -j appears 
in all types of verbs, not only in type V; in some local varieties, in the declensi-
on of adjectives, a levelling of the endings for the nominative plural of feminine 
and neuter nouns has occurred.
In spite of all the observed morphological and phonological distinctions accord- 
ing to which we can divide Podravina Kajkavian varieties into smaller subgroups, 
they do form a whole, and as a group we can categorize them as a separate dialect 
of Kajkavian. This is not only because of their unique and special accentuation, 
but also because of an important morphological feature that is of primary signifi-
cance in the determination of the membership of a specific variety to the common 
dialect – namely, the ending of the instrumental singular in e-type nouns, which 
in all varieties of the Podravina Kajkavian dialect is -ōm (ženȏm, rōkȏm / r̄kȏm).
Ključne riječi: hrvatski jezik, kajkavsko narječje, podravski kajkavski dijalekt, 
morfološki sustav 
Key words: Croatian language, Kajkavian dialect group, dialect of Podravina, 
morphological system
